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 5IF"JZ6GF +6 D]bI V\UM T[ H/4 HDLG VG[ JFI] K[P 5F6L 5IF"JZ6DF\ 
S[gã:YFG[ K[P H/ ;\;FWGGF ;FlCtIDF\ 5F6LGM VY" ÝlTA\lWT :J~5DF\ HMJF 
D?IM K[P T[ D}/E}T ZLT[ EF{lTS4 ZF;FIl6S VG[ H{lJS ,FÙl6STFVMGM ;D}C K[P 
5F6LG]\ V[S ÝS'lTGF ;FWG TZLS[ :JT\+ Vl:TtJ K[ S[ H[ ;DFHGF ,FEFY[" p5EMU 
SZL XSFI K[P VF p5ZF\T V[S ;FWG TZLS[ 5F6L ;FDFlHS4 ZFHSLI VG[ VFlY"S 
ÎlQ8lA\N] TZLS[ DCÀJ WZFJ[ K[P 
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 H/ ;\;FWG ;\RF,GGM VY" 5F6LGF pNŸUD zMTGM lJSF; VG[ 5F6LGF 
;\;FWGMGL lJSF; VY[" Ô/J6L T[ ;\NE"DF\ H[ ;\RF,G CFY WZJFDF\ VFJ[ T[ H/ 
;\;FWG ;\RF,G K[P 
 5FlZEFØLS ZLT[ H/ ;\RF,G V[8,[ V[S V[JL XFBF S[ H[ 5F6LGL DF\U VG[ 
5F6LGL ÝF%ITFGF ;]IMuI ;DT],F DF8[GM ÝItG SZ[P VF ÝItGM ZFHSLI4 
;FDFlHS4 VFlY"S VG[ 5IF"JZ6LI D}<IMYL 56 ;\TMØSFZS ZC[ T[ H~Z K[P VFD4 
D]bItJ[ SZLG[ 5F6LGL DF\U VG[ 5}ZJ9F JrR[ ;DT],F Ô/JJFGF\ ;]+YL ;FTtI 5}6" 
ÝItGM V[8,[ H/ ;\RF,GP 
 H/ ;\RF,GG]\ SFI"Ù[+ lJlJW lJnFXFBFVMG[ :5X[" K[P T[YL H/ ;\RF,GGM 
VeIF; lJlJW lJnFXFBFGF VF\TZ ;\A\WMG[ ;FY[ HM0[ K[P JF:TJDF\ G{;lU"S 
;FWGMG]\ ;\RF,G DM8] S5~ SFI" K[P VF SFI" S[J/ ZFHI ;¿FYL l;â YT]\ GYLP T[GF 
SZTF 56 JW] DCÀJ DFGJ A/G]\ ZC[,]\ K[P VF SFI" 5Z\5ZFUT DFGJ XlÉT 
VFIMHG SZTF lJX[Ø DFGJ ;\;FWG lJSF; ;FY[ HM0FI[,]\ K[P E}UE" H/ DFGJ 
A/ V[SALÔGF VlEgG V\UM K[P DFGJ XlÉTG[ l;\lRT SZL VG[ lJSF;GL D]bI 
WZLDF\ HM0JF DF8[GM V[S DFU" T[ H/ ;\RF,G K[P .lrKT wI[IM ;FY[ DFGJLI 
SFI"ÙDTFG[ SFI"XL, SZJF DF8[GL J{7FlGS SJFIT K[P DF6;DF\ lJ`JF; D]SJM VG[ 
T[DG[ JW] lJ`J;GLI AGFJJF T[ ÝlÊIF H DFGJ ;\;FWG lJSF;GF D}/DF\ ZC[,L 
K[P VF S[J/ EF{lTS ;\RF,GGM lGN["XS GYL 5Z\T] JWFZ[ TM D}<I VFWFlZT 
lJEFJGF K[P DFGJ ;\;FWG lJSF;DF\ S[J/ VFlY"S TS" ;DFI[, GYLP DFGJ ÔTGL 
UZLDFGL Ô/J6LDF\ VFlY"S AFAT VlE5[|T K[P HD"G ;DFHXF:+L4 GL,:DLY H[ 
SC[ K[ VG[ 5Z\5ZFUT XF:+YL VF56G[ 56 Ô6JF D/[ K[P T[D DFGJvDFGJ4 
DFGJ VG[ ÝS'lT T[DH DFGJ VG[ .`JZ ;FY[G]\ TFNFtdI V[ lJSF; IF+FGM V[S 
EFU K[P 
 JF:TJDF\ ;DU| lJ`J VF VF\TZ ;\A\WM p5Z VFWFlZT K[P DFGJ ;\:S'lTGM 
>lTCF; T[ R0TL VG[ 50TLGM4 CØ" VG[ XMSGM .lTCF; K[P VF .lTCF;DF\ V[JF 
DFGJLI 5]Z]ØFY"GL UFYF ;DFI[,L K[P S[ H[DF\ 5F%I lJlJW ;FWGGF p5IMUYL 
DF6; ÔTG[ ;]BFSFZLDF\ DC¿D JWFZM YFIP H[DvH[D jIlÉT VG[ ;DFHGL 
ÝSZ6 v $ o ÝFN[lXS VY"SFZ6 VG[ :J{lrKS ;\:YFVF[ 
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EF{lTS ;]BFSFZL DF8[GL .rKF JWTL ÔI T[DvT[D ÝFS'lTS ;FWGM DF8[GL DF\U 
JWTL ÔI K[P ;D:IFG]\ D}/ VCÄIF HMJF D/[ K[P DF6; ÔTGL V;LlDT .rKF 
XlÉT VG[ ;LlDT ;FWGM JrR[GM ;\3Ø" T[ H ;D:IFVMGF 5FIFDF\ K[P 
 ;DFHDF\ V[S E|D6F ÝJT"DFG K[ S[ 5F6LGM lJ5}, 5}ZJ9M CZC\D[XG[ DF8[ 
ÝF%I K[P HIFZ[ JF:TJDF\ VJF"RLG lJ7FG[ T[ l;lâ SZ[, K[ S[ 5'yJL p5Z SM.56 
;FWG VDIF"lNT ÝF%I GYL4 5F6L 56 VF ;\NE[" V5JFN ~5 ;FWG GYL T[ 
VF56G[ 5F6L 5}ZJ9F V\U[GF J{l`JS lR+YL :5Q8 YFI K[P 
!PZ E}UE" H/G]\ lR+ o 
!PZP!  J{l`JS lR+ o 
 VFH[ lJ`JGL J:TL ÝlT JØ" (_ DL,LIGGF NZ[ JW[ K[P Z_Z5DF\ VF ÝDF6 
JWLG[ ( AL,LIG VG[ Z_5_DF\ !_ AL,LIG YJFGM V\NFH K[P lJ`JGF (_ H[8,F 
N[XMDF\ VFH[ 5F6LGL TLJ| S8MS8L VG]EJFI K[P VG[ lJ`JGL $_@ J:TL 5F6LGL 
SFZDL VKT VG]EJ[ K[P Z!DL ;NLGF ÝYD A[ NFISF 5KL B[TL VG[ 5LJFGF X]â 
5F6L DF8[GL DF\U V[ UlTV[ JWX[ S[ 5F6LGL ;D:IF V[SND lJSZF/ AGX[P S[8,FS 
TH7MGF SC[JF D]HA CJ[ 5KLG]\ I]â T[ lJ`JDF\ 5F6L DF8[G]\ I]â YX[P K[<,F Z5 YL 
#_ JØ"GL ,UEU #__ DL,LIGYL JWFZ[ S]JFVM ÝlT JØ" AMZ SZLG[ 5F6L 
B[\RJFDF\ VFJ[ K[P VG[ KTF\ ßJ,[H T[DF\YL 5F6L D/[ K[P VD[lZSFDF\ V[S DL,LIG 
SZTF\ 56 JWFZ[ S]JFVM äFZF 3ZUyY] 5F6L DF8[GL DF\U 5LIT DF8[ VG[ VF{nMlUS 
C[T] DF8[ ;\TMØJFDF\ VFJ[ K[P I]ZM5GF DM8F EFUGF N[XMDF\ BF; SZLG[ 
GUZ5Fl,SFGF lJ:TFZMDF\ 5F6L 5}ZJ9FGM D]bI :+MT E}UE"H/ HMJF D/[, K[P 
,UEU &_@ YL *_@ 5F6L E}UE" H/ äFZF ÝF%T YFI K[P lJ`JGL S], l5ITJF/L 
HDLG 5{SL !q## HDLGDF\ E}UE" H/ YSL l;\RF. YFI K[P VD[lZSFDF\ T[G]\ ÝDF6 
$5@4 .hZF.,DF\ 5(@4 Vl<HZLIFDF\ &*@ HMJF D/[ K[P 
 VFH[ lJ`JDF\ H/ UZLAL VF\S 56 DF5JFDF\ VFJ[ K[P JM8Z 5MJ8L" .g0[Ù 
TZLS[ VM/BFTF VF DF5GDF\ 5F6LGL ÝF%ITF VG[ ,MSMGL 5F6L ÝF%T SZJFGL 
ÙDTF AgG[GM ;C;\A\W ;}RJJFDF\ VFJ[ K[P V[J]\ AGL XS[ S[ 5F6L lJ5], ÝDF6DF\ 
ÝSZ6 v $ o ÝFN[lXS VY"SFZ6 VG[ :J{lrKS ;\:YFVF[ 
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CMI 56 5F6LGM p5IMU SZJF DF8[ lS\DT R}SJJFGL ÙDTF G CMI T[YL JM8Z 
5F[J8L" .g0[ÙDF\ D}/E}T ZLT[ 5F\R AFATMG[ lG6"IF\S TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
s!f ;FWGM o 
 H[DF\ D]bItJ[ N[XGF VF\TlZS H/:+MT T[DH AFCI H/ÝJFC VG[ 5F6LGL 
U]6JTFP 
sZf ÝF%ITF o 
 :JrK 5F6L4 XF{RF,I VG[ l5IT JU[Z[ DF8[ 5F6LGL ÝF%ITFP 
s#f ÙDTF o 
 DFYFNL9 SFRL U'CÝN[X S[ H[ R,6GL BZLNXlÉTDF\ VlEjIÉT YFIP 5F\R 
JØ"YL GLR[GFGM D'tI]NZ VG[ V[GPI]P0LP5LP äFZF ÝF%I lXÙ6GM VF\SP 
s$f p5IMU o 
 3ZUyY] C[T]4 VF{nMlUS VG[ S'lØlJØIS C[T] DF8[ DFYFNL9 5F6LGM p5IMUP 
s5f 5IF"JZ6 o 
 5F6LGL U]6J¿F4 5F6LGF NAF6GL l:YlT4 ;\RF,G VG[ lGI\+6 ÙDTF4 
DFlCTL ÙDTF VG[ H{lJS VF\SP 
 JM8Z 5MJ8L" .g0[ÙGF VG];\WFG[ S[8,FS Z;ÝN TFZ6M Ô6JF D?IF K[P 
gI}hL,[g0 VG[ VD[lZSF H[JF N[XMDF\ 5IF"JZ6 ;\NE"DF\ B}A ;F~ HDF 5F;] K[P 5Z\T] 
5F6LGF p5IMU AFATDF\ DM8F5FI[ lAGSFI"ÙDTF HMJF D/[ K[P NlÙ6 VFlËSFDF\ 
;FWGGM VF\S GLRM K[P 56 VgI VF\S B}A êRF K[P V[8,[ S[ T[ ZFQ8=GL H/ GLlT 
B}A ÝUlTXL, U6FJL XSFIP ;FWG VG[ T[GF\ p5IMU JrR[ GSFZFtDS ;C;\A\W 
56 CM. XS[P S[8,FS N[XMDF\ 5F6LGL TLJ| VKT CMI 56 5F6LGF p5IMU AFATDF\ 
;EFGTF B}A VMKL CMI H[ N[XDF\ 5F6LGL VKT CMI K[ T[ N[XDF\ DM8[ EFU[ ;\ZÙ6 
S[ 5IF"JZ6GL Ô/J6L DF8[ VMKL SF/Ò ,[JFI K[P V[S\NZ[ VFJSGL UZLAL VG[ 
5F6L 5}ZJ9FGL UZLAL JrR[4 Ý:T]T ;\A\W HMJF D/[ K[P 
ÝSZ6 v $ o ÝFN[lXS VY"SFZ6 VG[ :J{lrKS ;\:YFVF[ 
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 J{7FlGS V\NFH D]HA 5'yJL p5Z !$__ DL,LIG SI]ALS lSPDLP 5F6LGM 
HyYM K[P ;FDFgI ZLT[ T[DF\ JWv38 YTL GYLP N]lGIFGF V0WFYL JW] EFUG]\ 
VFSFX JFN/MYL KJFI[,]\ ZC[ K[P VF JFN/F JZ;FN ~5[ JZ;[ K[P H[G]\ 5F6L GNLVM 
DFZOT OZLYL ;D]ãDF\ 9,JFI K[P VF RÊ lGZ\TZ RF,] ZC[ K[P 5'yJL p5ZGF 
5F6LGF[ S], HyYM !$_ DL,LIG SI]ALS lSPDLP DF\YL Z$P&$ DL,LIG SI]ALS 
lSPDLP 5F6L AZO VG[ u,[;LIZGF ~5DF\ CMI K[P !##(P( DL,LIG SI]ALS 
lSPDLP BFZ] 5F6L ;D]ãDF\ K[P #_P5 DL,LIG SI]ALS lSPDLP E}UE"DF\ ;\U|CFI[, 
K[P 
 H/ lGQ6F\TMGF V\NFH ÝDF6[ lJ`JDF\ DFGJ H/ ;\bIF DF8[ NZ JØ[" (___ 
SI]ALS lSPDLP H/ ÝF%I YFI K[P T[DF\YL ,UEU &5@ B[TLDF\4 Z$@ pnMU Ù[+[ 
VG[ *@ 3Z J5ZFXDF\ J5ZFI K[P VG[ $@ H/GM AUF0 YFI K[P lJ`JDF\ DFYFNL9 
JFlØ"S 5F6LGL H~lZIFT !($_DF\ (__ SI]ALS lSPDLP CTL T[JWLG[ !((_DF\ 
!(__ SI]ALS lSPDLP Y. U. CTLP 
 ;\I]ÉT ZFQ8= ;\3GF BFn VG[ S'lØ ;\U9GGL VFUFCL D]HA Z_!_GL ;F, 
;]WLDF\ ;DU| lJ`JDF\YL E]BDZM N]Z SZJF 55@ pt5FNG JWFZJ]\ 50X[ T[ DF8[ 56 
5F6LGL H~lZIFT JWX[ HP VFUFDL #_ JØM"DF\ N]lGIF DF8[ JWFZFGL BMZFS DF8[GL 
DF\U 5{SL (_@ l;\lRT B[TL äFZF D[/JL XSFX[P VG[ JWTF HTF XC[ZM4 pnMUM VG[ 
J:TLGF SFZ6[ 56 5F6L DF8[GL DF\UDF\ DM8M JWFZM YX[P VFH[ 56 lJ`JDF\ HDLG 
5[8F/DF\YL GNLVM4 ;ZMJZM TYF VgI H/ E\0M/MDF\YL B[\RFTF 5F6LGM Zq## 
HyYM DF+ B[TL DF8[ l;\RF.DF\ J5ZFI K[P VG[ lJ`JDF\ A[ VAH p5ZF\T ,MSM 
l;\lRT S'lØ VFWFlZT ÒJG ÒJ[ K[P 
 N]lGIFGF lJlJW B\0MDF\ JWTL HTL J:TLGF NZG[ 5lZ6FD[ H/ :+MTM 5Z 
NAF6 JWT] ÔI K[P 5lZ6FD[ ;TT 38TL HTL l:YlT GLR[ ÝDF6[ HMJF D/[ K[P 
ÝSZ6 v $ o ÝFN[lXS VY"SFZ6 VG[ :J{lrKS ;\:YFVF[ 
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SF[Q8S v !s!f 
N]lGIFGF lJlJW B\0MDF\ JWTL                                                                                                                                               
HTL J:TL VG[ 5F6L 5}ZJ9M 
 
J:TL DL,LIGDF\ DFYFNL9 JFlØ"S 5F6L 5}ZJ9M sJ:TLDF\f ÊD B\0G]\ GFD 
1997 2025 
J:TL 
JWFZFGM 
JFlØ"S NZ 
s8SFDF\f 
1997 2025 
1 V[lXIF 3552 4914 1.6 4367 3031 
2 VM:8[=l,IF 29 39 1.1 36249 25960 
3 I]ZM5 729 409 0.1 8699 7918 
4 VFlËSF 743 1313 2.6 5532 2386 
5 GMY" VD[lZSF 298 372 0.6 19464 14211 
6 ,[l8G VD[lZSF 490 691 1.8 29818 18359 
7 ;DU| lJ`JGL ;Z[ZFX 5840 8036 1.5 9255 5896 
;|F[To ,[BSo cc0FI[GF SF[G[",L5; VG[ H[GSF[JZcc 
 5]:TS o 5F[%I],[XG V[g0 V[gJFI"D[g8 0FIG[DLS 
 ÝSFXS o 5F[%I],[XG Z[OZg; aI]ZF[4 JF[lX\U8G 0L;L4 VD[lZSF 
 !))*GL lJ`JGL S], J:TL 5($_ DL,LIG CTL T[ Z_Z5 ;]WLDF\ Z!(& 
DL,LIGYL JWLG[ (_Z& DL,LIG Y. HX[P !))_DF\ lJ`JGM DFYFNL9 JFlØ"S H/ 
HyYM )Z55 SI]ALS DL8Z CTM T[ Z_Z5 ;]WLDF\ 38LG[ 5()& SI]ALS DL8Z Y. 
HX[P VF VF\S0F lJ`JGL ;Z[ZFX NXF"J[ K[P 5F6LGL VKTJF/F N[XMGL l:YlT TM 
VFGFYL 56 JW] lJS8 YJFGL ELTL ;[JFI K[P J:TL JWFZFGM NZ JW] K[P 5F6LGL 
ÝF%ITF h05YL VMKL YTL ÔI K[P EFZT H[JF N[XDF\ VFH[ 56 ;F0FRFZ SZM0 
,MSM ÝN]lØT 5F6LGF SFZ6[ lJlJW lADFZLGM EMU AG[ K[P 
 5F6LGL ÝF%ITF VG[ J:TLGF ;\NE"DF\ ElJQIGL ÝF%ITF V\U[GM V[S V\NFH 
H[ JF[\lXu8GYL c5M%I],[XG V[g0 .gJFIG"D[g8cGF lXØ"S C[9/ Ýl;â SZJFDF\ VFjI]\ 
K[ T[ GLR[ D]HA K[P 
ÝSZ6 v $ o ÝFN[lXS VY"SFZ6 VG[ :J{lrKS ;\:YFVF[ 
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SF[Q8S v !sZf 
lJlJW N[XMDF\ J:TL VG[ DFYFNL9 5F6LGL ÝFl%TGF V\NFH 
ÊD N[XG]\ GFD 1997GL 
J:TL 
sDL,LIGDF\f 
2025 ;]WLDF\ 
YGFZ J:TL 
sDL,LIGDF\f 
DFYFNL9 
ÝF%ITF 1990 
JFlØ"S 5F6LGL 
ÝF%ITF 2025 
1 V<I]ZLIF 29.8 47.7 69.0 278 
2 .lH%T 64.8 97.6 1048.0 605 
3 S[lGIF 28.8 36.0 635.0 237 
4 .YMl5IF 58.7 112.0 2320.0 867 
5 AFlOGF OF\;M 10.9 18.0 3116.0 1293 
6 DM\R[SM 28.2 39.9 1151.0 689 
7 ;FpY VFlËSF 42.5 45.5 1349.0 705 
8 8I]lGlXIF 9.3 13.5 540.0 328 
9 lhdAFaJ[ 9.4 14.1 2323.0 1172 
10 CF.8L 6.6 9.8 1696.0 838 
11 5}~ 24.4 35.5 1853.0 1090 
12 VO3FlG:TFG 22.1 45.1 3723.0 1105 
13 RLG 1266.1 1569.6 2424.0 1838 
14 EFZT 969.7 1384.6 2451.0 1498 
15 .hZFI[, 5.8 8.0 461.0 -275 
16 .ZFG 67.5 41.6 2002.0 955 
17 S]J{T 1.8 3.0 75.0 57 
18 ;FpN VZ[lAIF 19.5 42.4 284.0 107 
19 JDG 15.2 40.0 460.0 154 
20 5FlS:TFG 137.5 232.9 3838.0 1643 
 lJ`J :TZ[ 5840 80.39 9255.0 5196 
:+F[To ,[BSo cc0FI[GF SF[G[",L5; VG[ H[GSF[JZcc 
 5]:TS o 5F[%I],[XG V[g0 V[gJFI"D[g8 0FIG[DLS 
 ÝSFXS o 5F[%I],[XG Z[OZg; aI]ZF[4 JF[lX\U8G 0L;L4 VD[lZSF 
ÝSZ6 v $ o ÝFN[lXS VY"SFZ6 VG[ :J{lrKS ;\:YFVF[ 
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 lJ`J :TZ[ 5F6LGL JWTL HTL DF\UG[ 5CM\RL J/JFGF lJlJW ÝIF;M ;3G 
ZLT[ CFY WZJFDF\ VFjIF K[P GÒSGF ElJQIDF\ lJ`JGF Z5 H[8,F N[XM 5F6LGL 
SFZDL S8MS8L VG]EJX[ T[JM EI J{7FlGSM jIÉT SZTF ZCIF K[P 5F6LGF ;\NE[" 
5LJF ,FIS X]â 5F6LGM Ý`G JW] 3[ZM AgIM K[P VtIFZ[ 56 lJ`JDF\ ;Z[ZFX ZMHGF 
Z5___ ,MSM 5F6L HgI lADFZLG[ SFZ6[ D'tI] 5FD[ K[P lJ`JDF\ NZ JØ[" 
$_4__4___ AF/SM hF0Fvp,8LGF SFZ6[ D'tI] 5FD[ K[P 
 E}UE" H/ ;\U|CGM lJ:TFZ CJ[ ZFQ8=LI ;LDFVM VM/\U[ K[P tIFZ[ VF 
H/;\U|C VG[ T[GF p5IMU JU[Z[ AFATMDF\ ZFQ8=LI VG[ VF\TZ ZFQ8=LI SZFZM VG[ 
;DH]TL SZJFG]\ DCÀJ JwI]\ K[P ;DU| lJ`JDF\ !)5_ YL X~ SZLG[ K[<,F 5rRF; 
JØ"DF\ #&___YL JW] 0[DM AF\WJFDF\ VFjIF K[P I]ZM54 VFlËSF TYF p¿Z 
VD[lZSFDF\ VF ZLT[ JCL HTF\ 5F6LGF HyYF 5{SL $_@ 5F6LG[ ZMSLG[ V\S]XDF\ 
,[JFDF\ VFJ[, K[P GFGFvGFGF 0[DM AF\WJF TZO wIFG S[lgãT SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
VFH[ JCL HTF\ 5F6LG[ V\S]XDF\ ,. T[GM ;\U|C SZLG[ T[G[ E}TZDF\ pTFZJFGL 
ÝlJlWVM 56 ;TT lJS;L ZCL K[P 
!PZPZ  ZFQ8=LI lR+ o 
 EFZTGF VY"SFZ6DF\ E}UE"H/ :+MT äFZF 5F6LGL JWTL HTL DF\UG[ 
;\TMØLG[ S'lØ pt5FNG VG[ 8SFpÙD lJSF;GL V[S VFUJL 5'Q9E}lD T{IFZ Y. ZCL 
K[P ÝJT"DFG lR+ HMTF\ EFZTGF UFD0FVMGL 5LJFGF 5F6LGL (5@ H~lZIFT 
E}UE" E/ äFZF ;\TMØJFDF\ VFJ[ K[P 5(@ l;\RF. E}UE" H/ äFZF ÝF%T YFI K[P 
VG[ XC[ZL T[DH VF{nMlUS 5F6L 5}ZJ9FGL 5_@ H~lZIFT E}UE" H/ JTL YFI K[P 
Z!DL ;NLDF\ 56 5LIT WZFJTL S'lØ VG[ T[GF ;\NlE"T lJSF;GF VgI Ù[+DF\ 
E}UE" H/ VlGJFI" ZLT[ EFU EHJGFZ K[P E}UE"H/GL JWTL HTL ;]lJWF VG[ 
lJ`J;GLITF VG[ ;FYMv;FY E}UE"H/GL ÝFl%T V\U[GL 8[SGM,MÒDF\ YI[,F 
p¿ZMTZ lJSF;G[ SFZ6[ S]NZTL ;\;FWG TZLS[ E}UE"H/GM lJSF; VG[ p5IMULTF 
JWTF ZC[ K[P VFH[ 56 ;5F8LGF 5F6LYL l;\lRT lJ:TFZDF\ C[S8Z NL9 H[ p5H 
ÝF%T YFI K[ T[GF SZTF\ E}UE"H/GL l;\lRT lJ:TFZDF\ C[S8ZNL9 p5H JW] ÝF%T 
ÝSZ6 v $ o ÝFN[lXS VY"SFZ6 VG[ :J{lrKS ;\:YFVF[ 
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YFI K[P VF CSLST[ !)()GF\ zL WJGGF VeIF; äFZF ;DY"G 56 ÝF%T YFI K[P 
5\ÔA VG[ TFDL,GF0]DF\ GC[Z äFZF l;\RF.YL YTF\ 5FS VG[ E}UE" lJ:TFZDF\ 
pt5FNSTFG]\ ÝDF6 !P5 YL Z U6] JWFZ[ HMJF D?I]\ CT]\P D[ghLG VG[ 0LS 56 
E}TSF/GF 5FlS:TFGGF lJ:TFZDF\ S'lØ pt5FNSTFG]\ ÝDF6 JW] HMJF D?I]\ CT]\P 
U]HZFT VG[ 5}J" p¿Z ÝN[XDF\ 56 E}UE"H/ l;\lRT lJ:TFZGL pt5FNSTF JWFZ[ 
CMJFGF J,6M HMJF D?IF CTFP V[S VC[JF, D]HA EFZTGL SFRL U'C 5[NFXDF\ 
E}UE" H/GM lC:;M )@ H[8,M K[P E}UE"H/ Ù[+[ SZJFDF\ VFJ[,] ÔC[Z ZMSF6 
VMK] CMJF KTF\ VF lC:;M p<,[BGLI K[P V[J] 56 ;DÔI K[ S[4 ElJQIGM 
VlGI\+LT lJSF; BF; SZLG[ NlÙ6 EFZTDF\ H[ S0S B0SF, E};LZ VFJ[, K[P T[G[ 
VMKM 8SFpÙD AGFJX[ VG[ T[ ;\NE"DF\ E}UE"H/GF T/G[ lZRFH" SZJFGL 
VlGJFI" VFJxISTF éEL YX[P 
 EFZT N[XGM S], #Z) DL,LIG C[S8Z H[8,M EF{UMl,S lJ:TFZ !__ 
SZM0YL p5ZGL J:TLG[ lGEFJL ZC[, K[P EFZTDF\ V[S V\NFH D]HA JZ;FNG]\ 5F6L 
WMJF.G[ GNL TZO HT]\ CMI T[J]\ ÝDF6 !(&) 3G DL8Z HMJF D/[ K[P ZFQ8=LI 
lJSF;GF ;\NE"DF\ E}UE" H/ VG[ ;5F8L H/GL ÝFl%TGF V\NFHM ElJQIGF 
VFIMHG DF8[ B}A VFJxIS K[P S[lgãI 5F6L 5}ZJ9F AM0" äFZF ZFHI ;ZSFZMGF 
;CIMUDF\ ZCLG[ VF V\U[GF VeIF;M CFY WZJFDF\ VFjIF K[P EFZTDF\ VF ÝSFZGM 
;F{ ÝYD VeIF; !)_! YL !)_#GF ;DIUF/F NZdIFG l;\RF. 5\R äFZF CFY 
WZJFDF\ VFjIM CTMP VG[ VF;FDGF lJ:TFZG[ AFN SZTF\ T[G]\ ÝDF6 !$$#PZ 
AL,LIG SI]ALS DL8Z HMJF D?I]\ CT]\P tIFZAFN VFJM D}<IF\SG VeIF; 
!)$5v$&DF\ 0F¶P V[P V[GP BM;,F äFZF !)5$YL !5& NZdIFG ;LP 0A<I]P;LP 
äFZF VG[ !))#DF\ OZLYL ;LP0A<I]P;LP äFZF CFY WZJFDF\ VFjIM CTM H[ TFZ6M 
D]HA !)$5v$&DF\ !&!# AL,LIG SI]ALS DL8Z !)5$v5&DF\ !((! 
AL,LIG SI]ALS DL8Z VG[ !))#DF\ !(__ AL,LIG SI]ALS DL8Z HMJF D/[, 
K[P V,A¿ !)5$ VG[ !))#GF VC[JF,MDF\ ÝF%T YI[, VF\S0FDF\ BF; TOFJT 
H6FIM G CMJFYL ;\Sl,T H/ ;\;FWG lJSF; DF8[GF ZFQ8=LI 5\R äFZF T[ V\U[ OZLYL 
VeIF; CFY WZJFG]\ GÞL YI[, K[P 
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 !(&) AL,LIG SI]ALS DL8Z 5F6LDF\YL &)_ AL,LIG SI]ALS DL8Z 5F6L 
GNLGF lJ:TFZDF\ ;\U|CL XSFI T[D K[P VF9DL IMHGFG[ V\T[ 5}6" YI[,F ÝSM5M äFZF 
;5F8L 5ZGF 5F6LG]\ ÝDF6 Z!$ AL,LIG SI]ALS DL8Z GM\WFI]\ CT]\P H[ JW] #5 
AL,LIG SI]ALS DL8Z GM\WFJFGL WFZ6F CTLP V[S V\NFH ÝDF6[ Z__!GF V\T 
;]WLDF\ S], D/LG[ #(! AL,LIG SI]ALS DL8Z 5F6LGL ;\U|C ÙDTF YJFGL CTLP  
 !)*&DF\ S'lØ DF8[GF ZFQ8=LI 5\R[ V[J] TFZ6 VF5[, S[ S], #5_ AL,LIG 
SI]ALS DL8Z 5F6L E}UE"DF\YL ÝF%T YFI T[D K[P H[ 5{SL Z&_ AL,LIG SI]ALS 
DL8Z 5F6L l;\RF.GF C[T] DF8[ D/L XS[P E}UE" H/GF JW] 50TF J5ZFXGF 
;\NE"DF\ lGDFI[, SDL8LV[ T[GF !)*)GF\ VC[JF,DF\ V[J] H6FJ[, CT]\ S[ E}UE" 
H/GL ÙDTF $&*P) AL,LIG SI]ALS DL8Z H[8,L K[P !)($GM VeIF;GF 
V\NFH D]HA VF ÝDF6 $#Z AL,LIG SI]ALS DL8Z V\NFHJFDF\ VFjI]\ K[P E}UE" 
H/GF lJSF;GF ;\NE"DF\ JT"DFG lR+ V[JM lGN["X SZ[ K[ S[4 S], ;\ElJT E}UE"H/ 
5{SL #*@ lC:;M ,F\AFUF/F ;]WL 8SL XS[ T[JM GYLP VG[ S[8,FS lJ:TFZMDF\ BF; 
SZLG[ S9Z HDLG lJ:TFZDF\ VFJF lGN["XM ÝF%T YIF K[P J{7FlGS p5SZ6MGL 
DNNYL TFH[TZDF\ CFY WZFI[,F VeIF;M V[JF ;\S[T VF5[ K[ S[4 5]GoJF5ZL XSFI 
T[JF ;FWG :J~5[ $P5 DL8ZYL 56 GLR[GF T/DF\ ,UEU !_P(!Z AL,LIG 
SI]ALS DL8Z 5F6L D/L XS[ T[D K[P 
? E}UE"H/ lJSF; o 
 GFGL l;\RF. IMHGFVMGL ÙDTF V\NFH[ 5&P&_ DL8Z C[S8Z ;]WLGL lJSF; 
5FDL K[P H[DF\ $$P#5 E}UE"H/ äFZF VG[ !#PZ ;5F8LGF H/ äFZF ÝF%T YFI K[P 
HIFZ[ DwI VG[ DM8L l;\RF. IMHGFVM DF8[ ;5F8LGF H/ äFZF #ZP)& DL8Z C[S8Z 
l;\RF. YFI K[P GJDL IMHGF NZdIFG $P&) C[S8Z DL8Z l;\RF. ÙDTF JWFZJFGL 
WFZ6F CTLP !)(#DF\ E}UE"H/ ;\;FWGG]\ S], DF/BFSLI ÝDF6 !Z DL,LIGG]\ 
CT]\P H[ JWLG[ !))*DF\ !*P# DL,LIG YI[, K[P VF ÝDF6 JWJFG[ ,LW[ l;\RF. 
ÙDTF $5 DL,LIG C[S8ZGL Y. H[ !)5!DF\ DF+ &P5 C[S8Z DL8ZG]\ ÝDF6 CT]\P 
V+[ V[ p<<[BGLI K[ S[ E}UE"H/ äFZF U|FDL6 J:TLGL (5@ 5LJFGF 5F6LGL 
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H~lZIFT VG[ XC[ZL T[DH VF{nMlUS 5F6LGL 5_@ H~lZIFT p5ZF\TGM VF 
l;\RF.GM 5}ZJ9M K[P V[S TZO K[<,F 5F\R JØ"YL ;5F8L 5ZGF 5F6LGL ;\U|CÙDTF 
,UEU :YULT HMJF D/TL GYLP ElJQIGF lJSF;GF ;\NE"DF\ .HG[ZL V\NFHM 56 
E}UE"H/ äFZF DC¿D l;\RF. ÙDTFG]\ ÝDF6 &$ C[S8Z DL8Z V\NFHJFDF\ VFJ[, 
K[P 
 ÝtI[S IMHGFG[ V\T[ E}UE"H/ ÙDTFGL V5[lÙT J'lâGL T],GFDF\ VG[ T[GF 
p5IMUGF ;\NE"DF\ JF:TJDF\ C\D[XF BFn HMJF D/L K[P H[D S[ GJDL IMHGF 
NZdIFG !_ DLP C[S8Z E}UE"H/ äFZF VG[ Z DL8Z C[S8Z ;5F8LGF H/ äFZF GFGL 
l;\RF. ÙDTFGM V\NFH CTMP 5Z\T] JF:TJDF\ T[ ÝDF6 E}UE"H/ YSL $P$) DL8Z 
C[S8Z VG[ ;5F8LGF H/ YSL !P$5 DL8Z C[S8Z YI]\ CT]\P !))5v)&GF V\T[ 
l;\RF. ÙDTFGL J'lâ VG[ lJlGIMU JrR[GM UF/M )P$# DL8Z C[S8Z H[8,M CTMP 
H[ 5{SL #P5) DL8Z C[S8ZGL BFn E}UE"H/ YSL VG[ !P#( DL8Z C[S8ZGL BFn 
;5F8LGF H/ YSL CTLP NXDL 5\RJlØ"I IMHGFGF ;\NE"DF\ GFGL l;\RF. IMHGFGM 
,1IF\S 5 DL8Z C[S8Z E}UE"H/ YSL VG[ Z DL8Z C[S8Z ;5F8L 5ZGF H/ YSL K[P 
l;\RF. ÙDTF VG[ T[GF JF:TJDF\ p5IMU V\U[ V[S\NZ[ *_@GM UF/M K[P H[ !_DL 
IMHGFGF VFUFDL IMHGFDF\ 38[ T[ ÝSFZGF ÝItGM V5[lÙT K[P 
 E}UE"H/ ;\;FWGGM ;TT VG[ 8SFp lJSF; YJFG[ 5lZ6FD[ E}UE"H/GF 
T/ ÝlTJØ" GLRF HJFG]\ ÝDF6 JWT] ZCI]\ K[P !)($v(5DF\ ;DU| N[XDF\ Z5# 
a,MS; V[JF CTF HIF\ E}UE"H/GM VlT J5ZFX YI[,M CTMP V[8,[ S[ T[G[ 0FS" hMG 
TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF ÝDF6 !))*v)(DF\ JWLG[ $$5G]\ YI]\ K[P H[ 56 
lR\TFGL AFAT K[P  
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sOLUZf
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 Ô5FGGF SJM8M BFT[ D/GFZ +LÒ J<0" JM8Z OMZDGL 5}J" ;\wIFV[ lJ`JGL 
5F6LGL l:YlT VG[ ZH} SZJFDF\ VFJ[, l:YlTDF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[,F VC[JF, D]HA 
U]6J¿FGL ÎlQ8YL EFZTGL V\NZ ÝF%I 5F6LG[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ TM EFZTGM 
ÊD !Z_DM !ZZ N[XMDF\YL VFJ[ K[P ÝlT JØ" DFYFNL9 !((_ SI]ALS DL8Z 5F6L 
;FY[ EFZTGM ÊD !(_ N[XMDF\YL !##DM K[P 
 lJ`JGF N[XMDF\ 5LJFGF 5F6LGL U]6J¿FGL ÎlQ8V[ z[Q9 ÊDDF\ lOg0,[g04 
S[G[0F4 gI]hL,[g04 I]PS[P4 Ô5FG VG[ GMJ["GM ;DFJ[X YFI K[P HIFZ[ ;F{YL JW] 
GA/L U]6J¿FJF/] 5F6L S]J{T4 I]GF.8[0 VFZA VDLZFT4 ACFDF\4 STFZ VG[ 
DF,NLJDF\ ÝF%T YFI K[P 5F6LGL ÎlQ8YL zLD\T N[XMDF\ Ë[gR4 UMVFG4 VF.;,[g04 
;]ZLGFD VG[ SM\UM H[JF N[XMGM ;DFJ[X YFI K[P 
? 5F6LGL DF\UGM V\NFH o 
 ;\Sl,T H/ ;\;FWG lJSF; DF8[GF ZFQ8=LI 5\RGF V\NFH D]HA lJlJW 
C[T]VM DF8[GF 5F6LGF p5IMUGL DF\U JWTL HX[ VG[ Z_5_GF JØ"DF\ T[ ÝDF6 
JWLG[ )*#YL !!(_ AL,LIG SI]ALS DL8Z H[8,]\ V\NFHJDF\ VFjI]\ K[P 5F6LGL 
S], H~lZIFTG]\ IMuI D}<IF\SG SZL VG[ EFlJ DF\UGM V\NFH SF-JFGL BF; 
VFJxISTF K[P V[S\NZ[ ;DU| lJQJDF\ &)@ H[8,]\ 5F6L S'lØÙ[+[ V[S lG5HS TZLS[ 
5F6L ElJQIDEF\ JW] BRF"/ AGL ZC[X[P E]Z¿ZXF:+LI ;\XMWGM äFZF 56 
5F6LGL DF\U VG[ 5}ZJ9FGF V\NFHG[ RSF;L ,[JF H~ZL K[P 
 H[D N[XGF S[8,FS lJ:TFZMDF\ E}UE"H/ ;\;FWGMGM VlTXI J5ZFX DF,}D 
50IM K[P TM S[8,FS lJ:TFZMDF\ T[G]\ ÝDF6 B}A VMK]\ 56 HMJF D?I]\ K[P BF; SZLG[ 
DwID VG[ GFGL l;\RF. IMHGFGF :+FJ lJ:TFZMDF\ 5}J"GF ÝF\TMDF\ VF lR+ HMJF 
D/[ K[P E}UE"H/GF GA/F lJSF;G[ 5lZ6FD[ VFJF :+FJ lJ:TFZMDF\ 5F6L HDF\ 
YJFGM VG[ HDLGGL BFZFXGF Ý`GM JwIF K[P VF ;\NE"DF\ 56 JW] J{7FlGS 
5âlTYL VFIMHGGL H~lZIFT K[P 
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SF[Q8S v !s$f 
U]HZFTDF\ S], VGFDT E}UE" H/ 
 
S], E}UE" H/ RF[bBL 8SFJFZL O[ZOFZ 
ÊD lH<,M 1984 1991 1997 1984-1991 
1991-
1997 
1984-
1997 
1 VDNFJFN 1254.15 900.99 946.94 -28.16 5.10 -24.50
2 VDZ[,L 822.69 747.31 849.56 -9.16 13.68 3.27
3 AGF;SF\9F 1450.19 1027.90 994.80 -29.12 -3.22 -31.40
4 J0MNZF 1186.47 892.17 965.94 -24.80 8.27 -18.59
5 EFJGUZ 1329.76 938.67 938.34 -29.41 -0.04 -29.44
6 E~R 840.16 478.27 499.34 -43.07 4.41 -40.57
7 J,;F0 1143.18 878.13 899.93 -23.19 2.48 -21.28
8 0F\U 144.28 124.42 90.09 -13.76 -27.59 -37.56
9 UF\WLGUZ 122.84 99.83 111.57 -18.73 11.76 -9.17
10 ÔDGUZ 993.55 774.43 815.96 -22.05 5.36 -17.87
11 H}GFU- 1251.11 1021.53 1212.29 -18.35 18.67 -3.10
12 B[0F 1602.58 1090.07 1160.26 -31.98 6.44 -27.60
13 SrK 802.93 517.07 627.00 -35.60 21.26 -21.91
14 5\RDCF, 1116.03 674.54 661.66 -39.56 -1.91 -40.71
15 ZFHSM8 1361.68 988.67 1230.24 -27.39 24.43 -9.65
16 ;FAZSF\9F 1263.69 878.24 961.83 -30.50 9.52 -23.89
17 ;]ZT 1960.21 1282.50 1389.17 -34.57 8.32 -29.13
18 ;]Z[gãGUZ 867.24 575.78 627.65 -33.61 9.01 -27.63
19 DC[;F6F 864.30 554.14 1077.78 -35.89 94.50 24.70
 U]HZFT :8[8 20377.04 14444.66 16060.35 -29.11 11.19 -21.18
s;|F[To GD"NF H/;\;FWG VG[ 5F6L 5]ZJ9F lJEFU4 U]HZFT ;ZSFZ4 !)(&4 
!))Z4 !))(f 
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!PZP# ÝFN[lXS lR+ o 
 !)&__ RMPSLPDLP lJ:TFZDF\ EFZTGF 5l`RD lNXFDF\ VFJ[, U]HZFT 
ZFHIGL S], J:TL 5 SZM0 p5Z YJF ÔI K[P 3ZUyY] 5[NFX VG[ D[gI]O[SRZÄU 
Ù[+GM RÊJ'lâ ;Z[ZFX NZ K[<,F NFISF NZdIFG VG]ÊD[ &@ VG[ )@ H[8,M HMJF 
D?IM K[P !))!GL GJL VF{nMlUS GLlTGF VD, 5KL U]HZFTGM VF{nMlUS J'lâGM 
NZ !!@GL VF;5F; ZCIM K[P ZFHIGL VF{nMlUS GLlTF D}/ VlEUD 5+DF\ 
NXF"jIF D]HA U]HZFT ZFHI EFZTGF ZFHIM ;FY[ H GNL A<S[ V[lXIFGF N[XM ;FY[ 
56 :5WF"DF\ ZCLG[ V[lXIFGF JF3 AGJFGL G[D WZFJ[ K[P 
 EFZTGF D]bI !& ZFHIM 5{SL U]HZFTGM ÊD DFYFNL9 VFJSGM ;\NE"DF\ 
RMYM HMJF D?IM K[P VG[ DFYFNL9 VFJSG]\ ÝDF6 #!*Z ~FP HMJF D?I]\ K[P H[ 
ZFQ8=LI ;Z[ZFX DFYFNL9 VFJS SZTF #5@ JWFZ[ K[P 
 U]HZFT ZFHIGL 3ZUyY] 5[NFXDF\ ;FY[G]\ J{lJwI 56 HMJF D/[ K[P ,UEU 
*(@ H[8,L 3ZUyY] 5[NFX lAG ÝFYlDS Ù[+DF\YL VFJ[ K[P H[DF\ ZFQ8=LI 8SFJFZL 
&_@ VG[ S], zDN/GM $_@ lC:;M lAGS'lØÙ[+[ ZMSFI[, K[P H[DF\ ZFQ8=LI ;Z[ZFX 
ÝDF6 #ZP&@G]\ K[P VF p5ZF\T U]HZFT ZFHIDF\ W\WFSLI SF{X<I J:TL WZFJT]\ 
;]lJSl;T GF6F\ VG[ D}0L AÔZ 56 K[P 
 U]HZFT ZFHIGL VF ;3/L lJX[ØTFVMGL T],GFDF\ U]HZFT ZFHIG]\ lR+ 
5IF"JZ6GF ;\NE[" GA/] EFØ[ K[P BF; SZLG[ ÝFS'lTS ;\;FWGM p¿ZMTZ WMJF6 YT]\ 
HMJF D?I]\ K[P H/ ;\;FWGMGF ;\NE[" BF; SZLG[ E}UE"H/ VG[ ;5F8LH/GF ;\NE[" 
ZFHIV[ 36] U]DFjI]\ K[P S[ H[GF ,LW[ ZFHIGF VY"T\+GM lJSF; 8SFpÙDTFGL ZLT[ 
HMBDDF\ D}SFI[, K[P S'lØ pnMUM VG[ 3ZJ5ZFX DF8[GF 5F6LGL ;TT VG[ TLJ| 
B[\R HMJF D/[ K[P JFZ\JFZ VFJTF N]QSF/G]\ lR+ 5MØ6I]ÉT ÒJGGF ;\NE"DF\ JW] 
S\UF/ HMJF D?I]\ CT]\P V[ JØ"DF\ I]âGF WMZ6[ 8[\SZ4 :5[P 8[=G VG[ HCFH äFZF 5F6L 
D[/JJFGF ÝItGM SIF" CTFP 
 SM.56 ZFHIG]\ 5IF"JZ6G]\ 5F;]\ VG[ T[DF\ 56 H/ZFXLG]\ RÊ VF8,]\ lJS8 
CMI tIFZ[ T[GF V[S\NZ lR+ ptS'Q8 S. ZLT[ SZL XSFIP V,A¿ V[ CSLST GM\WJL 
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HM.V[ S[ ZFHIDF\ 5LJFGF 5F6LGL S8MS8L ;DIUF/FGF ;\NE[" ÝDF6DF\ TFH[TZGL 
38GF K[P E}TSF/DF\ 56 NFISFDF\ V[SvA[ JØM" N]QSF/GF HTF CTFP 5Z\T] tIFZ[ 56 
l5JFGF 5F6LGL TS,LO VG]EJL G CTLP !))ZDF\ EF8LIFV[ SZ[,F V[S 
VeIF;DF\ IMuI H H6FjI]\ K[ S[ :JT\+TF 5}J[" U]HZFTDF\ N]QSF/G[ 5lZ6FD[ 
VGFHGL VKT HMJF D/TL CTLP DFGJ VG[ ÝF6LÒJGGM EMU ,[JFIM CTMP 
5Z\T] E}UE"H/ ÝF%I CT]\P VG[ S]JFVM BMNLG[ T[ D[/JFT]\ CT]\P :JT\+TF 5KLGF 
N]QSF/GF ;DIDF\ ZFCT SFDMGF AN,FI[,F VlEUDYL BMZFSGM Ý`G C, Y. 
XSIM K[P 5Z\T] 5LJFGM Ý`G JW] S5ZM AgIM K[P V[S TtSF, lJS<5 V[S CÔZ S[ A[ 
CÔZ GLR[ H. T/DF\YL 5F6L B[\RJFGM K[P VG[ VYJF ,F\AF V\TZ[YL 5F6L 
,FJJFGM K[P !)(*v((GF JØ"DF\ ZFHI ;ZSFZ[ N]QSF/U|:T lJ:TFZMDF\ 5LJFGF 
5F6LGL ;]lJWF VY[" !!5_ DL,LIG ~FPGM BR" SIM" CTMP 
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!PZP$ U]HZFTDF\ 5F6LGL S]NZTL ÝF%ITF o 
 U]HZFTDF\ H/ ;\;FWGMGL ÝF%ITF AC] JWFZ[ 56 GYLP T[G AC]\ VMKL 56 
GYL HM H/ZFXLGM lJJ[S5}6" p5IMU SZJFDF\ VFJ[ TM U]HZFT 5F;[ 5}ZTF ÝDF6DF\ 
H/ ;\;FWGGM ÝF%I K[P 
 SM.56 ÝN[XDF\ 5F6LGL ÝF%ITFG]\ D]bI ;FWG HM CMI TM T[ JZ;FN K[P 
SM. V[S JZ; NZdIFG ;Z[ZFX S[8,F lNJ;M ;]WL S[8,M JZ;FN 50[ K[P ÝlT JØ" 
JZ;FNGF ÝDF6DF\ S[JF VG[ S[8,F O[ZOFZM YFI K[ m VG[ VFAMCJF E]:TZ JU[Z[GF 
;\NE"DF\ T[GL V;ZM S[JL ZC[ K[ m T[ H/ZFXLGF 5}ZJ9FG[ GÞL SZJFDF\ DCÀJGM 
D]NM AG[ K[P ;FDFgI ZLT[ SM.56 ÝN[XDF\ H/ ;\;FWGG[ VFAMCJFGL V;Z YTL 
CMI K[P TF5DFG4 ;}I"ÝSFX4 E[H4 5JG4 AFQ5LEJG JU[Z[ 5lZA/M T[G[ V;Z 
SZTF\ CMI K[P T[JL ZLT[ E]:TZLI ZRGFDF\ BF; SZLG[ HDLGGM -M/FJ4 U8Z4 
HDLGG]\ 50 VG[ HDLGGF :J~5M 5F6LGL ÝF%ITFG[ V;Z SZ[ K[P SM.56 ÝN[XDF\ 
E}UE"H/GF ;\U|C4 lJTZ6 VG[ T[GL lC,RF, HDLGGF :J~5GF VFWFZ[ GÞL YTL 
CMI K[P 
 H/ZFXLGF ;\NE"DF\ U]HZFT ZFHIG[ +6 CF.0=M,MÒS, lJEFUDF\ JC[\RL 
XSFIP NlÙ6 U]HZFT4 p¿Z U]HZFT4 ;F{ZFQ8= VG[ SrK ;DU| U]HZFTDF\ NlÙ6 
U]HZFT H/ ;\;FWGMGF ;\NE"DF\ VgI A[ lJEFU SZTF\ JW] ;D'â HMJF D/[ K[P 
U]HZFT ZFHIDF\ NlÙ6GF ëRF.GF ÝN[XMDF\ V-FZ;M A[ CÔZ ëRF.YL X~ SZL 
SrKDF\ #P5 ;M DLPDLP JZ;FN 50[ K[P ZFHIGF DM8FEFUGF lJ:TFZMDF\ ;Z[ZFX 
JZ;FN VMKM 50[ K[P ZFHIGL ;Z[ZFX (__ DLPDLPGL K[P ZFHIDF\ JZ;FNG]\ ÝDF6 
V5}ZT]\ K[P T[D VlGIlDT K[P T[ 56 lR\TFGM lJØI K[P VZAL ;D]ã p5ZYL VFJTF 
E[HJF/F 5JGMG[ 9FZ[ T[JM SM. 5J"TLI ÝN[X GYLP SrKDF\ ;Z[ZFX Z_ lNJ;YL 
DF\0L NlÙ6 U]HZFTDF\ $_ YL $5 lNJ; ;]WL JZ;FN JZ;[ K[P 
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SF[Q8S v !s&f 
U]HZFTDF\ 5F6LGF\ ;FWGM p5,laW VG[ H~lZIFT 
lJEFU ÝDF6[ JZ;FN VG[ JZ;FNGF lNJ;MGL ;ZF;ZL sK[<,F &_ JØ"f 
 
ÊD lJEFUG]\ GFD JZ;FN sDLPDLPf JZ;FNGF lNJ;M 
1 NlÙ6 U]HZFT 1448 51 
2 p¿Z U]HZFT 805 31 
3 ;F{ZFQ8= 594 27 
4 SrK 330 15 
D}/ ;|F[To U]HZFT H/ ;\;FWG lJSF; lGUD4 UF\WLGUZ 
ÝF%T :YFGo :8=F[GFlG\U 5F8"GZXL5 OF[Z ;:8[G[A, 0[J,F[5D[g8 JS"XF[5 ZL5F[8" 
U]HZFT ;ZSFZ 
 
SF[Q8S v !s*f 
U]HZFTDF\ E}UE" H/ lJSF; D]bI ÝN[XF[ s!))*f 
0[,5D[g8 ,[J, GMY" 
U]HZFT 
;FpY 
U]HZFT 
;F{ZFQ8= SrK S], 
VM. 18 6 3 4 31 
0FS" 6 - 2 0 8 
U[| 7 9 24 3 43 
;[,F.G 5 - 2 - 7 
jCF.8 4 51 38 2 95 
S], 40 66 69 9 184 
jCF.8 JUZGF TF,]SF 
s8SFJFZLDF\f 
90 22.73 44.92 77.78 52.62 
D}/ ;|F[To U]HZFT H/ ;\;FWG lJSF; lGUD4 UF\WLGUZ 
ÝF%T :YFGo :8=F[GFlG\U 5F8"GZXL5 OF[Z ;:8[G[A, 0[J,F[5D[g8 JS"XF[5 ZL5F[8" 
U]HZFT ;ZSFZ 
ÝSZ6 v $ o ÝFN[lXS VY"SFZ6 VG[ :J{lrKS ;\:YFVF[ 
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 ;DU| ÝN[XGF S]NZTL ZLT[ ÝF%I 5F6L 5}ZJ9FGM lJRFZ SZLV[ tIFZ[ ÝFN[lXS 
lEgGTF 38TL ÔI K[P VFG]\ D]bI SFZ6 VMKF JZ;FNJF/F lJ:TFZMDF\ E]EF{UMl,S 
5F;FVM JW] ;FG]S}/ K[P NlÙ6GF ÝN[XMDF\ JZ;FN B}A JW] CMJF KTF\ T[GF E}:TZG]\ 
:J~5 HMTF\ JZ;FNG]\ 5F6L ;\U|CL XSFI T[D GYLP TM p¿Z VG[ 5l`RD U]HZFTDF\ 
JZ;FN VMKM CMJF KTF\ ;FG]S}/ E]:TZ CMJFG[,LW[ E[HÙDTF JW] K[P NlZIF. 
lJ:TFZMDF\ E}UE"H/ ;\U|C ÙDTF ÝDF6DF\ JW] ;FZL K[P VFD4 CMJFG[ ,LW[ S]NZTL 
ZLT[ ÝF%I 5F6LGF 5}ZJ9FGF ;\NE"DF\ V;DFGTF VMKL HMJF D/[ K[P U]HZFTDF\ 
GD"NF4 TF5L4 DCL VG[ 5}6F" H[JL RFZ GNLVMG[ AFN SZTF\ DM8F EFUGL GNLVM 
GFGL HMJF D/[ K[P U]HZFTGF ;F{ZFQ8= VG[ SrK ÝN[XDF\ GNLVMG]\ 5F6L DM8F EFU[ 
NlZIFDF JCL ÔI K[P H[G[ 5lZ6FD[ VF GNLVM DM8[ EFU[ ;}SL HMJF D/[ K[P 
 !)($DF\ ;F{ÝYD JBT J{7FlGS 5âlTYL CFY WZJFDF\ VFJ[,F VeIF; 
ÝDF6[ p5IMUDF\ ,. XSFI T[JF 5F6LGL ÙDTF #5!__ DL,LIG SI]ALS DL8ZGL 
CTLP VG[ VF 5F6LGM 5}ZJ9M ,UEU E}UE"H/ VG[ ;5F8L H/GF ;\NE[" ;DFG 
lC:;FDF\ JC[\RFI[,M CTMP V,A¿ U]HZFT ÝN[XDF\ VF\TZÝFN[lXS WMZ6[ ;5F8L 
p5ZGF 5F6LGF ;\NE"DF\ JW] V;DFGTF HMJF D/[ K[P NlÙ6 U]HZFTGF ÝN[XDF\ 
;5F8L 5ZGM 5F6LGL ÙDTF 5$@GL K[P VG[ T[ 5{SLG]\ *(@ 5F6L JF5ZL XSFI T[J]\ 
K[P p¿Z U]HZFTDF\ VF ÝDF6 !Z@4 ;F{ZFQ8=DF\ (@ VG[ SrKDF\ Z@ HMJF D?I]\ K[P 
;5F8L p5ZGF 5F6LGL T],GFDF\ E}UE"H/GL JC[\R6LGF ;\NE[" V;DFGTF 36L 
VMKL HMJF D/[ K[P NlÙ6U]HZFTDF\ p5IMUDF\ ,. XSFI T[JF E}UE"H/GL 
;\bIFG]\ ÝDF6 #)P!5@ K[P TM p¿Z U]HZFTDF\ Z$P5_@ ;F{ZFQ8=DF\ #ZP$_@ VG[ 
SrKDF\ #P)&@G]\ ÝDF6 K[P ;5F8L p5ZGM 5F6L VG[ E}UE"H/G]\ S], ;ZJ{I]\ 
T5F;TF JF5ZL XSFI T[JF 5F6LGM S], 5}ZJ9M NlÙ6 U]HZFTDF\ &_@ HIFZ[ T[ 
ZFHIMGM Z$@ lJ:TFZ WZFJ[ K[P p¿Z U]HZFTDF\ Z_@ lJ:TFZ VG[ Z!@ 5F6LGM 
5}ZJ9M ÝF%I K[P ;F{ZFQ8=DF\ ##@ lJ:TFZ ;FD[ !Z@ 5F6LGM 5}ZJ9M ÝF%I K[P VG[ 
SrKDF\ Z#@ lJ:TFZ ;FD[ *@ 5F6LGM 5}ZJ9M ÝF%I K[P 
ÝSZ6 v $ o ÝFN[lXS VY"SFZ6 VG[ :J{lrKS ;\:YFVF[ 
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SF[Q8S v !s(f 
U]HZFT H]NFvH]NF :+MT äFZF 5F6LGL p5,aWTF s!_ ,FB 3G DL8Zf 
 
ÊD 5F6LGM :+MT  q ;FWG 5F6LGM HyYM 
1 U]HZFTDF\YL HDGL 5Z 5F6LGL p5,aWTF 20486 
2 DwI ÝN[X v ZFH:YFG v DCFZFQ8=DF\YL VFJTL GNL äFZF 18047 
V S], HDLG 5ZGF 5F6LGL p5,aWTF s!´Zf 38533 
A E}UE"DF\YL p5IMUDF\ ,. XSFI T[JF 5F6LGL p5,aWTF 11200 
 S], JFlØ"S p5,aWTF sV ´ Af 49733 
D}/ ;|F[To U]HZFT H/ ;\;FWG lJSF; lGUD4 UF\WLGUZ 
!PZP5 E}UE"H/G]\ 38T]\ HT]\ ÝDF6 o 
 K[<,F S[8,FS NFISFYL U]HZFTDF\ E}UE"H/DF\ TLJ| 38F0M GM\WFIM K[P 
!)($GF ÝYD J{7FlGS VeIF;G[ VFWFZ TZLS[ ,.V[ TM ($4 )! VG[ )*GM 
VeIF;MGF TFZ6 GLR[ ÝDF6[ K[P 
 !)($ YL )*GL JrR[ p5IMUDF\ ,. XSFI T[JF E}UE"H/GF ÝDF6DF\ B}A 
H 38F0M HMJF D?IM K[P !)($DF\ H[ ÝDF6 Z_#** DL,LIG SI]ALS DL8ZG]\ CT]\ 
T[ 38LG[ !))*DF\ !&_&_ DL,LIG SI]ALS DL8Z YI]\ V[8,[ Z!@ S], H/ÙDTFDF\ 
38F0M YIMP JF5ZL XSFI T[JF E}UE"H/GF 5}ZJ9FDF\ ($ YL )*GL JrR[ Z&@GM 
38F0M HMJF D?IM K[P V[8,[ S[ H[ ÝDF6 !)($DF\ !*#&5 DL,LIG SI]ALS DL8Z 
CT] T[ 38LG[ !Z($( DL,LIG SI]ALS DL8Z YI]\P 38F0FG]\ VF lR+ ;FJ"l+S V[8,[ 
S[ U]HZFTGF AWF H lH<,FVMDF\ HMJF D?I]\ K[P V,A¿ !))! YL )*GF 
;DIUF/FDF\ S[8,FS lH<,FVMDF\ ;TT JZ;FNGF 5lZ6FD[ E}UE"H/GM :TZ ëRF 
VFJ[,F HMJFG]\ D?I]\ CT]\P p5IMUDF\ ,. XSFI T[JF E}UE"H/GF 5}ZJ9FDF\ ;F{YL 
JW] 38F0M 5\RDCF,DF\ $$PZ_@4 E~R $$P&@4 AGF;SF\9F #5P$$@4 EFJGUZ 
#&P$_@4 ;]ZT ##P#@ VG[ ;]Z[gãGUZ #!P((@ HMJF D?IM K[P 
 E}UE"H/GF lJSF;GF ;\NE[" T[GM 8SFpÙD ZLT[ p5IMU Y. XS[ T[ DF8[ 
&5@ ;]WLGF 5F6LGF ÝDF6G[ DC¿D JF5ZL XSFIP VF ;\NE[" !)($DF\ U]HZFTGF 
ÝSZ6 v $ o ÝFN[lXS VY"SFZ6 VG[ :J{lrKS ;\:YFVF[ 
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AWF H lH<,FVM V[S\NZ[ ;O[N hMGDF\ V[8,[ S[ ;,FDT lJ:TFZDF\ CTFP T[ ;DI[ 
U]HZFTDF\ #_P(!@ E}UE"H/DF\ JWFZ[ YIM CTMP !))*DF\ VF ÝDF6 JWLG[ 
*5P5*@ YI[,]\ HMJF D?I]\ CT]\P ALÒ ÎlQ8V[ SCLV[ TM !# JØ"DF\ E}UE"H/DF\ 
;5F8LDF\ !$5@GM JWFZM YIM CTMP V[8,[ S[ !)($GL T],GFDF\ !))*DF\ ;DU| 
U]HZFT E}UE"H/GF ;\NE[" U[| lJEFUDF\ VFJL UI[, K[P H[ ;DU| ZFHI DF8[ 
R[TJ6LGL VF,A[, 5]SFZ[ K[P U]HZFTGF TtSF, !) lH<,FVM 5{SL !# lH<,FVM 
E}UE"H/GF JW] J5ZFX WZFJTF HMJF D?IF CTFP HIF\ E}UE"H/GF T/ !__@ 
YL 56 GLR[ UIF CTFP H[DF\ DC[;F6F !&$P&5@ ;FY[ ;F{YL DF{BZ[ CTMP UF\WLGUZ 
!$&P_$@ ;FY[ ALÔ G\AZ[ VG[ AGF;SF\9F !!!P$)@ ;FY[ +LÔ G\AZ[ CTMP `J[T 
SÙFGF lH<,FVMGF ÝDF6DF\ V0WMvV0W 38F0M HMJF D?IM CTMP VG[ 0FS" VG[ U[| 
lH<,FVMG]\ ÝDF6 * Y. YI]\ CT]\P HM VF lR+G[ JW] AFZLSF.YL V[8,[ S[ TF,]SF 
SÙFGF V[SD TZLS[ T5F;JFDF\ VFJ[ TM T[ JW] S8MS8L EZ[,]\ lR+ K[P TtSF,LG 
U]HZFTGF !(& TF,]SFVM 5{SL !)($DF\ JW] 50TF J5ZFX WZFJTM TF,]SM DF+ 
V[S CTM H[ JWLG[ !))*DF\ #!G]\ YI]\P 5F6L 5}ZJ9FGF ;\NE"DF\ 0FS" VG[ U[| 
lJ:TFZG]\ ÝDF6 !) YL JWLG[ 5!G]\ YI]\ HIFZ[ ;,FDT SCL XSFI T[JF TF,]SFVMG]\ 
ÝDF6 !&Z YL 38LG[ )5G]\ Y. UI]\P 
 VF\TZ ÝFN[lXS lR+ :5Q8 SZ[ K[ S[ p¿Z U]HZFTDF\ E}UE"H/G]\ BF; SZLG[ 
E}UE"H/DF\ YTF\ 30F8FG]\ ÝDF6 ;F{YL JW] HMJF D?I]\ K[P HIF\ ;DU| p¿Z U]HZFT 
ÝN[XGF )_@ TF,]SFVM lAG `J[T HMJF D?IF K[P ;F{ZFQ8=DF\ VFJF TF,]SFVMG]\ 
ÝDF6 **P*(@ VG[ SrKDF\ T[ ÝDF6 $$P)Z@G]\ HMJF D?I]\ K[P NlÙ6 U]HZFT 
ÝN[X S[ H[ E}UE"H/GL ÝF%ITFGF ;\NE"DF\ B}A ;D'â U6JFDF\ VFJ[ K[P tIF\ 56 
lAG `J[T TF,]SFVM V[8,[ S[ lAG;,FDT TF,]SFVMG]\ ÝDF6 ZZP*#@ H[8,]\ êR]\ 
HMJF D?I]\ K[P 
ÝSZ6 v $ o ÝFN[lXS VY"SFZ6 VG[ :J{lrKS ;\:YFVF[ 
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SF[Q8S v !s)f 
U]HZFTDF\ lJEFU ÝDF6[ JFlØ"S ÝF%I 5F6LGF HyYFGL JC[\RYL 
 
ÊD lJEFUG]\ GFD 5F6LGM HyYM 8SFJFZL 
1 U]HZFT 39921.05 8.27 
2 ;F{ZFQ8= 8593.29 17.28 
3 SrK 1218.66 2.45 
 S], 49733.00 100 
 
SF[Q8S v !s!_f 
U]HZFTDF\ J5ZFX IF[uI VGFDT E}UE" H/ 
S], J5ZFX E}UE"H/ ;]WFZM 8SFJFZLDF\ 
ÊD lH<,M 1984 1991 1997 1984-1991 
1991-
1997 
1984-
1997 
1 VDNFJFN 1066.02 765.83 757.55 -28.16 -1.08 -28.94
2 VDZ[,L 699.29 635.21 679.65 -9.16 7.00 -2.81
3 AGF;SF\9F 1232.64 873.70 795.84 -29.12 -8.91 -35.44
4 J0MNZF 1008.50 758.31 772.75 -24.81 1.90 -23.38
5 EFJGUZ 1180.26 797.86 750.67 -32.40 -5.91 -36.40
6 E~R 714.13 406.44 399.47 -43.09 -1.71 -44.06
7 J,;F0 971.70 746.39 719.94 -23.19 -8.54 -25.91
8 0F\U 122.64 105.76 72.07 -13.76 -31.86 -41.23
9 UF\WLGUZ 104.41 84.85 89.26 -18.73 5.20 -14.51
10 ÔDGUZ 844.50 658.23 652.77 -22.06 -0.83 -22.70
11 H}GFU- 1063.44 868.26 969.83 -18.35 11.70 -8.80
12 B[0F 1352.19 926.55 928.21 -31.48 0.18 -31.36
13 SrK 682.51 439.50 501.60 -35.61 14.13 -26.51
14 5\RDCF, 948.63 573.36 529.33 -39.56 -7.68 -44.20
15 ZFHSM8 1157.42 84.36 984.19 -27.39 17.12 -14.97
16 ;FAZSF\9F 1079.14 746.52 769.46 -30.82 3.07 -28.70
17 ;]ZT 166.16 1090.12 1111.34 -34.57 1.95 -33.30
18 ;]Z[gãGUZ 737.16 489.40 502.12 -33.61 2.60 -31.88
19 DC[;F6F 734.66 470.99 862.22 -35.89 83.07 17.36
 U]HZFT :8[8 17365.40 12277.64 12848.27 -29.30 4.65 -26.01
s;|F[To GD"NF H/;\;FXG VG[ 5F6L 5]ZJ9F lJEFU4 U]HZFT ;ZSFZ4 !)(&4 
!))Z4 !))(f 
ÝSZ6 v $ o ÝFN[lXS VY"SFZ6 VG[ :J{lrKS ;\:YFVF[ 
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? ;5F8L H/ o 
 ;5F8L H/GL ÝF%ITFGF ;\NE"DF\ U]HZFTG]\ lR+ T],GFtDS ZLT[ JW] ;F~ K[P 
NlÙ6 U]HZFTDF\ !* H[8,L GNLVM JC[ K[P H[ 5{SLGL 5F\R DM8L VG[ ;TT JC[TL 
GNL K[P ;F{ZFQ8=DF\ *! GNL K[P VG[ !* GNLVM JC[ K[P 5Z\T] VF AWL GNLVM GFGL 
VG[ VYJF kT] 5}ZTL H JC[ K[P VG[ DM8FEFUG]\ 5F6L NlZIFDF\ JCL ÔI K[P 
VlWS'T VC[JF, ÝDF6[ ZFHIDF\ ;5F8L p5ZGF 5F6LGL ;\ElJTTFG]\ ÝDF6 
Z_$(& DL,LIG SI]ALS DL8Z K[P HM 5F6L p5Z VFWFlZT J:TLGF U]6M¿ZG[ 
wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ TM p¿Z U]HZFT VG[ NlÙ6 U]HZFT *5@4 ;F{ZFQ8= &_@ VG[ 
SrK 5_@G[ U6LV[ TM !))#v)$GM VC[JF, D]HA ;5F8L p5ZGF 5F6LGL 
ÝF%ITF l;\RF. IMHGFVM äFZF )Z!&__ C[S8Z HDLGG[ )__!) DL,LIG SI]ALS 
DL8Z 5F6L D?I]\ CT]\P V[8,[ S[ S], B[0F6 C[9/GL Z&@ HDLGG[ l;\RF.GL ;]lJWF 
ÝF%I Y. CTLP !))(GF U]HZFT ;ZSFZGF VC[JF,G[ wIFGDF\ ,.V[ TM lJwIDFG 
RF,] VG[ ;]lRT4 DM8L4 DwI VG[ GFGL IMHGFVM äFZF S], !*4#(4*$Z C[S8Z 
HDLGGL ;FD[ !Z4!!4(!( C[S8Z HDLGGM DC¿D p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P 
;ZNFZ ;ZMJZG[ U6TZLDF\ ,[JFDF\ VFJ[ TF[ S], l;\RF. ÙDTF &&4$54#&$ 
C[S8ZGL YFI H[ 5{SL $$@ E}UE"H/ YSL VG[ Z)@ VF\TZ ZFHI SZFZ VG];FZ 
lJTZ6 YI[, ;5F8L 5ZGF 5F6LYL D/[ K[P V[S V\NFH D]HA CF,DF\ ;5F8L p5ZGF 
5F6LGL V;ZSFZS ;\U|CÙDTF !Z4))& DL,LIG SI]ALS DL8ZGL K[P HM T[GF 
;]lRT IMHGFVMGM pD[ZM SZJFDF\ VFJ[ TM T[ ÝDF6 JWLG[ Z_$(& DL,LIG 
SI]ALS DL8Z YJF ÔI K[P V[8,[ S[ ;5F8L p5ZGF 5F6LGF S], 5}ZJ9FG]\ (@ H[8,]\ 
5F6L ZFHIDF\ l;\RF. DF8[ p5IMUDF\ ,[JFI UI]\ K[P T[GL ;5F8L p5ZGF 5F6LGL 
l;\RF.GM :+MT CJ[ AC] H DIF"lNT K[P 
!PZP& E}UE"H/ U]6J¿FG]\ 5F;] o 
 H[DvH[D E}UE"H/GL ;5F8L GLR[ HTL ÔI K[P T[DvT[D E}UE"H/GL 
U]6J¿FDF\ p¿ZMTZ 38F0M YTM ÔI K[P 5F6LGL U]6J¿F DM8F EFU[ +6 ÝSFZGF 
WMZ6MGF;\NE"DF\ RSF;JFDF\ VFJ[ K[P BF; SZLG[ 5LJFG]\ 5F6L l;\RF.GF J5ZFX 
ÝSZ6 v $ o ÝFN[lXS VY"SFZ6 VG[ :J{lrKS ;\:YFVF[ 
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DF8[G]\ 5F6L VG[ VF{nMlUS J5ZFXDF\ ,[JFT]\ 5F6L VF ;\NE"DF\ 56 YI[,F VeIF;M 
lR\TFHGS lR+ éE] SZ[ K[P 
 l;\RF. DF8[ J5ZFTF E}UE"H/GL U]6J¿FGL ZF;FI6LS ;\NE[" RSF;6L 
SZTF\ !)(_4 (54 () VG[ !))*GF VC[JF,MGF TFZ6M p5ZYL V[J]\ Ol,T YI]\ 
K[ S[4 ZF;FI6LS U]6JTFGF ;\NE[" l;\RF.GL DNNYL ,[JFTF 5FS DF8[ 5F6LG]\ H[ :TZ 
CMJ]\ HM.V[ T[GF SZTF T[G]\ 8SFJFZL ÝDF6 B}A H VMK] HMJF D?I]\ CT]\P 5LPV[RP 
S,MZF.G VG[ ;<O[8GF ;\NE"DF\ VF lR+ JW] 3[Z] AGT]\ HMJF D?I]\ K[P 
VF\TZÝFN[lXS ZLT[ lJRFZJFDF\ VFJ[ TM ;F{ZFQ8=4 p¿Z U]HZFT VG[ SrKDF\ 
ZF;FIl6S U]6J¿F WZFJT]\ 5F6LG]\ ÝDF6 B]AH S\UF/ HMJF D?I]\ K[P 
 5LJFGF 5F6LGF ;\NE"DF\ HM D],J6L SZJFDF\ VFJ[ TM VF lR+ JWFZ[ 
S8MS8L EI]Å K[P H/ :+MT lJlCG UFD0FVMGF VF\S p5ZYL T[GM bIF, VFJL XS[P 
:JT\+ EFZT ;DI[ V[8,[ S[ !)$*GF VZ;FDF\ TtSF,LG U]HZFT ÝN[XDF\ V[S56 
UFD GM;M;"JF/]\ G CT]\P GNL HIFZ[ .P;P Z___GL VF;5F; GM;M;" UFD0FVMG]\ 
ÝDF6 ;DU| ZFHIGF V\NFH[ !$___YL JWFZ[ YJF ÔI K[P V[8,[ S[4 ZFHIGF 
(_@ UFD0FVM :+MT lJlCG DF,}D 50IF K[P ;ZSFZGF EULZY ÝItGM KTF\ VF 
5{SLGF DM8F EFUGF UFD0FVMG[ lGIlDT 5F6LGM 5}ZJ9M CH] ÝF%I GYLP VFD4 
CMJFYL ,MSM :YFlGS zMTDF\YL H[J]\ D/[ T[J]\ 5F6L JF5ZTF ZCIF K[P 
 
SF[Q8S v !s!!f 
5F6LGL U]6J¿FGL ;D:IF v !v$v))GL l:YlT 
ÊD U]HJ¿FGL ;D:IF V;ZU|:T S]8] \AM 
1 O,MZF.0 36988 
2 VFZ;[GLS 3553 
3 ÙZTF 32597 
4 VFI"G 138670 
5 GF.8[=0 4003 
6 VgI 1400 
 S], 217011 
D}/ ;|F[To U]HZFT H/ ;\;FWG lJSF; lGUD4 UF\WLGUZ 
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 .lgNZF lCZJ[ !)))DF\ CFY WZ[,F VeIF;GF TFZ6M V[J]\ NXF"J[ K[ S[4 
5LJFGF 5F6LGL U]6J¿F ;\NE[" JW] 50TL ÙZTF4 O,MZF.0G]\ JW] ÝDF6 VG[ 
GF.8[=8G]\ JW] ÝDF6 VF +6 ;D:IFVM JW] HMJF D/L K[P E}UE" H/G]\ 
VlTDF+FDF\ B[\RF6 YJFYL ë0F T/YL VFJTF 5F6LDF\ ÙZTF VG[ O,MZF.0 JWFZ[ 
HMJF D?IF K[P T[JL ZLT[ BFTZ VG[ H\T]GFXS NJFGF p5IMUGM lAGVFIMlHT 
lGSF, 56 5F6LGL U]6J¿FG[ V;Z SZ[ K[P XC[ZL lJ:TFZDF\ pnMUM äFZF4 3ZUyY] 
J5ZFX äFZF4 XF{RF,IGF AFCI lGS/TF 5F6L äFZF DF9L V;Z Y. K[P lJ`J 
VFZMuI ;\:YFV[ sW.H.O.f 5F6LDF\ DC¿D DF+FDF\ TDS 5__ DLP U|FD ;]WL RF,L 
XS[ T[D NXF"J[ K[P EFZT VG[ U]HZFTDF\ T[GF K}8 D}SLG[ !___ DLPU|FD ;]WL 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P VFD KTF\ 5LJFGF C[T]YL ,[JFTF E}UE"H/DF\ VlT ÙFZTF 
CMI T[JF 5P5@ UFD0FVM HMJF D?IF K[P V,A¿ VF UFD0FVMGL ;\bIFDF\ 
lH<,FJFZ V;DFGTF HMJF D/[ K[P H[D S[ EFJGUZ lH<,FDF\ T[JF UFD0FVMG]\ 
ÝDF6 #!P&@4 B[0FDF\ !5P$@4 VDNFJFNDF\ !_P(@4 ;FAZSF\9FDF\ ZP(@ HMJF 
D/[, K[P  E}UE" H/DF\ VlTDF+FDF\ O,MZF.0G]\ ÝDF6 8SFJFZLGF ;\NE[" ;F{YL JW] 
DC[;F6F lH<,FDF\ $)P)_@4 AGF;SF\9FDF\ Z&@4 VDNFJFNDF\ Z5@4 VDZ[,L !Z@ 
VG[ 0F\U lH<,FDF\ !@ HMJF D?I]\ K[P JW] 50TF GF.8[=8G]\ ÝDF6 CMI T[JF VDZ[,L 
lH<,FDF\ ;F{YL JW] V[8,[ S[ lH<,FGF Z5@ UFD0FVMDF\ HMJF D?I]\ K[P B[0F 
lH<,FDF\ T[ ÝDF6 ZZP&!@ VG[ UF\WLGUZDF\ Z!P$#@ HMJF D?I]\ K[P 
E}UE"H/GL GA/L U]6JTFGF 5lZ6FD[ O,MZM;L;4 U[|:8=M.g8F.8Lh4 lS0GL 
JU[Z[GF ZMUM H]NFvH]NF lH<,FVMDF\ GM\W5F+ ZLT[ HMJF D?IF K[P 
? H/ ;\;FWGG]\ ;ZJ{I]\ o 
 U]HZFTDF\ DFYFNL9 5F6L 5}ZJ9FGL ÝF%ITFG]\ ÝDF6 GM\W5F+ ZLT[ 38I]\  K[P 
!)*!DF\ VF ÝDF6 Z___ SI]ALS DL8ZG]\ CT]\P H[ 38LG[ !))5v)&DF\ !Z__ 
SI]ALS DL8ZG]\ YI]\ V[8,[ S[ $_@ 38F0M YIM 38F0FGF VF H NZG[ wIFGDF\ ,[JFDF\ 
VFJ[ TM Z_!_DF\ 38LG[ )!_ SI]ALS DL8Z Z_Z5DF\ (!_ SI]ALS DL8Z YX[ T[JM 
V\NFH K[P ZFQ8=LI ;Z[ZFX V\NFH Z_!_DF\ !*5_ SI]ALS DL8ZGM VG[ Z_Z5DF\ 
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!5__ SI]ALS DL8ZGM K[P V[8,[ S[ ZFQ8=LI SÙFV[ ÝF%ITF ;Z[ZFX 5F6L 
5}ZJ9FSZTF U]HZFTGF GFUlZSG[ D/GFZ 5F6L 5}ZJ9M V0WFYL 56 VMKM YX[P 
JT"DFGlR+ H DF\UGL T],GFDF\ 5}ZJ9FGL BFn NXF"J[ K[P VG[ VF BFn VFJGFZF 
JØM"DF\ JWX[ T[JF ;\S[TM :5Q8 ÝF%T YFI K[P 
 ZFHIGF 5F6L ;\;FWGMGM p5IMU (5 YL )_@ p5IMU B[TLJF0L DF8[ YFI 
K[P AFSLGF 5F6L ;\;FWGM 5{SL !_@ 3Z J5ZFX VG[ AFSLGM VF{nMlUS C[T] DF8[ 
J5ZFI K[P !))!GL DF\UGM V\NFH 3ZUyY] DF\U !#5#v5 DL,LIG SI]ALS 
DL8Z4 VF{nMlUS DF\UGM V\NFH (__ DL,LIG SI]ALS DL8Z HMJFGM D?IM CTMP 
l;\RF. DF8[ J5ZFTF 5F6LGM 5}ZJ9M !!4#ZZ CÔZ DL,LIG SI]ALS DL8ZGM CTMP 
ZFHIGL S], B[0F6 C[9/GL DF+ Z* YL Z(@ HDLG H l;\RF.GL ;]lJWF WZFJ[ K[P 
H[ ZFQ8=LI ;Z[ZFX SZTF\ 36] VMK]\ ÝDF6 K[P 
 S[8,FS THŸ7MGF 5F6LGL ElJQIGL DF\U VG[ 5}ZJ9FGF V\NFHM V[J]\ NXF"J[ 
K[ S[4 ;F{ZFQ8= VG[ SrKDF\ 5F6LGL BFn ÝlTJØ" ##&_ DL,LIG SI]ALS DL8Z 
V[8,[ S[ Z5@ H[8,L CX[ VG[ p¿Z U]HZFT *___ DL,LIG SI]ALS DL8Z V[8,[ S[ 
$_@ BFn CX[P HM VF V\NFHG[ Z_Z5 ;]WL ,\AFJFDF\ VFJ[ TM ;F{ZFQ8=vSrKGL 
BFn $Z&) DL,LIG SI]ALS DL8Z V[8,[ S[ #_@ VG[ p¿Z U]HZFTDF\ ($!( 
DL,LIG SI]ALS DL8Z V[8,[ S[ $&@ YJFGL WFZ6F K[P 5F6LGM 38GM HTM 5}ZJ9M 
38TL HTL U]6JTF JU[Z[ 5F6LGF ;\NE[" lR\TFHGS lR+ ZH} SZ[ K[P VFUFDL JØM"DF\ 
SM. ÔN]. ,FS0L OZJFGM ;\S[T GYL T[YL ;ZSFZ äFZF I]âGF WMZ6[ Î- lGWF"ZYL 
GÞZ ÝIF;M CFY WZJFDF\ VFJ[ T[GM p5Z EFZ D]SJFDF\ VFjIM K[P VG[ T[ ;\NE"DF\ 
;ZSFZGF ÝItGMDF\ VgI ;\:YFSLI ÝItGM S[JF ÝSFZGF HMJF D/[ K[ VG[ HMJF 
D/X[ T[ ElJQI ATFJX[P 
? E}UE" H/GL S8MS8LGL ELTZDF\ o 
 U]HZFT ZFHIDF\ 5F6LGL DF\U VG[ 5}ZJ9FGF ;\NE"DF\ H[ lJØI lR+ HMJF 
D/[ K[ T[ ZFTMZFT YI[, GYLP V[8,[ S[ S8MS8L DF8[ ,F\AFUF/FYL RF,TF lÊIFXL, 
5lZA/M HJFANFZ K[P H[ GLR[ D]HA ;DÔJL XSFIP 
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 5F6LGF ;\NE"DF\ ;F{YL D]bI Ý`G E}UE"H/GM l;\RF.GF p5IMU DF8[ ;\5}6" 
VlJJ[SYL p5IMU HMJF D?IM K[P BF; SZLG[ 5F6LG[ GJ;FwI SZJF DF8[ slZRFH"f 
SM. ÝSFZGF RMÞ; ;\RF,GGF VEFJ[ VF 5lZl:YlT éEL YI[, K[P ZFHIDF\ 
K[<,F YM0FS NFISFYL l5IT C[9/GM lJ:TFZ ;TT JWTM ZCIM K[P !)&_v&!DF\ 
l5IT C[9/GF lJ:TFZG]\ ÝDF6\ *@ CT]\ H[ JWLG[ !))5v)&DF\ Z(@GL VF;5F; 
YI]\P l5IT C[9/GF lJ:TFZG]\ ÝDF6 _P*@ DL,LIG C[S8ZDF\YL JWLG[ #P5) 
DL,LIG C[S8Z YI]\P U]HZFTDF\ l5IT DF8[GM D]bI :+MT E}UE"H/ K[P ,UEU 
K[<,F +6 NFISFYL ,UEU *)@ H[8,] l5IT E}UE"H/DF\YL D[/JJFDF\ VFJ[ K[P 
l5IT DF8[GM ALHM D]bI :+MT ;ZSFZL GC[ZM K[P H[GF äFZF ,UEU Z_@ l5IT 
YFI K[P T/FJ HMJF zMTG]\ DCÀJ 5C[,[YL H VMK]\ ZCI]\ K[P VG[ T[ p¿ZMTZ 38T]\ 
ZCI]\ K[P E}UE"H/ VG[ GC[ZM äFZF YTL l5IT DF8[ ;ZSFZGL ;A;L0LGL IMHGFG[ 
5lZ6FD[ B[0}TM T[GM VDIF"lNT p5IMU SZTF ZCIF K[P E}UE"H/ B[0}T DF8[ ;F{YL 
;]UD ;FWG K[P S[D S[ T[ DF8[ ;\U|C S[ 5lZJCGGM SM. BR" GYLP ;DIGF 
8}\SFUF/FDF\ B[0}T :JÝItGYL D[/JL XS[ K[P 5F6L KLãM JF8[ JCL HJFGM S[ 
AFQ5LEJG Y. HJFGM 0Z GYLP VG[ VF AWF SZTF\ ;F{YL DM8M D]NM ;ZSFZGL 
;A;L0LGM K[ DwID VG[ DM8F B[0}TM DF8[ A[\S äFZF ;:TF NZ[ h05YL lWZF6 D[/JL 
VG[ ALÒ TZO lJH/LDF\ ;A;L0L ÝF%T SZL E}UE" H/GF J5ZFX DF8[ B[0}TM 
;TT lÊIFXL, HMJF D?IF K[P VFD YJFG[ 5lZ6FD[ T[GL :5Q8 VG[ lJ5lZT V;ZM 
HMJF D/L K[P B}A ë0F T/YL 5F6L B[\RJFGL B[0}TGL J'l¿G[ ,LW[ 8I}AJ[<;G]\ 
DCÀJ B}A JwI]\ K[P !)*_ YL )*GF ;DIUF/FDF\ 8I}AJ[,GL ;\bIFDF\ BF;M V[JM 
JWFZM HMJF D?IM K[P ZFHIGM S], H[8,M lJ:TFZ l5IT C[9/ K[P T[GM #_@ l5IT 
8I}AJ[, DFZOT VG[ *_@ 0UJ[, DFZOT YFI K[P :JFEFlJS ZLT[ H ;ZSFZGF 
ÝJT"DFG ÝMt;FCS VG[ DFl,SLGF SFINFVMG[ 5lZ6FD[ B[0}TM DF8[ IF\l+SZ6YL 
5F6L B[\RJFGL ÝJ'l¿V[ J{EJL ÝJ'l¿ AGL U. K[P 
 p¿ZMTZ JW]G[ JW] S]JFVM A\HZ YTF\ ÔI K[P lAG p5IMUL S]JFVMG]\ ÝDF6 
H[ !)*_v*!DF\ Z_#!Z T[ JWLG[ !))*DF\ )5$5( YI]\ K[P V[8,[ S[4 VF 
;DIUF/F NZdIFG J6J5ZFI[,F S]JFVMGF ÝDF6DF\ 5_@ JWFZM YIMP ;TT 
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VDIF"lNT p5IMUG[ SFZ6[ VF S]JFVM A\HZ AGL UIFK[P !))&v)*GF VC[JF,M 
ÝDF6[ S], S]JFGF ,UEU !_@ S]JFVM J6J5ZFI[,F 50IF ZCIF K[P H[ NXF"J[ K[ S[ 
S]JFVM 5FK/ SZJFDF\ VFJT]\ ZMSF6 AUF0 K[P GC[Z äFZF l5ITGL ÝYF B[0}TMG[ 
S[8,FS ZMSLIF 5FSM TZO JF/[, K[P H[GL V;Z GC[ZYL N]Z J;TF B[0}TMG[ 5F6LGL 
ÝFl%TGF VG];\WFG[ Y. K[P 
 
SF[Q8S v !s!Zf 
U]HZFTDF\ H/ ;\;FWGGL ÝF%ITF VG[ H~lZIFT 
 
ÊD V[ZLIF Availabilty of 
water (in 
mcm) 
Requirement 
of water (in 
mcm) 
Surplus of 
water 
resources (in 
mcm) 
Deficit of 
water 
resources (in 
mcm) 
1 ;FpY U]HZFT 24750 14390 10360 - 
2 ;F{ZFQ8= TYF SrK 9740 13100 - 3360 
(33.49) 
3 GMY" U]HZFT 10400 17400 - 7000 
(67.31) 
 S], 44890 44890 10360 10360 
JØ" Z_Z5 ÝDF6[ 
1 ;FpY U]HZFT 28187 15500 12687 - 
2 ;F{ZFQ8= TYF SrK 10171 14440 - 4269 
(41.97) 
3 GMY" U]HZFT 10212 18630 - 8418 
(82.43) 
 S], 48570 48570 12687 12687 
s;|F[To GD"NF H/;\;FXG VG[ 5F6L 5]ZJ9F lJEFU4 U]HZFT ;ZSFZf 
? 3ZUyY] C[T] DF8[ 5F6LGF ;FWGM o 
 ZFHIGL S], J:TLDF\ YTM JWFZM :JFEFlJS ZLT[ H 5F6LGL S], DF\UDF\ 
JWFZM ,FJ[ K[P J{lISTS ZLT[ 5F6LGL DF\U 3ZUyY] ;\NE"DF\ V[8,L JW[ GCÄP 5Z\T] 
J:TLGF JWFZFG[ SFZ6[ 3ZUyY] C[T] DF8[GL ;DU| DF\U JWJF ,FUL K[P Z__!GL 
J:TL U6TZLGF V\NFH D]HA U]HZFTGL J:TL VFH[ 5 SZM0YL p¿Z Y. K[P 
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!)&_DF\ DFYFNL9 5F6LGL DF\UG]\ ÝDF6 $_ V[,P5LP;LP0LP CT]\ H[ JWLG[ 
!))_DF\ *_ V[,P5LP;LP0LP YI]\ K[P AN,FTL HTL ÒJGX{,L4 U8ZGM JWTM HTM 
p5IMU4 O,; 8MI,[84 XC[ZLSZ6DF\ JWFZM JU[Z[GF ;\NE"DF\ 5F6LGL DF\DF\ 36M 
DM8M JWFZM YIM K[P T[JL ZLT[ VF{nMlUS C[T] DF8[ 5F6LGL DF\U 56 *$PZ5 
DL,LIG SI]ALS DL8Z H[ !)5!DF\ CTL T[ JWLG[ Z__!DF\ Z$#PZ# DL,LIG 
SI]ALS DL8Z Y.P V[S\NZ[ 3ZUyY] VG[ VF{nMlUS C[T] DF8[ 5F6LGL DF\U JWF" 
NZdIFG !(5* DL,LIG SI]ALS DL8Z Y. K[ H[ ZFHI DF8[GM 36M ëRM VF\S K[P 
 V[S TZO U]HZFTDF\ 5F6LGL JWTL HTL DF\UG[ 5CM\RL J/JF DF8[ U]HZFT 
;ZSFZ TYF EFZT ;ZSFZ 5F6LGF 5}ZJ9F VU[ lGl`RT ZLTGF ;\:YFSLI ÝItGM 
p5Z EFZ D}S[ K[P TM ALÒ TZO 5F6L 5}ZJ9FGF VEFJ[ 5F6L p¿ZMTZ NF[CI,] 
AGT] ÔI K[P ;ZSFZGL lJlJW IMHGFVM jI]CFtDS ÎlQ8V[ DCÀJ WFZ6 SZ[ K[P 
5Z\T] VF IMHGFVMGF VD,LSZ6DF\ ÝtIÙ jIJCFZDF\ D}xS[, AGTL ÔI K[P 5F6L 
5}ZJ9FG]\ VY"SFZ6 p¿ZMTZ JW]G[ JW] 5[RLN] AGT] ÔI K[P T[YL H lJlJW ;J["Ù6 
VeIF;M BF; SZLG[ U]%TF VG[ XDF" !))$4 lCZJ[ VG[ 58[, !))#4 ÝJFC 
!))& YL )( U]%TF !))* VG[ VU|JF, Z___GF DT[ :J{lrKS ;\:YFVM äFZF 
,MSMG[ lJ`JF;DF\ ,.G[ :YFlGS J'lâ,ÙL IMHGFVM YSL VF Ý`GG[ C/JM SZL 
XSFI T[D K[P H~lZIFTGF ;\NE"DF\ 5F6L 5}ZJ9FGL VFJxISTF lJX[Ø K[P VG[ 
5F6L 5}ZJ9M lJlJW lJ:TFZMDF\ S[lgãT YI[, JW] HMJF D/[ K[P V[8,[ S[ 5F6LGL 
JWTL HTL DF\UGF ;\NE"DF\ V5}ZTF 5F6L 5}ZJ9FG]\ S[lgãZ6 5F6L V\U[ 56 ÝFN[lXS 
V;DFGTFDF\ pD[ZM SZ[ K[P T[YL S[J/ XF;G,ÙL ÝIF;M 5F6L H[JF Ý`GGL SM. 
RMÞ; UlTlJlWG[ ;DÒ XSX[ GCÄP VG[ T[GL S[8,LS DIF"NFVM ;CH ZC[JFGL K[P 
TM X] SZJ]\ m ;ZSFZ DF8[ VF IÙ Ý`G AgIM K[P 
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!P# ;D:IF SYG s;\XMWG ;D:IFf o 
 DF6; H[GF p5Z VFWFlZT K[ V[JF EF{lTS 5IF"JZ6DF\YL ÝF%I AWL H lRH 
J:T]VMGM ;D}C V[8,[ ;FWG T[D SlC XSFIP DF6; V[S IF ALÒ .rKFGF ;\TMØ 
DF8[ VF ;FWGM p5Z VFWFlZT K[P lJXF/ VY"DF\ V[D 56 SCL XSFI S[ 5'yJL p5Z 
HIF\vHIF\ VFlY"S ÝJ'l¿VM DF8[ S[ ZC[6F\SGF C[T]YL 56 HDLG VG[ TÀJMGM H[ 
p5IMU YFI K[ T[ ;FWG K[P 
 ÝlXQ8 VY"XF:+LVMV[ N]lGIFGF lJSl;T VG[ V<5lJSl;T V[JF H[ 
lJEFUM NXF"jIF K[ T[ ÝFS'lTS ;FWGMGL ÝF%ITFGF ;\NE"DF\ BF; NXF"J[, K[P 
VFlY"S lJSF;GF bIF,DF\ ÝFS'lTS ;FWGMGL E}lDSF V\U[ lJlJW lJRFZM HMJF D/[ 
K[P V[S TZOYL lJ,LID AMDM, H[JF VY"XF:+L VFlY"S J'lâDF\ ÝFS'lTS ;FWGMGF 
ÝNFGG[ BF; ÝFWFgI VF5[ K[P TM ALÒ TZO ZMIC[X[0 GFDGF VY"XF:+L T[GF 
lJbIFT VFlY"S J'lâGF DM0[,DF\ :5Q8 56[ H6FJ[ K[ S[ VFlY"S lJSF;G[ S]NZTL 
;FWG ;\5lT ;FY[ SM. H ;\A\W GYLP HM lGZ5[Ù ZLT[ 5lZÙ6 SZJFDF\ VFJ[ TM V[ 
CSLST :JI\ :5Q8 K[ S[ H[ T[ lJ:TFZGF VFlY"S lJSF;GL DF+F VG[ lNXF GÞL 
SZJFDF\ T[ lJ:TFZDF\ ÝF%I S]NZTL ;\5lT DCÀJGL E}lDSF EHJ[ K[P 
 h05L VFlY"S lJSF;GL E}BG[ ,LW[ S]NZTL ;FWGM H[JF S[ H/4 HDLG4 
H\U,4 JG ;\5lT JU[Z[GM VlT DF+FDF\ p5EMU YJFYL p¿ZMTZ VF ;FWGM ÙL6 
YTF ZCIF K[P VG[ T[GL TLJ| T\UL JTF"I K[P EFZT H[JF N[XDF\ S]NZTL ;FWGMGL H[ 
S8MS8L éEL Y. K[ T[DF\ 5F6LGL S8MS8L V[S D]bI Ý`G AG[, K[P 
 K[<,F YM0F NFISFVMYL EFZTDF\ 5F6LGL DF\UDF\ GF8ŸIFtDS JWFZM YI[,M 
HMJF D?IM K[P VF DF\UG[ ;\TMØJFGF C[T]YL E}UE" H/ ;FWGMGM J5ZFX 56 B]A 
JwIM K[P VFD4 YJFYL 5F6LGF T/ p¿ZMTZ GLR[ HTF UIF K[P S[ H[G[ 5lZ6FD[ 
E}UE" H/GL VKT éEL Y. K[P ALÒ TZO h05YL VG[ ;TT WMJF6G[ 5lZ6FD[ 
;5F8L p5ZG]\ 5F6L p5Z SF\5 KJFTM ,FuIM K[P 
 V[S V\NFH D]HA EFZTDF\ ÝlTJØ" YTF\ JZ;FNYL ,UEU $__ DL,LIG 
C[S8Z HDLGG[ 5F6L D/[ K[P H[ 5{SL *_ DL,LIG C[S8Z p5ZG]\ 5F6L h05L 
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AFQ5LEJGYL VÎxI YFI K[P Z!5 DL,LIG C[S8Z DL8Z p5ZG]\ 5F6L E}UE"DF\ 
RF<I] ÔI K[P VG[ AFSLG]\ !!5 DL,LIG C[S8Z DL8Z GNLDF\ E/L ÔI K[P  
 EFZTDF\ 56 T[GF 5l`RD EFUDF\ E}UE" H/GL l:YlT JW] S8MS8L EZLK[P 
TFH[TZGF JØM"DF\ U]HZFT ZFHIV[ 56 SFZDL S8MS8LGM VG]EJ SIM" K[P V5}ZTF 
VG[ VlGIlDT JZ;FNG[ SFZ6[ E}UE" H/GF JW] 50TF B[RF6G[ ,LW[ VG[ GA/F 
;\RF,GG[ ,LW[ U]HZFTG]\ lR+ JW] S8MS8L EI]Å HMJF D?I]\ K[P 
 V[S V[JL N,L, SZJFDF\ VFJ[ K[ S[4 ;]IMuI VFIMHGYL E}UE" H/GL 
l:YlTDF\ ;]WFZM ,FJL XSFIP S[8,FS lGQ6F\TMG]\ V[J]\ 56 DFGJ]\ K[ S[4 H[ T[ 
lJ:TFZGF :YFlGS ;D]NFIG[ T[ lJ:TFZDF\ ÝF%I 5F6L V\U[GL DFlCTLGF V[Sl+SZ6 
VG[ ;\RF,GDF\ ;\lDl,T SZJFDF\ VFJ[4 V[8,[ S[ T/LI[YL VFIMHGGL ÝlÊIFG[ 
VD,DF\ D]SJFDF\ VFJ[ TM 5lZl:YlTDF\ ;]WFZFGL 5}ZTL ;\EFJGF K[P  
 VFH[ p5ZYL YTF VFIMHGGL ÝlÊIFG[ ,LW[ ,MSMDF\ X\SF VG[ EI ÝJT"DFG 
K[P :YFlGS ,MSM ;\3Ø" VG[ lJDFX6 VG]EJ[ K[P H[GF 5lZ6FD[ H/ ;\;FWGGF 
ÝS<IMG]\ VD,SZ6 Y. XST] GYL VYJF VWSR~ YFI K[P 
 VF ;\XMWG VeIF;DF\ D]bItJ[ SZLG[ DFGJ ;\;FWG lJSF;GL ÙDTF VG[ 
IYFY"TFG[ VF Ý`GGF ;\NE[" RSF;JFGM ÝItG SZ[, K[P 
 E}UE" H/ ;\RF,GGL ;D:IF C/JL YFI T[JF C[T]YL ;ZSFZ äFZF lJlJW 
ÝItGM CFY WZJFDF\ VFJ[,F H[ BF; V;ZSFZS AG[, GYLP ,MSMG[ C/J[vC/J[ 
;D:IFGL TLJ|TFGM V\NFH VFJ[, K[P T[VM ;EFG YIF K[P XSI T[8,F V\X[ ,MSMGF 
XF656G[ :YFlGS Ý`GMGF lGZFSZ6 ;\NE[" SFD[ ,UF0JFDF\ VFJ[, K[P ;\:YFSLI 
:J~5[ ,MS EFULNFZL VFH[ VFSFZ ,. ZCL K[P ;D}C SFI" VG[ ;FD]NFlIS 
EFULNFZL VD[lZSF4 D[S;LSM4 SM,\ALIF4 AM,LlJIF H[JF N[XMDF\ jIF5S ZLT[ BF; 
SZLG[ 5F6L VG[ XF{RF,IGF ;\NE[" VD,DF\ VFJ[, K[P V[lXIF B\0GF AF\u,FN[X4 
EFZT VG[ YF.,[g0DF\ 56 VFJF ÝIMUM ;d5gG YI[, K[P 
 TFH[TZGF JØM"DFGF 5F6LV[ I]âG]\ :J~5 WFZ6 SI]Å K[P SFINM VG[ 
jIJ:YFGL 5lZl:YlT SY/[ VG[ ÔGvCFGL YFI T[ l:YlT 5F6LGF ;\NE[" lGDF"6 
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YI[,L HMJF D/[ K[P S6F"8S VG[ TFDL,GF0] H[JF ZFHIDF\ 5F6LGF Ý`G[ 3Ø"6 éE] 
YI[,]\ HMJF D?I]\ K[P U]HZFTGF ;F{ZFQ8= ÝN[XDF\ VF 38GF ;FDFgI AGTL ÔI K[P 
 Ý:T]T lR+GF 5lZ5[|1IDF\ :YFlGS ÝN[XDF\ WFlD"S VFU[JFGM VG[ ;FDFlHS 
SFI"SZMV[ VF Ý`GG[ H]NF H 5lZ5[|1IYL ;DFH 5F;[ D}SLG[ T[DGF ZC[,L XlÉTG[ 
;\:YFSLI :J~5[ ÔU'T SZJFGM VG[ lJSF;GL D]bI WZLDF\ HM0JFGM H[ EULZY 
ÝIFX CFY WIM" K[ T[GFYL ;D:IFG[ HM0[ H}NM H VFSFZ D?IM K[P VF ;\NE[" ;\XMWS 
E}UE" H/ ;\RF,G DF8[ ;CEFUL WZLTFYL ;\:YFSLI :J~5DF\ BF; SZLG[ lAG 
;SFZL ;\U9GM äFZF H[ ÝIF;M CFY WZJFDF\ VFjIF K[ T[G[ hL6J85}J"S T5F;JFGM 
C[T] WZFJ[ K[P V[S TZOYL 5F6LGF DF8[ J,BF DFZTL ÝÔGM VFT"GFN SNFlRT 
XF;SMGF AC[ZF SFG[ VY0F.G[ 5FKM OZ[ K[ TM ALÒ TZO :J{lrKS ;\:YFVM 
D}/LIFYL ;DÒG[ T[GF lGZFSZ6 DF8[ lÊIFXL, AG[, K[P X]\ VF ÝItGM .rKLT 
lNXF VG[ UlGGF K[ BZFm X]\ VF ÝSFZGF ÝItGM H[ T[ lJ:TFZGL ;D:IFG[ C, 
SZJFGL ÙDTF WZFJ[ K[ BZF m ;CEFULNFZLTFGF VF ÝItGMG[ V[S DM0[, TZLS[ 
lJSF;GF VgI SFI"ÊDM DF8[ ÝIMÒ XSFI BZF m VF ÝSFZGF ÝItGMGF ;FDFlHS 
VG[ VFlY"S HDFvpWFZ 5;FVMG]\ VJ,MSGGF V\T[ lG~56 SZJFGM ÝItG VF 
;D:IFGM D}/ C[T] K[P 
!P$ ;\XMWGGF C[T]VM o 
!P$P!  ;\XMWGGF C[T]VM o 
 ;\XMWS[ GLR[GF C[T]VM ;\NE[" VeIF; CFY WZ[, K[P 
s!f U]HZFTGF E}UE" H/GF JT"DFG lR+G]\ lJC\UFJ,MSG SZJ]\P 
sZf E}UE" H/GL ;D:IFGF ;\NE[" ;ZSFZGF GLlT lJØIS 5U,FVMGM 
VeIF; SZJMP 
s#f E}UE" H/ ;\RF,GGF ;\NE"DF\ :J{lrKS ;\:YFVMGL ÙDTFG[ 
T5F;JLP 
s$f E}U"E H/ ;\RF,G ;\A\W[ CFY WZJFDF\ VFJ[, lJlJW ÝJ'l¿GL 
lJWFIS AFCITFGL GM\W SZJLP 
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!P$PZ   ptS<5GF s5lZS<5GFf o 
  ;\XMWS GLR[GL 5lZS<5GFVMG[ ;\XMWG VeIF;GF EFU~5[ RSF;JF 
.rKF WZFJ[ K[P 
s!f 5F6LGF ;\NE[" 5}ZJ9F,ÙL VELUDM JW] V;ZSFZS ;FlAT YFI K[P 
sZf E}UE" H/ ;\RF,G ;\NE[" ;D}C SFI"G[ BF; ;O/TF ÝF%T YI[, 
GYLP 
s#f H/ ;\ZÙ6GF lJlJW ÝS<5M D]bItJ[ SZLG[ 5]Z]Ø ÝWFG JW] ZCIF Z[P 
VG[ AC[GMGL E}lDSF AC] VMKL ZCL K[P 
s$f ;CEFULNFZLTFGF VFJF SFI"DF\ I\+ ;CFI VÝ:T]T K[P 
 
!P5 ;\XMWG 5âlT o 
 Ý:T]T ;\XMWG VeIF; D]bItJ[ läv:TZLI VeIF; K[P ÝFYlDS DFlCTLGF 
zMT TZLS[ B[0}TMGL D],FSFT ,. T[DGF VFU/YL lJUTM V[S+ SZJFDF\ VFJ[, K[ 
T[DH :J{lrKS ;\U9GMGF VlWS'T ÝlTlGlWVM 5F;[YL DFlCTL V[Sl+T SZJFDF\ 
VFJ[, läTLI DFlCTLGF :+MT TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, lH<<FGF U|FDlJSF; 
V[Hg;LGF VlWSFZLVMG[ VG[ U|FD lJSF; SlDxGZGL D],FFT ,[JFDF\ VFJ[,P 
 ;\XMWS[ ;F{ZFQ8= ÝN[XGF +6 lH<,FVMGL D],FSFT ,LW[,P SrK4 ;]Z[gãGUZ 
VG[ H}GFU- lH<,FGL ;\XMWG VeIF;GF V[SD TZLS[ 5;\NUL SZ[,P Ý:T]T 
lH<,FVMDF\ :J{lrKS ;\U9GMV[ ,MSEFULNFZLYL H/ ;\;FWGGF ;\NE[" H[ ptS'Q8 
SFDULZL SZ[, K[ T[G[ wIFGDF\ ,. VF +6 lH<,FVM 5;\N SZJFDF\ VFJ[, SrKDF\ 
lJJ[SFG\N ZL;R" VG[ 8[=GÄU .g:8L8ŸI]8 VG[ ;]Z[gãGUZ TYF H}GFU-DF\ VFUFBFG 
U|FD;DY"G SFI"ÊDGL D],FSFT ,[JFDF\ VFJ[,P 
 VF +6[I lH<,FVMG[ 5\NZ UFDMG[ INŸrK 5âlTYL 5;\N SZJFDF\ VFJ[,P 
ÝtI[S UFDGF !_ ,FEFYL" V[8,[ S[ S], D/L !5_ ,FEFYL"GL ~A~ D},FSFT ,[JFDF\ 
VFJ[,L VG[ AgG[ :J{lrKS ;\:YFGF RFZ ÝlTlGlWVMGL D},FSFT ,LW[,P 
 ,MSMGL 5Z:5ZGL VF V\U[GL VF\TZlÊIFVM ,MSMGL VG[ ;\:YFVM JrR[GL 
VF\TZlÊIFVMG[ Ò5J85}J"S VJ,MSG SZL RSF;JDF\ VFJ[, BF; SZLG[ DFgI 
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;\XFWG VG[ E}UE" H/ ;\RF,GGL S0LG[ RSF;JDF\ VFJ[,P ,MSMDF\ ZC[,L C{iFF 
pS,T VG[ ,MS EFULNFZLYL ÝF%T ;FWGM VMKF BRF"/ 5IF"JZ6GL ÎlQ8V[ JW] 
8SFÙD VG[ ÝFS'lTS ;\;FWGMGL ÎlQ8V[ JW] pt5FNSLI S[D H/JFI T[GM VeIF; 
CFY WZJFDF\ VFJ[,P VF ÝSFZGF SFI"ÊDMDF\ AC[GMGL EFULNFZLGL VFJxISTF4 
IYFY"TF JU[Z[G[ 56 AFZLSF.YL HMJFGM ÝItG SZJFDF\ VFJ[, K[P  
 
!P& VeIF;GL lJX[QFTF o 
 cÝFS'lTS ;\;FWG ;\RF,G VG[ DFGJ ;\;FWG lJSF;GF ;\A\WG[ VG],ÙLG[ 
lJlJW ÝSFZGF ;\XMWGM CFY WZJFDF\ VFJ[,F K[P DM8FEFUGF ;\XMWGM lJØIGF 
V[SFN 5F;FG[ :5XL"G[ ê0F65}J"SGF CFY WZ[,F CMI K[P ;\XMWS[ VF ;\NE[" 
E}TSF/DF\ YI[,F ;\XMWGM 5{SLGF S[8,FS ;\XMWG VeIF;M4 ;\XMWGM4 ,[BM 
JU[Z[GM DF{l,S VeIF; SZLG[ :JVeIF;GM C[T]YL ;\XMWGGF lJØI TZLS[ VF 
lJØI 5;N SZ[,P E}TSF/GF ;\XMWG VeIF;MGF ;\NE"DF\ VF ;\XMWG VeIF; 
YM0LS lJlXQ8TF WZFJ[ K[P Ý:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ :J{lrKS ;\:YFVMG[ ÝFS'lTS 
;\;FWG ;\RF,GGF ;\NE"DF\ BF; SZLG[ H/;\5l¿GF ;d5gGDF\ H[ l;lâ ÝF%T Y. 
K[ T[GF SFI"SFZ6 ;\A\WM T5F;JFGM ÝItG SZJFDF\ VFjIM K[P Ý:T]T ;\XMWG 
VeIF; ;D:IFGM DF+ lJ`,[Ø6FtDS VeIF; GYL 5Z\T] VFH[ ;\:S'TLSZ6 VgJI[ 
lJSF;GL ÝlÊIFDF\ DFGJXlÉTG[ HM0JFGF VlEUD V\U[ H[ lDz J,6M HMJF D?IF 
K[4 T[G[ IMuI ZLT[ ÝSFXDF\ ,FJL ÝFRLG ;\:S'lTG]\ XF656 VG[ VJF"RLG J{7FlGS 
p5SZ6 AgG[G[ HM0TL S0L TZLS[ GLlT lJØIS AFATMGL 56 K6FJ8 SZLG[ 
VJ,MSG VG[ VG]EJG[ VFWFZ[ S[8,FS ;}RG SZ[, K[ T[ VY"DF\ VF ;\XMWG 
VeIF; lJX[Ø DCÀJ WZFJ[ K[P 
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;\NE" ;}lR o  
!P VR"GF lDzF4 JF[8Z;[0 D[G[HD[g8 VF[Y;" Ý[;4 GJL lN<CL 
ZP VYJ"J[N v !!q$5 
#P ALP V[GP GFJ,FJF,F4 .lg0IG 5Z:5[S8LJ .G JF[8Z ZL;F[;" %,FlG\U v 
;[lDGFZ VF[G .ZLU[XG JF[8Z D[G[HD[g8GF JF[<I]DDF\ ÝSFlXT v ÝSFXS 
JF[8Z D[G[HD[g8 OF[ZD4 W .g:8L8I]8 VF[O V[lgHGLI;"4 VDNFJFN4 5FGF 
G\AZ !( YL Z# 
$P W|]J4 GFZFI64 XF:+L VG[ 58GFIS4 JF[8Z;[0 D[G[HD[g84 Ý;FZ6 VG[ 
DFlCTL lJEFU4 VF.P ;LP V[P VFZP4 GJL lN<CL4 5FGF G\AZ ! YL * 
5P U]HZFT H,NLXF v Z_!_4 U]HZFT :8[8 0=ÄSÄU JF[8Z .gO|F:8=SRZ äFZF 
ÝSFlXT4 l0;[dAZ v Z___ 
&P lCZJ[ .gNLZF4 !)))P .g8LU|[8[0 V[gJFIZD[g8, V[g0 .SF[GF[lDS, 
V[SFpg8ÄU W S[.; VF[O U]HZFT4 ;[g8Z OF[Z 0[J,F[5D[g8 VF[,8ZG[8Lj;4 
VDNFJFNP 
*P kuJ[N v !q!&$4 5! 
(P ;:8[G[A, :8[gW[GÄU 5F8"GZXL5 v ,[;g; ,G" .G JF[8Z ;[S8Z JS"XF[5 
ÝF[;L0Äu; v V[lÝ, Z54Z&4 Z___ 
)P JLP 5LP l;\U v Sg;[%8 VF[O JF[8Z D[G[HD[g84 ;[lDGFZ VF[G .ZLU[XG JF[8Z 
D[G[HD[g8GF JF[<I]DDF\ ÝSFlXT v ÝSFXS JF[8Z D[G[HD[g8 OF[ZD4 W 
.g:8L8I]8 VF[O V[lgHGLI;"4 VDNFJFN4 5FGF G\AZ #P 
!_P JLP ALP 58[, VG[ ALP ALP SZ\HUF4 JF[8Z ZL;F[;L"; V[0DLGL:8=[XG .G 
.g0LIF4 ;[lDGFZ VF[G .ZLU[XG JF[8Z D[G[HD[g8GF JF[<I]DDF\ ÝSFlXT v 
ÝSFXS JF[8Z D[G[HD[g8 OF[ZD4 W .g:8L8I]8 VF[O V[lgHGLI;"4 VDNFJFN4 
5FGF G\AZ $Z YL $5P 
!!P IH]J["N v !(q#& 
??? 
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ÝSZ6vZ 
5}J";\XMWG ;FZ 
    
    
    
   ZP! ;{â\FlTS ;\NE"  
    
   ZPZ V[SD VeIF;F[G]\ NF[CG  
    
   ZP# ;FZNMCG 
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ÝSZ6vZ 
5}J";\XMWG ;FZ 
 
 5IF"JZ6LI D}<IM VG[ DFGJ;\XMWGG[ S[gãDF\ ZFBLG[ T[GF\ lJlJW 
5F;FVMGF\ ;\NE[" lJ`JGF\ H]NFvH]NF N[XMDF\ GFGFvDM8F 36F ;\XMWGM YIF K[P VF 
5{SLGF\ S[8,FS ;\XMWGM H[ D]bItJ[ SZLG[ H/ ;\5l5TGF\ ;\RF,GGF\ ;\NE"DF\4 
E}UE"H/GF\ ;\NE"DF\4 ;ZSFZGM lGlTlJØIS SFI"ÊDMGF\ ;D,MRGF\ SZJF CMI T[JF 
VG[ VYJF ,MSEFULNFZLG]\ 8LSFtDS 5ZLÙ6 SZTF\ CMI T[JF\ H[ VeIF;M ;\XMWSGF\ 
wIFGDF\ VFjIF K[ T[GM ;FZEFZ VCÄ Ý:T]T K[P 
 
ZP! ;{â\FlTS ;\NE" o 
!P V[GL jCF.8 GFDGF\ TH7V[ ;FD]NFlIS EFULNFZLGL lJEFJGFG[ TFlÀJS 
ZLT[ ;DÔJLG[ H/;\RF,GGF\ ;\NE"DF\ T[G]\ DCÀJ Ý:YFl5T SZJFGM ÝItG 
SIM" K[P VF ;\NE"DF\ T[DG[ lJ`JGF\ H]NFvH]NF N[XMGF\ VG]EJMG[ 56 8F\SIF 
K[P sV[GL jCF.84 cJM8Z V[g8 ;[GL8[XGvZ___c4 5FGF G\P ZZ! YL Z#5f 
ZP .hZFI,GL H[,];Z[,GL lCaA]\ I]lGJl;"8LGF\ AM; ;DLZ ;D}C SFI"GL 
TFlÀJS K8FJ8 T[DGF\ V[S ;\XMWG ,[BDF\ SZTF\ H6FJ[ K[ S[ ;D}CDF\ SFD 
SZTL jIlÉTVM DM8[ EFU[ GLlTG[ ÝlTAâ CMI K[ VG[ EF{lTS U6TZLVMYL 
5Z CMI K[P DF6;DF\ ZC[,L ;FZ5 VFJF SFI" TZO T[G[ ,. ÔI K[P H[DF\ 
BR" 38F0FGF\ ,FEM UlE"T ZLT[ ;DFI[,F CMI K[ 56 T[ D]bI 5F;] CMT]\ GYLP 
 sAF[; ;DLZ S[<SI],[Xg;4J[<I]h VG[ VF.0[g8L8Lh WL ;F[;L"; VF[O 
S,[S8LJL:8LS JS" DF[8LJ[XG v CLA|] I]lGJl;"8L4 8[JL:8F[S .g:8L8I}8 VF[O 
æ]DG ZL,[Xg;f 
#P V[;PV[GPlDzF VG[ `J[TF lDzF lAG ;ZSFZL ;\U9GGF\ V;ZSFZS 
JlCJ8DF\ S[JL E}lDSF CMJL HM.V[ T[ V\U[ BF; SZLG[ :YFlGS ;D}NFI VG[ 
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:YFlGS JlCJ8LT\+ JrR[GL BFI 5}ZJF DF8[ TF,LDAâ VG[ ;DTFJW"S 
SFI"ÊDMGF\ VFIMHG 5Z EFZ D}S[ K[P 
 sV[;P V[GP lDzF v z[TF lDzF ccU]0 UJG"g;4 5L5<;c v 5F8L";L5[XG 
V[g0 V[GPÒPVF[hP v SlGQS 5a,LX;"4 GJL lN<CLf 
$P Ô6LTF ;\RF,G TH7zL ÝC,FN ,MSXlÉTG[ SFD[ ,UF0JFDF\ Ý[Z6F 
:JLSFZGF\ TÀJ p5Z EFZ D}S[ K[ VG[ ;XlÉTSZ6GF\ V[S DFU" TZLS[ 
VM/BFJ[ K[P 
 szL ÝC,FN DgY,L 5a,LS VM5LGLIG l0;[dAZvZ__!f 
5P zL JF0[ GFDGF\ lR\TS SM.56 ;DFHDF\ :YFlGS ;D}NFI[ GÞL SZ[,L ZLT[ VG[ 
lGIDM ;\;FWG ;\RF,GGF\ ;\NE"DF\ BF; SZLG[ ;FD}NFlIS ;\5NFGL 
;]jIJ:YFDF\ DCÀJGM EFU EHJ[ K[P V[D ;DÔJLG[ ,MSXlÉTDF\ lJ`JF; 
D]SJF 5Z EFZ D}SIM K[P 
 szL JF0[ ,MS, lZJZ lZ;M;" D[G[HD[g8 5FGFG\P !(( YL Z!&f 
&P D[S[G VG[ ~0[, U|FdI VFWFlZT ;\;FWG ;\RF,GGF\ VFNX" DMS[, TZLS[ 
Ô5FGGL 5Z\5ZFG]\ VG]SZ6 SZJF BF; VG]ZMW SZ[, K[P 
 sD[S[G VG[ ~0[,4 ,MS, lZJZ lZ;M;" D[G[HD[g8 5FGF G\Pv!Z(f 
*P CF5"Z VG[ lA|D[G U|FdI lJ:TFZMDF\ ÝFS'lTS ;\5NFGF\ ;\RF,GGF\ ;\NE"DF\ 
;D}CSFI"GL S[8,LS DIF"NFVM EFZTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;DÔJ[ K[ T[DGF\ DT[ 
H[ ;DFHDF\ ;FD}lCS p¿ZNFlItJGL EFJGFGM lJSF; G YFI tIF\ 
;D}CSFI"GL lJEFJGFG[ ;O/ YJFGF\ AC] VMKF ;\HMUM K[P 
 sCF5"Z VG[ lA|D[G4 c,MS, lZJZ lZ;M;" D[G[HD[g8c 5FGF G\Pv##!f 
(P 5[ZMS; T[DGF\ V[S lR\TG ,[BDF\ :5Q8 SZ[ K[ S[ C[T]VMGL 5lZ5}lT"GF\ ;\NE"GF\ 
DFGjI l;â SZJF DF8[ DF6;GL XlÉTG[ H VM/BJL ZCL ;CSFZ VG[ ;\3Ø" 
AgG[DF\ DF6;GL H XlÉT SFZ6E}T CMI K[P 
 s5[ZMS;v!)*Z 'MASS-E.T.CLASSf 
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)P E]HE"H/ ;\RF,GGF\ p5IMUDF\ VlTZ[ÉT YFI VG[ T[GL gIFIL JC[\R6L YFI 
T[ DF8[ zL VFZPS[P Ý;FN SFG}GL ÝlÊIF VD,DF\ D]SJF E,FD6 SZ[ K[P 
 szL VFZPS[P Ý;FN cXaN J[Wc H]Gv!))*4 5FGF G\Pv**f 
!_P 5F6LGL ÙFZTFGF\ lGJFZ6GF\ ;\NE"DF\ 5F6LG[ lZRFH" SZJFGL ÝlÊIFGF\ 
5MTFGF\ VG]EJM ;DÔJLG[ EFZäFH lJHI ÝtI[S B]6[ VF ;\N[XM 5CM\RF0JF 
5Z EFZ D}S[ K[P 
 sEFZäFZ lJHI[ cXaN J[Wc H]Gv!))*4 5FGF G\Pv&! YL &#f 
!!P E}UE"H/GL Ô/J6L VG[ ÝFl%TGF\ ;\NE"DF\ ZFHSLI .rKFXlÉT 
lAG;ZSFZL ;\U9GMGL ÝlTAâTF VG[ ,MS;CSFZGL VFJxISTF\ Ô6LTF\ 
SFI"SZ H/ ;\;FWG ;\RF,GGF\ VG]EJL zL XFDÒEF. V[8F/FV[ H6FJ[, 
K[P 
 szL XFDÒEF. V\8F/F4 cXaN J[Wc H]G !))*4 5FGF G\P ! YL Z_f 
!ZP zL VXMS R\R, ;F{ZFQ8= ÝN[XGL 5F6LGL ;D:IFG[ 5F6LGL J{l`JS S8MS8LGF\ 
;\NE"DF\ D},J[ K[ VG[ BF; SZLG[ E}UE"H/ ;\ZÙ6 V\U[ 8SFpÙD VG[ 5}ZS 
V[JL ,F\AFUF/FGL GLlT 5Z EFZ D}S[ K[P 
 szL VXMS R\R,4 cXaN J[Wc4 H]Gv!))* 5FGF G\P v () YL )#f 
!#P 5F6LGL ;D:IFG[ C/JL SZJF DF8[ U|FdI ;DFHGL XlÉTG[ ÔU'T SZL ;D}C 
SFI"GL EFJGF\GL H~lZIFT zL VEI ZFJ,[ ;DÔJ[, K[P 
 szL VEI ZFJ, cXaN J[Wc4 V[lÝ,vZ___4 5FGF G\Pv()f 
!$P U|FdIÒJGGF\ ÝJFCMGF\ ;lDÙS VG[ SFI"SZ zL lZBJNF; XFC H/;\ZÙ6 
VG[ ;\JW"GGF\ ;\NE"DF\ J{7FlGS ÝlÊIF ;FY[ ,MS ÝItGMG[ HM0JF p5Z EFZ 
D}S[ K[P 
 szL lZBJNF; XFC4 cXaN J[Wc4 V[lÝ,vZ___4 5FGF G\Pv$)f 
!5P Ô6LTL ;\XMWG ;\:YF ÒPVF.P0LPVFZPGF\ ;\XMWS VlDTF XFC[ U]HZFTDF\ 
JM8Z X[0GF\ SFI"ÊDMGF Ý`RFNJTL" VeIF;MG]\ D}<IF"SG SZLG[ ,MSXlÉTGF\ 
;\NE"DF\ S[8,FS DCÀJGF\ ;}RGM SIF" K[P 
 sVlDTF XFC4 c.SMGMDLS V[g0 5Ml,8LS, lJS,Lc4 VMUQ8vZ___f 
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!&P H/ ;\RF,GGF\ TH7 VG[ VF\TZZFQ8=LI bIFT J{7FlGS zL T]ØFZ XFC[ 
U]HZFTDF\ E}UE"H/ ;\RF,GDF\ YI[, ÝJ'l¿VMG]\ lJ:T'T lG~5, SZLG[ 
,MSEFULNFZLG[ DCTD A/ VF5JF\ BF; VG]ZMW SZ[, K[P 
 sT]ØFZ XFC4 A],[l8G VMO G[RZ, lZ;M;" OMZDf 
!*P ÝMP 0F¶P V[DPV[;P 58[,[ E]UE"H/GF\ p5IMUYL S'lØpt5FNGDF\ YI[,F 
OZSG[ lJ:T'T ZLT[ ;DÔJTF\ p¿Z VG[ DwIU]HZFTGF\ VF V\U[GL 
ÝJ'l¿VMG[ ;3G SZJF 5Z EFZ D}SIM K[P 
 sÝMP 0F¶P V[DPV[;P 58[,4 ;ZNFZ 58[, .g:8L8I}8vZ__!f 
!(P zL W|]JGFZFI6 XF:+L VG[ 58GFIS[ E]UE"H/GF\ ;\ZÙ6 V\U[GL 5âlTVM 
VG[ T[GF\ DCÀJ lJX[ ;]BMDF\HZL4 lR+N]U" JU[Z[GF\ VG]EJMG[ wIFGDF\ ,. 
8LSFtDS 5lZÙ6 SZ[, K[P 
 szL W|]JGFZFI6 XF:+L VG[ 58GFIS4 ccJM8Z ZM0 D[G[HD[g8cc DFlCTL VG[ 
Ý;FZ6 D\+F,I EFZT ;ZSFZ !))*4 5FGF G\P !Z(f 
!)P Ô6LTF\ H/J{7FlGS zL V[P8LP U],F8LV[ AN,FTL HTL 5FSGL TZFCGF\ 
;\NE[" H/ ;\;FWG ;\RF,GDF\ B[0}TMGL ÝtIÙ EFULNFZLG[ VFJSFZLG[ T[ 
V\U[GF\ S[8,FS DCÀJGF\ ;}RGM SIF" K[P 
 szL V[P8LPU],F8L4 c;[DLGFZ VMG .ZLU[XG JM8Z D[G[HD[g8c4 JM8Z 
D[G[HD[g8 OMZD4 JØ"v!))#4 5FGF G\Pv*(#f 
Z_P zL S[PV[GPSFA|F H/ ;\RF,GGF\ ;\NE"DF\ ;\:YFSLI ZLT[ SFG}GL ÝlÊIFVMGF\ 
DCÀJG[ wIFGDF\ ,[JF p5Z EFZ D}S[ K[P 
 szL S[PV[GPSFA|F4 c;[DLGFZ VMG .ZLU[XG JM8Z D[G[HD[g8c4 JM8Z 
D[G[HD[g8 OMZDv!))#4 5FGF G\Pv(__f 
Z!P zL ;TLXR\â N]QSF/U|:T lJ:TFZMDF\ 5F6LGM ;\U|C SZJF DF8[ V5GFJL 
XSFI T[JL lJlJW 5âlTVMG]\ ;¡Q8F\T lG~56 SZ[, K[P 
 szL ;TLX R\ã4 c;[DLGFZ VMG .ZLU[XG JM8Z D[G[HD[g84c JM8Z D[G[HD[g8 
OMZDv!))#4 5FGF G\Pv&*!f 
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ZZP zL ClZlÊQG H/ ;\;FWGGF\ V[S TH7 VG[ ;,FCSFZ TZLS[ ;\S,LT 
H/;\RF,GGL S[8,LS ÝlJlWVMG[ ;DÔJL H/ ;\;FWGGF\ ;\NE[" T[GF\ 
5]ZJ9FGF\ 5F;FG[ wIFGDF\ ,[JF VG]ZMW SZ[, K[P 
 szL ClZlÊQG4 c;[DLGFZ VMG .ZLU[XG JM8Z D[G[HD[g8c4 JM8Z D[G[HD[g8 
OMZDv!))#4 5FGF G\P$&5f 
Z#P 0F¶P VFZPÒP58[,[ E]UE"H/G[ lZRFH" SZJF DF8[GL lJlJW 5âlTVMG]\ 
lG~56 SZ[, K[P 
 s0F¶P VFZPÒP58[,4 clZ5M8" VMG V[OLXLIg8 I]h VMO JM8Z .G U]HZFT 
V[U|LS<RZv!))(f 
Z$P zL ZFD:JFDL VIZ[ TFH[TZGL ZFQ8=LI H/GLlTGL ;DLÙF SZTF\ 5IF"JZ6LI 
8SFpÙDTFG[ DF8[ ;FDFlHS gIFI VG[ ,MSEFULNFZLG[ VG],ÙL V;ZSFZS 
;\S,G p5Z EFZ D}SIM K[P 
 szL ZFD:JFDL VIZ4 c.SMGMDLS V[g0 5MJ"8L lJS,L $ D[4 Z__Z 5FGF 
G\Pv!*_!f 
Z5P DLP .IFG SM0[", ÝF%I H/ ;\;FWG VG[ HDLG J5ZFXGL TZFCG[ WIFGDF\ 
,.G[ U|FdIlJ:TFZM DF8[ ;];\UT VG[ TS"Aâ GLlT 30JF p5Z EFZ D}S[ K[P 
 sDLP .IFG SM0[",4 cA|[S U|Fpg0 5[5Z G\Pv!4 ;%8[dAZvZ___ OFVM sVgG 
VG[ S'lØ;\:YFf 
Z&P 0F¶P IMU[gã V,U EFZTGF\ 8SFpÙD lJSF;G[ wIFGDF\ ,. ÝFS'lTS ;\;FWGM 
BF; SZG[ H/ ;\;FWGDF\ SFI"ÙD JC[\R6L VG[ 8SFpÙD p5IMU 5âlT 5Z 
EFZ D}S[ K[P 
 s0F¶P IMU[gã V,U4 IMHGF VMUQ8v!))*f 
Z*P zL ;]Z[gã X}Z H/ ;\ZÙ6GF\ ;\NE[" J{7FlGS ÝlÊIF äFZF T[GF\ .Q8¿D 
p5IMU V\U[ BF; ;}RGM SZ[, K[P 
 szL ;]Z[gã X}Z4 IMHGF VMUQ8v!))*f 
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Z(P zL ZFD:JFDL V{IZ E]UE"H/GF\ JWTF HTF\ p5IMU VG[ 5F6LGF\ AÔZDF\ 
ZC[,L S[8,LS lJ;\UTTFVMG[ wIFGDF\ ,. H/GLlTG]\ 5]GoVJ,MSG SZJF 
5Z BF; EFZ D}S[ K[P 
 szL ZFD :JFDL VIZ4 c.SMGMDLS V[g0 5M,L8LS, lJS,Lc DFR" Z__!4 
5FGF G\Pv!!!5 YL !!Z#f 
Z)P H[ ;ZSFZYL G YFI T[ ;CSFZYL YFI4 H[ ZFHI ;¿FYL G YFI T[ HG;¿FYL 
YFI H/ jIJ:YF5GGF\ ;\NE"DF\ zL VGL, VU|JF, XF;GGL DIF"NFVM VG[ 
;FD}lCS EFULNFZLGL lJX[ØTFVMG[ T,:5XL" ZLT[ K6FJ8 SZ[, K[P 
 sD[SÄU JM8Z V[JZLA0Lh lAhG[X V[0L8Z VGL, VU|JF,4 ;[g8=, OMZ 
;FIg; gI] lN<CL4 R[58Zv!4 5FGF G\Pv!f 
#_P EFZTLI ;DFHDF\ V[JF 56 .HG[ZM K[ S[ H[DG[ 5Z\5ZFUT H/;\U|CGL 
5âlTVMG[ Ô/JL ZFBL VG[ H[vT[ lJ:TFZDF\ T[GF\ V;ZSFZS 5lZ6FDM 
,FJ[, K[P ,MSMG[ J{7FGLS ÝlJlW T[DGL EFØFDF\ D}SLG[ T[DGF\ ;FWGMYL 
VD,DF\ D]SJFDF\ VFJ[ TM T[GF\ S[JF 5lZ6FDM CM. XS[ T[G]\ lG~56 U|\Y:Y 
VG[ lO<D :J~5DF\ ;[g8=, VMO ;FIg; V[g0 .gJFIZgD[g8 äFZF SZJFDF\ 
VFjI]\ K[P 
 sJM8Z JS"; .G .g0LIF ;M5FG HMØL4 ;[g8=, OMZ ;FIg; V[g0 
.gJFIZgD[g8 gI] lN<CL4 5a,LX0 .G D[SÄU JM8Z V[JZLA0L ALhG[X4 
5FGF G\P ( YL )f 
#!P EFZTGF\ lJlJW VKTU|:T lJ:TFZMDF\ 3ZUY]\ C[T]\ DF8[ 5F6LGL DF\UG[ 
5CM\RL J/JF H[ 5âlT VD,DF\ D]SJFDF\ VFJ[ K[ T[ DM8[EFU[ XC[Z VG[ 
U|FdI,ÙL AGJL HM.V[ H[vT[ lJ:TFZGL 5lZl:YlT ÝDF6[ T[ V\U[GL 
l0hF.G lJS;FJL HM.V[P 
 sV[GPV[GP :JFDL ccV[ D[YM0M,MÒ 8] 8[S, WL UM.\U :S[Z;L8L VMO 0MD[:8LS 
JM8Z ;%,FI .G .g0LIF 5a,Lx0 .G 8[gY .g8ZG[XG, Z[.GJM8Z S[RD[g8 
;L:8D; SMgOZg; D[gCFD HD"GL ;%8[dAZ Z__!4 5FGF G\P !Z#f 
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#ZP HM U|FdIlJ:TFZMDF\ ;FD]NFlIS ZLT[ JZ;FNL 5F6LGF\ ;\U|CG[ DF8[ ;lÊI 
ÝItGM SZJFDF\ VFJ[ TM 5LJFGF\ 5F6LGL S8MS8L 36L C/JL YFI VG[ S'lØ 
pt5FNSTFDF\ 56 JWFZM YFI VF DF8[ ,MS;D]NFIGL SFI"X{,LG[ AN,JFGL 
VFJxISTF K[P 
 sV[;PV[IFG S,F.D4 cSMdI]GL8L Z[.GJM8Z CFJ[";8ÄU :8=SR;" OMZ N,LT 
C[A|L8=[.0; 5a,LX0 .G 8[gY .g8ZG[XG, Z[.GJM8Z S[RD[g8 ;L:8D 
SMgOZg; D[gCFD HD"GL ;%8[dAZvZ__! 5FGF G\Pv#_(f 
##P V[;PZFÔS]8L äFZF lJSF;GF\ SFDMDF\ BF; SZLG[ T[G N[BZ[B VG[ D}<IF\SGGF\ 
;\NE[" ,MSEFULNFZLGL lJEFJGFG[ lJ:T'T ZLT[ ;DÔJ[, K[P T[DGF\ DT[ 
SM.56 SFI"ÊDMG]\ 30TZ4 ;\RF,G4 ;\S,G VG[ D}<IF\SG ;]WLGL ÝlÊIFDF\ 
,MSMG[ HM0JFGF\ ÝtIÙ OFINFVM JWFZ[ HMJF D/[ K[P lJSF;GL O,z]lTDF\ 
H[DGM CS K[ T[JF ,MSMG[ T[ ÝlÊIFDF\ 56 ;\DL,LT SZJF HM.V[P BF; SZLG[ 
lXÙ64 S]8]\AvS<IF64 5IF"JZ6 Ô/J6L lJU[Z[ ÝS<5MDF\ :YFlGS 
lC:;[NFZL JW] ;FZF 5lZ6FDM ,FJJFDF\ p5IMUL AG[ K[P sV[;PZFÔS]8L4 
5L5<; 5F8L";L5[XG .G DMGL8ZÄU V[g0 .J[<I]V[XG VMO ~Z, 0[J,5D[g8 
ÝMU|FD Sg;[%8; V[g0 V[ÝMRL;c4 5a,Lx0 .G HGZ, VMO ~Z, 
0[J,M5D[g84 ÔgI]VFZLv!))!4 5FGF G\Pv #5 YL 5Zf 
#$P ,MZ[g; VG[ HMG äFZF lJSF;SFI"ÊDMGL N[BZ[B VG[ D}<IF\SGDF\ T[GF\ 
,FEFYL"VMGF\ VlEUD V\U[ S[8,LS DCÀJGL 5UYLIM NXF"JL K[P H[ D]HA 
SM.56 SFI"ÊDDF\ S[ ;[JFSLI IMHGFVMDF\ H[ V[Hg;L ;\:YFVM S[ ;D]NFI 
;\DL,LT YI[, CMI T[GL IFNL SZL T[GF\ ;\5S" ;}+MG]\ VFIMHG SZL T[ Ù[+GF\ 
7FT ,MSMGM ÝtIÙ ;\5S" SZL ,FEFYL"VMGL 5MTFGL ;DHG]\ lJ`,[Ø6 SIF" 
AFN T[ V\U[ lGl`RT p¡[XMGF ;\NE"DF\ HM D}<IF\SG SZJFDF\ VFJ[ TM 
JF:TlJS ,FEGM V\NFH VFJ[ VgIYF VF V;ZSFZS V[J] X:+ GFDG]\ X:+ 
AGL ZC[P 
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 s,MZ[g; VG[ HMg;4 cVM\UD[g8ÄU ZL;L5g; .G 0[J,5D[g8 .J[<I]V[XG WL 
:8MS CM<0Z V[ÝMR .J[<I]V[XG ZLjI]\P JM<I]Dv!#4 H]Gv!)()4 
;[.Hv5a,LS[XGf 
#5P ;FD]NFlIS lJGLSZ6 V\U[GL lJ`J VgG ;\:YFGL V[S GM\WDF\ 
;CEFULNFZLTFG]\ 5lZÙ6 VG[ D}<IF\SG SZJF DF8[ K 5âlTVM NXF"J[, K[ 
H[ ÝDF6[ K[P ;D]NFI :YFG 5;\NUL4 ;D]NFI ;D:IF 5'YÞZ64 
;CEFULNFZLTFGL WZL4 ;CEFULNFZLTFGL N[BZ[B VG[ RF,] D}<IF\SG4 
;CEFULNFZLTF\ D}<IF\SGGF\ AGFJM4 VG[ O,z|]TLDF\ ÝF%I DFlCTL VG[ 
ÝtIFIGG]\ 5'YÞZ6P 
 sSMdI]GL8L0L O[Z[:8ZL GM8 8]\ OFVM sFAOf4 ZMDv!)() 5FGF G\P$)f 
#&P lJSF;GL ÝlÊIFVMDF\ ,MSXlÉTG[ HM0JFGF\ pNFT ,MSXFCLGF\ D}<IGF 
EFU~5[ A\WFZ6GF\ *# DF\ ;]WFZF äFZF U|FD;EFVMG[ :YFGLS ;\;FWGGF\ 
lJlGIMU V\U[ H ;¿FVM VF5JFDF\ VFJ[, K[P T[G]\ ÝtIÙFZM56 lJS;LT 
ZFHIMGF\ 56 AWF H UFD0FVMDF\ HMJF D/T]\ GYLP ;FDFlHS gIFI VG[ 
DFGJ CÞGF\ ;\NE"DF\ SFD SZTL ;\:YF cWL ;[g8=, OMZ ;M;LI, H:8L;c GF\ 
SFI"SZM äFZF VMS8MAZvZ__Z GF\ VZ;FDF\ U]HZFTGF\ K lH<,FVMGL 
D],FSFT ,[JFDF\ VFJL CTLP T[DF\ lJX[Ø SZLG[ 0F\U lH<,FDF\ DM8F EFUGF\ 
UFDJF;LVM U|FdI;FDF~5L ;]WFZFYL V7FT CTF VG[ ;GNL VlWSFZLVM 
56 VFJF ;ZSFZL lG6"IMGF\ ;\NE[" p5[ÙF VG[ p5CF;G]\ J,6 SZTF\ CMI 
T[J]\ J,6 HMJF D?I]\ CT]\P sT'l%T ZFJ,4 .lgJÒA, ZF.8c4 5a,LX0 .G 
0FpG 8] VY" VMS8MAZv#! Z__Z4 5FGF G\PvZf 
#*P 5F6LGL S8MS8LGF\ ;\NE"DF\ T[GF\ DF\U,ÙL lJS[gãLT ,MSFELD]B ÝItGMGL 
H~lZIFT D]HA ;TT EFZ D]SJFDF\ VFJ[ K[P K[<,F V[S NFISFYL S[gã 
;ZSFZ U|FDL6 lJSF;GF\ ÝtIÙ] ÝS<5MDF\ ,MSXlÉTG[ D\+ TZLS[ :JLSFZJF 
EFZ5}J"S E,FD6 SZ[ K[P 5F6LGF\ ;\NE[" GLlTlJØIS 5U,F\ TZLS[ 5F6LGF\ 
J5ZFXSFZMGF\ D\0/M H/:+FJ SFI"ÊD V\U[GF\ D\0/M CMJF KTF\ :YFGLS 
;D]NFIMG[ T[GF\ VGM5RFlZS DF/BFDF\YL C[T]5}J"SGF\ ;\:YFSLI :J~5[ 
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;\IMlHT SZJFGF\ J{WFlGS ÝItGM B}8TF CMJFGM VG]EJ ;TT YTM ZC[,M K[ 
T[YL 5F6LGF\ ;\RF,GDF\ U|FD6L H]YMGL E}lDSGF\ ;\NE[" H~ZL SFG}GL ÝlÊIF 
p5Z 56 BF; EFZ D]SJFDF\ VFJ[, K[P VGM5RFlZS H]YM VlWS'T :J~5DF\ 
;CEFUL NFZLTFG]\ VFIMHG SZL XS[ T[ DF8[ H~ZL SFG}GL DF/B]\ 30J]\ 
VFJxIS K[P zL lJN[C p5FwIFI ÝJT"DFG SFG}GL WMZ6M VG[ VGM5RFlZS 
ÝItGMG[ ;F\S/LG[ T[DGF\ V[S ;\XMWG ,[BDF\ VF V\U[GL lJ:T'T K6FJ8 
SZ[, K[P 
 slJN[C p5FwIFI4 cJM8Z D[G[HD[g8 V[g0 lJ,[H U|]%; ZM, VMO ,Mc4 5a,LX0 
.G .SMGMDLS V[g0 5M,L8LS, lJS,L l0;[dAZv*4Z__Z4 5FGF 
G\Pv$)_* YL $)!Zf 
#(P H/;\U|C V\U[GF\ Ô6LTF JM8ZX[0 SFI"ÊDMDF\ H[ 5Z\5ZFUT U|FDL6 
ÝYFVMG]\ ;\S,G SZJFDF\ VFJ[,]\ K[P T[GL 36L lJWFIS V;ZM BF; SZLG[ 
HDLG VG[ H/ ;\;FWGGF\ WMJF6G[ V8SFJ[, :J~5[ HMJF D/[, K[P 
VW"vVKTGF\ lJ:TFZMDF\ S'lØpt5FNG zDGL DF\U U|FdI;D]NFIGL 
VFJSJ'lâ JU[Z[ ;\NE[" VF SFI"ÊDMG[ p<,[BGLI ;O/TF D/[, K[P VFD 
KTF\ VF\W|ÝN[X VG[ T[GF\ GÒSGF\ lJ:TFZMGF\ VG]EJMG[ wIFGDF\ ,.G[ 
H/:+FJ lJSF;SFI"ÊDGL ÙDTF lGWF"Z6 V\U[ T[GL U]6JTF ;\NE[" S[8,LS 
DIF"NFVM 56 HMJF D/L K[P ;FDFlHS gIFIGF\ ;\NE[" 56 C[T],lÙTFYL VF 
SFI"ÊDM N]Z CMJFG]\ HMJF D?I]\ K[ V[8,[ VF SFI"ÊDM JW] ,MSFELD]B AG[ VG[ 
SFI"ÊDMGF\ VD,LSZ6GF\ lJ:TFZ ;\NE[" H[ gIFIL JC[\R6LGM bIF, wIFGDF\ 
,[JFDF\ VFJ[, K[ T[ SFI"ÊD V\TU"T lJ:TFZMDF\ VFJSJ'lâGL gIFIL 
JC[\R6LGF\ ;\NE[" 56 wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ T[GF\ p5Z BF; EFZ D]SJFDF\ 
VFJ[, K[P JW] ;\XMWLT :J~5DF\ ;\:YFSLI 5F;FVMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ VF 
ÝS<5M CFY p5Z ZFBLG[ V5[lÙT 5lZ6FDM ÝF%T Y. XSX[P 
 sHMg; ;]XF\S JL ZtG Z[0L c.JM<JLG\U V[ÝMÝLI[8 JM8Z X[0 5M,L;Lc4 
5a,LX0 .G .SMGMDLS V[g0 5M,L8LS, lJS,L ÔgI]VFZLv$4 Z__# 5FGF 
G\PvZ$ YL Z(f 
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#)P 5LJFGF\ 5FL6GM Ý`G S[J/ 5]ZJ9FGM H GYL 5Z\T]\ ÝF%I 5]ZJ9FGL 
Ô/J6LGM 56 lJX[Ø K[P ,MSM 5F6LGL T\ULYL C[ZFG Y.G[ ;\:YFSLI 
:J~5GF\ ÝItGM DF8[ H[8,F VFU|CL VG[ lR\TFT}Z K[ T[8,F\ T[ ;\NE[" T[GL 
lX:T V\U[ ÔU'T GYLP ;DU| EFZTDF\ H[ lJ:TFZGL H/ S8MS8LV[ ;F{G]\ 
wIFG B[\R[, K[P V[JF ZFHSM8 XC[ZG[ wIFGDF\ ,.G[ T[GF\ VG]EJG]\ EFY]\ 
J6"JTF\ V[S 5IF"JZ6LI lJNŸ 5+SFZ[ V[J]\ NXF"J[, K[ S[ HM 5F6LG]\ BF; 
SZLG[ 5F6L 5]ZJ9FG]\ VIMuI ;\RF,G SZJFGL S/F XLBJL CMI TM ZFHSM8 
XC[Z T[DG]\pDNF pNFCZ6 K[P 
 sc:5[lXI, lZ5M8" UM 8]\ ZFHSM8c4 5a,LX0 .G 0FpG 8]\ VY"4 l0;[dAZv#!4 
Z__Z 5FGF G\PvZ! VG[ ZZf 
$_P H/ V[ ZFQ8=LI ;\5lT K[ T[ 5lZ5[1IDF\ T[GF p5IMU V\U[GL J{nFlGS 
;DH}TLVM ,MSM ÝlTlGlWVMG[ lJ`JF;DF\ ,.G[ ;tJZ[ SZL ,[JFGL BF; 
VFJxISTF K[P 5F6LGL DF\UG]\ 5F;] HIFZ[ läU]6LT YT]\ CMI tIFZ[ T[GF\ 
DIF"lNT 5]ZJ9FG[ ;]IMuI ZLT[ lJTZ6 SZJF DF8[ 5lZ6FtDS VG[ U]6FtDS 
5F;FVMG[ lJX[Ø wIFGDF\ ,[JF H~ZL K[P ,MSM H T[DGL H~lZIFTMGF\ 
VG];\WFG[ T[DGF EZ65MØ6 DF8[ VFJxIS V[JF 5F6LGL ÝFl%T DF8[ ;DI4 
;FWG VG[ ;\5lT BR[" T[ ÝSFZGL E}lDSF lGDF"6 SZJFDF\ XF;SLI ÝItGMG[ 
GFUlZS ;\U9GMG]\ A/ D/J]\ H~ZL K[P TFH[TZGF\ lÊQGF\ VG[ SFJ[ZL GNLGF\ 
5F6LGF\ lJJFNG[ wIFGDF\ ,.G[ lJlJW 5F;FVMG[ ZH} SZTF\ V[S ;\XMWG 
VC[JF,DF\ ,MSXlÉT JF:TlJS AGL ZC[ T[GF\ 5Z BF; EFZ D]SJFDF\ VFJ[, 
K[P 
 sS[PH[P HMI VG[ ;]CF; 5ZFH\5[4 cWL lÊQGF ,[XG V[g0 .SJL8L A[.h JM8Z 
V[Hg0Fc4 5a,LX0 .G WL 0FpG 8]\ VY"4 0L;[dAZv#!4 Z__Z4 5FGF 
G\Pv5_f 
$!P lJ`J ;D:T ;FWG VG[ ;\5lTGF\ AFZFDF\ A[ W|]JMDF\ JC[\RFI[,]\ K[P BF; SZLG[ 
S]NZTL ;FWG ;\5lTGF\ AFZFDF\ VF J,6 JWFZ[ :5Q8 HMJF D/[ K[P 5F6LGL 
lJS8 AGTL HTL ;DIFG[ wIFGDF\ ,.G[ BF; SZLG[ H/ ;\;FWGMGL 
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DFl,SL4 Ô/J6L4 J5ZFXGL lJWFIS V;ZMGF\ ;\NE[" :8MSCMD BFT[GL !Z 
DL 5F6L 5lZØN[ S[8,LS ;LDFlRgC~5 SFDULZL SZ[, K[P 5F6LGF\ 
J5ZFXSFZMG[ H/ ;\;FWGGF\ ;\RF,GDF\ HM0JF V\U[ VFlY"S J'lâ VG[ 
5F6LGF\ JWTF\ HTF\ WMJF6 V\U[GF\ ;\A\WMG[ TM0JF V\U[ XC[ZL lJ:TFZMDF\ 
5F6L l:YZTF VG[ ;,FDTL SFIF"JLT SZJF V\U[ 5F6LGL ;]lJWF DF8[ 
HMCFlG;AU" RRF"DF\ BF; p<,[B YIF CTFP 8SFpÙD lJSF;GL V[S 
DCÀJGL S0L~5 ;}RGM VG[ ~5Z[BFVM 56 T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, ;DU| 
VFAMCJFGF\ 5lZJT"GGF\ ÝJFCGF\ ;\NE"DF\ 5]Go p5IMUDF\ ,. XSFI T[ ZLT[ 
5F6L DF8[GM lJRFZ SZJMP VF V\U[GL IMHGFVMG[ SFIF"JLT SZJL VG[ T[ 
VY"DF\ IMHGFVMGL NMZJ6L VG[ ;\RF,G TH7MGF\ CFYDF\ S[J, G ZFBTF\ 
VFD ;D]NFIG[ 56 HM0JF VG[ VF V\U[GF\ H\UL ZMSF6MDF\ ;DFHG[ 
,FEFYL"VMG[4 ;\:YFVMG[ 56 HM0JF V\U[ BF; lJRFZ SZJFDF\ VFjIM K[P 
JF:TJDF\ NÄUHMGL p5l:YlTDF\ lJXF/SFI E5SFNFZ 5lZØJFNMDF\ ,[JFDF\ 
VFJTF\ lG6"IM T/LIFGF\ VFIMHG ;\A\W[ JF:TlJS AGL ZC[4 T\+G[ AN,[ 
D\+ :J~5[ T[ SFIF"JLT YFI VG[ C/J[vC/J[ ,FEFYL"VMGM ;D]NFI ;DFG 
XlÉTYL ;DFG lJSF;G[ 5FD[ TM H VF SJFITM IYF"Y AGL ZC[P 
 sVD|LTF Z[UDLvcVZ[GF 8DL"GM,MÒ V[g0 ,[g0 :Ê[5 VMO a,] UM0 WL !Z 
:8MSCM\U JM8Z ;Ä5MÒIDc4 5a,LX0 .G .SMGMDLS V[g0 5a,LS JLS,L 
O[A|]VFZLv!4 Z__Z 5FGF G\Pv$#$ YL $#&f 
$ZP S]NZTL ;FWG;\5lTGF V\U~5 JgI ;\5lT DF8[ ;ZSFZzL H[ J{WFlGS 
;]WFZFVM ,FJ[ K[ T[ V5[ÙF SZTF\ VMKF ,MSFELD]B HMJF D?IF K[P S]NZTL 
;\;FWGMGL Ô/J6LDF\ ,MSMGL 5F;[ ZC[, 5Z\5ZFUT SF{X<IGM ,FE ,[JFGL 
NLW"ÎlQ8 ;FdÝTSF,LG VD,NFZXFCLGF\ T\+DF\ BF; HMJF D/TL GYLP T[YL 
H AC] D}<I ;\5lTGM GFX YTM ZCIM K[P VF V\U[ ÝÔSLI ÝlTlGlWVM VG[ 
VD,NFZM JrR[ ;}+FtDS ;\S,GGL BF; VFJxISTF K[P 
 sS];]D S6L"S4 cJ[Z VFZ WL 5L5,c4 5a,LX0 .G 0FpG 8] VY"4 
ÔgI]VFZLv!54 Z__# 5FGF G\Pv5!f 
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$#P UFD0FVMDF\ 5LJFGF\ 5F6LGF\ D]bI :+MT TZLS[ E]UE"H/GM p5IMU 
DMF8EFU[ YFI K[P V,AT E]UE"H/GM )_@ lC:;M l;\RF. DF8[ VG[ 5@ 
5LJFGF\ 5F6LGF\ ;\NE[" YFI K[P lJlJW ZFHIMDF\ E]UE"H/GF\ VFWFlZT 
l;\RF. IMHGFVMGM h05L lJSF; YJFG[ 5lZ6FD[ E]UE"H/ B[\RJFG]\ ÝDF6 
;TT JWT]\ ZCI]\ K[ H[G[ 5lZ6FD[ 5LJFGF\ 5F6LGF\ 5]ZJ9FG[ V;Z 5CM\RL K[P 
VF ;\NE"DF\ EFZT ;ZSFZ[ TAÞFJFZ lJlJW IMHGFVM VD,DF\ D}SL K[ S[ 
H[GF\ YSL lJlJW ZFHIMDF\ H/l;\RG V\U[GL ;]lJWF JWFZL XSFIP VFD KTF\ 
56 CH] VFH[ 56 VF9DL IMHGFG[ V\T[ VMKF GFD[ !!@ S], 3Z 5F6L 
5]ZJ9FYL J\RLT HMJF D?IF K[P BF; SZLG[ RMDF;FGL VlGl`RTTFGF\ 
lNJ;MDF\ 5LJFGF\ 5F6LGL TS,LO JW] 3[ZL HMJF D/[ K[P EFZT ;ZSFZ[ 
lJlJW IMHGFVMDF\ T[GL JF:TlJS p5,aWL VY[" VMKF BR[" JW] ;FZL ZLT[ 
5LJFGF\ 5F6LGL ;]lJWF U|FDJF;LVMG[ ÝF%T YFI T[ DF8[ VFIMHGGL 
ÝlÊIFDF\ ,MSEFULNFZLG[ DCÀJ VF%I]\ K[P V[S ;\XMWG ,[BDF\ zL lNG[XR\ã 
NXF"J[ K[ S[ HM ;]lGl`RT VFIMHG T[GF\ D}/ :J~5DF\ VD,DF\ VFJ[ VG[ T[ 
SFI"ÊDMG]\ ;FTtI ZC[ TM Z__$ ;]WLDF\ UFD0FVMG[ AFZ[DF; 5LJFG]\ RMbB]\ 
5F6L ÝF%T Y. XS[P VF DF8[ ,MSXlÉTG[ ÔU'T SZL lJ`JF;DF\ ,. 
IMHGFVM VFU/ JWFZJFGL H~lZIFT K[P 
 slNG[XR\ã 0=ÄSÄU JM8Z ;%,FI V[g0 VJ[,LAL,L8L .G ~Z, V[ZLIFh 
5a,LX0 .G S]~Ù[+ VMS8MAZvZ__Z4 5FGF G\Pv## YL #(f 
$$P VFIMlHT lJSF;GL ÝlÊIFDF\ ;ZSFZGL GLlTG[ 5lZ6FD[ UFD0FVMGF\ ,MSM 
:JFJ,\AG ;FWJFG[ AN,[ JW]G[ JW] ;CFI VFWFlZT AgIF CMJFG]\ 
l;TFSFgTF X[9L T[GM VeIF;DF\ VG]EJ[ K[P T[DGF\ DT[ lJSF;GL ;D}/UL 
HJFANFZL XF;GGL K[ VG[ ,MSMV[ ÝtIÙ ÝNFG SZJFG]\ GYLP T[JL ;DH 
DM8F EFUGF\ U|FDJF;LVMDF\ HMJF D/[ K[ H[G[ 5lZ6FD[ lJSF; DF8[GL 
HJFANFZLI]ÉT EFULNFZL ÝÔDF\ S[/JFTL GYLP TFH[TZGF\ JØM"DF\ ;ZSFZ 
T[GF\ VF 5Z\5ZFUT VlEUDG[ AN,LG[ ,MSXlÉT TZO wIFG S[gãLT SZTL 
Y. K[ T[ VFJTLSF,GF\ pßHJ/ ElJQIGL lGXFGL K[P T[VMGF\ DT[ H[DG[ 
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lJSF; ÝlÊIFGL O,z]TL DF6JL CMI TM ,MSMV[ ÔT[ H 5lZJT"GGF\ ÝCZL 
AGJ]\ HM.V[P HIF\ ;]WL ,MSM V[S 0U,]\ VFU/GF\ JW[ tIF\ ;]WL XF;GGF\ 
ÝItGM SM. GÞZ 5lZ6FD ,FJL XS[ GCÄP 
 sl;TFSFgTF X[9L c:8[.S CM<0Z 5F8L";L5L8[XG .G ,MS, ,[J, %,FGÄU 
V[g0 0[J,M5D[g8c4 5a,LX0 .G S]~Ù[+ ÔgI]VFZLvZ__# 5FGF G\PvZ& 
YL Z(f 
$5P U|FdI lJSF;GF\ SFI"ÊDMDF\ DM8[ EFU[ 8MRYL VFIMHG VD,DF\ D]SJFDF\ VFJ[ 
K[P H[vH[ SFI"ÊDM U|FDL6 lJSF;G[ DF8[ D]SJFDF\ VFjIF\ K[P BF; SZLG[ 
ÝFS'lTS ;\;FWG ;\RF,GDF\ T[DF\ DM8[ EFU[ ,MSM HJFANFZLYL V/UF 
ZC[JFG]\ J,6 WZFJ[ K[P ,MSMG[ V[JL E|F\T ;DH K[ S[ SM.56 SFI"ÊD HM 
lGQO/ HX[ TM ;ZSFZ SM.56 ZFQ8=LI lNJ;[ VFJF SFI"ÊDM OZL HMZYL 
VD,DF\ D}SX[ H[YL ,MSMGL ÝtIÙ HJFANFZL ZC[X[ GCÄP VFJ]\ TFZ6 ZMA8" 
R[dA;" !))#4 ;[ZGLIF V[D !))! VG[ ZFHI ,MSMG[ T[DGF\ ;\XMWG 
VeIF;DF\ ÝF%T YI[, K[P 
 sSM8[0 OMD l;TFÊF\TF X[9L c:8[.S CM<0Z 5F8L";L5[XG .G ,MS, ,[J, 
%,FGÄU V[g0 0[J,M5D[g84 5a,LX0 .G S]~Ù[+4 ÔgI]VFZL Z__#4 5FGF 
G\Pv(!f 
$&P ;FD]NFlIS EFULNFZL lJSF;GL ÝlÊIFDF\ V[S RFJL~5 5lZA/ K[P VF 
5âlTG[ jIJCFZDF\ VD,DF\ D]SJF DF8[ S[8,LS RMÞ; SF/Ò ,[JL H~ZL K[P 
H[DF\ BF; SZLG[ 5}ZTL DFlCTL4 ;\S,GGL ¡lQ84 lJSF;GF\ VFIMHGG]\ IMuI 
DF/B]\ JU[Z[ BF; H~ZL K[P HM ;FD]NFlIS EFULNFZL DF8[GF\ SM.56 ÝItGM 
T[G[ DF8[ VFJxIS TÀJMGL p5[ÙF SZ[ TM T[G]\ 5lZ6FD V5[ÙF SZTF\ lJ5lZT 
VFJJFGL ;\EFJGF\ JW] ZC[ K[P ;FD]NFlIS EFULNFZLGL lJRFZ6FGL :5Q8TF 
VG[ T[ V\U[GL 5âlTVMG]\ lG~56 SZT]\ 5]:TS VF 5F;FVMGL lJ:T'T 
K6FJ8 SZJFDF\ VFJL K[P 
 s;MD[X S]DFZ4 cD[Y0h OMZ SMdI]GL8Lh 5F8L";L5[XG V[ Sd5,L8 UF.0 
OMZÝ[S8LXGZ4 lJ:TFZ 5a,LS[XG gI] lN<CLvZ__Zf 
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$*P lJSF;GL SM.56 IMHGFDF\ EFULNFZLGF\ VF\SG[ V[S DCÀJGF\ lGN["X TZLS[ 
U6JM HM.V[P HIF\ ;]WL lJSF;GF\ SFI"DF\ ÝJ'¿ ;ZSFZL T\+ S[ :J{lrKS 
;\:YFGF\ SD"RFZLVM ,MSMG[ VU|[;Z GCL SZ[ VG[ T[DGL HJFANFZL lGl`RT 
GCÄ SZ[ tIF\ ;]WL lJSF;GL IMHGFVM T[8,[ V\X[ ÝÔlJD]B AGL ZC[X[ V[S 
8MRGF\ VlWSFZL TZLS[ JØM" ;]WL ;[JF VF5LG[ :J{lrKS ;\:YFG[ DFU"NX"G 
VF5GFZ TH7 zL VGL,EF. XFCGF\ DT D]HA S]NZTL ;\;FWG ;\RF,GGF\ 
AFZFDF\ BF; SZLG[ 5F6LGF\ p5IMUGL AFATDF\ AC[GM V,UYL ;\U9LT YFI 
VG[ J5ZFXSFZMGF\ ;\U9GDF\ T[DGM 56 VJFH ZC[ T[ ÝSFZGL IMHGFG[ JW] 
JF:TJLS U6JL HM.V[P 
 sVGL,EF. XFC4 cS[5[;L8L lA<0ÄU OMZ 5F8L";L5[8Z .ZLU[XG D[G[HD[g8 
5a,LX0 .G WL C[g0 VMO W 5L5,c4 0[J,M5D[g84 ;5M8" ;[g8ZvZ__!4 
5FGF G\PvZ$Z YL Z55f 
$(P lJSF;GF\ SFI"ÊDMDF\ VF{5RFlZS S[ VGF{5RFlZS :J~5[ HM UFDHGM VFU/ 
VFJTF\ CMI TM T[DG[ lJ`JF;DF\ ,. T[DGF\ G{T'tJ VG[ T[DGF\ ;}RGM YSL H 
;DU| IMHGFVM SFIF"JLT YJL HM.V[P U]HZFT ;ZSFZ VF ÝSFZGL 
IMHGFVMDF\ VFlY"S ;CIMU DF8[ ÝYDYL H B]<,]\ DG WZFJ[ K[ H[ ;DFHDF\ 
,MSM ;CIMU VF5JF DF8[ Tt5Z G CMI T[ ;DFH G[ lJSF;GF\ ÝS<5M 
DF\UJFGM SM. G{lTS VlWSFZ ZC[TM GYLP IMHGFVMGL ;O/TF\GM D]bI 
VFWFZ lJRFZGL W}ZF SM6 ;\EF/[ K[ T[GF\ 5Z K[P VFIMHG4 VD,LSZ6 VG[ 
;\RF,GGF\ ÝtI[S TAÞ[ HM ÝÔ lC:;[NFZ AGLG[ VFU/ JW[ TM T[GF\ 
lC:;FDF\YL µEL YTL DFl,SL56FGL EFJGF\ :JFEFlJS ZLT[ H SFI"ÊDMGL 
;O/TF DF8[G]\ ÝYD ;M5FG AGL ZC[ K[P 5Z\T] VF DF8[ ,MSMG[ ;DÔJL 
lJRFZ ÝlÊIFG]\ DCÀJGM bIF, VF5L T[ ÝDF6[ ;\:YFSLI ÝItGM YFI T[JL 
ZLTGL SF/Ò ,[JFJL HM.V[P 
 sVGL,EF. XFC4 c,L8D; 8[:8 WL JF. V[g0 CFp VMO 5L5<; 
SMg8=LaI]XGcv5a,LX0 cc.G WL C[g0; VMO 5L5,cc v Z__! 5FGF 
G\Pv!_* YL !!!f 
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$)P HM JZ;FNL 5F6LGM X]â SZJFDF\ VFJ[ TM ,MSMG[ VFB]\ JZ; 5LJFG]\ X]â 
5F6L G{;UL"S ZLT[ ÝF%T Y. ZC[P 5F6LGF\ ;\U|CG[ VG[ 5F6LGL VKTG[ SM. 
;\A\W GYL HIF\ JZ;FN ;FZM JZ;TM CMI tIF\ 56 5F6LGM ;\U|C U]6J¿FGF\ 
;\NE"DF\ BF; H~ZL K[P 0F¶P S[P;LP N,F, VF6\N XC[ZGF\ V[S ZC[JF;L TZLS[ 
JZ;FNL 5F6LGM ;\U|C SZJFGF\ T[DGF\ VG]EJG[ 8F\SLG[ H6FJ[ K[ S[ ;FDFgI 
ZLT[ 5F\R jIlÉTGF\ 5lZJFZG[ 5LJF DF8[ *5__ ,L8ZGL H~Z 50[ H[ DSFGG]\ 
WFA]\ ;FO SZL JZ;FNG]\ 5F6L ;LWL EMIT/LIFGL 8F\SLDF\ ÔI T[JL jIJ:YF 
SZJL HM.V[P VFD YJFYL 5LJFGF\ 5F6LGL VKT N]Z YFI K[P VFZMuIÝN 
:JrK 5F6L D/L ZC[ K[P JF;6MDF\ lA,S], ÙFZ ÔDTM GYLP 5MTF SZJFDF\ 
VFJ[ TM 56 :8F.<; SF/L 50TL GYL HM VF ÝlÊIF XC[ZGF\ GFUlZSM 
;DH65}J"S VD,DF\ D}S[ TM GUZ5Fl,SFGF\ 5F6LGL H~Z ZC[TL GYLP 
 s0F¶P S[P;LPN,F,4 cDA,S 5F6L JrR[ 56 ,FENFIL JZ;FNL 
H/;\U|CcvH/;F\S/ JØ"v!4 V\Sv$4 H}GvZ__Z 5FGF G\Pv!P 
5_P U]HZFTGF\ DM8F EFUGF\ lJ:TFZMDF\ lNJ;[vlNJ;[ pGF/M JWFZ[ S8MS8L EIM" 
ÔI K[P pGF/FGL X~VFTDF\ NZ JØ[" ;ZSFZ äFZF 5F6LGL VKTG[ 5CM\RL 
J/JF DF8[ 8]\SFUF/FGF\ VFIMHGM CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] VtIFZGF\ 
VFIMHGM CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] VtIFZ ;]WLGM VG]EJ ATFJ[ K[ S[ 
VFJF VFIMHG DM8F EFU[ ;O/ GLJ0TF GYLP DF+ ZFHSM8 XC[ZDF\ H 8[\SZ 
äFZF 5F6L 5]ZJ9F DF8[ ÔgI]VFZLvZ__Z ;]WLDF\ ~FP !PZ5 SZM0 BR"JFDF\ 
VFjIF\ CTF\ VG[ tIFZ 5KL NZ DlCG[ !Z YL !5 ,FB ~FP 5F6LGL H[D 
JC[TF\ SZJF 50IF CTFP ZFHSM8 XC[ZDF\ S], VFJF;MDF\YL *_@ VFJF;M 
BFGUL AMZ WZFJ[ K[P HM VF AMZG[ lZRFH" SZJFDF\ VFJ[ TM NZ JØ[" 
E]UE"H/GF\ :TZDF\ +6 YL RFZ DL8ZGM JWFZ[ YM. XS[ K[P H[GF\ 5lZ6FD[ 
H[vT[ JØ"GL VFBF 3ZGL 5F6LGL H~lZIFT ;C[,F.YL ;\TMØL XSFI K[ 
VtIFZ[ ZFHSM8GF\ ,UEU ((___ 3ZMDF\YL DF+ (*&_ ZC[9F6F\DF\ H 
JZ;FNL 5F6LGF\ ;\U|CGL jIJ:YF K[P 
 sH/;F\S/4 JØ"v!4 V\Sv$ H}G Z__Z4 5FGF G\PvZf 
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5!P HM J{7FlGS ÝlÊIFG[ ,MSÝIF; äFZF D}lT"D\T SZJFGM ÝItG SZJFDF\ VFJ[ 
TM VMKF BR[" JW] 5F6LGL IJ:YF 5}ZL 5F0L XSFIP XC[ZL lJ:TFZMDF\ 
5F6LGF\ V;ZSFZS ;\U|C DF8[ 56 GD}GF~5 SFDULZLYL V5[lÙT 5lZ6FDM 
ÝF%T Y. XS[P GJL lN<,LGF\ 5MTFGF\ VG]EJM 8F\SLG[ zL lSXG ;C[U, 
H/;\U|C V\U[GL lZRFH" 5âlTVMGM VD, SZJF BF; VFU|C SZ[ K[P 
D}/E}T J{7FlGS ÝlÊIF 5FK/ ;FDFgI ZLT[ H\UL BR" VFJ[ K[P T[GF\ AN,[ 
HM ;\:YFSLI DF/BFYL VFU/ JWJFDF\ VFJ[ TM ÝDF6DF\ 36F VMKF BR[" 
VF SFD Y. XS[ T[D K[P 
 szL lSXG ;C[U,vlN<CLDF\ H/;\U|CGL 5YNX"S X~VFTcvH/;F\S/ 
JØ"v!4 V\Sv$4 H]G Z__Z4 5FGF G\Pv$f 
5ZP ÝFS'lTS ;\XF[WGM B}A H DIF"lNT ÝDF6DF\ ÝF%T YFI K[P T[YL VFlY"S 
J'lâDF\ ÝFS'lTS ;\;FWGMG]\ 5lAA/ N]ZMUFDL V;Z SZ[ K[P K[S DF<Y;YL X~ 
SZLG[ 0[lJ0 lZSF0M"4 HMG DL, VG[ VgI4 ÝlXQ8 VY"XF:+LVMV[ AÔZ 
VFWFlZT VY"T\+DF\ VF TFZ6G[ V[RPV[;PSM,[4 0A<I] OMZ[:84 Ò CF0L"G 
H[JF VY"XF:+LVMV[ H/;\:SZ6 SZLG[ ZH} SZ[, K[P VF VeIF;MG]\ TFZ6 
V[J]\ ÝlT5FNG SZ[ K[ S[ S[8,FS ÝFS'TLS ;\;FWGMG[ HM0JFDF\ VFJ[ TM T[ 5]Go 
J5ZFXG[ IMuI K[P TM S[8,FS ÝFS'lTS ;\;FWGMGM J5ZFX J:T] TZLS[GL 
p5IMULTF\ WZFJ[ K[ VG[ S[8,FS ÝFS'lTS ;\;FWGM VG[ D}0L;\5l¿ JrR[ 
VJ[ÒGM ;\A\W 56 HMJF D/TM CMI K[P T[YL 8SFpÙD lJSF; DF8[ ÝFS'lTS 
;\;FWG ;\RF,GGF\ ;\NE[" jI{lÉTS :JFY"GF\ TS" SZTF\ ;FD}lCS :JFY"GM TS" 
JW] jIJCF~ AGL ZC[ K[P 
 sccG[RZ, lZ;M;L"; V[g0 .SMGMDL U|MY 8]JF0"h V[ 0[OLG[XG VMO 
;:8[GLAL,L8Lcc4 5a,LX0 .G ,[Xg; ËMD .SMGMDLS YLIZL S[ldA|h4 5FGF 
G\Pv) YL Z#f 
5#P VMKF lJS;T N[XMDF\ H/ :+FJ lJSF;GF\ SFI"ÊDMG[ lJXF/ O,S p5Z ,. 
HJFDF\ S[8,FS Ý`GM V\TZFI ~5 K[P H[ :JT\+ ;\XMWGGM lJØI K[P 
H/:+FJ lJSF;GF ÝJT"DFG SFI"ÊDM lJ:TFZGF\ JWTF\ HTF\ WMJF6G[ 
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5lZ6FD[ JW] DCÀJ WFZ6 SZ[ K[P H\U,4 RlZIF6 VG[ B[TL,FIS HDLG 
p5Z J:TLGF\ EFZ[ NAF64 V5}ZT]\ D}0LZMSF64 ;\RF,GDF\ :YFGLS ;D]NFIGL 
GA/L EFULNFZL VG[ :5Q8 GLlTGM VEFJ JUZ[[ SFZ6MG[ ,LW[ H/:+FJ 
SFIM" 5[RLNF AGTF ÔI K[P BF; SZLG[ 8MRG[ AN,[ T/LV[YL VFIMHG S[D 
SZJ]\ H/:+FJ ;\RF,GGL ÝJ'l¿VMDF\ UZLA ,MSMG[ S[D HM0JF H/:+FJ 
;\RF,GDF\ ;]IMuI ÝlJlWVM S[JL ZLT[ VD,DF\ D}SJLP :YFGLS ;D]NFIGL 
ÙDTF S[D JWFZJL JU[Z[ Ý`GMG[ wIFGDF\ ,.G[ zL ULZLWFZL XDF" ÝFp0[,[ 
T[DGF\ V[S lJ:T'T ;\XMWG ,[BDF\ V[JM lGQSØ" TFZJ[, K[ S[ 5J"TLI 
lJ:TFZMDF\ H/:+FJGF\ SFI"ÊDM S[gãLI VFIMHGGF\ VlEUDG[ ,LW[ 
,MSFELD]B ÝlJlWVMGF VEFJ[ DC\N V\X[ lGQO/ ÔI K[P H/:+FJ 
lJSF;GF\ SFI"ÊDMGF\ ;FZF O/ U|FDL6 UZLA ;D}NFIMDF\ JC[\RL XSFI T[JL 
HM 5âlT VD,DF\ VFJ[ TM T[GF\ 5lZ6FD[ T[ ,MSMGL ;CEFULNFZLTF\ JW[ K[ 
S[ H[ TH7 VG[ ,MSM AgG[G[ OFINF~5 AG[ K[P 
 sULZWFZL V[;P ÝFp0[, clZ;R" .:I]h VMG JM8ZX[0 D[G[HD[g8 .G 
0[J,5ÄU Sg8=Lhc4 5a,LX0 .G HGZ, VMO ~Z, 0[J,5D[g8 JM<I]DvZ4 
V[lÝ,vH}G4Z__Z4 5FGF G\Pv!(* YL Z!$f 
5$P ;FDFlHS TÀJ7FGGF\ ;\NE"DF\ VFlY"S ;\:YFVM 5ZtJ[ A[ H]NLvH]NL TFlÀJS 
lJRFZWFZFVM JW] DCÀJ WFZ6 SZ[ K[P jIlÉT VG[ ;D}CGL H~ZLIFTMGF\ 
;\NE"DF\ lJ5],TF :JFT\È4 ;,FDTL S[ ;DFGTF H[JF TÀJM jIJCFZDF\ S[8,[ 
V\X[ O/LE}T Y. XS[ VG[ T[G[ ;D}CSFI" TZLS[ S. ZLT[ l;â SZL XSFI T[GL 
ZH}VFT ZMI, A|F\0L äFZF SZJFDF\ VFJL K[P HMg; ZFp<; VG[ ZMA8" 
GMlHSGL lJRFZWFZFG]\ lJ:T'T 5'YÞZ6 SZLG[ VFlY"S ;\:YFVM DF8[ gIFIGF\ 
l;âF\TGL TS";\UTTF T[DF\ ;DÔJ[,L K[P 
 sZMI, A|Fg0Lh H:8 .SMGMDLS .g:8L8I]XG; 8] lO,M;MOL jI]Ccf 
55P ÝFS'lTS ;\;FWGMGF\ ;\RF,GMGF\ ;NE[" lJlJW lJEFJGFVM ÝJT"DFG K[P 
BF; SZLG[ 7FGGF\ VEFJ[ VYJF TM SF/ÒGF\ VEFJ[ 5IF"JZ6LI D}<IMG[ 
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BF; SZLG[ H/4 HDLG H[JF ;\;FWGMG[ H[ jIF5S G]SXFG YT]\ ZC[,]\ K[ T[ 
;\NE[" 5Z\5ZFUT XF656 ,MS jIJCFZG]\ 7FG ;D}RLT DF+FDF\ ÝIMHJFDF\ 
VFJ[ T[GL VFJxISTF p5Z !)*Z GL :8MSCMD 5lZØNDF\ 56 EFZ D]SJFDF\ 
VFjIM CTMP H[D H[D lJSF;GM jIF5 JWTM ÔI K[ T[D T[D 5IF"JZ6LI 
TÀJMGL AÔZLSZ6GL DF+F JWL K[P T[GF\ H V[S EFU~5[ ;FD}NFlIS ;FWG 
;\5l¿GL Ô/J6LGF\ bIF,G[ VFlY"S TS" ;FY[ HM0JFGM ÝIF; K[<,F #v$ 
NFISFYL JWTM ZCIM K[P ;LDMg;4 8M;"4 0[D[g84 5LIZXG H[JF TH7MV[ VF 
V\U[ lJ:T'T B[0F6 56 SI]" K[P lJ`JGF\ H]NFvH]NF N[XMDF\ H]NFvH]NF D}<IMG[ 
S[gãDF\ ZFBLG[ ÝFS'TLS ;FWGMGL Ô/6JL DF8[GF\ ÝIF;MG[ BF; DCÀJ 56 
VF5JFDF\ VFjI]\ K[P H[D S[ ÝFS'lTS ;\;FWGMGL Ô/J6LDF\ WFlD"S 
DFgITFVM VG[ jIJCFZM V\U[ NlÙ6v5l`RD4 RF.GFDF\ 5.4 
p¿Zv5l`RD V[D[hMGDF\ X}<0h4 S[gIFDF\ A[ZM4 EFZTDF\ U]CF VG[ VFlO|SF 
DF.0[,[ lJX[Ø lJ`,[Ø6 SZJFDF\ VFjI]\ K[ ;FDFgI ZLT[ CFl0"G äFZF 
S~6F\TLSFGM H[ VlEUD ZH} SZJFDF\ VFjIM K[P T[J]\ J,6 jIJCFZDF\ VMK]\ 
HMJF D/[ K[ V[J]\ ;FDFgI TFZ6 J[uGZGF\ ;\XMWGDF\ 56 H6FI VFjI]\ K[P 
 sVM,LJLIF D];"GF VG[ VZ[SJFG[Z4 cO|MD .SM,MÒ Y|] .SMGMDLS; 8]\ V[YGM 
;FIg; R[.lh\U 5Z;[5XG VMG G[R, ZL;M;L";c 5a,LX0 .G WL S<RZ 
0F.D[gXG VMO 0[J,5D[g84 5FGF G\Pv5_5 YL 5!!f 
5&P ;DFHDF\ H[DvH[D lJSF;GL ÝlÊIFVMDF\ VFW]lGSTF VFJ[ K[4 EF{lTS 
lJ:TFZ VG[ HG;\bIFDF\ JWFZM YFI K[ VG[ p5SZ6MGM J5ZFX JWTM ÔI 
K[P T[DvT[D 5lZJT"GGF\ ÝJFCG[ SFZ6[ :YFGLS ;D]NFI ;\5lTGF ;\RF,GDF\ 
lJÙ[5 VFJTM ÔI K[P BF; SZLG[ ;ZSFZGF\ ÝtIÙ VG[ 5ZMÙ C:TÙ[5G[ 
,LW[ 5Z\5ZFUT D}<IM lXlY, YTF ÔI K[P 5Z:5Z lJ`JF;GL S8MS8L µEL 
YFI K[P VF ÝSFZGL ELlT ;DFH J{7FlGSMDF\ jIF5S ZLT[ ÝJT"DFG K[P 
G[5F/DF\ H]Y ;\RF,G 5LIT IMHGFG[ D/[,L lGQO/TF VG[ 5FlS:TFGDF\ 
U|FDL6 JGLSZ6GL IMHGFG[ D/[,L lGQO/TFG[ 8F\SLG[ JF0[ H[JF 
G'J\XXF:+LVM ;CSFZL lJEFJGFGL EFlJ IYFY"TF V\U[ X\SF SZ[ K[P VF 
;\NE"DF\ ,FJZLGM !)() GM VeIF; BF; p<,[BGLI K[P H[DF\ T[VM V[J]\ 
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ÝlT5FlNT SZ[ K[ S[ ;FD]NFlIS ;\5lTGF\ ;\RF,GDF\ ;CSFZLTFGL EFJGF 5}6" 
;O/ GYL Y. VG[ 5}6" lGQO/ UI[, GYLP !))Z GF\ ,M5[H äFZF SZJFDF\ 
VFJ[,F T},GFtDS ;J["Ù6 VeIF;G[ wIFGDF\ ,.V[ TM HIF\ RZLIF6 HDLG 
S[ H/FXIM 5}6" lGI\+LT jIJ:YF V\TZUT ;\RF,LT K[P tIF\ ;\RF,GGL 
V;ZSFZSTF T[GF\ p5IMUGF\ 5lZ5[1IDF\ JW] HMJF D/L K[ VG[ HIF\ 
;FD]NFlIS ;\5lTG]\ ;R\F,G :J{lrKS~5DF\ YI[, K[ tIF\ J5ZFX VlWSFZ 
V\U[GF\ S[8,FS Ý`GM 56 µEF YI[,F K[P VF lJEFJGFGL IYFY"TFG[ 
RSF;JF DF8[ JF:TJDF\ XSI T[8,F DC¿D ÝtIÙ VeIF; D},FSFTM UM9JFI 
T[ JW] JF:TlJS AGL ZC[P ;FDFgI ZLT[ ;D}C SFI"GL ;O/TFGM VFWFZ 
;FD]NFlIS ;\;FWGMGL ;LDF4 ÝlJlW4 ;\;FWGM VG[ J5ZFXSFZMGF\ H]Y 
JrR[GF\ ;\A\WM4 J5ZFXSFZMGF H]YG]\ SN VG[ lJ:TFZ4 wIFGFSØ"TF4 
J5ZFXSFZM VG[ ZFHI JrR[GF\ 5FZ:5ZLS ;\A\WM JU[Z[ 5Z VFWFlZT K[P 
  ;FD]NFlIS ;\;FWG ;\RF,GGF\ AFZFDF\ V[S VFJxIS 5lZA/ UFD 
,MSMV[ :J{lrKS ZLT[ lGl`RT SZ[,F lGIDM VG[ T[GF\ 5F,GGL DF+F p5Z 
VFWFlZT K[P VF V\U[ D[SLg; Ô5FGG]\ptS'Q8 µNFCZ6 ZH} SZ[ K[P T[DGF\ 
DT[ Ô5FGDF\ ;FD]NFlIS ;FWGMGF\ p5IMU V\U[ JC[\R6LDF\ IMuI ;DFGTFGM 
VFU|C ;CH ZLT[ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P H[GF\ 5lZ6FD[ ;\;FWGMGF\ ;\NE[" SZJM 
50TM tIFU VG[ D/T]\ J/TZ AgG[ DM8F EFU[ ;ÝDF6 JC[\RFI ÔI K[P 
;CSFZL ;\U9GGL lJEFJGFG[ ,LW[ SM.56 lGIDM C\D[XGF\ DF8[ ,FN[,F 
:J~5DF\ VFJTF GYLP 
  ;FD]NFlIS ;\5lTGF\ ;\RF,GDF\ VFlY"S ÝMt;FCGGM Ý`G 56 9LS 
9LS RRF"I[, K[P :8[g,L VF ;\NE"DF\ IMuI H6FJ[ K[ S[ 5IF"JZ6GL ;FD}lCS 
Ô/J6L äFZF H[ VFJS ÝF%T YFI K[ T[ 56 DCÀJG]\ ÝMt;FCS A/ AG[ K[P 
  SM.56 ;DFHDF\ U|FDL6 lJ:TFZDF\ ;FD]NFlIS ;\5l¿GF ;\RF,GDF\ 
5Z\5ZFUT J,6M A[ :J~5[ DCÀJGL E}lDSF EHJ[ K[P ;FDFlHS JT"6}SGF\ 
WMZ6 TZLS[ VG[ ;¿FGL ;\ULG Ý:YF5LT TZ[C TZLS[ DM8[ EFU[ ;DFHDF\ 
;FDFlHS JT"6}SGF\ l;âF\TG[ JW] U|FCI ZFBJFDF\ VFJ[ K[P +LÔ lJ`JGF\ 
N[XMDF\ 5Z\5ZF V[ V[S ;\:YFSLI :J~5DF\ CH] 56 VFH[ JWTFvVMKF V\X[ 
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DCÀJ WZFJ[ K[P H[ ;DFHDF\ ;CSFI"GL EFJGFG[ 5Z\5ZFUT :J~5[ DFgITF 
D/[, K[ VG[ T[G]\ VG}SZ6 YT]\ ZCI]\ K[ T[JF ;DFHDF\ ÝFS'TLS ;\;FWG 
;\RF,GGM Ý`G U|FdISÙFV[ BF; SMI0F ~5 AGTM GYLP 5Z\T] HIF\ 
;CSFI"GL EFJGF V[S HJFANFZL TZLS[ :JLS'T 5Z\5ZFDF\ Ý:YF5LT G CMI 
T[JF ÝN[XMDF\ D}<IGF\ GJ;\:SZ6M WFZL ;O/TF ,FJL XSTF GYLP D[SLg;4 
CF5"Z4 A|[DG JU[Z[V[ Ô5FG VG[ EFZTGL VF ;\NE"DF\ TS"Aâ T],GF SZ[,L 
K[P 
 sSg0LXG; OMZ ;S;[;O], S,[S8LJ V[SXG .g;F.8X 8] OL<0 
V[S;5LZLIg;L;c4 5a,LX0 .G ,MS, ,[J,P lZ;M;" D[G[HD[g84 5FGF 
G\PvZ(5 YL #$Zf 
5*P TFH[TZGF\ EFZTGF\ VFlY"S ;J["Ù6DF\ ;\5lTGL Ô/J6L VG[ ;\RF,GDF\ 
,MSM JW]DF\ JW] ;\DL,LT YFI T[GF p5Z BF; EFZ D]SJFDF\ VFjIM K[P lJ`J 
:TZ[ Z_!5 GL ;F, ;]WLDF\ lJ`JGL S], J:TLGM X]â 5LJFGF 5F6LYL J\RLT 
JU" CF,DF\ H[ K[ T[G]\ ÝDF6 V0WM V0W 38F0JFGM ;\S<5 K[P I]GMV[ 56 
Z__# GF\ JØ"G[ TFÔ 5F6LGF\ JØ" TZLS[ pHJJFGL 3MØ6F SZL K[P EFZT 
;ZSFZGL NXDL 5\RJØL"I IMHGFGF\ D];NFDF\ 56 IMHGFG[ V\T[ NZ[S 3ZG[ 
8SFpÙD WMZ6[ 5LJFG]\ 5F6L D/L ZC[ T[JM p<,[B SIM" K[P H],F. !))) GF\ 
ZFQ8=LI DMH6L ;J["Ù6GF\ 5$ DF\ ZFpg0DF\ U|FdI J:TLGF\ 5_@ ,MSM 
8I}AJ[, S[ 0\SL äFZF4 Z&@ S]JF äFZF4 !)@ ,MSM G/ äFZF 5F6L D[/J[ K[ T[D 
H6FJ[ K[P CH] VFH[ 56 U\NF XF{RF,IM VG[ 5F6LGL VX]lâG[ SFZ6[ 
ZMURF/FG]\ ÝDF6 ÝJT"DFG K[ T[ ;\NE"DF\ ,MSXlÉTG[ ÔU'T SZL H/;\ZÙ6 
IMHGFVM SFIF"JLT SZJF 5Z EFZ D]SJFDF\ VFJ[, K[P 
 sJM8Z AFI 5F8"GZXL5c4 .SMGMDLS; 8F.d;vZ( O[A|]VFZL Z__#f 
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ZPZ V[SD VeIF;F[G]\ NF[CG o 
!P VDZ[,L lH<,FDF\ :JFwIFI 5lZJFZ äFZF S]JF lZRFH"GL ÝJ'l¿GL 
V;ZSFZSTFG]\ lG~56 S'lØ J{7FlGS zL JFIS VG[ BFG5ZF\V[ SZ[, K[P 
 szL JFIS VG[ BFG5ZF\4 cXaN J[Wc4 H]Gv!))* 5FGF G\Pv!&4!*f 
ZP ;FD}NFlIS ;\5NF V\U[GF\ DD"7 VG[ J{7FlGS zL STFZ l;\U VG[ S[PS[P 
U]%TFV[ 5\RDCF, lH<,FDF\ VZlJ\N DOT,F, 8=:8 äFZF H/ ;\;FWG 
;\RF,G Ù[+[ ,MSEFULNFZLG[ ;\DLl,T SZJFG]\ H[ SFI" YI]\ T[G]\ lJ:T'T 
lJ`,[Ø6 SZ[, K[P 
 szL STFZ l;\U VG[ S[PS[P U]%TF cVMS[XG, 5[5Z .ZDF\ VF6\Nf 
#P DCFZFÔ XIFÒZFJ I]lGJl;"8LGF\ CF.0=M,MÒ:8 ÝMP 0F¶P5LP5LP 58[, p¿Z 
U]HZFTDF\ 5F6LG[ lZRFH" SZJFGL ÝJ'l¿VMG]\ 5lZÙ6 SZLG[ T[ V\U[ 
;ZSFZGL E}lDSF VG[ ,MSXlÉT AgG[G]\ DCÀJ lJ:TFZ5}J"S ;DÔJ[, K[P 
 sÝMP 0F¶P 5LP5LP 58[,4 cXaN J[Wc4 V[lÝ,vZ___ 5FGF G\P #* YL $!f 
$P ÝMP 0F¶P 5FY" ;FZYL VG[ 0F¶P VZlJ\N 58[,[ ÔDGUZ lH<,FDF\ E]UE"H/G[ 
lZRFH" SZJFGL ÝJ'l¿DF\ ,MSXlÉTGF\ V;ZSFZS p5IMU V\U[ lJ:T'T 
K6FJ8 SZL DCÀJGF\ ;}RGM SIF" K[P 
 sÝMP 0F¶P 5FY" ;FZYL VG[ 0F¶P VZlJ\N 58[,c cJSLÅU 5[5Z4 Z__!4 
V[DPV[;P I]lGJl;"8L4 J0MNZFf 
5P Ô6LTF ;,FCSFZ zL GJZMH N]EF;[ U]HZFTGF\ E]UE"H/GF\ AÔZ V\U[GF\ 
ÝJT"DFG DM0[,G]\ 8LSFtDS 5lZÙ6 SZLG[ VF V\U[ JC[\R6LGF\ 
;FDFlHSvVFlY"S 5F;FVMGF\ ;\NE[" DCÀJGF\ ;}RGM SIF" K[P 
 szL GJZMH N]EF;[ c.SMGMDLS V[g8 5M,L8LS, lJS,Lc4 
!5vV[lÝ,vZ___4 5FGF G\Pv!#*&f 
&P VlDTF XFC[ U]HZFT VG[ DwI ÝJ[XDF\ VD,DF\ VFJ[,F JM8ZX[0 SFI"ÊDGF\ 
;J["Ù6GF\ ;\NE"DF\ VF SFI"ÊDM :YF/F\TZG[ S. ZLT[ V8SFJL XS[, K[ T[ 
AFAT[ lJ:T'T ;DF,MRGF\ SZ[, K[P 
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 sVlDTF XFC4 c.SMGMDLS V[g0 5M,L8LS, lJS,Lc ;%8[dAZvZ__!4 5FGF 
G\Pv#$_5f 
*P zL J{S]\9 Z[0L EFZTGF\ S[8,FS N]QSF/U|:T lJ:TFZMGM VeIF; SZL 
E]UE"H/GL l5ITGF\ ;\NE[" :YFGLS4 VFlY"S4 ;FDFlHS 5lZA/MGL lJ:T'T 
K6FJ8 SZ[, K[P 
 szL J{S]\9 Z[0L4 cJlSÅU 5[5Z .g:8L8I}8 VMO ;MxI, V[g0 .SMGMDLS R[.H 
cA[\u,MZv!)((f 
(P ;[g8=, VMO ;FIg; V[g0 .gJFIZgD[g8 äFZF Ýl;â SZJFDF\ VFJ[, OMY" 
l;8LHG lZ5M8"DF\ EFZTDF\ ÝFRLGSF/DF\ H/;\U|C VG[ ;\ZÙ6 DF8[GL 
ÝRl,T 5âlTVMG]\ TFN=Q8 lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P H[DF\ ÝFRLGSF/DF\ 
SF{8L<IGF\ VY"XF:+DF\ H/GLlT V\U[ ;ZSFZGL E}lDSFGF\ ÎQ8F\TMGM p<,[B 
SZJFDF\ VFjIM K[P 
 s0F.\U lJ;0D OMY" ;L8LhG lZ5M8"v!))(4 5FGF G\P !! VG[ !$# 
V[0L8Z VlG, VU|JF, VG[ ;]GLT GFZFI6f 
)P ZFH:YFGDF\ T~6 EFZT ;\3 äFZF ;D}CSFI"G[ VFU/ SZLG[ H/;\ZÙ6GF\ H[ 
SFDM CFY WZJFDF\ VFjIF\ T[GF\ 5lZ6FDMGL lJ:T'T K6FJ8 SZJFDF\ VFJL 
K[P 
 s0FpG 8] VY"f 
!)P ÝFRLGSF/DF\ JZ;FNGF\ 5F6LGM ;FD]NFlIS :J~5[ ;\U|C SZJFGL H[ ÝYF 
ÝRl,T CTL T[GF\ DCÀJG[ OZLYL EFZ5}J"S ;DÔJJFGM ÝItG ;[g8=, OMZ 
;FIg; VG[ .gJFIZD[g8GF\ V[S ;J["Ù6DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
 sHM;[O HMG4 S[PV[GP GFZFI6 VG[ T[DGL ;FY[GL 8}\S0LV[ U]HZFT4 
DwIÝN[X VG[ ZFH:YFGGF\ S[8,FS lJ:TFZG]\ ;J["Ù6 SZLG[ VF 5âlTVMGL 
Ý:T]TTF TS"Aâ ZLT[ ;DÔJ[, K[P 
 scD[SÄU JM8"Z V[JZLA0Lh lAhG[Xc4 V[l08Z VlG, VU|JF,4 ;]GLTF 
GFZFI64 .lgNZF B}ZFGF\4 5FGF G\P !# VG[ !$f 
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!!P VFH[ 5F6LGF\ ;\U|C VG[ ;\ZÙ6 V\U[ H[ GJFvGJF DM0[, ZH} Y. ZCIF K[P 
tIFZ[ E}TSF/GF\ DM0[,MG[ 56 wIFGDF\ ,[JFGL VFJxISTF 5IF"JZ6LI lJNM 
SZTF\ ZCIF K[P VF V\U[GF\ E}TSF/GF\ VeIF;M VG[ VF\S0FVM 56 JW] 
lJ`J;GLI ZLT[ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P 
 scD[SÄU JM8"Z V[JZLA0Lh lAhG[Xc V[l08Z VlG, VU|JF,4 ;]GLTF 
GFZFI64 .lgNZF B}ZFGF 5FGF G\P Z5 YL Z)f 
!ZP ZFH:YFGGF\ pNI5}Z lH<,FDF\ 5F6LGL JWTL HTL VKTG[ 5CM\RL J/JF 
5Z\5ZFUT H/;\U|CGL 5âlTVM S. ZLT[ V;ZSFZS ZC[, K[P T[GM 
lJ`,[Ø6FtDS VeIF; VHI N[;F. VG[ XF`J\TL 3MØ äFZF VF5JFDF\ 
VFjIM K[P 
 s8=[0LXg; 8] Z[;SI]\c 5a,LX0 .G D[SÄU JM8Z V[JZLA0L lAhG[X4 5FGF G\P 
!0 YL Z!f 
!#P HM ,MS;D]NFI WFZ[ TM N]QSF/G[ 9[,L XSFI K[ VF V\U[GM ÝlTlTHGS Z;ÝN 
VeIF; DwIÝN[XGF\ lJlNXF lJ:TFZGM HMJF D?IM K[P zL VGL, IFNJ VF 
V\U[ H6FJ[ K[ T[D VF lJ:TFZDF\ VFHGL TFZLB[ 56 5F6LGF\ ÝtI[S 8L5FGM 
;\U|C :J{lrKS ZLT[ OZlHIFT K[ VG[ T[YL GNLGL GÒS EZ[,F T/FJM VFH[ 
56 HMJF D/[ K[P 
 szL VGL, IFNJ4 lJlNXF ,F.O ,F.G4 c5a,LX0 .G D[SÄU JM8Z 
V[JZLA0L lAhG[Xc 5FGF G\P Z( YL Z)f 
!$P HM 5Z\5ZFUT H/;\U|CGL 5âlTVMGL p5[ÙF SZJFDF\ VFJ[ VG[ XF;SLI 
ÝlJlWVM ;\RF,GDF\ A[ SF/Ò NFBJ[ TM T[GF\ S[JF lJ5ZLT 5lZ6FDM VFJ[ 
T[G]\ lG~56 DCFZFQ8= ZFHIGF\ E\0FZF lH<,FGF\ $#___ T/FJMGM ;\NE" 
VF5LG[ DlGØ ZFH\SZ VG[ IMULGL 0M,S[V[ SZ[, K[P T[VMGF\ DT[ :YFGLS 
,MSM 56 ;ZSFZL V[Hg;LGL A[SF/ÒYL 5FZFJFZ J[NGF\ VG]EJL ZCIF K[P 
 sDlGØ ZFH\SZ V[G IMULGL 0M,S[4 l0S,F.G VMO V[ U|Fg0 8=[0LXG4 
5a,LX0 .G D[SÄU JM8Z V[JZLA0L lAhG[X 5FGF G\v#_ VG[ #!f 
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!5P VF\W|ÝN[XGF\ ZFI, ;LDF ÝN[XDF\ 5F6LGF\ ;\U|CGL 5âlTVMGM lJ5], BÔGM 
EZ[,M K[P VF ÝN[X 5F;[ UFD0FVM ;]WL 5CM\RJFG]\ G[8JS" 56 K[ VG[ 
:YFGLS 5lZl:YlTG[ 5CM\RJFG]\ ;\:YFSLI I\+ 56 K[P VCÄGM VG]EJ 
J6"JTF\ Ô6LTF\ G'J\XXF:+L zL JLPU\UFWZ H6FJ[ K[ S[ 5Z\5ZFUT 
5âlTDF\YL S[8,LS 5âlTVM V,AT VFH[ T],GFtDS ZLT[ BRF"/ 56 5]ZJFZ 
Y. K[ VG[ 5âlTVMGF\ p5IMU AFATDF\ T[ lJ:TFZGF\ ,MSM :5Q8 A[ 
lJEFUDF\ JC[RFI[,F HMJF D?IF K[P VF\W|ÝN[XGL ;ZSFZ[ TFH[TZDF\ ÝFRLG 
5âlTVMG[ 5]GoÒlJT SZJF 5F6LGF\ J5ZFXSFZMGF\ D\0/M SZJFGL lJRFZ 
VFNZL K[ 5Z\T] T[GL ;O/TF\ V\U[GL X\SF K[P 
 szL JLP U\UFWZ4 clZRÄh VMO ZFI, ;LDFc4 5a,LX0 .G D[SÄU JM8Z 
V[JZLA0L lAhG[X 5FGF G\P ## YL #)f 
!&P VMlZ:;FGF\ S[gã5F/F lH<,FDF\ ,MSMV[ H[ 5âlTYL V[S~5 Y.G[ H/;\U|CGF\ 
SFDM SIF" K[ T[ JT"DFG ÝlJlWYL RF,TF SFDM T[GM lJS<5 ,. XS[ T[D GYLP 
zL ÝlT5S]DFZ GFIS VF lH<,FGF\ ÝtI12F VeIF; äFZF VFW]lGS ÝlJlW 
VG[ ÝFRLG ÝlJlWG]\ T],GFtDS lJ`,[Ø6 SZ[ K[ VG[ T[DF\YL µEF YTF\ 
;\3ØM" T[ V\U[ ;ZSFZ VG[ ;\:YFSLI E}lDSFG]\ lG~56 SZ[, K[P 
 szL ÝlT5S]DFZ4 cI]GF.8[0 WL JS"c v 5a,LX0 .G D[SÄU JM8Z V[JZLA0L 
lAhG[X4 5FGF G\Pv$& YL $*f 
!*P ,FCMZGF\ pDÔN OF~S äFZF 5FlS:TFGGF\ VW"Z6 ÝN[XDF\ VFH[ 56 
H/;\U|CGL 5Z\5ZFUT 5âlTVM SFI"ZT K[ VG[ T[GF\ lJWFIS 5lZ6FDM S[JF 
K[ T[G]\ lJ:T'T lG~56 SZ[, K[P 
!(P VFZPALPV[;P VIF"A\W] S[ H[VM zL,\SFGF\ SM,\AM BFT[GL S'lØ ;\XMWG VG[ 
TF,LD ;\:YFGF\ J{7FlGS K[ T[VMV[ zL,\SFGL V\NZ JZ;FNGF\ ÝDF6DF\ 
5F6LGL DF\UG[ 5CM\RL J/JF DF8[ UZLA ,MSMV[ ;DH65}J"S lJS;FJ[,L 
;\U|CGL 5âlTVMG]\ lJ:T'T lG~56 SZ[, K[P 
 szL,\SF J[ZFI8Lh VMO JM8Z CFJ[";8ÄU cVFZPALPV[;P VIF"A\W]4 5a,LX0 
.G D[SÄU JM8Z V[JZLA0L lAhG[Xc 5FGF G\P 5( YL &!f 
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!)P SrKGL Ô6LTL :J{lrKS ;\:YF lJJ[SFG\N ;\XMWG VG[ TF,LS S[gãGF\ ;\XMWS 
VG[ 8[SGLS, ;,FCSFZ zL S[P;LPALP ZFH] äFZF SRKGF\ Z6ÝN[XDF\ HIF\ 
V5}ZTM VG[ VlGIlDT JZ;FN K[ T[JF ÝSFZGF\ ÝN[X DF8[GL BF; SZLG[ 
lZRFH" SZJFGL 5âlTVM lJS;FJL K[ VG[ T[GF\ V;ZSFZS 5lZ6FDMG]\ 
lJ:T'T VJ,MSG T[VMV[ SZ[, K[P 
 sD[GL 8F.d; VMJZ4 S[P;LPALP ZFH]4 5a,LX0 .G D[SÄU JM8Z V[JZLA0L 
lAhG[X 5FGF G\P *_ YL *$f 
Z_P U]HZFTGL ;LDFV[ VFJ[,F DwIÝN[XGF\ UZLA VFlNJF;L lH<,F Ô\A]JFGL 
V\NZ lJXF/ O,S p5Z ;\S,LT H/ VG[ HDLG ;\RF,GGF\ SFI"ÊDM V[ T[ 
lJ:TFZGL l;S, AN,LG[ ÝFTLI SÙFV[ ÝlTlQ9T lJ:TFZ AGFJ[, K[P T[GF\ 
VFlY"S SZTF\ 56 ;FDFlHS Ol,TFYM" ;DFHXF:+LVMG]\ lJX[Ø wIFG B[\R[ 
T[JF K[P VF lJ:TFZGF\ JM8ZX[0 SFI"ÊDMDF\ DlC,FVMG]\ EFULNFZLV[ lJWFIS 
ÊF\lTSFZL 5lZJT"G ,FJ[, K[P Ô\A]JF lH<,FGF\ U]ZLIF UFDGL V\NZ V[S 
;DI[ GÒSGF\ SM. H ,MSM 5MTFGL lNSZL N[JF T{IFZ G CTFP 5LJFGF\ 
5F6LGL 5FZFJFZ J[NGF V[ VF 5lZl:YlT ;Ò" CTLP VFH[ ZFÒJ UF\WL 
DLXG OMZ JM8ZX[0 0[J,5D[g8 IMHGF\ V\TZUT VF UFD0FV[ SDF,GL ÊF\TL 
SZL ATFJL K[P 5LJFGF\ 5F6L p5ZF\T B[TLG[ DF8[ R[S0[D4 G;"ZL VG[ DlC,F 
ART H]YM 56 X~ YIF K[P 
 slZRF0" DCF5F+4 cÔ\A]JF V[ U|LG DFIZS[Zc 5a,Lx0 .G D[SÄU JM8Z 
V[JZLA0L lAhG[X4 5FGF G\P !_* YL !!Zf 
Z!P ,MS ;D]NFI SM.56 Ý`GDF\ l;lW ZLT[ h]SFJ[ tIFZ[ T[G]\ 5lZ6FD C\D[XF ;LDF 
lRCG~5 CMI K[P S[ZF,FGL V\NZ 5Z\5ZFUT H/;\U|CGL 5lZl:YlTGF\ 
AFZFDF\ ,MS;D]NFIGF\ ÝtIÙ ;DL,GYL S'lØÙ[+[ VG[ 5LJFGF\ 5F6LGF\ Ù[+[ 
VS<5I 5lZ6FDM HMJF D?IF K[P 
 szL S]DFZ R8M5FwIFI4 cSMdI]GL8L .gJ[:8LU[XGc 5a,Lx0 .G D[SÄU JM8Z 
V[JZLA0L lAhG[X 5FGF G\P !$! YL !$5f 
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ZZP VFW]lGS lJ7FG ;DI;Z UFD0FVMG[ 5F6L 5CMRF0JFDF\ lGQO/ ÔI K[ 
tIFZ[ 5Z\5ZFUT 5âlTVM T[ H UFD0FVMG[ ARFJ[ K[P VF V\U[GM 
VG]EJHgI T],GFtDS VeIF; TFDL,GF0}GF\ ZFDGFY 5}ZD lH<,FGF\ 
D}/]S],FT]\ lJ:TFZDF\ SZJFDF\ VFJ[,M K[P VF VeIF;G]\ TFZ6 V[J] K[ S[ 
,MSXlÉTG[ -\-M/LG[ 5Z\5ZFUT 5âlTG[ 5]GoÒlJT SZJFYL 5F6LGM Ý`G 
jIF5S ZLT[ C, YIM K[P 
 ÒP JF;]N[J cZL8"G 8] J'Ùc4 5a,LX0 .G D[SÄU JM;4 V[JZL A0L lAhG[X4 
5FGF G\P !&Z YL !&$f 
Z#P GJL lN<CLGL HJFCZ,F, GC[~ I]lGJ;L"8LGF\ H/E\0M/MGF\ !))& YL 
Z__! NZdIFG RMDF;FVMGF\ ;DIUF/FG]\ ;\XMWGFtDS 5lZÙ6 SZJFDF\ 
VFJ[, K[P T[GF\ Ýl;â YI[, VC[JF,DF\ S'l+D lZRFH" ÝlÊIFGF\ 
5lZDF6FtDS VG[ U]6FtDS 5F;FVMG]\ lG~56 SZJFDF\ VFJ[, K[P T[GF\ 
Ol,TFYM" V[D ;}RJ[ K[ S[ 5F6LGF\ T/ µ\RF VFJ[,F DF,}D 50IF CTFP 
5F6LGL ;\U|CXlÉT JWL CTL VG[ 5F6LGL U]6J¿FDF\ 56 5lTSFZFtDS 
;]WFZM GM\WFIM CTMP 
 s;F{DL+F D]BÒ" VG[ VGLTF D]BÒ" SJMg8L8[8LJ V[g0 SJM,L8[8LJ 
.dÝ]JD[g8 .G U|Fpg0 JM8Z AFI VF8L"OLXI, lZRFH"c 5FGF G\P #5 YL #)4 
5a,LX0 .G 8[Y .g8ZG[XG, Z[.G JM8Z S[RD[g8 ;L:8D; SMgOZg; D[gCFD 
HD"GL4 ;%8[dAZ !_ YL !$vZ__!f 
Z$P JZ;FNL 5F6LGF\ ;\U|C DF8[GF\ SFI"ÊDMG]\ D}<IF\SG SZTF\ V[S VeIF;DF\ 
RLGGF\ ,MV[; lJ:TFZG]\ lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P H[DF\ NXF"jIF D]HA VF 
ÝSFZGF\ SFI" DF8[ ,MSMGM pt;FC GM\WGLI HMJF D?IM CTM SFI"ÊDMG]\ DF/B]\ 
;]U|\YLT CT]\P T[GL N[BZ[BDF\ ;\RF,GGL ÙTL HMJF D/L CTLP V[S\NZ[ VF 
SFI"ÊDGF\ VD,LSZ6 AFAT[ T[ lJ:TFZDF\ 5F6LHgI ZMUMG]\ ÝDF6 38I]\ CT]\ 
VG[ T],GFtDS VFlY"S OFINM 56 ÝlT JØ" ##__ VD[ZLSG 0M,Z HMJF 
D?IM CTMP 
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 s,};[\U C}.,M\U4 I\U;[\U cCMU\8MS SM:8 .J[<I]V[XG VMO ,MU JM8Z 
CFJ[":8ÄU ÝMH[S8 5a,Lx0 .G 8[gY .g8ZG[XG, Z[.G JM8Z S[RD[g8 ;L:8D 
SMgOZg; D[gCFD HD"GL ;%8[P !_ YL !$vZ__! 5FGF G\P *! YL #$f 
Z5P 5KFT DlC,FVMGF ;XlÉTSZ6 DF8[GL bIFTGFD VF\TZZFQ8=LI ;\:YF ;[JF 
äFZF U]HZFTGF\ 5KFT lH<,FVM H[JF S[ SrK AGF;SF\9F VG[ ;]Z[gãGUZGL 
V\NZ VUFXLDF\ VFJTF\ JZ;FNGF\ 5F6LGF\ ;\U|CGL ÝlÊIFGF\ ÝIMU CFY 
WZJFDF\ VFjIF\ T[GL V;ZMGM VeIF; V[J]\ NXF"J[ K[ S[ VF ÝIMU 5âlT;Z 
ZLT[ ;ÔUTFYL VD,DF\ D]SJFDF\ VFJ[ TM GM\W5F+ ZLT[ ;O/TF\ D/[ K[P 
BF; SZLG[ S]NZTL VF5¿GF\ ;\NE[" VF ÝIMUGF\ 5lZ6FDM JWFZ[ ÝMt;FCS 
H6FIF K[P 
 slÝlT lDzF4 cZ[.G JM8Z CFJ[":8ÄU OMZ 0=M85}|OÄU4c 5a,Lx0 .G 8[gY 
.g8ZG[XG, Z[.G JM8Z S[RD[g8 ;L:8D; SMgOZg; D[gCFD HD"GL 
;%8[PvZ__!4 5FGF G\P () YL )#f 
Z&P I]UFg0FGF\ 5]Z]RÄUF lJ:TFZDF\ JZ;FNL 5F6LGM ;\U|C SZLG[ T[GF\ p5IMUYL 
GA/L VFJS WZFJTL J:TLDF\ S[JF 5lZ6FDM HMJF D/[ K[ T[GM VeIF; T[ 
ÝN[XGL ;\:YF V[SM0" äFZF CFY WZJFDF\ VFjIM CTMP VF VeIF;G]\ GFZ6 
V[J]\ HMJF D?I]\ K[ S[ 5âlTGF\ p5IMU V\U[ ;EFGTF5}J"S lJRFZJFGL H~Z 
K[P AWF H lJ:TFZMDF\ V[S H ÝSFZGL 5âlT VD,DF\ G D}SL XSFIP 
 sRF," JFA|FdA|ÄU4 ÝDM8ÄU Z[.G JM8Z I]8L,F.h[XG .G I]ZLRÄUF 
I]UFg0Fc4 5a,Lx0 .G 8[gY .g8ZG[XG, Z[.G JM8Z S[RD[g8 ;L:8D 
SMgOZg; D[gCFD HD"GL ;%8[dAZvZ__!4 5FGF G\Pv!!_f 
Z*P 8=FghFGLIF N[XGF\ S[8,FS 5;\N SZ[,F VW"Z6 lJ:TFZGL V\NZ JZ;FNL 
5F6LGM ;\U|C SZJFGL H[ 5âlT VD,DF\ D}SFJDF\ VFJL K[ T[G]\ VFlY"S 
lJ`,[Ø6 zD4 B[0F6 JU[Z[ ;\NE"DF\ lJWFIS 5lZ6FDM NXF"J[ K[P 
 s.;[G SMg0M cc.SMGMDLS V[GF,L;Lh OMZ Z[.GJM8Z CFJ[":8ÄU OMZ 
V[U|LS<RZ ÝM0SXG .G ;L,[S8[0 ;[DLV[ZL0 V[ZLIF VMO 8=FghFGLIFcc4 
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5a,LX0G .G 8[gY .g8ZG[XG, Z[.GJM8Z S[RD[g8 ;L:8D; SMgOZg; 
D[gCFD HD"GL4 ;%8[dAZvZ__!4 5FGF G\Pv!!$f 
Z*P 5F6LV[ HGÒJGGL VFJxISTF K[P EFZTLI ;DFHDF\ 5F6L VG[ :+L 
V[SALÔGF\ VELgG V\U AG[,F K[P 5Z\5ZFUT ;FDFlHS DF/BFDF\ 5F6LGL 
;FY[ AC[GM H SFI"AMH TZLS[ HM0FI[,F K[P VF ;\NE"DF\ VF\W|ÝN[XGF\ UZLA 
VFlNJF;L lJ:TFZGL V\NZ µ\RF.V[ VFJ[,F lJ:TFZDF\ JZ;FNL 5F6LGM 
;\U|C SZJFGL ÝlÊIFV[ VFH[ DlC,FVMDF\ ;XlÉTSZ6GM ;\RFZ SIM" K[P 
XFZLlZS zD4 VFlY"S BR" AgG[ ZLT[ OFINM YTF\ DlC,FVMGL V[S\NZ 
ÙDTFDF\ JWFZM YTM HMJF D?IM K[P 
 sH:JLG HIZY4 clJD[g; .g5FJZD[g8 Y|] lC<:8MG Z[.G JM8Z CFJ[";8ÄU 
5a,LX0 .G 8[gY .g8ZG[XG, Z[.GJM8Z S[RD[g8 l;:8D; SMgOZg; 
D[gCFD HD"GL ;%8[dAZvZ__! 5FGF G\PvZ_)f 
Z)P EFZTN[XGF\ ClZIF6FGF\ ;]BMDF\HZL ÔZB\0GF\ RÊLI lJSF; VG[ 
DCFZFQ8=GF\ ZF,[UFJ l;âGM VG]EJ :5Q8 NXF"J[ K[ S[ SM. NFTF äFZF 
ÝIMlHT 5IF"JZ6LI SFI"ÊDM SZTF\ :YFlGS ;D]NFIG[ HM0TF\ JM8ZX[0GF\ 
SFI"ÊDM S]NZTL ;\XMWG ;\RF,G DF8[ JW] DCÀJGF\ VG[ O/NFIL 5}ZJFZ 
YFI K[P VF ÝSFZGF\ SFI"ÊDM N]QSF/U|:T lJ:TFZM DF8[ V[S GJ]\ H l;DFlRgC 
NXF"J[ K[P 
 s;]WLZ[gNZ XDF" cJM8Z X[0 .G W gI] DL,[GLIDc 5a,LX0 .G 8[gY 
.g8ZG[XG, Z[.GJM8Z S[RD[g8 ;L:8D SMgOZg; D[gCFD HD"GL 5FGF 
G\Pv#!_f 
#_P ÝMP S[PV[;P;]Z[X NlÙ6 EFZTGF\ S[ZF,F ÝF\TGF\ U|FdI lJSF;GF\ SFI"ÊDMDF\ 
:J{lrKS ;\:YFVMGL E}lDSFG[ ,MSEFULNFZLGF ;\NE"DF\ D},TJFGM ÝItG 
SZ[, K[P NX ;CSFZL ;\U9GM VG[ 5\NZ H[8,F :J{lrKS lJSF; ;\U9GMG[ 
VFJZL ,.G[ T[D6[ VF ;\U9GMGL SFDULZLDF\ V[S\NZ ,MSEFULNFZLG]\ ÝDF6 
VG[ lJlJW ;\ÝNFIGF ,MSMGL EFULNFZLGF\ ÝDF6 VG[ :J~5G[ ;J["Ù6GL 
5âlTYL T5F;JF ÝItG SZ[,P H[ ;J["Ù6DF\ D]bI Ol,TFYM" V[JF D/[, K[ S[ 
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H[ lJSF; SFDMDF\ ;\:YFSLI ÝIF;M YIF K[P T[DF\ ,MSMGL EFULNFZLG]\ ÝDF6 
JW] prR]\ HMJF D?I]\ K[P VFD KTF\ lJSF;,ÙL SFDMDF\ :J{lrKS ;\:YFVMGL 
;CEFULNFZLTFGM VF\S T],GFDS ZLT[ GLRM HMJF D/[,MP ,FEFYL"VMG[ 
lJSF;,ÙL SFDM V\U[ lG6"ILSZ6DF\ S[ ;\RF,GDF\ lJ`JF;DF\ ,[JFG]\ J,6 
VMK]\ HMJF D?I]\ CT]\P 
 sS[PV[;P ;]Z[Xv!))_ 5F8L"5[XG VMO A[lGOL;LIZLh .G W 0[J,5D[g8 
ÝMU|FD VMO GMGvUJG"D[g8 VMU["GF.h[XG .G S[ZF,F 5a,LX0 .G HG", 
VF[O ~Z, 0[J,5D[g8 ;%8[dAZv!))_ 5FGF G\P)!! YL )!5f 
#!P ;TT N]QSF/GF\ JØM"YL EF\UL 50[,F B[0}TMGF\ S<IF6GF\ ;\NE"DF\ lCDFR, 
ÝN[XDF\ ;ZSFZ äFZF ~FP Z5_ YL #__ DL,LIG BR" SZJFDF\ VFjIFP 
H[DFGF\ DM8F EFUGM BR" 0\SL VG[ VgI lD<STM µEL SZJFDF\ YIM H[GM 
ÝtIÙ J/TZ~5L SM. OFINM CDLZ5}Z lJ:TFZGF\ B[0}TMG[ YIM GCÄP VF 
5lZ6FDMYL ÔU'T Y. CDLZ5}Z lJ:TFZGF\ B[0}TMV[ H]GF SF/DF\ T[ ÝN[XDF\ 
5F6LGF\ ;\U|CG[ DF8[ U}OF H[JF H[ AF\WSFDM SZJFDF\ VFjIF CTFP B+L TZLS[ 
VM/BFTF VF ÝSFZGF\ DF/BFSLI SFDMYL E}TSF/DF\ YI[,F ,FEG[ TFÔ 
SZLG[ B[0}TM OZL 5FKF T[ lNXFDF\ SFI"ZT YIF K[ VG[ H[ lJ:TFZDF\ VF 
ÝSFZGF\ SFDM YIF K[ tIF\ N]QSF/GL 3[ZL S8MS8L B[0}TM VG]EJTF GYLP 
 sVFZPJLP;ÄU c0=M8 Z__Z ,[XA,G"c4 5a,LX0 .G 0FpG 8] VY"v ;%8[dAZ 
#_4 Z__Z 5FGF G\Pv$$f 
#ZP VMZL:;FGF\ ;]\NZU- lH<,FGF\ ÔZA[0F UFDGF\ B[0}TMV[ N]QSF/YL lJR,LT 
YIF JUZ T[GL V;ZMG[ C/JL SZJF DF8[ 5Z\5ZFUT SCL XSFI T[JF 
H/;\U|CGF\ SFI"G[ 5]GoÒJLT SIF" K[P V[S HDFGFDF\ VFlNJF;LGF\ ZFÔ 
TZLS[ VM/BFTF ,M\UF äFZF VFJF AF\WSFDM YIF CTFP VFlNJF;L ÝÔ H[G[ 
3F3ZF TZLS[ VM/B[ K[ T[ µ\0F T/FJ H[JF VF SFDGL B}A ;FZL V;Z 
ÔZA[0F VG[ GÒSGF\ +6vRFZ UFDMG[ Y. K[P ;ZSFZ[ D\H}Z SZ[, V\NFÒT 
~FP # ,FBGF\ BR" ;FD[ UFD ,MSMV[ DF+ Z5 CÔZDF\ VF SFD SZLG[ VgI 
SM. ;CFI JUZ UFDG[ µE] SZ[, K[P 
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 sZ\HG 5F\0F4 cGM DFZ lGU,[8c4 5a,LX0 .G 0=M8 8] Z__Z ,[XG ,G" 
5a,LX0 .G 0FpG 8] VY" v ;%8[PZ__Z4 5FGF G\Pv$$f 
##P NC[ZFN]GGF\ ZF.5}Z ÝN[XGF\ GFCLG AFZSM8 lJ:TFZDF\ GÒSGF\ UFDMYL T¡G 
lJ5ZLT V[J]\ lR+ VFH[ HMJF D/[ K[P pGF/FGL SFZDL UZDLGF\ lNJ;MDF\ 
56 VF lJ:TFZDF\ WFZF TZLS[ VM/BFTF\R[S0[D H[JF SFDM H[ YIF K[ T[DF\ 
B/B/ 5F6L JC[ K[P UFDG]\ DM8]\ T/FJ l5IT DF8[G]\ 5F6L TM 5]Z] 5F0[ H K[ 
T¡p5ZF\T pGF/FDF\ 56 ,MSMG[ 5LJFG]\ XLT/ H/ ÝF%T YFI K[P 
 sZFS[X VU|JF,4 cDF.g; V[g0 JM8Zc4 5a,LX0 .G 0FpG 8] VY" 
;%8[dAZvZ__Z4 5FGF G\Pv$$f 
#$P S]NZTL ;\;FWG TZLS[ AC]D}<I V[JL H\U, ;\5l¿GL Ô/J6LDF\ HM :YFGLS 
;D]NFIG[ ;LWL ZLT[ HM0JFDF\ VFJ[ TM ;D]NFIGL ;\U9G EFJGF VG[ S]NZT 
TZOYL 5Z\5ZFUT zâ[ITF ;\:YFSLI~5[ V[S DM8]\A/ AGLG[ SFD SZL XS[P 
p¿ZF\R,GF\ pDFJ lJ:TFZDF\ VFJ[, WD"U-GL V\NZ VG[ AFU[`JZ lH<,FGF\ 
DF\H[NFJG 5\RFITDF\ H\U, ;\5lTG[ N[JTF VG[ N[JL TZLS[ 5}HJFGL H[ 
5Z\5ZF K[ T[GF\ 5lZ6FD[ T[GL lJWFIS AFìI V;ZM VFH[ T[ lJ:TFZG[ D/TL 
ZCL K[P 
 sZFS[X VU|JF,4 cl0JF.G ÝM8[SXGc4 5a,LX0 .G 0FpG 8] VY"4 
VMS8MAZv#! Z__Z4 5FGF G\Pv$$f 
#5P DCFZFQ78= ZFHIDF\ !)*ZGF\ TLJ| N]QSF/ ;DI[ BF; SZLG[ lJNE" ÝSFZGF\ 
UFD0FVMDF\ T[GL lJWFTS V;ZMG[ wIFGDF\ ,.G[ 5LJFGF\ 5F6LGL S8MS8LG[ 
C/JL SZJF DF8[ H[ SFI"ÊDM lJRFZJFDF\ VFjIF\ T[GF\ :J~5DF\ GÒJF O[ZOFZ 
;FY[ VFH 5I"T RF,] K[P 5LFJGF\ 5F6LGL ;D:IF~5 5F6LGL ;D:IFDF\ 
5F6L 5]ZJ9FGL ÝFl%T V\U[ J'lâNFIS U|FdI 5F6L 5]ZJ9F IMHGF\ 
sA.R.W.S.P.f !))! YL !__@ S[gã ;ZSFZGF\ VG]NFGYL RF,[ K[P VF 
IMHGF VgJI[ GF6F ÝA\W CMJF KTF\ 5F.5 äFZF 5F6L 5CM\RF0JF V\U[GF\ 
IMHGFSLI SFI"ÊDMG[ AC] DM8L ;O/TF\ ÝF%T YI[, GYLP !))$ DF\ 
DCFZFQ8= ;ZSFZ[ DCFZFQ8= ÒJG 5F\WLSZ6 IMHGF\ lH<,F 5lZØN YSL 
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VD,DF\ D}SL VG[ !))& YL Z__! GF\ V\T[ U]6JTFI]ÉT X]â 5LJFG]\ 5F6L 
&_@ 3ZMG[ 56 D/L XST]\ G CT]\P VF ;\NE"DF\ ,MSMG[ ;FY[ ZFBLG[ :J{lrKS 
;\U9GM YSL SFDGF\ 5lZ6FDM ;FZF ÝF%T Y. XS[ T[JM lJRFZ lJlJW 
lJ:TFZMDF\YL JC[JM YIM K[ VF ;\NE"DF\ VgGFCÔZ[ äFZF ;,[UFÅJ l;lWDF\ 
H/;\U|CGM H[ :YFGLS ÝIMUM CFY WZJFDF\ VFjIF\ K[ T[G[ GD}GF~5 
U6JFDF\ VFJ[ K[P 
 sVG]ZFWF S]DFZ4 cJM8Z ;%,FI :SLD; .G lJNE"c4 5a,LX0 .G 
.SMGMDLS,L V[g0 5M,L8LS, lJS,L4 GJ[dAZ !& Z__Z 5FGF G\Pv$&_# 
YL $&_5f 
#&P SrK ÝN[XGF\ 5F6LGF\ Ý`GG[ V{lTCFl;S :J~5[ lG~56 SZTF\ V[S VeIF; 
,[BDF\ V[J]\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[ S[ :JT\+TF 5KLGF\ ;DIUF/FDF\ SrK 
lJ:TFZDF\ E]UE"H/GF\ J5ZFXG[ DF8[ BF; SF/Ò ,[JFDF\ VFJL GYL VG[ 
5Z\5ZFUT XF656G[ SFZ6[ D}SLG[ GlJG ÝlJlWVMGF\ 5\IMUYL lJ5lZT 
V;ZM JWFZ[ HMJF D/L K[P K[ !(!( GF\ SF/YL X~ SZLG[ !))5 ;]WLGF\ 
;DIUF/FG[ wIFGDF\ ZFBL CJ[ 5KLGL ÝlÊIF S[JF :J~5GL CMJL HM.V[ 
T[GM BF; lGN["X VF VeIF;DF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 sRF~, EZJF0F VG[ lJGI DCFHG4c l0gSÄU JM8Z SF.;L; .G SRK V[ 
G[RZ, OL,MD[GG4c 5a,LX0 .G .SMGMDLS V[g0 5M,L8LS, lJS,L4 
GJ[dAZ #_4Z__Z 5FGF G\P $(5) YL $&&f 
#*P H/ÒJGGL lGTF\T VFJxISTF K[P VF ;DH ;FJ"+LS VG[ :5Q8 CMJF KTF\ 
T[GL ÝF5ITF\ V\U[ ,F\AFUF/FGF\ VFIMHG DF8[ EFuI[ H lJRFZ6F YI[,L K[P 
;ZSFZzL äFZF H\UL GF6FSLI ÝA\W SZLG[ H[ IMHGFVM SFIF"gJLT YI[, K[ T[ 
V5[ÙF SZTF\ 36L µ6L pTZL K[ VG[ HIF\ ,MSM S[J/ XF;SLI IMHGFVMG[ 
VFWLG ZCIF K[ tIF\ 5FZFJFZ 5Z[XFGL EMUJL ZCIF K[P KTL;U- ZFHIGF\ 
lJlJW lJ:TFZMGL D},FSFTMGM VC[JF, V[J]\ ÝlT5FlNT SZ[ K[ S[ VF 
lJ:TFZMDF\ $5___ H[8,F\ GFGFvDM8F H]GF T/FJMG]\ Vl:TÀJ K[P 5Z\T] 
T[DF\YL &_@ YL JW] H/FXIM XF;SLI VG[ ;\:YFSLI :J~5[ ;\5}6" p5[lÙT 
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K[P DCF;D]ã lH<,M DFJF5Z4 ELDRF JU[Z[GM VC[JF, :5Q8 ;}RJ[ K[ S[ 
,MSM 5F6LGF\ Ý`G[ :YFlGS ;FWGM VG[ ;D:IFG[ ;DÒ XS[ T[JF\ 5\RFIT 
:J~5GF\ VELUDG[ VD,DF\ D]SJF DF8[ pt;]S K[P 
 slAGFISNF;4 c:8M\U .g:8L8I}XG SL5 0=M8 VJ[c4 0FpG 8]\ VY"4 
O[A|]VFZLvZ(4 Z__#4 5FGF G\Pcv$#f 
#(P UMJFGF\ XFM,[UFÅJ lJ:TFZDF\ E]UE"H/GF\ lJXF/ 5FIF p5ZGF U[ZSFG}GL 
B[\RF6 V\U[ U|FD;EFV[ ;ÔUTF\5}J"S TLJ| lJZMW GM\WFJLG[ ,MSXlÉTG]\ 
ptS'Q8 pNFCZ6 5}Z]\ 5F0I]\ K[P U|FD 5\RFIT äFZF 8[gSZM JF8[ 5F6LGF\ lGTF\T 
B[\RF6GF\ ;\NE[" T[ ÝJ'l¿G[ ÝlTA\lWT SZTM 9ZFJ U|FD ;lDlTV[ ;JF"G]DT[ 
SZJFGM K[ VG[ UMJF E]UE"H/ lGI\+6vZ__Z V\TU"T H~ZL SFI"JFCL 
DF8[ BF; ÝItGM VFNZ[,F K[P ÝF%I 5F6L 5]ZJ9FGL Ô/J6L p5ZF\T 
JZ;FNL 5F6LGF\ ;\U|C DF8[ U|FD;EF SFIF"gJLT YI[, K[ H[GF lJWFIS 
5lZ6FDM VF;5F;GF\ ,MSMG[ 56 D/[, K[P 
 scJM8Z JM; O[g0LS DMZCFc4 0FpG 8] VY"4 0L;[dAZv!54 Z__Z 5FGF 
G\Pv$_f 
#)P HM H[vT[ lJ:TFZGL HDLG DF8L JU[Z[G wIFGDF\ ,. lJ:TFZGL TF;LZ ÝDF6[ 
H/;\U|CGL 5âlTVMG[ SFIF"gJLT SZJFDF\ VFJ[ TM T[GF\YL ÝF%T YT]\ 
5lZ6FD 8SFpÙD lJSF; DF8[G]\ DM8]\ A/ AG[ K[P S6F"8S ZFHIGF\ AL,UFD 
XC[ZYL *_ lSPDLP N]Z UMSFS GFDGF\ VF{nMULS GUZDF\ !)(# YL 
H/;\U|CGL IMHGF\ VD,DF\ VFJ[,L H[GF\ 5lZ6FD[ #$_ C[S8Z H[8,L 
HDLG H[GF\ SFZ6[ X}QS HDLGDF\YL #$_ C[S8Z HDLGG[ J'ÙFZM56 V\TZUT 
VFJZL ,[JFI K[ VG[ VF SFI" äFZF !4$_4___ ,MSMG[ ;O/TF5}J"S 
ZMHUFZL 5}ZL 5F0JFDF\ VFJL K[P 
 s0F¶P C[U0[ AFIO4 v UMSFS V[S ClZIF/F ÝN[XGL JFTvH/;F\S/4 JØ"v!4 
V\Sv$4 H]GvZ__Z4 5FGF G\Pv5f 
$_P 5F6LGL DF\U H[ h05YL JW[ K[ T[8,L h05YL T[GM p¿ZMTZ 5]ZJ9M JWTM 
GYLP H[GF 5lZ6FD[ 5F6L 5FK/GM BR" JWTM ÔI K[P SM.56 lG6I H[ 
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JW]DF\ JW] BRF"/ AG[ T[ ,F\AFUF/F ;]WL ÝÔDF\ VFJSFI" AGTM GYLP VF 
V\U[GF WFGFGM VG]EJ V[J]\H6FJ[ K[ S[ 5F6L DF8[ BFGULSZ6GL SM.56 
IMHGF\ ,F\AFUF/[ ,FENFIL GLJ0L XSTL GYL VG[ lJTZ6 jIJ:YFDF\ 56 
D]xS[,L VG]EJJF D/[ K[ T[YL WFGFGF\ GFUZLSMV[ 5F6LGF\ BFGULSZ6 ;FD[ 
TLJ| lJZMW GM\WFI[, K[P 
 sH/;F\S/4 JØ"v!4 V\Sv$4 H}GvZ__Z4 5FGF G\Pv$f 
$!P B[0}TMGL SM9F ;}hG[ lC\DT VF5LG[ SFD[ ,UF0JFDF\ VFJ[ TM lJSF;GF\ N]QSZ 
SFDM 56 jIJCFZDF\ l;â Y. XS[ 5F86 lH<,FGF\ D-}+F UFDGF\ B[0}T 
ERFEF.GF\ VG]EJG[ 8F\SLG[ HM T5F;JFDF\ VFJ[ TM T[J]\ Ol,T YFI K[ S[ 
HDLGGF\ T/DF\ pTZ[,F 5F6LGM p5IMU SZJFG]\ VG[ B[TZDF\YL JCL HTF\ 
JZ;FNL 5F6LGM 56 HM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ TM T[GF\ 5F6LGF\ ;\U|CG[ 
SFZ6[ S]JM lZRFH" YFI VG[ ,F\AFUF/F ;]WL B[0}TG[ 5F6L D/L ZC[P 
 sT[H; BDFZ4 ccEFuI 5,8FJTF\ 5F86GF\ B[0}Tcc H/;F\S/ JØ"v!4 
V\Sv$4 H]G Z__Z4 5FGF G\Pv&f 
$ZP J:T] S[ ;[JFGL TLJ| VKT GJLG ;\XMWGMG[ HgD VF5[ K[P Ô5FGGF\ 
O]Ê]VMSF GFDGF\ XC[ZDF\ !)*( DF\ TLJ| N]QSF/G[ 5lZ6FD[ XC[ZGF\ ,MSMG[ 
NZZMHGF\ 5F6L 5]ZJ9FDF\ !Z S,FSGM SF5 VFjIMP VF TSl,O ,UEU 
Z*( lNJ; ;]WL VG]EJL 5F6LGL ;TT CF0DFZLGF\ VG]EJYL ,MSM 
SZS;Z5}J"SGF\ p5IMU V\U[ IMuI VG]EJ WZFJTF\ Y. UIFP JWFZ[ 
JZ;FNJF/F JØM"DF\ GNLDF\ JCL HTF\ 5F6LGM ;\U|C SZJM H}GL 5F.5MG]\ 
;DFZSFD SZJ]\ ;FDFgI XF{RF,IGL ;ZBFD6LDF\ 5F\R ,L8Z VMK]\ 5F6L 
J5ZFI T[JF XF{RF,IGL 5âlT NFB, SZFIP NZ[S DSFGDF\YL J5ZFI[, 5F6L 
TYF JCL HTF\ 5F6LG[ OZL p5IMUL AGFJJFGL ÝlÊIF CFY WZJFDF\ VFJL 
H[G[ 5lZ6FD[ !))$ DF\ !)*( SZTF\ 56 VMKM JZ;FN YIM VFD KTF\ 
;DU| XC[ZG[ 5F6L 5]ZJ9FDF\ SF5 D}SIF\ AFN 56 H~lZIFT 5}ZT]\ 5F6L D/L 
ZC[ T[JL jIJ:YF Y. XSL K[P VFH[ TM VF XC[ZDF\ V[S GFUZLS ;\U9G 
SFI"ZT K[P H[ ;\U9G äFZF ,MSM 5F;[YL 5F6LGF\ SI]ALS DL8Z J5ZFX NL9 
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I[G p3ZFJJFDF\ VFJ[ K[P *(@ H[8,F ,MSM 5F6LGM SFIDL ;\U|C SZTF\ 
ZC[,F K[P 
 sJ<0" JM8Z4 JM<I]DDF\YL ÝF%I lJUTf 
$#P HIF\ ;]WL ,MSM VF5D[/[ DFU" SF-TF\ XLB[ GCL tIF\ ;]WL Ý`GMGM lGSF, Y. 
XSTM GYLP ,MSM 5F;[ ;]h K[4 ;DH K[4 DF+ T[G[ lNXF ;}RG VG[ lC\DT 
VF5JFGL H~lZIFT K[P ;]Z[gãGUZ lH<,FGF\ ;FI,F TF,]SFGF\ DM8L DMZ;, 
UFDGM VG]EJ V[JM K[ S[ ,MSM ,MSEFULNFZLYL R[S0[D DF8[ ÔUT' YIFP 
DH}ZLSFD äFZF 56 ,MSOF/FGL 38TL ZSD 5}ZL 5F0JFDF\ VFJLP 5F6LGL 
jIJ:YF DF8[ DlC,FD\0/ SFI"ZT YI]\ !)))vZ___ VG[ Z__! V[D +6 
JØM" NZdIFG S], (_ H[8,F 5F6LGF\ 8F\SF AGFJJFDF\ VFjIF VG[ V[S ÔC[Z 
5LJFGF\ 5F6LGM 8F\SM AGFJJFDF\ VFjIMP VF p5ZF\T ~FP !Z5 ÝDF6[ 
,MSOF/M 56 VF5JFDF\ VFjIMP H[GF\ 5lZ6FD[ 5LJFGF\ 5F6LGL UFDGL 
TS,LO N]Z Y.P 
 sH/;F\S/ JØ"v!4 V\Sv$4 H]GvZ__Z4 5FGF G\Pv!!f 
$$P zL ~\U[GM !)(& GM VG[ zL ,MZ[ !))_ GM VeIF; VG]EJ VFlO|SFGF\ 
U|FDL6 UZLALGF\ ;\NE"DF\ ;FD]NFlIS ;\;FWGMGL Ô/J6L DF8[ 5Z\5ZFUT 
;\:YFSLI DF/BFG[ JW] ;]IMuI U6FJ[ K[P T[DGL ãlQ8YL X]â VFlY"S TS" 
VFWFlZT ÝFS'lTS ;\;FWG ;\RF,GGL ÝlJlWVM jIJCFZDF\ ;O/ Y. XS[ 
T[D GYLP ;D}CSFI"DF\ ÝMt;FCGGM SMI0M VF5MvVF5 pS,L ÔI K[ VG[ 
:YFGLS ÝlTlGlWTF JW] CMJFG[ 5lZ6FD[ T[ DF8[GM ;CH VFNZG[ SFZ6[ 
;}RGFVMGF\ 5F,GDF\ p<,\3GG]\ TÀJ VMK]\ HMJF D/[ K[P AFìI ;\:YFSLI 
:J~5 SZTF\ ,MSMGF\ :J\E} ÝIF;MG[ HM ;\:YFSLI~5 VF5JFDF\ VFJ[ TM T[ JW] 
V;ZSFZS ZC[ K[P 
 szL ~\U[ VG[ zL ,F[Z[4 cc.g:8L8I}XG, .:I]hcc 5a,LX0 .G SMDG ÝM5,L" 
lZ;M;L"h V[g0 WL ~Z, 5}JZ .G ;C;CFZF4 VFO|LSF4 5FGF G\Pv(( YL 
)!f 
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ZP# ;FZNMCG 
 VFlY"S lJSF;GF\ ;\NE"DF\ ÝFS'lTS ;\XMWGMGL Ô/J6L VG[ T[GF\ lJlGIMUG]\ 
DCÀJ ;FJ"+LS ZLT[ :JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[P T[YL H lJSF; ;FY[ ÝFS'lTS ;\;FWGM 
VG[ BF; SZLG[ H/ ;\;FWGMG[ HM0TF VG[SlJW T,:5XL" VeIF;M YIF K[P 
lJSF;GF\ lJlJW ;\NEM"G[ T[GF\ ;{âF\lTS :J~5DF\ VG[ T[ l;âF\TMGF\ ;\NE[" jIJCFZDF\ 
;\S[T YI[, VG]EJHgI VeIF;MGL ;DLÙF ÝF%I ;\NE" ;FlCtIGF\ VFWFZ[ SZJFGM 
ÝItG SZJFDF\ VFjIM ;\NE" ;FlCtI T5F;TF\ H[ lR+ B0]\ YFI K[ T[ NXF"J[ K[ S[ 
;\XMWG VeIF;MGL VF ;DLÙFDF\ D]bItJ[ SZLG[ H/ ;\;FWGGF\ ;{âF\lTS 
p5IMULTFG[ ,UTF\ VeIF;M T[ ;\NE"DF\ XFXSLI E}lDSF J,6M4 +LÔ 5lZA/ 
TZLS[ lAG;ZSFZL TYF :J{lrKS ;\:YFVMGF\ ÝItGM H/ ;\;FWGGL U]6JTF4 ZFQ8=LI 
H/GLlT4 E]UE"H/ ;\U|C V\U[GL lJlJW ÝlJlWVMGM N]lGIFGF\ N[XMDF\ VD,4 
ZFQ8=LI SÙFV[ T[ V\U[G]\ lR+4 S[8,LS V5}6"TFVM JU[Z[G[ 8F\SLG[ CFY WZJFDF\ 
VFJ[,F VeIF;MGM ;FZEFZ VCÄ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P ;\XMWG VeIF;M 
EF{lTS4 ;FDFlHS4 VFlY"S4 J{7FlGS JU[Z[ 5F;FVMG[ :5"XTF VeIF;M CFY WZJFDF\ 
VFJ[,F K[P K[S VF\TZZFQ8=LI SÙFGF\ TH7M VG[ TNŸG lGdG:TZ[ C{IFp5,TYL CFY 
WZJFDF\ VFJ[,F ÝItGMGM ;FZEFU VF lJEFUDF\ Ýl;â SZJFDF\ VFJ[, K[P                                 
 
???
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ÝSZ6 v # 
;{âF\lTS ;DF,F[RGF 
 
 #P! lJSF;4 XF;G VG[ ÝHF s,MSXlÉTf 
 #PZ  ,MSEFULNFZLGF\ l;âF\TM 
 #P# ,MSEFULNFZLG[ V;Z SZTF\ 5lZA/M  
 #P$ ;CEFULNFZLTF v lJ`JGF ÝJFCM 
 #P5 ;CEFlUNFZLTFv;{âF\lTS GL~56 v  
  EFZTGF ;\NE"DF\ 
 #P& EFZTG]\ ;\:YFSLI lR+ 
 #P* ,MSEFULNFZL ;\NE[" :J{lrKS ;\U9GGL E}lDSF 
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ÝSZ6 v # 
;{âF\lTS ;DF,F[RGF 
 
#P! lJSF;4 XF;G VG[ ÝHF s,MSXlÉTf 
 VFlY"S lJSF;GL lJlJW lJRFZWFZFVMDF\ D]bItJ[ SZLG[ AÔZ VG[ ZFHI VF 
A[ D]bI jIJ:YFGF\ ;FWG U6JFDF\ VFJ[ K[P 5F6L H[JL VFJxISTF AÔZGF\ 
VY"SFZ6 p5Z KM0L N[JFDF\ VFJ[ TM ElJQIDF\ T[GF\ 36F DM8F lJ5ZLT 5lZ6FDM 
VFJL XS[ T[D K[P BF; SZLG[ SM.56 J:T] HIFZ[ VFlY"S AG[ K[ tIFZ[ AÔZDF\ 
C\D[XF T[GL µ\RL lS\DT R]SJJL 50[ K[P V<5lJSl;T V[JF EFZT N[XDF\ HIF\ 
UZLALZ[BF GLR[ ÒJTL ÝÔG]\ ÝDF6 36]\ DM8]\ K[ T[JF ÝN[XDF\ 5F6L VY"SFZ6DF\ 
VFJ[ TM T[GL lS\DT ÝÔ DF8[ BF; SZLG[ UZLAJU" DF8[ EFZ[ AMHM 5]ZJFZ YFI T[D 
K[P ZFHI äFZF HM 5Z\5ZFUT ZLT[ ;A;L0LGL GLlTYL 5F6LGF\ Ý`G[ IYFJT J,6 
RF,] ZFBJFDF\ VFJ[ TM ÝÔSLI V5lZ5SJTFGF\ 5lZ6FD[ lJXF/ HG;\bIF WZFJTF\ 
N[XDF\ VRMÞ;TFGM Ý`G µEM YFIP ccSM.56 ;\HMUMDF\ SM.56 XF;G DF8[ 
5F6L CJ[ lGoX]<S AGL XS[ T[D GYL V[ H[8,L lGlJ"JFN CSLST K[P T[8,]\ H 
;tI V[ 56 K[ S[ AÔZ VFWFlZT VY"SFZ6DF\ 5F6L DF8[ 5{;FG]\ 5F6L SZJ]\ T[ 
;FDFgI DF6;GF\ UÔ ACFZGL JFT K[Pcc 
 HIFZ[ SM.56 Ý`GGM pS[, VgI DM8F Ý`G TZO ,. HTM CMI tIFZ[ p¿Z S[ 
NlÙ6 K[0FG[ 5;\N SZJFG[ AN,[ HM DwIlA\N]G[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[ TM T[ ;DFHG[ 
DF8[ ;ZJF/[ lCTSFZS AGL ZC[P lJSF;GL ÝlÊIFDF\ T[YL H OZLOZLG[ ;\:YFSLI 
VY"XF:+GM lJRFZ 3}\8JFDF\ VFJ[ K[P ;DFHDF\ ZC[,L XlÉTG[ -\-M/JFDF\ VFJ[ VG[ 
T[ XlÉTDF\ lJ`JF; D}SLG[ HM D}<IJlW"T ÝItGMG[ VFSFZ VF5JFDF\ VFJ[ TM T[GF\ 
5lZ6FDM 36F DM8F VF`RI" HgDFJL XS[P ,MSXlÉT ;\:YFSLI 5lZA/GF\ ;\NE"DF\ 
HM wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ TM WZTL p5Z :JU" lGDF"6 SZL XS[P ÝMP VF<O|[0 DFX",[ 
56 lJ`JDF\ ;F{YL z[Q9 D}0LSZ6 T[ DF6;DF\ D}0LSZ6G[ U6FJ[, K[P 5F6LGF\ Ý`G[ 
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HM lJ`JF;GL D}0LGM ;\RI SZLG[ ,MSXlÉTG[ ÔU'T SZJFDF\ VFJ[ TM GJM H 
ZFHDFU" T{IFZ Y. XS[P 
 ;DFHlJ7FGGL 5lZEFØFDF\ H[G[ ÝÔSLI EFULNFZL VYJF TM ;FD]NFlIS 
EFULNFZL TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[ T[ X]\ K[ m JF:TJDF\ HIFZ[ SM.56 ;DFHGL 
V\NZ ,MSM T[DGF\ 5MTFGF\ JW] ;FZF ÒJGWMZ6GF\ ;\NE[" :J{lrKS ZLT[ ÝF%I 
;FWGMGF\ V;ZSFZS lJlGIMU DF8[ V[S+ YFI tIFZ[ T[GF\ ;CEFULNFZLTFGM lJRFZ 
HgD[ K[P lJ`JGF\ H]NFvH]NF B]6FDF\ ;CEFULNFZLTFG[ ;LWM ;\A\W K[P 
;CEFULNFZLTF V[ ZFHI XF;GGL lJRFZWFZFGF\ EFU~5[ 56 HMJFDF\ VFJ[ K[P 
,MSM BF; SZLG[ T[DGF\ ZFHSLI ÔU'TLGF\ lJRFZGF\ ;\NE[" ;EFGTF5}J"S 
;\Ul9T~5GF\ ÝIF;M CFY WZ[ tIFZ[ ;CEFULNFZLTFGM HgD YIM SC[JFIP ;DFHGF\ 
,MSM V[S\NZ[ :JGF\ VeI]NI DF8[ ;Ul9T YFI VG[ ÝF%I ;\:YFSLI 5lZA/MGF\ 
p5IMUYL DC¿D ,FE DF8[ S[lgãT YFI tIFZ[ ;CEFULNFZLTF\ ;FSFZLT YFI K[P 
SM.56 ;DFHDF\ lJSF;GF\ D}/E}T wI[IG[ l;â SZJF\ ÝlÊIFDF\ ,MSMG[ HM0JF H~ZL 
K[P S]NZTL ;\;FWGMGL ÝFl%T T[GL V;ZSFZS Ô/J6L VG[ T[GF\ äFZF lJSF;GL V[S 
5'Q9E}lD T{IFZ SZJL CMI TM ÝtI[S GFUZLS[ ;lCIFZL EFJGFYL lJSF;,ÙL SFI"DF\ 
XlÉTG]\ ;D"56 SZJ]\ HM.V[P 
 RMÞ; ÝSFZGL U6TZLVM4 G{lTS ÝlTAâTF VG[ VM/BGL lJW[IFtDSTFYL 
H[ ;D}C SFI" CFY WZJFDF\ VFJ[ K[ T[ jIlÉT VG[ ;DlQ8 AgG[G[ DF8[ ,FENFIL AG[ 
K[P JF:TJDF\ ÝÔSLI EFULNFZLTFG[ RMÞ; ZLT[ jIFbIFTLT SZL XSFI GCÄP HIFZ[ 
SM.56 lJSF;,ÙL Ý`GMDF\ GFUlZSM T[DGL ÙDTF VG[ SF{X<IG[ SFD[ ,UF0[ tIFZ[ 
tIF\ ;CEFULNFZLTF\ lGDF"6 Y. T[D SCL XSFIP ;FDFgI ZLT[ lJSF; DF8[GF\ SM.56 
ÝS<5DF\ VFIMHG VD,LSZ64 ,FEG]\ lJTZ6 VG[ T[GF\ ;DU|,ÙL D}<IF\SGDF\ HM 
ÝtIÙ ZLT[ ,MSMG[ HM0JFDF\ VFJ[ TM tIF\ ;CEFULNFZLTF JF:TJDF\ RlZTFY" Y. 
SC[JFIP 
 ;CEFULNFZL V[ D}/E}T ZLT[ V[S ZFHSLI ÝlÊIF K[4 H[ ;DFHDF\ ;TFGL 
5]Go JC[\R6L ;FY[ HM0FI[, K[P ;FDFgI ZLT[ HIFZ[ JCLJ8L VG[ GF6FSLI ;¿FVM 
;lCT 5F;[YL ZCLT TZO ÝIF6 SZ[ VG[ TSlGSL VG[ SFG}GL DFlCTL H[DG[ 
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lJSF;DF\ HM0JFGF\ K[ V[JF :YFGLS ,MSMDF\ 5CM\RF0JFDF\ VFJ[ tIFZ[ 
;CEFULNFZLGM VeI]NI YIM SC[JFIP sSMS,[ VG[ DFS";0[G !)($ 5FGF 
G\Pv((f JF:TlJS ;CEFULNFZL tIFZ[ l;â Y. SC[JFI HIFZ[ jIlÉTGF\ 
EZ65MØ6G[ V;Z SZTF\ lG6"IM V\U[GL ;¿FGL JC[\R6L YFIP VF ;\NE"DF\ 
VG]EJ HgI 36F\ VeIF;M CFY WZJFDF\ VFjIF\ K[ S[ H[DF\ V[J]\ Ol,T YI]\ K[ S[ 
,MSMGL EFULNFZL VG[ U|FDL6 lJSF;GF\ SFI"ÊDMG[ ÝtIÙ ;C;\A\W K[P sSMC[G VG[ 
pOMO !)**4 JFl0dAF !)*)4 l;Z0[S !)($4 A[dA[UZ VG[ ;FD !)()f VF 
AWF VeIF;MGF\ TFZ6M V[J]\ ;}RJ[ K[ S[ lJSF;GF BR"GM AMH VMKM SZJF SFI"ÊDDF\ 
HM0FGFZ ,MSMGL ;DH6 JWFZJF XF;SLI ÝItGDF\ E}, ;]WFZJF4 ZFHSLI 
5lZ5SJTF\ VG[ ÔU'TL ,FJJF\ ;\XMWGM p5Z JF:TJLS V[SFlWSFZ ÝF%T SZJF 
;DFHGF\ V[S\NZ ;XlÉTSZ6G[ DF8[ ;CEFULNFZLG[ D]lT"D\T SIF" l;JFI ALHM SM. 
lJS<5 ;DFHXF:+LVMG[ 56 EF;TM GYLP 
 lJSF;GL ÝlÊIFDF\ ;CEFULNFZLGF\ lJRFZG[ V[S ;FWG TZLS[ :JLSFZJF 
DF\UTF ;DFHG[ DF8[ 56 S[8,FS Ý`GM VFH[ 56 VGp¿Z K[P BF; SZLG[ VFH[ 
HIFZ[ VY"lJ7FGG[ UF6LTLS E}lDSFYL RSF;JFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ SM.56 ÝIMUG]\ 
D}<IF\SGG[ 5lZDF6FtDS 5F;FYL SZJFG]\ YFI TM ;CEFULNFZLGM lJRFZ S. ZLT[ 
RSF;L XSFI m S[D S[ ,MSXlÉTG]\ EF{lTSDF5G SM. lGl`RT DFwID Y. XSI]\ GYLP 
,1IFÅSÄT H]YG]\ ÝDF6 T[GL T],GFDF\ HM0FI[,F ,MSMG]\ ÝDF6 T[ ;\NE[" BR"JFDF\ 
VFJ[, ;DI VG[ ;\5l¿ JU[Z[GF\ DF5GG]\ ;FTtI Ô/JJ]\ V3Z]\ K[P VF ;\NE"DF\ 
STFZl;\U VF lJØIG[ wIFGDF\ ,.G[ µ\0F65}J"S A'CNDF5GGF\ bIF,M ZH] SZ[ K[P 
 ,MSMGL EFULNFZLG[ ;DHJF DF8[ VG[ T[G]\ DF5G SZJF DF8[ U]6M¿ZGM V[S 
DF5N\0 ÝIMHJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ X}gI V[8,[ S[ ,MSMGL EFULNFZLGM lA,S], 
VEFJ VG[ ;M V[8,[ S[ ,MSMGL ;\5}6" EFULNFZL A[ JrR[GF\ VF\SG[ SF-JFGM ÝItG 
SZJFDF\ VFJ[P ,1IF\SLT H]YG[ TH7M äFZF T{IFZ SZ[, V[S Ý`G;\5}8 VF5JFDF\ 
VFJ[ VG[ T[GF H[ lJUTM ÝF%T YFI T[G[ EFULNFZLGF\ ÝDF6DF5GM bIF, VFJ[ 
ÝtI[S Ý`GGM V[S lGl`RT EFZF\S GÞL SZJFDF\ VFJ[ VG[ T[ 5âlTG[ wIFGDF\ ,. 
S], EFZF\SG[ S], p¿ZNFTFVM ;FY[ lJEFÒT SZTF\ H[ NZ ÝF%T YFI T[G[ ;Z[ZFXNZ 
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TZLS[ VM/BFJL XSFI VG[ T[ ÝDF6G[ ,MSEFULNFZLGF\ VF\S TZLS[ VM/BFJL 
XSFIP 
 H[G]\ UFl6TLS ;DLSZ6 GLR[ D]HA K[ o 
 
 
 VCÄ  P = ,MSEFULNFZLGM VF\S 
  Pi = ,FEFYL" jIlÉTGM EFULNFZL VF\S 
 
 
 VCÄ  Wij = JHG 
  N = S], p¿ZNFTFVM 
 
 ;FDFgI ZLT[ SM.56 ÝS<5G]\ :J~5 VG[ ,MSEFULNFZLGF\ DCÀJG[ VFWFZ[ 
.rKGLI U]6F\S 56 TFZJL XSFIP HM VF U]6F\S 5_@ S[ T[YL JW] CMI TM DwID 
:TZGL EFULNFZL NXF"JL XSFIP HM VF VF\S &_ YL µ\RM CMI TM prR EFULNFZL 
NXF"JL XSFIP _ YL Z5 JrR[GM CMI TM GA/L EFULNFZL NXF"JL XSFIP sSTFZl;\U 
D[G[Ò\U SMDG5], lZ;M;L"; Ýg;L5, VG[ S[.; :80L .ZDF\ VF6\N !))!f 
 
#PZ  ,MSEFULNFZLGF\ l;âF\TM 
 lJ;DL ;NLGF\ p¿ZFW"DF\ BF; SZLG[ ,MSEFULNFZLGL lJEFJGFG[ ;{âF\lTS 
:J~5[ ;DÔJTF\ VG[S VFIFDM HMJF D?IF K[P VFH[ TM ;D}C SFI"DF\ ,MSM S. 
5lZl:YlTDF\ S[8,F ÝDF6DF\ HM0FI K[ VYJF TM T[GM .gSFZ SZ[ K[ T[ V\U[G]\ ;FlCtI 
56 p5,aW K[P V,AT ;D]C SFI" VG[ ,MSEFULNFZLG[ TFtJLS ZLT[ V,U 56 
5F0L XSFI K[P ,MSEFULNFZL DF8[GF\ lG6F"IS 5lZA/M T[ AWF H ;D}C SFI" DF8[GF\ 
lG6F"IS 5lZA/M CMI T[J]\ GYLP ,MSEFULNFZLDF\ ;D}CSFI" VFJL ÔI K[ VG[ T[YL 
H T[ ;\NE"DF\ D\S]Z VM,XG4 A]SFGG VG[ T],MS VG[ DS,]S;LGM l;âF\T VFH[ 
lJX[Ø ÝRl,T K[P 
∑
=
=
N
1i
i NPP
∑
=
=
K
1j
jij X.WP
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 D\S]Z VM,XGGM l;âF\T V[ ;DFHGL H[ ;FDFgI ;DH K[ T[G[ 50SFZ[ K[P 
;FDFgI ;DH V[JL ÝJT"DFG K[ S[ ,MSM HIFZ[ T[DGM ;DFG :JFY" CMI tIFZ[ T[ C[T]\ 
5}ZTF\ T[GL l;lâ DF8[ ;Z/TFYL ;\Ul9T YFI K[P VF ;\NE"DF\ VM,XG H]N] ÎlQ8lA\N] 
ZH} SZ[ K[P VM,XGGF\ DT[ HM H]Y YM0L jIlÉTVMG]\ AG[,]\ CMI TM VYJF TM T[GF 
p5Z SM.56 ÝSFZG]\ NAF6 CMI TM VYJF SM. lJlXQ8 ÝlÊIF TZLS[ ,MSMG[ V[S 
YJFGL OZH 50[ TM H VF ÝSFZG]\ ;\U9G l;â YFI K[ V[8,[ S[ ;DFG :JFY"GF\ C[T]\ 
DF8[ 56 HM ;\bIF DM8L CMI TM T[GF\ lJÙ[5 YJFG]\ lJX[Ø DCÀJ HMJF D/[ K[P VF 
bIF,GF\ ;\NE"DF\ VM,XG JW] V[D ;DÔJ[ K[ S[ HIFZ[ ;FD]NFlIS J:T] CMI tIFZ[ 
T[GM ,FE D[/JGFZ ;DFHGL AWL H jIlÉTVM T[DF\ ;ZBF lC:;[ ÝNFG SZJFG]\ 
WZFJTL GYLP BF; SZLG[ H]Y AC] DM8] CMI VG[ :5WF"tDS JFTFJZ6 CMI VG[ HM 
;FD]NFlIS J:T]GL ÝFl%TGM ,FE D/JFGL lGl`RTTF CMI TM T[ DF8[ ÝNFG SZJFDF\ 
jIlÉTVM VF/X SZ[ VYJF RMZL SZ[ T[JL ;\EFJGF CMI K[P VM,XGGM VF bIF, 
VF56G[ V,AT VF56F ÝFRLGXF:+MDF\ VSAZ VG[ lAZA,GL JFTF"DF\ N]WGF\ 
,M8FGL JFTG[ TFÒ SZFJ[ K[ V[ CSLST K[ S[ V5[ÙLT p5EMU DF8[GL DFGJLGL 
;D]NFIDF\ JW] ÝA/ CMI K[ VG[ T[YL H[vT[ SFI" DF8[ ÝNFGTF\ AWFGL ;ZBL G CMJF 
KTF\ SM.SG[ JWFZ[ VG[ SM.SG[ VMK]\ HMJF D/[ K[P VM,XGGM VF bIF, ÝFS'lTS 
;\RF,G ;\;FWGGF\ ;\NE"DF\ BF; SZLG[ E]UE"H/GF\ ;\XMWGDF\ VJU6L XSFI 
T[JM GYLP 
 
? A]SFGG VG[ T],MSGM l;âF\T o 
 H[d; A]SFGG VG[ T],MS[ !)&5 DF\ ;FD]lCS 5;\NULGF\ l;âF\TG[ JF\RF VF5L 
K[P T[DGM l;âF\T D}/E}T ZLT[ ;D]C SFI"GF\ ;\NE[" jIlÉTGF\ JT"G p5Z EFZ D}S[ K[P 
T[DGF\ DT[ H[D AÔZDF\ BFGUL lCTM T[DGF\ :JFYL" 5lZ5}TL" DF8[ ;\3Ø" SZ[ K[ T[GF\ 
SZTF\ ;D}CSFI"DF\ jIlÉTVMG]\ J,6 H]N]\ CMI K[ T[VM V[D ;DÔJ[ K[ S[ HIFZ[ 
jIlÉTV[ AÔZDF\YL :J[rKFV[ J:T] BZLNJFGL CMI tIFZ[ H[ BR" YFI K[ T[GF\ SZTF\ 
BR"GM AMHM C/JM SZJF DF8[ ;D]CSFI" V[S V;ZSFZS lJS<5 AGL XS[ K[P lG6"I 
SZJFGM BR" VG[ ACFZGM S[8,MS BR" V[ AÔZDF\ C\D[XF ;D}C SFI"GF\ lG6"IGF\ 
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BR" SZTF\ JW] CMI K[P VM,XGGF\ l;âF\TGL T],GFDF\ A]SFGG VG[ T],MSGM l;âF\T 
;FD]NFlIS ;\XMWGMGL DFl,SLGF\ ;\NE[" YM0M ;]WFZM ;}RJ[ K[P H~ZL C:TÙ[5 äFZF 
BR"G[ C/JM SZJF DF8[G]\ DFU"NX"G 56 VF l;âF\T äFZF ÝF%T YFI K[P 
? ;LDF\TGM bIF, o 
 DS,}:SLV[ EFULNFZLDF\ JT"6}\S V\U[ p5ZGF\ AgG[ l;âF\TM SZTF\ H]NM H 
VlEUD ;}RjIM K[P ;TF DF8[GF\ AMHGF\ ;A\\W DF8[ H[ SFD SZJ]\ 50[ T[G[ T[ ;LDF\TGF 
bIF, ;FY[ HM0[ K[P VMKFDF\ VMKL :JFITTF D[/JJF VG[ ÝF%T SZJF jIlÉTGL VG[ 
;DFHGL X]\ DF\U K[ m T[ V[8,[ ;¿F DF8[GM AMH VCÄ ;¿FGM ;\NE" DFl,SL VG[ 
ÙDTFGF\ ;\NE[" K[P VF bIF,G[ 5KLYL JW] lJ:TFZ5}J"S ,]5F\UF äFZF ;DÔJJFDF\ 
VFjIM K[P AgG[ ;\I]ÉT56[ D]SJFDF\ VFJ[ TM VF l;âF\TGL 5lZS<5GF\ V[JL K[ S[ 
+LÔ lJ`JGF\ N[XMGF\ J;TF DM8FEFUGF\ U|FDJF;LVM VFH[ 36F\ EFU[ AMH J[9LG[ 
AC] YM0FDFl,SL CS ÝF%T SZ[ K[P T[DGF\ Vl:TtJ DF8[GF\ ;\3Ø"DF\ T[DG[ BR"JL 50TL 
XlÉT T[DG[ DFl,SL56FGF\ VlWSFZYL J\lRT ZFB[ K[P VF ;\NE"G[ HM IYFY" 
U6JFDF\ VFJ[ TM V[J]\ Ol,T YFI S[ VFJF ;LDF\T ;D}CG[ HM lJSF;GL EFULNFZLDF\ 
ÝIMHJFGF\ CMI TM T[DGF\ DFl,SLCÞGM lJ:TFZ SZJF T[DG[ JCG SZJM 50TM AMH 
VMKM SZJM H~ZL K[P VF l;âF\T lJSF;GL ÝlÊIFDF\ ;CEFULNFZLGF\ VMKF 
J,6G[ H~Z ;DÔJ[ K[P 5Z\T] V[S H ;D]NFI lJSF;GF\ VD}S SFDMDF\ 
pt;FC5}J"S ;\DL,LT YFI K[ tIFZ[ T[H ;D}NFI lJSF;GF\ VgI SFI"DF\ ;DL,LT 
YTM GYL T[G]\ SFZ6 VF l;âF\T ;DÔJL XSTM GYLP VFH[ 56 ;FDFgI 
VG]EJ V[JM K[ S[ U|FdIlJSF;GF\ SFI"ÊDMDF\ U|FdIJ:TL SM.S ÝS<5MDF\ 
pt;FCE[Z EFU ,[ K[ VG[ GJLGTFGM :JLSFZ SZ[ K[ TM SM.SDF\ DM-]\ O[ZJL ,[ 
K[P SM,8[G VF D]¡FG[ :5Q8 SZTF\ H6FJ[ K[ S[ ,MSEFULNFZLG[ V;ZSZTF\ 
S[8,F\S 8[SGM,MÒ,ÙL VYJF TM SFI"ÊD,ÙL 5lZA/M 56 K[P H[DF\ D]bItJ[ 
SZLG[ EFULNFZL DF8[ SZJM 50TM BR" VG[ V5[lÙT J/TZ DCÀJGF\ lG6F"IS 
A/ AG[ K[P VF p5ZF\T 56 ,MSMGF\ J,6M4 D}<IM S]X/TF\4 SFG]GL DF/B]\4 
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ZFHSLI 5IF"JZ64 ;\:YFSLI 5IF"JZ6 56 lJSF;GL ÝlÊIFDF\ ,MSXlÉTG[ 
HM0JFDF\ DCÀJGM EFU EHJ[ K[P 
 
#P# ,MSEFULNFZLG[ V;Z SZTF\ 5lZA/M  
 U|FdIlJSF; SFI"ÊDMGF\ EFU~5[ S]NZTL ;FWGMGF\ ;\RF,GGF\ H[ SFI"ÊDM 
VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[DF\ ,MSEFULNFZLGF\ ÝDF6G[ V;ZSZTF\ 36F AWF 5lZA/M K[P 
lJlJW ;\NE["YL ;DFHlJ7FGGF\ ;FlCtIDF\ VF 5lZA/MG[ RSF;JFDF\ VFjIF K[P 
SM,8[G VCÄ VF ÝSFZGF\ 5lZA/MG[ +6 ÝSFZGF\ V\TZFIM :J~5[ VM/BFJ[ K[P VF 
V\TZFIM D]bItJ[ V[Hg;LDF\ ÝJT"DFG V\TZFIM4 ;D]NFIDF\ ÝJT"DFG V\TZFIM VG[ 
V[S\NZ ;DFHDF\ ÝJT"DFG V\TZFIM l;Z0[SGF\ !)($ GF\ VC[JF,DF\ 
,MSEFULNFZLG[ VJZMWS ;FT 5lZA/M NXF"JJFDF\ VFjIF K[P H[DF\ D]bItJ[ 
VG]NFG VG[ ;A;L0LGL ÝFl%T4 AC[GM TZOGM 5}J"U|C VG[ E[NEFJ4 
lGZÙZTF VG[ ÔU'TLGM VEFJ4 J:TLG]\ B\0LI lJEFHG VG[ lJlJWTF4 
;\5l¿ VG[ ;FDFlHS NZßÔDF\ V;DFGTF4 ZFHSLI C:TÙ[5 VG[ 
,MS;\U9GMGL Ý[Z6F VG[ C[T]VM V\U[GL U[Z;DHP 
 ,MSEFULNFZLG[ V;Z SZTF\ lG6F"IS 5lZA/M D]bItJ[ SZLG[ ;FWG,ÙL4 
p5IMU SZGFZ ;D]NFI,ÙL4 V[Hg;,ÙL4 SFI"ÊD,ÙL VG[ 5IF"JZ6LI,ÙL 
5lZA/MDF\ lJEFÒT SZJFDF\ VFjIF K[P ;FDFgI ZLT[ ÝFS'lTS ;FWG ;\RF,GGF\ 
;\NE[" ,MS;D]NFIG[ HM0FJDF\ T[GF\ pt;FCG[ SFIDL ZFBJFDF\ RMÞ; ÝSFZGF\ ÝItGM 
CFY WZJF 50[ K[P VF ÝItGM XF;SLI 56 CMI4 ;\:YFSLI 56 CMI VG[ ,F{SLS 
:J~5GF\ 56 CMI XS[P ÝItGMGL VF CFZDF/FG[ EFULNFZL ;\RF,GGL jI]CZRGF 
TZLS[ VM/BFJL XSFIP VF jI]CZRGFG]\ ÝFYDLS wI[I :JFEFlJS ZLT[ H 
HJFANFZLI]ÉT EFULNFZLGL EFJGF JW[ VG[ ;'lQ8GF\ VgI ÒJMDF\ 56 T[ SFZUT 
YFI T[ ZC[,M K[P VF wI[IG[ ;FY"S SZJF DF8[ ÝFS'lTS ;\;FWG ;\RF,G 8SFpÙD 
AGL ZC[ T[ VFJxIS K[P V[S jI]CFtDS ;FWG TZLS[ lXÙ64 TF,LD4 ÔU'TLSZ64 
I\+HgI DFlCTL JU[Z[ DCÀJGL SFDULZL SZL XS[ T[D K[P ;CEFULNFZL ;\RF,GGL 
jI]CZRGFG[ jIJCFZDF\ ;FSFZLT SZJL CX[ TM GF6FSLI VG[ lAGGF6FSLI 
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ÝMt;FCGM VF5JF H~ZL AGX[P BF; SZLG[ HIF\ S]NZTL ;FWGMGF\ ZMSF6DF\YL 
D/GFZ BFGUL OFINFVM ;FDFlHS OFINFVM SZTF\ VMKF\ CMI tIF\ VYJF S]NZTL 
;FWGMGF\ JWTF\ HTF\ WMJF6G[ ÝlTA\lWT SZJF DF8[GF\ ZMSF6GM BR" V[ T[DGF\ 
;FDFlHS BR" SZTF\ HM VMKM CMI TM T[ ÝDF6[ T[GM p5IMU YJM HM.V[P 
 
#P$ ;CEFULNFZLTF v lJ`JGF ÝJFCM 
 VF\TZZFQ8=LI ;\:YFVM H[JL S[ I]GF.8[0 G[XG4 lJ`JA[\S4 V[lXIG 
0[J,5D[g8 A[\S JU[Z[GM 56 V[S VlEUD :5Q8 ZCIM K[ S[ DCÀJGF\ lJSF;,ÙL 
SFIM" 5KL T[ :YFGLS CMI S[ ZFQ8=LI CMI 56 ;FD}NFlIS EFULNFZL VlGJFI"56[ 
CMJL HM.V[ VF EFULNFZL ;DU| ;D]NFIGF\ :J~5[ CMI S[ ÝlTlGlW ;CFIGF\4 
:J;CFIGF\ ~5DF\4 VG]NFGGF\ ~5DF\ S[ zDNFGGF\ ~5DF\4 ;\ZÙ6GF\ ;\JW"GGF\ 
C[T]YL CMI T[ UF{6 K[ 5Z\T] CMJL VlGJFI" K[P sV[PJLP jCF.8 !)(_ SMdI]GL8L 
5F8L";L5[XG 5FGF G\P ZZ#vZZ#f 
 0MZ VG[ DF;" !)(! GF\ T[DGF\ V[S ;\XMWG VeIF;DF\ ;DÔJ[ K[ T[D 
;FD]NFlIS EFULNFZLGM V[S C[T] ÝÔSLI J:T]\ S[ ;[JF lGQ5G SZJFGM CMJM HM.V[P 
H[D S[ XF/F4 NJFBFG]\4 H/S[gã4 XF{RF,I JU[Z[ ALHM C[T] ,MSEFULNFZLYL J{IlÉTS 
SFDM 56 CFY WZL XSFIP BF; SZLG[ S'lØÙ[+GL lJlJW ;[JFVMDF\ T[ Y. XS[ VG[ 
+LÔ B}A pDNF C[T] T[ ÒJG 5âlT TZLS[ ;CSFZL JT"6}SYL lG6"ILSZ6DF\ VFU/ 
JWJ]\P 
 8FghFGLIFDF\ +LÔ C[T] :J~5GF\ ;FD}NFlIS EFULNFZLTFGF\ SFDM JW] YFI 
K[P D[Sl;SM4 SM,\ALIF4 DF,FJL VG[ SMZLIF H[JF N[XMDF\ JW] ;FZL ;[JFVM ÝF%T 
SZJF ;FD]NFlIS EFULNFZLG[ ÝIMHJFDF\ VFJ[ K[P p5,ST ¡lQ8YL ,MSEFULNFZLG[ 
SFI"ÊDMYL ;O/TFGL RFJL TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ S[ ÝS<5MGF\ BR"DF\ SZS;ZTFGF\ 
C[T]YL lGCF/JFDF\ VFJ[ 5Z\T] JF:TJDF\ T[GF\ SZTF\ 56 36F pDNF C[T] VG[ 
TÀJ7FG ;FD]NFlIS EFULNFZLDF\ VlEÝ[T K[P 
 ;FDFgI ZLT[ ;D]NFIG[ V[S EF{UMl,S V[SDGF\ :J~5DF\ HMJFDF\ VFJ[ K[P 
VYJF TM T[G[ V[S ;FDFlHS VM/BGF\ ÝlTS TZLS[ HMJFDF\ VFJ[ K[P jIJCFZDF\ 
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;FD]NFlISTF U|FdI lJ:TFZMDF\ JW] GÞZ :J~5DF\ VG[ XC[ZLY lJ:TFZMDF\ V<5 
VG[ VjIJl:YT :J~5DF\ HMJF D/[ K[P ;O/ ;FD]NFlIS lJSF;GL ÝFl%T 
VF\TZlÊIFGF\ V[S SZTF\ JWFZ[ :J~5[ HMJF D/[ K[P ÝFYlDS TAÞ[ :JS[gãLT W\WFSLI 
V[SDGF\ :J~5[ T[ JWFZ[ ÝRl,T CMI K[P 5Z\T] T[GF\ H EFU :J~5[ ,F\AFUF/[ T[ 
lJSF;GL ÝlÊIFG]\ DFwID AG[ K[P VF\TZZFQ8=LI :TZ[ lJSF;,ÙL ;CFI SFI"ÊDMDF\ 
,MSEFULNFZLG[ ÝS<5 V\TU"T 5}J"XZT TZLS[ HMJFDF\ VFJ[ K[P 
 ,[l8G VD[lZSFG[ 5F6L VG[ XF{RF,IGF\ ;\NE"DF\ ;FD]NFlIS EFULNFZL 
SFDGM DM8M VG]EJ K[P D[Sl;SM4 SM,\ALIF4 5[Z]4 AMl,JLIF4 .SJ[0MZ VG[ 5GFDF\ 
;lCTGF\ N[XMDF\ lJlJW ÝS<5MDF\ VF 5âlTV[ 36L DM8L l;lâ ÝF%T SZL K[P 
5Z\5ZFUT ZLTGL U|FD ;lDlT VG[ 5F6L ;lDlT äFZF lG6"ILSZ6GF\ TAÞFYL 
,MSXlÉTG[ ;FY[ HM0JFGM H]NFvH]NF N[XMGM VG]EJ DM8F EFU[ VX`JL ZCIM K[P 
8=FghFGLIF4 S[gIF4 .YMl5IF JU[Z[ N[XMDF\ :J;CFI SFI"ÊDMGF\ :J~5DF\ 
;CEFULNFZLTF HMJF D/L K[P H[DF\ T[G[ lDz VG]EJM HMJF D?IF K[P V[lXIFGF\ 
N[XMGM lJRFZ SZLV[ TM EFZT4 AFu,FN[X VG[ YF.,[g0 H[JF N[XMDF\ U|FDL6 
lJ:TFZMDF\ BF; SZLG[ 0\SL VG[ S]JFVM lGDF"6 SZJF VG[ Ô/JJFGF\ SFI"DF\ 
,MSEFULNFZL JW] ÝlTA\lAT YFI K[4 HIFZ[ D,[lXIF NlÙ6 SMZLIF VG[ 
lOl,%;5F.GDF\ GF6F\SLI lG6"ILSZ64 AF\WSFD VG[ Ô/J6L VG[ ;FDFgI 
JlCJ8DF\ ,MSEFULNFZL N=lQ8UMRZ YFI K[P 
 K[<,F RFZv5F\R NFISFVMYL 5F6L VG[ XF{RF,IG[ lXÙ6GL ;FY[ HM0L 
,.G[ ;CEFULNFZLTFGF\ WMZ6[ jIF5S IMHGFVM lJlJW N[XMDF\ CFY WZJFDF\ VFJ[ 
K[ H[D V[S TAÞ[ ;CEFULNFZLTFGF\ WMZ6[ jIF5S IMHGFVM lJlJW N[XMDF\ CFY 
WZJFDF\ VFJ[ K[P H[D V[S TAÞ[ ;CEFULNFZLTFGF\ SFDM B}A ;O/TF5}J"S VFU/ 
JwIF TM ALÒ TZO D}<IF\SG VeIF;GF\ TFZ6MDF\ S[8,FS N[XMV[ VF 5âlTG[ 
V\TZFI~5 TÀJGL K6FJ8 SZJFDF\ VFJL UMZ0Gv!))$4 ,[lJGv!)*& VG[ 
O[XD !)*( DF\ ;\NE"DF\ uJF8[DF,F4 l,;MYM VG[ AFu,FN[XGM VG]EJ J6"J[ K[ H[ 
UFD0FVMDF\ GFGFvGFGF ;D}CDF\ VG[ VYJF lJXF/ ;D]NFI :J~5DF\ H~ZL 
;[JFVMGL SÙF T[ V\U[GF ÝFl%T:YFGM JU[Z[GM HIFZ[ lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ T[ 
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H :Y/[ 5F6L4 XF{RF,IM VG[ VFZMuIG[ ;FRJL ,[TF ÝS<5MGL lJRFZ6F YFI K[P 
VF V\U[ SM,\ALIFGM VG]EJ lJX[Ø p<,[BGLI ZCIM K[P 
 SM,\ALIFDF\ lJlJW ;ZSFZL SFI"ÊDMGF\ VD,LSZ6DF\ ;FD]NFlIS 
EFULNFZLTFG[ HM0JFGM IX:JL ÝItG CFY WZJFDF\ VFjIMP BF; SZLG[ VFZMuI 
;\EF/GF\ Ù[+G[ VU|TF VF5JFDF\ VFJL !)&$DF\ VF lNXFDF\ !!@ H[8,]\ ÔC[ZBR" 
YT]\ CT]\ SM,\lAIFGM VG]EJ lJX[Ø p<,[BGLI VG[ Z;ÝN V[8,F DF8[ K[ S[ !)*5 
DF\ TM lJSF;,ÙL SFI"ÊDMDF\ lJlJW TAÞ[ ;FD]NFlIS EFULNFZLG[ S. ZLT[ ;F\S/L 
XSFI T[ V\U[ ;FD]NFlIS SFI"ÊDMG[ DFU"NX"G DF8[ D[gI],g; 56 T{IFZ SZJFDF\ 
VFjIF K[P U|FDL6 ;DFHGL GJZRGFDF\ ,MSEFULNFZLG[ pNL5S TZLS[ ÝIMHJFDF\ 
VFJ[, ,MSMGF\ J,6M VG[ JT"6}\SDF\ 5lZJT"G VFJ[ J{IlÉTS ;FCl;STF VG[ 
;\:YFSLI ÙDTF lGDF"6 YFI T[JF ,F\AFUF/FGL jI]CZRGFGF\ EFU~5[ SM,\ALIFV[ 
;FD]NFlIS EFULNFZLG[ DM0[, TZLS[ lJS;FJJFGM ÝItG SZ[, K[P 
 VF ;DU| ÝlÊIFDF\ D]bI DNFZ ;FD]NFlIS SFDNFZ p5Z ZFBJFDF\ VFjIM K[P 
SM,\ALIFGL ;DU| jI]CZRGF\ ;{âF\lTS ZLT[ :JLSFZJFDF\ VFJL K[ S[ ;[JFGF\ 
,FEFYL"VMV[ T[DGL ÙDTF ÝDF6[ 5F6L4 XF{RF,I H[JL VFJxISTF DF8[ 56 lS\DT 
R}SJJL HM.V[P ,F\AFUF/FGF\ ÝS<5MDF\ ,MSMGM GF6FSLI S[ zD :J~5DF\ S[8,M 
lC:;M ZFBJM T[ lG6"IM H[vT[ lJ:TFZGF\ ;FDFlHSvVFlY"S ;J["Ù6GF\ Ol,TFY"GM 
VFWFZ[ SZJFDF\ VFJ[ K[P :YFGLS ;eIMGL ;lDlT V;ZSFZS E}lDSF EHJ[ K[P 
,MSXlÉTGF\ ÝNFGGL ÝtI[S 38S NL9 :JT\+ GM\W ZFBJFDF\ VFJ[ K[ VG[ HIFZ[ 
,FEFYL" TZLS[ jIlÉTUT HM0F6 ÝF%T YFI tIFZ[ R]SJJFGL YTL ZSDDF\YL T[DGF 
ÝNFG H[8,]\ GF6FSLI D}<I AFN SZJFDF\ VFJ[ K[ H[ :JFEFlJS ZLT[ H ÝMt;FCS A/ 
AG[ K[P XF;G äFZF V5FTL lJ`J;GLI VG[ ÝDF6LS ;[JF J5ZFXSFZMG[ lJWFIS 
ÝlT;FN VF5JF Ý[Z[ K[P ÝtI[S ÝS<5MDF\4 ÝtI[S TAÞ[ UFD ;CEFUL YFI K[ VG[ 
ÝS<5 5}6" YI[ H[ T[ IMHGFGF\ SFG}GL DF,LS TZLS[ UFDG[ DFl,SL CÞM ÝF%T YFI 
K[P VF ÝlJlWYL UFDGF\ ÝtI[S ,MSMG[ VG[ ;DU| UFDG[ IMHGF\ ;FY[ DFl,SL56FGM 
EFJlGDF"6 YFI K[ H[ :JFEFlJS ZLT[ H ;\ZÙ6 VG[ ;\JW"G DF8[ UFDG[ VlEÝ[lZT 
SZ[ K[P 
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#P5 ;CEFlUNFZLTFv;{âF\lTS GL~56 v  
 EFZTGF ;\NE"DF\ 
 ;DFHlJ7FGGF ;FlCtIDF\ VG[ lJSF;GF jIJCFZMDF\ U|FDL6 ;D]NFIG]\ 
;\U9GGF\ :J~5 TZLS[ Ý:YFl5T DCÀJ K[P EFZTDF\ U|FDL6 ;D]NFI 5ZF5}J"YL 
RMÞ; ÝE]tJ WZFJTM ;D]NFI K[P RF<;" D[8SFO[ NvV[lXIFGF\ UFD0FVMG[ wIFGDF\ 
,.G[ BF; SZLG[ EFZTGF\ UFD0FVMG[ wIFGDF\ ,.G[ UFD0FVMGL ;FClHS 
ZC[6LSZ6L VG[ ;CH VFtDlGE"ZTFG[ GFGFvGFGF 5ZU6F TZLS[ VM/BFJ[, C[G|L 
D[.G 56 EFZTGF\ UFD0FVMG[ V[S ;\5}6" :JFIT V[SD TZLS[ VM/BFJLG[ SM.56 
ÝSFZGF\ AFìI VJ,\AG JUZ4 ;FD]CLS ÒJG Ý6F,LYL jIF5FZvW\WFDF\ l:YZ 
YI[,F V[SD TZLS[ VM/BFJ[ K[P 5]ZFTG XF:+LI ;\NEM"G[ wIFGDF\ ,.V[ TM RMÞ; 
ÝSFZGF\ ;FDFlHS VG[ G{lTS VFNXM"GF\ ÝlTS TZLS[ DG':D'TLDF\ 56 UFD0FVMGM 
p<,B[ K[P EFZTGF\ UFD0FVMG[ 5Z\5ZFUT ZLT[ ;FD]NFlIS V[SD TZLS[ VM/B 
ÝF%T YFI VG[ T[ VM/BG[ T[GF T[ :J~5DF\ ;\;FWG J{7FlGSM T[ VM/BG[ T[GF T[ 
:J~5DF\ ;\XMWG J{7FlGSM D},J[ tIFZ[ T[ V[S 5]GolJRFZGL AFAT AG[ K[P lJlJW 
UFD0FVMGF\ VeIF;MDF\ V[J]\ TFZTdI GLS/[ K[ S[ UFD0FVMGL pt5lTGF\ .lTCF;DF\ 
H[vT[ SF/GL ÝJT"DFG zâF :J~5 Ý6F,LVM T[GF VG];\WFG[ YI[, ;\3ØM" VG[ 
T[GFYL YI[,F :YF/\TZ JW] SFZ6E}T K[P J:T]VMGF pt5FNG4 ;[JFVMGF\ lJTZ6 
JU[Z[GL ;FY[ UFD0FVMGF\ J;JF8G[ ;\A\W HMJF D/[ K[P CH] VFH[ 56 EFZTGF\ 
36F UFD0FVMDF\ VD]S RMÞ; J\X S[ ÔlTGF\ ,MSMG]\ H ÝlTlGlWtJ AC]DlT WZFJ[ 
K[ T[G[ pt5lTGF\ jIJ;FlIS :Y/F\TZ ;FY[ ;LWM ;\A\W K[P 
 U|FDL6 ;D]NFIL VG[ :YFGLS 5Z\5ZFG[ SM. ;LWM ;\A\W HMJF D/TM GYL 
V,AT H[vT[ UFD0FVMDF\ ÝJT"DFG 5Z\5ZFUT D}<IMGF\ SFZ6DF\ :Y/F\TZLT 
pt5lTGF\ SFZ6M HJFANFZ CMI XS[ 5Z\T] lJSF;GL ÝlÊIFDF\ ;CEFULNFZLTFGF\ 
WMZ6M DF8[ VF 5Z\5ZFUT D}<IM T[H :J~5DF\ DCÀJ WZFJ[ K[ T[J]\ Ol,T Y. XS[ 
GCÄP VFH[ 56 lJSF;GL W}ZF ;\EF/TF XF;SLI ÝlTlGlWVM S[ :J{lrKS ;\:YFGF\ 
SFI"SZMG[ UFD0FGF\ ;D}CDF\ H.G[ ,MSM 5F;[ A[;LG[ T[DG[ ;F\E/JFGM H[ TS" GÞL 
SZJFGF\ K[ T[GF D}/DF\ 5Z\5ZFUT XF656 HJFANFZ K[P ;CEFULNFZLTFGL 
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lJEFJGFDF\ V[SvALÔ DF8[GM lJ`JF; SFI" l;lâ DF8[GM ÝItG SZJFGL h\BGF 
;FClHS VFNZ JU[Z[ D}<IMG[ ;F\S/JFDF\ VFJ[ K[P 
 XF;GGL W}ZF ;\EF/TF VYJF TM JCLJ8GL W}ZF ;\EF/TF\ VFU[JFG[ VFH[ 
HIFZ[ ,MSM ;FY[GM ÝtIÙ WZMAM WZJFTF GYL VG[ U|FDL6 TF;LZGM ÝDF6DF\ 
VMKM VG]EJ K[ tIFZ[ ,MSEFULNFZLG[ Ý[ZSA/ AGFJJF DF8[ ;FD}NFlIS VFWFlZT 
;\U9GM VG[ VYJF lAG;ZSFZL ;\U9GM JW] DCÀJGF\ AgIF K[P TFH[TZGF\ 
NFISFVMDF\ lJSF; IF+F NZlDIFG GFGLvDM8L H[ SF. IMHGFVM CFY WZJFDF\ 
VFJL K[ T[GF\ VFJF ;\U9GM YSL ,MSEFULNFZLG[ ;F\S/JFGM VG]EJ p<,B[GLI 
K[P 
 ;FD]NFlIS ;\U9GM S[ lAG;ZSFZL ;\U9GM HIFZ[ 5lZJT"GGF\ V[Hg8 TZLS[ 
5MT[ H E}lDSF EHJ[ K[ tIFZ[ T[ AW] H RDS[ T[8,] ;MG] 56 GYL V[8,[ S[ tIF\ 56 
AlC:+FJMGL ;\EFJGF 56 K[ VG[ T[JF VG]EJM 56 K[ BF; SZLG[ H[ lAG;ZSFZL 
;\U9G jIJ;FI,ÙL VlEUDGF\ GFD[ W\WFSLI :J~5[ SFD SZTF\ YIF K[ T[JF 
;\U9GMDF\ ,MSMG[ ;CH lJ`JF; ZCIM GYLP UFD0FDF\ ZC[TF ,MSM H[D 
VD,NFZXFCL DFG;YL YFS[,F K[ T[JL H ZLT[ S[8,FS lAG;ZSFZL ;\U9GMGF\ 
VlWSFZUT J,6YL 56 T[8,F H YFS[,F K[P H[ ÝS<5MDF\ ;\U9GM ,MSMG[ JW] 
;DL,LT SZL XS[ K[ VG[ ,MSM 56 T[ ÝS<5M DF8[ T[ ;\U|CG ;FY[ Tt5ZTF ATFJ[ K[ 
tIFZ[ T[JF ;FD]NFlIS ;\U9GMV[ S[ lAG;ZSFZL ;\U9GMV[ tIF\ ;[T]~5 SFDULZL SZL 
K[P T[J]\ TFNŸXlR+ B0]\ YFI K[ H[ ;\U9GM T/LIF ;]WL 5CM\R[, K[ V[8,[ S[ ;\U9GMGF\ 
JCLJ8 VG[ ;\RF,GDF\ T/LIFG]\ ÝlTlGlWtJ K[ tIF\ ;CEFULNFZLTF\ ptS'Q8 :J~5DF\ 
;CH HMJF D/[ K[P 
 :JT\+ EFZTGF\ .lTCF;DF\ ;CEFULNFZLTFGF TS"G[ ;{âF\TLS :J~5[ lD+ 
ÝlT;FN ;F50IM K[ T[GF\ D]bItJ[ XF;GGL DIF"NF4 VD,NFZXFCL T\+4 :J{lrKS 
;\U9GMGL GA/L SFDULZL VG[ ,MSMGL H0TF 56 HJFANFZ K[P ;CEFULNFZLTF 
T[GF D}/ :J~5DF\ ;\ÊFT YFI T[ DF8[GM ;F{ÝYD ÝIF; XF;G TZOYL YJM HM.V[ H[ 
:JT\+ EFZTGF\ .lTCF;DF\ BF; HMJF D/[, GÞL HIFZ[ ;\S]lRT ZFHSLI lCTMG[ 
wIFGDF\ ,.G[ R}\86L,ÙL 5lZÝ[1IYL lG6"IM ,[JFGL G[TFULZLG[ V[S VFNT 50L CMI 
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tIF\ ,MSXlÉTGF\ ;XlÉTSZ6 DF8[ SM. SJFITGL V5[ÙF ZFHSLI G{T'tJ 5F;[YL 
ZFBL XSFI GCÄ ,MSM 5F;[ H[ K[ T[G[ ACFZ SF-JF DF8[ T[G[ -\-M/JFGF K[P VF SFD 
ÔU'TLG]\ K[ 5FIFG]\ K[ H[ :JFT\È 5}J[" ;\:YF :J~5[ ZFÔ ZFDDMCGZFI4 :JFDL 
NIFG\N ;Z:JTL4 :JFDL lJJ[SFG\N4 DCFtDF UF\WL JU[Z[V[ SZL ATFjIMP :JFT\+TF 
5KLGF\ EFZTDF\ VF lNXFDF\ VF56L ÝUlT D\N Y. T[G]\ D]bI SFZ6 ZFHSLI 
U6TZLG]\ JW[,]\ ÝE]tJ SCL XSFIP 
 lJSF;GF\ SFDMDF\ ÝÔSLI EFULNFZLG[ HM0JFGM VMKFDF\ VMKM ÝItG T\+7 
äFZF YIM 8MRG]\ A]lâSF{X<I WZFJTF\ S[ DwID SÙFGF\ DM8FEFUGF\ VD,NFZM 
lJSF;GF\ SFDM V\U[GF\ 5FIFGF\ VlEUDG[ RFTZL UIFP 5lZ6FD[ ÝtI[S IMHGF äFZF 
XF;GG[ NFTF :J~5[ VG[ ÝÔG[ DF\U6 :J~5[ D]SJFDF\ VFJ[, :JFEFlJS ZLT[ H VF 
ÝlÊIFYL ÝÔGL lGDF",ITFGM ÝFZ\E YIM H[ ;DFHDF\ HM DM8FEFUGL jIlÉTVM 
V[JL DFgITF WZFJLG[ VFU/ RF,[ S[ ;ZSFZ DFZM pâFZ SZX[4 SM. IMHGFYL DFZM 
pâFZ YX[ T[ ;DFHG[ BZF VY"DF\ :JT\+ SC[JFI BZM m ,MSXFCLGL VF 
VD,NFZXFCL 5âlTDF\ ,MSM Ô6[ VÔ6[ IFRS H AGL UIFP T[YL VFtDÝtII 
C6FTM UIMP VF ;\NE"DF\ ÝÔSLI EFULNFZLG[ T[GF\ lGZ5[Ù :J~5DF\ RSF;JFGL 
VFJxISTF JW] DCÀJGL AGLP 
 ;FD]NFlIS ;\U9GM VG[ lAG;ZSFZL ;\U9GM AgG[ ÝÔSLI EFULNFZLGF\ 
;\NE[" RFJL~5 5lZA/ K[P 5Z\T] AgG[ JrR[ V[S 5FIFGM TOFJT 56 K[P ;FDFgI 
ZLT[ lAG;ZSFZL ;\U9GMG[ lAGGOFGF\ C[T]JF/F VG[ lAG:JFYL" C[T]JF/F ;\U9GM 
TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P H[ DM8F EFU[ :J{lrKS 5FIF p5Z SFD SZ[ K[ HIFZ[ 
;FD]NFlIS ;\U9GMG[ lAG:JFY"GF\ C[T];ZGF\ U6FJL XSFI GCÄP 36F UFD0FVMDF\ 
;FD]NFlIS ;\U9GM ccKFIFT\+cc :J~5[ SFD SZTF\ CMI K[ H[DF\ T[G]\ SFI"Ù[+4 H[vT[ 
UFD 5}ZT]\ H DIF"lNT CMI K[ VG[ T[GM D]bI C[T] DF+ ;[JFSLI jIJ:YFGF\ JTZ6 
5}ZTM H CMI K[P JF:TJDF\ lAG;ZSFZL ;\U9GM ;XlÉTZ6GF\ DF8[ JW] SFI"ZT CMI 
K[P ,MSXFCL ZFHIT\+DF\ DF/BFSLI :J~5G]\ ;eI5N ~5G]\ ;\U9GV[ JWFZ[ VD]S 
RMÞ; JU"GL HIF\ HG;\bIF CMI tIF\ V[8,[ S[ J:TLGL HIF\ V[S~5TF\ CMI tIF\ HMJF 
D/[ K[ HIFZ[ :J{lrKS ;\U9GM VYJF lAG;ZSFZL ;\U9GM DM8FEFU[ lAG;\U9GMDF\ 
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SFD SZTF\ CMJFYL T[VM ÝÔÒJGGL HIF\ lEgGTF K[ tIF\ JW] V;ZSFZS ZLT[ SFD 
SZ[ K[P lAG;ZSFZL ;\U9GMGL :JT\+ H]NL VM/B K[P T[DG[ SM. RMÞ; JU" S[ 
H[YG]\ ÝtIÙ ;DY"G GYLP VFD KTF\ ,MSMG[ lJSF;GL ÝlÊIFDF\ HM0LG[ SFD SZJFGL 
VF ;\U9GMGL V[S 5Z\5ZFUT GLlT HMJF D/[ K[P ;{âF\lTS ZLT[ DFGJlJSF;GM 
;\NE[" H[ DFU"NlX"SFVMG]\ lG~56 SZJFDF\ VFJ[ K[ T[G[ :YFGLS :TZ[ ;F\ÝTSF,LG 
ÝJFCMGF\ ;\NE"DF\ VD,DF\ D]SJFGM ÝItG D]SJFDF\ VFJ[ K[P VCÄ IMuI ;\RF,GGF\ 
VEFJ[ ;CEFULNFZLTFGF bIF,GF\ HMBDM 56 µEF YTF CMI K[P VFH[ EFZTGF\ 
A\WFZ6DF\ *# GF\ ;]WFZF äFZF U|FD;EFG[ H[ DCÀJ D/[,]\ K[ T[ VF 5Z\5ZFUT 
;\:YFSLI :J~5DF\ lJl,G G YFI VG[ T[GL :JT\+ VM/B ZC[ T[JL TS[NFZL 
U|FDHGMV[ Ô/JJFGM ;DI VFjIM K[P 
 Ý:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ ;CEFULNFZLTFGF\ l;âF\TM VG[ T[GF\ 5F;FVMG]\ 
lJ`,[Ø6 SIF" K[P VF bIF, VY"SFZ6DF\ BF; SZLG[ S]NZTL ;FWGMGF\ VY"SFZ6DF\ 
jIJCFZDF\ S. ZLT[ O/LE}T YIM K[ VG[ VYJF Y. XSX[ T[ :JT\+ VeIF;GM D]¡M 
AG[ K[P ;CEFULNFZLTFG[ VG[S :J~5[ 56 HM. XSFI VG[ D},JL XSFI T[D K[P 
VFH[ lJSF;,ÙL SFI"ÊDMDF\ ;CEFULNFZLTF ÝDF6[ H[ JWT]\ ZCI]\ K[ T[GF\ ÔlTUT 
J{EFJGFG[ 56 T[8,]\ H DCÀJ K[P U|FDL6L VY"SFZ6G[ ;DT],LT ZFBJFDF\ ÝF%I 
G{;UL"S ;FWGMGM ;D]RLT lJlGIMU SZJFDF\ ÔlTlJEFJGF\4 JIH]Y ;\EFJGF\ 
JU[Z[G[ 56 wIFGDF\ ,[JF H~ZL K[P 
 
#P& EFZTG]\ ;\:YFSLI lR+ 
 ;FD]NFlIS DFl,SLGF\ ;FWGM VYJF TM S]NZTL ;FWG ;\5TLGF\ V;ZSFZS 
;\RF,G VG[ lJlGIMUGF\ ;\NE[" T[ ;TT lJSF;,ÙL AGL ZC[ T[ DF8[ XF;SLI VG[ 
;\:YFSLI AgG[ ÝSFZGF\ ÝIF;M CFY WZJFDF\ VFjIF K[P VFH[ D]bI Ý`G ÝItGMGF\ 
VEFJGM GYLP 5Z\T] S]NZTL ;FWGMGF\ lJSF; VG[ ;\RF,G DF8[ T[GF\ ;\S,G VG[ 
;]U|\YGG[ DF8[ H~ZL V[JL 5'Q9E}lD T{IFZ SZJFGM K[P ÝJ'l¿VMG]\ ;\S,G YT]\ ZC[ V[ 
ÝSFZG]\ V[S lJWFIS DF/B]\ ZFQ8=LI :TZ[ ÝF\TLI :TZ[ VG[ ÝFN[lXS slH<,F :TZ[f 
YFI T[GL VFJxISTF p5Z EFZ D]SJFDF\ VFjIM K[P VF V\U[ 5}6";DIGF\ jIJ;FlIS 
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TF,LD WZFJTF\ ;J[TG SFD SZTF\ ;eI ;lRJM 56 lGD[, K[P VFlY"S ÎlQ8V[ H[ 8SL 
XS[ T[JF\ S]NZTL ;\;FWGGF\ lJSF;GF\ SFI"ÊDMG[ GF6FÝA\W DF8[GL SFDULZL GFAF"0 
VG[ ZFHIGL DwI:Y ;CSFZL A[\S äFZF SZJFDF\ VFJ[ T[ ÝSFZGM VFU|C ZFBJFDF\ 
VFjIM K[P BF; SZLG[ VF DF8[GL ;lDlTVM V[ H/4 HDLG H\U, DFKLDFZL H[JF 
lG;U"NT ;FWGMGL Ô/J6L VG[ lJSF;G DF8[ V[S lGl`RT E\0M/ V,FIN]\ 
ZFBJFGL 56 jIJ:YF UM9J[,L K[P 
 D]bI Ý`G G{;UL"S ;FWGMGF\ ;\RF,GGF\ ;\NE"DF\ ÝS<5MG]\ VFIMHG4 
VD,LSZ6 VG[ N[BZ[BGM K[P VF C[T]YL U|FdI ;FWGGF\ lJSF;G[ ;\RF,G DF8[ 
;]IMuI jIJ;FlIS TF,LD WZFJTM SD"RFZLJU" S[ H[ VF ;\5lTGM p5EMU SZGFZF 
;EF;NM K[ T[G[ HJFANFZ CMI T[GL lGD6}S SZGFZ 5Z EFZ D]SJFDF\ VFjIM K[P 
V[8,[ S[ S[gãLI ;\S,G4 ZMSF64 VFIMHG VG[ lJS[gãLT ;\RF,G VG[ VD,LSZ6 V[ 
VFHGF\ SF/GL TFTL DF\U K[P ;FDFgI ;\HMUMDF\ HIF\ V;FWFZ6 G{T'tJXlÉT 50L 
K[ VG[ 5Z\5ZFUT 5KFT U|FDL6HGMG[ DNN SZJF DF8[ ÝFDF6LS VG[ :JlJJ[SL 
G[TFULZL äFZF VF ,1IF\S l;â Y. XS[ SM.56 jI]CZRGFGL ;O/TF DF8[GF\ 
VD,LSZ6 DF8[ 7FG4 WUX4 5]Z]ØFY"4 GF6F\E\0M/ JU[Z[ lG6F"IS E}lDSF EHJ[ K[P 
VF DF8[GF\ ÝS<5MG[ BF; SZLG[ H[G[ GF6FSLI ;CFI D/[ K[ T[GL 5}ZTL ;\EF/ 
,[JFDF\ VFJ[ T[G]\ lGl`RT ;\NE[" 5lZÙ6 VG[ VJ,MSG SZJFDF\ VFJ[ VG[ ;DIF\TZ[ 
VF ;FWGMGF\ EMUJ8FGF\ VlWSFZGL ÝFl%T DF8[ H~ZL 5U,FVM ,[JFDF\ VFJ[ T[GF\ 
VF ,MS ;D]NFI ;DL,LT YFI T[ lJSF;GM D]bI C[T] K[P 
 
? ;ZSFZGL E}lDSF o 
 S]NZTL ;FWG ;\RF,G VG[ DFGJlJSF;GF\ VFIMHGG[ HM0TL S0L ;ZSFZ 
S. ZLT[ µEL SZL XS[ m VF lNXFDF\ ;ZSFZGM X]\ VlEUD CM. XS[ m T[ DF8[ lJlJW 
bIF,M ÝJT"DFG K[P VF bIF,MGM ;FZF\X V[J]\ NXF"J[ K[ S[ ElJQIGL 5[-LGF\ C[T]VMG[ 
;]ZlÙT ZFBJF DF8[ ;FDFlHS ÎlQ8V[ .Q8TDlJSF; Ô/J6L VG[ lJlGIMU DF8[ 
;ZSFZ[ IMHSGL E}lDSF EHJJL HM.V[P ;FDFgI ;\HMUMDF\ J{IlÉTS DFl,SL K[ 
VG[ ;FD]NFlIS ;FWG ;\5l¿GF\ ,FEFYL" TZLS[ EMUJ8FDF\ T[GL H[8,L TLJ|TF CMI 
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K[ T[8,L TLJ|TF T[ V\U[GL HJFANFZL DF8[ CMTL GYL T[YL H ;ZSFZ[ IMHSGL 
E}lDSFDF\ RMÞ; I\+6F~5[ SFDULZL SZJL HM.V[P 
 VF ;\NE[" ALHM V[JM lJRFZ 56 ÝJT"DFG K[ S[ EFZT H[JF N[XDF\ S[ HIF\ 
;FD]NFlIS DFl,SLGF\ ;FWGMG]\ ;TT WMJF6 YT]\ UI]\ K[P 5IF"JZ6LI D}<IM ;TT 
3;FTF UIF K[P T[JF lJ:TFZMDF\ VF ÝSFZGL ;\5lTG]\ ;\JW"G VG[ ;\XMWG YFI T[ 
DF8[ VFJF BF; ÝSFZGF\ 5}ZTF\ ÝDF6DF\ V,FINF E\0M/GL 56 ;UJ0TF SZJL 
HM.V[P VFH[ HDLG VG[ H/;\ZÙ6 50TZ E}lDGM lJSF; JM8ZX[0 IMHGF4 
;FDFlHS JGLSZ6 JU[Z[ DF8[ EFZTDF\ VG]NFG VG[ ;A;L0LGL HMUJF. K[ H 
K[<,F YM0F JØM"YL VF ÝSFZGL SFDULZLDF\ ÝJ'T lAG;ZSFZL ;\U9GMG[ 56 ZFQ8=LI 
50TZ E}lD lJSF; lGUD4 SF5F8" JU[Z[ H[JL ;\:YFVM äFZF BF; E\0M/ VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P H[ :J{rKLS ;\:YFVM VF ÝSFZGF\ ÝS<5M DF8[GL TSGLSL VG[ ;\RF,SLI 
S]X/TF WZFJ[ K[P T[DG[ V,U NZßHM VF5L T[ DF8[ BF; ;CFI OF/JJF 5Z EFZ 
D]SJFDF\ VFjIM K[ o 8[SGLS, DFlCTL VG[ DFU"NX"G VG];\WFG[ ;ZSFZL BF; 
TF,LDL SFI"ÊDM IMHIF K[P Ý;FZ6 DFwIDM H[JF S[ VBAFZ4 N]ZNX"G4 Z[0LIM JU[Z[ 
äFZF VF ÝSFZGF\ ;\XMWG VG[ TF,LDG[ ACM/L Ýl;lâ 56 VF5JFDF\ VFJL K[P 
 ;F{YL DM8L JFT G{;UL"S ;FWG ;\5lTGL Ô/J6L VG[ ;\RF,G SFD AFAT 
H~ZL VG[ SFG}GL ZFHSLI 5IF"JZ6GL K[P ZFQ8=LI :TZ[ S[gã ;ZSFZ[ VG[ lJlJW 
ZFHI ;ZSFZMV[ VF V\U[ SFG}GGL DIF"NFVM N]Z SZLG[ D}/ C[T]G[ 5MØS ÝJ'l¿ DF8[ 
;FG]S]/ SFG}GL 5'Q9E}lD lGDF"6 SZJFGM ;]U|\YLT ÝItG CFY WIM" K[P V,AT 
VFDF\ CH]56 H[ U]\RJF0M K[ VYJF TM lJ;\UTTF K[ T[G[ N]Z SZJF VYJF TM T[DF\ 
;Z/TF\ ,FJJF 5}ZTM VJSFX K[P 
 SM.56 lJSF;,ÙL IMHGF UD[ T[8,L VFNX" CX[ 5Z\T] ,MSXFCL DF/BFDF\ 
T[G[ jIJCFZDF\ ,FJJL CX[ TM DHA}T ZFHSLI .rKFXlÉT V[S VlGJFI" 5lZA/ K[P 
TH7M VG[ ;FDFlHS SFI"SZMG[ ;F{GM V[S ;DFG;}Z V[JM K[ S[ ,MSXlÉTG[ D,LG 
ZFHSLI C[T]YL HMJFGL ÎlQ8 KM0LG[ HM T8:Y lJSF;,ÙL ÎlQ8YL HMJFDF\ VFJ[ TM 
VF ÝS<5MG[ DMS/]\ D[NFG D/[ T[D K[P 
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 TFH[TZGF\ JØM"DF\ ;ZSFZ[ 56 lJSF;,ÙL SFI"ÊDMDF\ XF;GGL D}/E}T 
E}lDSF V\U[ 5]Go lJRFZ6F\ SZL K[ VG[ T[YL H ÝFIMULS WMZ6[ ;ZSFZ[ 56 s;\S,LT 
;FD]NFlIS S'TLXL,TFGF\f lJRFZYL ,MSEFULNFZLGM GJ\TZ VlEUD VD,DF\ 
D}SIM K[P I]G[:SMGF\ DFU"NX"GYL RF,TF VF lJSF;,ÙL SFI"ÊDMDF\ T[YL :5Q8 
SC[JFI]\ K[ S[ U|FdI lJ:TFZMDF\ ,MSXlÉTGM ;\RFZ SZJF T[DG[ ;F\E/TF4 T[DG[ 
;DHJF VG[ T[DGFDF\ lJ`JF; D}SJM lXBJJFGL E}lDSFYL GCL 5Z\T] lXBJJFGL 
E}lDSFYL HJ]\P EFZTGF\ !$ ZFHIMGF\ $) lH<,FDF\ VF VlEUDYL H[ SFIM" YIF K[ 
T[DF\ 5Z\5ZFUT VlEUD SZTF\ T[ D]bI OZS K[ T[ VlWSFZLTF\ GCÄ 5Z\T] 
;XlÉTSZ64 A\WLIFZDF\YL B]<,F TZO4 jIlÉTDF\YL H]Y TZO4 JF6L AN,[ NX"G 
TZOGM VlEUD HMFJ D?IM K[P U]HZFT ZFHIDF\ V[SDF+ ZFHSM8 lH<,FGF\ 
RFZ TF,]SFGF\ #5 UFD0FVMDF\ VF VlEUDGM ÝFIMlUS WMZ6[ VD, YIM 
VG[ T[GM 5lZ6FDM VFH[ :5Q8 N[BFI ZCIF K[P 
 
#P* ,MSEFULNFZL ;\NE[" :J{lrKS ;\U9GGL E}lDSF 
 EFZTGF\ ;\NE"DF\ HM lJRFZJFDF\ VFJ[ TM !) DL ;NL 5C[,F EFZTDF\ 
:J{lrKS ;\U9G T[GF\ VF{5RFlZS SFDDF\ SFI"~5 G CTMP S[8,FS S]NZTL VF5¿LGF 
;\HMUM ;DI[ TtSFl,G ZFCT :J~5GF\ SFDM VJxI YIF VG[ GA/F JU"G[ l:YZ 
SZJF DF8[GF\ 5Z\5ZFUT ÝItGM 56 YIF DwII]UDF\ ACFZYL VFJGFZF D];FOZMG[ 
;]lJWF VF5JFGF\ C[T]YL WD"XF/FGM C[T] 56 ÝRl,T YIM VFH[ 56 5Z\5ZFUT 
:J~5GL WD"XF/FVM VJxI HMJF D/[ K[P TtSFl,G :J{lrKS SFDMDF\ 7FlT VG[ 
WD"GL lÊIFtDS E}lDSF DCÀJGL ZCLP ZFÔ ZFDDMCGZFI4 NFNFEF. GJZMÒYL X~ 
SZLG[ ZFDS'Q6 DLXG4 VFI";DFH JU[Z[ ;\:YFVMV[ ;[JFSLI SFDMDF\ ptS'Q8 IMUNFG 
VF%I]\P DCFtDF UF\WLÒGF\ ;JM"NIGF\ lJRFZ[ 56 :J{lrKS ;[JFGF\ SFDG[ V[S GJM H 
VM5 VF5[,M CTMP 
 VFH[ VF56[ H[G[ lAG;ZSFZL S[ :J{lrKS ;\U9GM TZLS[ VM/BLV[ KLV[ T[GM 
JF:TlJS pNŸEJ JL;DL ;NLGF\ ÝFZ\EYL YIM T[D SCLV[ TM 56 RF,[ C/J[vC/J[ 
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V;\U9LT :J~5DF\ RF,TL :J{rKLS ÝJ'l¿VMG[ ;\U9LT VM5 D/JF ,FuIMP V[SSF/[ 
S[J/ WD" VFWFlZT 5Z\5ZFUT lJRFZMYL H[ ;DFH SFI" YT]\ CT]\ T[G[ :YFG[ JW] pNŸFT 
:J~5DF\ lJSF;GL ÎlQ8YL :J{lrKS ;[JFSLI SFI"GM lJSF; YIMP V,AT VFH[ 56 
UTFG]UTLS SCL XSFI T[JF lJØIM H[JF S[ DlC,F S<IF64 lJS,F\UMGM ptS'Q8 
ÝlTTF VG[ AF/SMGM lJSF; T[G]\ ÝE]tJ V,AT K[P 5Z\T] D}/E}T VlEUDDF\ 
5lZJT"G VJxI VFjI]\ K[P JL;DL ;NLGF\ DwIEFUYL :J{lrKS ;\U9GMG[ V[S GJM 
H VFSFZ D?IM K[ VG[ T[ VY"DF\ lJSF;,ÙL SFI"ÊDMDF\ BF; SZLG[ ÝS'lT ;FWG 
;\RF,GG[ ,UTF SFIM"G[ ,MSEFULNFZLGF\ :J{lrKS ;\:YFGF\ D}/E}T V\U TZLS[ 
U6JFDF\ VFJ[ K[P 
 ;\XMWG lJØIG[ VG],ÙLG[ lJRFZJFDF\ VFJ[ TM 5Z\5ZFUT J,6M 5ZYL 
V[J]\ HMJF D/T]\ CT]\ S[ ,MSM T[DGL ;DH ÝDF6[ ÒJG ÒJTF\ CMJFYL ÝFS'lTS 
;\;FWGMGM N]~5IMU VYJF TM JWFZ[ 50TM p5IMU YIM CTMP ,MSMGL VF ZLTGF\ 
S[JF N]Ø 5lZ6FDM VFJL XS[ T[GL SNFlRT T[DG[ VMKL ;DH CTL S]NZTL ;\5NFGL 
V;ZSFZS Ô/J6L T[GM SFI"ÙD p5IMU JU[Z[GF\ DCÀJYL T[ ÝDF6DF\ VMKF 
5lZlRT CTFP VlC\ :J{lrKS ;\U9GMGL E}lDSF A/JTZ AGL VFhFNL 5KLGF\ 
;ZSFZL JlCJ8DF\ C/J[vC/J[ ÝÔG[ Z; p9TM UIM CTMP lJ`JF; VMKM YTM UIM 
CTMP VD,NFZXFCL DFG;YL CFY WZJFDF\ VFJTF\ SFIM" ,MSìNIGM ;FY D[/JL 
XSIF G CTF VG[ T[YL ;ZSFZ lJZMWLDFG; jIF5S O,S p5Z HMJF D?I]\ CT]\P 
;ZSFZJTL VFJ[, VlWSFZL H[ IMHGF S[ lJRFZ lJSF;GF\ ;\NE[" ZH} SZ[ T[G[ AC] H 
9\0M VFJSFZ D/TM CTMP S[J/ J[TGGF\ C[T]YL :JFY"GF\ C[T]YL ,1IF\S5}lT"G[ DF8[ VF 
VlWSFZLVM VFJ[ K[ T[J]\ DFG; 3Z SZL UI[, VFYL lJSF;,ÙL VlEUDMDF\ 
,MSXlÉTG[ HM0JFG]\ SFD ;ZSFZ DF8[ ,UEU N]QSZ YI]\ CT]\P 
 :J{lrKS ;\U9GM 5F;[ T/LIFGF\ SFDGM VG]EJ CTMP U|FDL6 DFG; ;FY[ 
WZMAM S[/J[,F SFI"SZM 56 :J{lrKS ;\:YFVM 5F;[ CTFP T[YL :J{lrKS ;\:YFVMGL 
XlÉTG[ V[S V;ZSFZS DFwID TZLS[ ÝIMHJFGL JFT JL;DL ;NLGF\ DwIEFUDF\ 
HMZ SZTL U.P VFD YJFYL :J{lrKS ;\U9GM ,MSXlÉTG[ VFU/ SZJF4 ÔU'T 
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SZJF4 ÝItGXL, AgIFP :JFEFlJS ZLT[ H ;ZSFZL V[Hg;LVM SZTF\ :J{lrKS 
;\U9GMG[ JW] ;FZM pD/SFEIM" ÝlT;FN ;F50IMP ,MSMG[ lXÙ6 VF5JFDF\4 
,MSMGM VFtDÝtII ÔU'T SZJFDF\ BF; SZLG[ DFGJÒJG ;FY[ S]NZTL ;FWGMGF\ 
VG]A\WG[ HM0JFDF\ :J{lrKS ;\:YFVMV[ IXl`J VFU[S]R SZL ZFQ8=LI SÙFV[ 
DFIZF0F4 AGJFZL H[JL ;\:YFVM TM U]HZFTDF\ VFUBFG UFD ;DY"G SFI"ÊD4 
lJS;T4 R[TGF\4 lJJ[SFG\N ;\XMWG VG[ TF,LD S[gã JU[Z[V[ ;\ULG E}lDSF EHJLP 
VF ;\:YFVMV[ T[DGF VG]EJG[ VFWFZ[ BF; EFZ5}J"S E,FD6 56 SZ[, K[ S[ 
ÝFS'lTS ;\;FWG ;\RF,GGF\ SM.56 SFI"ÊDMDF\ :YFGLS ,MSMGL EFULNFZLG[ VJxI 
ÝFWFgI VF5J]\ VG[ VF ÝSFZGF\ SFI"ÊDMGF\ D}<IF\SGGF\ DF5N\0 TZLS[ T[G[ VJxI 
wIFGDF\ ,[J]\P 
 :J{lrKS ;\U9GMG[ V[JM 56 VGE]J YIM K[ S[ ;FD]NFlIS ;\5NFGL 
Ô/J6LG[ ,UTF\ SM.56 SFI"ÊDMDF\ ,MSXlÉTG[ HM0JF DF8[ SM.S VF{5RFlZS 
DFwID H~ZL AGL ZC[ K[P BF; SZLG[ 8SFpÙD lJSF;GF\ EFU TZLS[ ;FTtI5}6" 
SFI"ÊDMG]\ ;3G VD,LSZ6 SZJFG]\ CMI tIFZ[ S[J/ VGF{5RFlZS :J~5 SFZUT YT]\ 
GYL SM.56 SFI"ÊD S[ H[DF\ ,MSXlÉTDF\ ÝtIÙ lJ`JF; D]SJFDF\ G VFJ[4 
,MSXlÉTG[ ÝtIÙ SFD[ ,UF0JFDF\ G VFJ[ VG[ T[ V\U[GL ÔU'TL DF8[ T[DG[ lGlDT 
AGFJJFDF\ G VFJ[ TM T[JF SFI"ÊDM ;O/ Y. XSTF GYLP VFD :J{lrKS ;\U9GM 
lJSF;,ÙL SFI"ÊDMDF\ BF; SZLG[ ÝS'lT ;FWG ;\RF,G SFI"ÊDMDF\ VFH[ V;ZSFZS 
E}lDSF EHJTF YIF K[P 
 lJ`JGF\ lJlJW N[XMDF\ VG[ EFZTGF\ S[8,FS XF:+LI ;\NEM"G[ VeIF; SIF" 
5KL V[J]\ HMJF D/[ K[ S[ H]NFvH]NF ÝS<5M 5{SL H/ ;\;FWGGF\ Ù[+[ ÝÔSLI 
;CEFULNFZLTF\ ;F{YL H]GL V{lTCFl;S 38GF\ K[P EFZTGF\ Ô6[vVÔ6[ 56 
J{lNSSF/YL ,MSM ;FD]lCS ZLT[ H/4 HDLG H[JF S]NZTL ;FWGMGF\ ;\ZÙS DF8[ 
;\JW"G DF8[ ÔU'TL ATFJTF\ HMJF D?IF K[P ÝFRLGSF/DF\ TM XF;GGL Ý6F,LDF\ H 
JF:TlJS HGDTGM 503M CTM VG[ T[YL XF;G SZTF\V[ 56 VF V\U[GL lJX[Ø 
SF/Ò ,[TF CTFP c;[g8Z OMZ ;FIG; V[g0 .gJFIZD[g8c sCentral for Science 
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and Environmentf äFZF Ýl;â YI[, l;l8Hg; lZ5M8" G\AZv$ DF\ ÝFRLG 
EFZTDF\ lJlJW lJ:TFZMDF\ 5F6L 5]ZJ9FGF\ ;\RI VG[ J5ZFX V\U[ ,MSMDF\ S[JL 
ÔU'TL CTL T[GM lJUT5}J"S lRTFZ VF5JFDF\ VFjIM K[P .P;P 5}J" #_ ,FB JØ"GF\ 
SF/DF\ a,]RL:TFGDF\ JZ;FNG]\ 5F6L B[0}TM äFZF l;\RF. DF8[ S[JL ZLT[ Ô/JJFDF\ 
VFJT]\ tIFZYL X~ SZLG[ 9[8 V-FZDL ;NL ;]WL VF V\UGF\ ÝItGM BF; SZLG[ T[DF\ 
H/XlÉTG]\ ;\lD,G V[ VFHGF\ VFW]lGS ,MSXFCL S[ VgI SM.56 G{T'tJG[ 50SFZ 
SZ[ T[JF N:TFJ[Ò 5}ZFJF ;]ÝF%I K[P (Dying Wisdom - Anil Agaraval and 
Sunita Narayan-1999) 
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;\NE" ;}lR o  
!P VlG, VU|JF, VG[ ;]lGTF GFZFI6 v 0F.\U V[g;LIg8 lJh0D l;8LHg; 
ZL5F[8"4 G\AZ v $4 ;[g8Z OF[Z ;FIg; V[g0 V[GJFIZD[g84 GJL lN<CLP 
ZP STFZ l;\U v l55<; 5F8L";L5[;g; .G G[RZ, ZL;F[;L"; D[G[HD[g8 JS"XF[5 
ZL5F[8" v .g:8L8I]8 VF[O ~Z, D[G[HD[g84 VF6\N äFZF ÝSFlXT4 D[ !))ZP 
#P STFZ l;\U s!))!f D[G[lH\U SF[DG 5], ZL;F[;L"; v .ZDF VF6\N äFZF 
ÝSFlXTP 
$P ,]SFGG4 H[d; VG[ 8],F[S UF[0G o WL S[,SI],; VF[O Sg;[g84 I]lGJl;"8L 
VF[O lDl;\U V[g0 Ý[; 
5P ,}5FgUF VF.P H[P s!)((f4 ÝF[lDX V[g0 l58OF[<; V[g0 ,L:8ÄU 
SF[vVF[5Z[XG .G 0[J,F[5ÄU Sg8=L;4 .hZFI, HGZ, VF[O ~Z, 
0[J,F[5D[g8 !_s#f Z! YL Z5 
&P VF[,;G D\S]Z s!)*!f4 W ,F[HLS VF[O S,[S8LJ V[S;G 5a,LS U]0h V[g0 
W YLIZL VF[O U'%;P ÝSFXS v :SF[C[G A]S;4 gI IF[S"P 
 
??? 
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ÝFN[lXS VY"SFZ6 VG[ :J{lrKS ;\:YFVM 
 
 
 $P! U]HZFT ÝN[X  
 $PZ ;F{ZFQ8=G]\ ÝFN[lXS lR+  
  $oZo! ;F{ZFQ8= VFAMCJF  
  $oZoZ HG;\bIF  
  $PZP#  ;F{ZFQ8=DF\ 5FSGL TZ[C  
 $P# SrK ÝN[X lH<,M 
  $P#P!  SrKGL H/;\5l¿ 
 $P$ H}GFU- lH<,M 
 $P5 ;]Z[gãGUZ lH<,M 
 $P& ;F{ZFQ8= v SrK ÝN[XGL VFlY"S ;D:IF o 
 $P* ÝFN[lXS VY"SFZ6GF\ ;\NE"DF\ :J{lrKS  
  ;\:YFGL VFJxISTF 
 $P( V[SD VeIF;GL ;\:YFVMGM 5lZRI 
  $P(P!  VFUFBFG U|FD ;DY"G SFI"ÊD o  
  $P(PZ zL lJJ[SFG\N lZ;R" V[g0 8=[.lG\U  
        .g:8L8I]8  (V.R.T.I.), DF\0JL sSrKf 
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ÝSZ6 v $ 
ÝFN[lXS VY"SFZ6 VG[ :J{lrKS ;\:YFVM 
 
$P! U]HZFT ÝN[X  
 U]HZFTGM lJ:TFZ RFZ EFUDF\ JC[\RFI[,M K[4 DwI U]HZFT4 p¿Z U]HZFT4 
NlÙ6 U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8vSrK lJ:TFZ EF{UMl,S ÎlQ8V[ SrKGM l;DF0M V,U 
CMJF KTF\ XF;GGF\ .lTCF; SYGDF\ ;F{ZFQ8=vSrKG[ ;FY[ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
Ý:T]T ;\XMWG ,[BDF\ 56 T[G[ J6L ,[JFDF\ VFJ[ K[P U]HZFT ZFHIDF\ ;F{ZFQ8=GM 
ÝN[X T[GF\ 5l`RD lJEFUDF\ läS<5 TZLS[ HMJF D/[ K[P T[GL +6 AFH]V[ VZAL 
;D]ã VFJ[, K[P ;F{ZFQ8=G]\ Vl:TtJ 36]\ 5}ZF6]\ K[P T[GF\ ÝFUV{lTCFl;S VG[ 
DwISF,LG V{lTCFl;S V\U[GL lJUTM T5F;TF\ HMJF D/[ K[ S[ VF lJ:TFZDF\ D]bItJ[ 
N]ZGF\ lJ:TFZMDF\YL VFJLG[ J;[,F SF9L4 ZFH5}TM VG[ VgI SMDMG[ ,LW[ VF 
lJ:TFZG[ SFl9IFJF0 TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
 V{lTCFl;S ÎlQ8V[ ;F{ZFQ8= VG[ SrKGM DM8M EFU HDLGNFZL 5âlT WZFJTM 
CTM H[DF\ D]bItJ[ SZLG[ ULZF;NFZL4 AFZBF,LNFZL VG[ .GFDNFZL V[JF +6 
:J~5M CTFP HIFZ[ ZFÔGF\ I]JFG EF.G[ VYJF TM T[GF\ VF%THGMG[ SM. UFD 
ULZFX TZLS[ VF5JFDF\ VFJ[ T[G[ ULZFXNFZL ÝYF SC[JFDF\ VFJTL H[ SF/ÊD[ H[vT[ 
UFDGF\ ;FD\TXFCL TÀJ~5[ VFSFZ 5FdIFP HIFZ[ I]âDF\ VÝlTDXF{I" DF8[ VYJF TM 
WFlD"S ;\U9GFtDS ÝJ'l¿ DF8[ SM. UFD 5]Z:SFZ TZLS[ VF5JFDF\ VFJ[ T[G[ 
.GFDNFZL ÝYF SC[ K[ VG[ ZFHI TZOYL A|Fï6 VYJF TM JCLJ8 SZGFZFG[ ptS'Q8 
;[JF AN, H[ VF5JFDF\ VFJ[ T[G[ AFZBF,LNFZL ÝYF SC[JFDF\ VFJTLP !)5& DF\ 
HDLG ;]WFZF VgJI[ TtSF,LG ;F{ZFQ8= ZFHIGL V\NZ VF +6[I ÝYFGL SFIN[;Z 
GFA}NL SZJFDF\ VFJLP HDLG ;]WFZF 5}J[" ÝJT"DFG DF/BF V\TZUT ;F{ZFQ8=G[ ÝF\T 
Z_Z H[8,F GFGFvGFGF 38SMDF\ lJEFlHT YI[,M CTMP V,AT VF SFIN[;ZGL 
GFA}NL 5KL 56 T[GF\ D}/ ;F\:S'lTS :J~5DF\ 5lZJT"GGM ÊD AC] H WLDM HMJF 
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D?IM K[P CH] VFH[ 56 V[S IF ALÔ :J~5[ ;F{ZFQ8=vSrKGF\ UFD0FVMDF\ ;FD\T 
;\:S'lTG]\ ÝE]tJ HMJF D/[ K[P 
 ;DU| 58FDF\ ,F{lSS ZLT[ H[G[ 5F8LNFZ TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VYJF TM 
58[, TZLS[ Ô6LTL 7FlT ;F{YL JW] ÝE]tJ WZFJ[ K[P ;F{ZFQ8= VG[ SrKDF\ 
V{lTCFl;S ;\NE" T5F;TF\ 58[, 7FlT ;FY[ Ùl+IG]\ 5<,]\ GDT]\ HMJF D/[ K[P 
UFD0FGL V\NZ B[TZ B[0GFZ U6MTLIM SC[JFTM S[ H[6[ HDLG DF,LS äFZF GÞL 
YIF ÝDF6[ p5HGM V0WM S[ T[YL JW] lC:;M ;]5ZT SZL N[JFGM CTMP VF p5ZF\T 
VF U6MTLIF VG[ T[GF\ S]8]\ALVM 5F;[ HDLG DF,LSM äFZF HDLG :J~5GF\ S[8,FS 
SFDM OZlHIFT J[9 TZLS[ SZFJJFDF\ VFJTFP H[GF :J~5[ SM. V[S lAGpt5FNS T[GF\ 
;FD\TGL GLR[ DCNV\X[ SR0FI[,M ZC[TMP ;F{ZFQ8=vSrKGF\ .lTCF;DF\ VF ÝSFZGL 
;FD\TXFCL ÝYFYL pNEJ[,F S[8,FS VlGQ9M B}A HMJF D?IF K[ H[GF\ ;FDFgI JU" 
;\3Ø" SZLG[ 56 VFÒJLSF 5}ZT]\ DF\0 D[/JL XSTM CTMP SF/ÊD[ T[DF\YL AN,FGL 
EFJGFJF/M ;DFH lGDF"6 YIM S[ H[ J{DG:I CH] VFH[ 56 SIFZ[S 0MSLI]\ SZ[ K[P 
 
$PZ ;F{ZFQ8=G]\ ÝFN[lXS lR+ o 
 ;F{ZFQ8=GF\ D]bI ;FT lH<,FVM VDZ[,L4 EFJGUZ4 ÔDGUZ4 H}GFU-4 
5MZA\NZ VG[ ;]Z[gãGUZ ;DFG ZLT[ lJSF; YI[,F GYLP ;F{ZFQ8=G]\ S], EF{UMl,S 
Ù[+O/ &$##( RMPlSPDLP K[P VÙF\X VG[ Z[BF\XGL ÎlQ8V[ HMTF\ Z_P$_ YL 
Z#P5_ GL JrR[ VFJ[, K[ VG[ 5}J"DF\ &)P_5 YL *ZPZ_ 5}J" Z[BF\X JrR[ VFJ[, 
K[P EF{UMl,S ZLT[ HMTF NlÙ6 VG[ 5l`RD lNXFV[ VZAL ;D]ãGM lSGFZM VFJ[,M 
K[P 5}J"DF\ B\EFTGM VBFT VG[ DC[;F6F TYF VDNFJFN lH<,FGL ;ZCNM VFJ[,L 
K[P ;F{ZFQ8= ÝN[XG]\ E]:TZ DCNV\X[ B0SF/ BF0F8[SZF4 5YZF/ HMJF D/[ K[P T[YL 
B[TL,FIS HDLGG]\ ÝDF6 H]NFvH]NF lH<,FVMDF\ V;DFG ZCI]\ K[P S]NZTL VG[ 
EF{UMl,S 5lZA/MGL lJ;DTF\ VFlY"S lJSF;GL ÝlÊIF 5Z 56 V;Z SZ[ K[P V[S\NZ 
;F{ZFQ8=DF\ VFKL SF/L DF8L DM8F EFU[ p¿Z VG[ DwI EFUDF\ HMJF D/[ K[P H}GFU- 
lH<,FDF\ T[DH 5MZA\NZ4 S]lTIF6F lJ:TFZDF\ DF8L SF/F Z\UGF\ SMCJF8GL AG[,L 
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K[P H[ D]bItJ[ EFNZ4 VMHT4 DW]J\TL GNL äFZF 5lZJCG YFI K[ VG[ VF AWL 
DF8LVMDF\ BFZFX VG[ ÙFZTFGM Ý`G D]bI K[P 
 
$oZo! ;F{ZFQ8= VFAMCJF o 
 ;F{ZFQ8=DF\ ;FDFgI ZLT[ H}GGF\ +LÔ V9JF0LIFDF\ RMDF;]\ A[;L ÔI K[ VG[ 
SIFZ[S H],F.GF\ ALÔ V9JF0LIF ;]WL ,\AFI K[P ;F{ZFQ8= ÝN[XDF\ ;Z[ZFX JZ;FN 
ÔDGUZDF\ VMKFDF\ VMKM 50[ K[ HIFZ[ H}GFU-DF\ JW]DF\ JW] CMI K[P 
 ;FDFgI ZLT[ ÔgI]VFZL DF; ;Z[ZFX ;F{YL 9\0M DF; VG[ D[ DlCGM ;F{YL JW] 
UZDLGM ZC[ K[P ,3]TD VG[ DCTD TF5DFGG]\ V\TZ NlZIFYL N]ZGF\ lJ:TFZM H[JF S[ 
ZFHSM84 ;]Z[gãGUZ JU[Z[DF\ HMJF D/[ K[P 
 
$oZoZ HG;\bIF o 
 ;F{ZFQ8=GF\ ;FT lH<,F VG[ *# TF,}SFVMDF\ Ù[+O/GF\ lC;FA[ ÔDGUZ 
lH<,M ;F{YL JW] V[8,[ S[ ZZ@ lC:;M WZFJ[ K[P Z__! GL HG;\bIF ÝDF6[ U]HZFT 
ZFHIGL S], HG;\bIF $4(#4(*4Z*_ K[P HIFZ[ ;F{ZFQ8=GL HG;\bIF 
!4Z*45_4)$* K[P ;F{ZFQ8=GF\ lH<,FVMDF\ ;F{YL JW] J:TL ZFHSM8 lH<,FGL 
Z54*!4)#! H[8,L K[P ;F{YL GFGM lH<,M 5MZA\NZ K[P 54#&4(5$ K[P 
U]HZFTGL J:TLGL ULRTFG]\ ÝDF6 ÝlT RMPlSPDLP Z5( G]\ K[P ;F{ZFQ8= ÝN[XDF\ T[ 
ÝDF6 ÝlT RMPlSPDLP Z#$ K[P ZFHSM8 lH<,M ;F{YL JW] ULRTF WZFJTM lH<,M K[P 
sZ(Zf ;F{YL VMKL ULRTF ÔDGUZ lH<,FDF\ s!#5f K[P ;]Z[gãGUZ lH<,FGL 
J:TLGL ULRTF 56 VMKL K[P U]HZFT ZFHIG]\ S], Ù[+O/ !4)&4_Z$ CÔZ 
C[S8Z K[P H[ 5{SL ;F{ZFQ8=DF\ T[ ÝDF6 VDZ[,L &*Z_ C[S8Z4 EFJGUZ )*() 
C[S8Z4 ÔDGUZ !_4!&* C[S8Z4 H}GFU- !_5&_ C[S8Z4 ;]Z[gãGUZ !_$5( 
C[S8Z VG[ ZFHSM8 !!!_5 C[S8Z K[P D}/ JFJ[TZJF/L HDLG VG]ÊD[ VDZ[,LDF\ 
*$@4 EFJGUZDF\ &$P)4 ÔDGUZDF\ &_PZ)4 ZFHSM8 &&P5$4 H}GFU- 
5$P#_@ VG[ ;]Z[gãGUZ ^$P#*@ K[P ;DU| ;F{ZFQ8=GM H\U, lJ:TFZ #)5_ 
C[S8ZGM K[P H}GFU-DF\ T[ ÝDF6 ;F{YL JW] 5_P$& VG[ ZFHSM8DF\ ;F{YL VMKL 
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(P#)@ K[P 50TZ HDLGGF ;\NE"DF\ H}GFU- ;F{YL DMBZ[ Z*P$$@ VG[ ÔDGUZ 
ALÔ ÊD[ ZP!(@ K[P VDZ[,L lH<,FDF\ OÉT ZPZ*@ 50TZ VG[ G JFJ[TZ Y. XS[ 
T[JL HDLG K[P 
 
$PZP#   ;F{ZFQ8=DF\ 5FSGL TZ[C o 
SF[Q8S v $P! 
;J["Ù6 lH<,FDF\ 5FSGL TZFC v Z__! 
slJ:TFZ __ C[S8ZDF\f 
lJUT ÊD lH<,FGF 
GFD DUO/L S5F; S9F[/ XFSEFÒ AFHZL T, S], 
1 VDZ[,L 290657 97298 11086 3454 6728 54386 463609 
2 EFJGUZ 160435 17706 11290 4282 8509 38213 240435 
4 H}GFU- 396105 24465 15530 6910 9257 21000 473267 
6 ;]Z[gãGUZ 25920 368498 12380 5580 79700 95342 587420 
;\NE" o jIF5FZ JT"DFG 5+ TFP !(v*vZ__! A]WJFZ4 ;\N[X JT"DFG5+  
TFP !v(vZ__! 5[P !P 
 
? ;F{ZFQ8=DF\ 5FSGL TZFC  
 ;F{ZFQ8=DF\ Z___ GF JØ"DF\ HM.V[ T[8,M JZ;FN YI[, G CTMP 5lZ6FD[ 
N]QSF/GL 5lZl:YlT p5l:YT YI[, HMJF D/[, CTLP 5Z\T] JØ" Z__! DF\ U]HZFT 
ZFHIDF\ VG[ ;F{ZFQ8=DF\ ;FZF ÝDF6DF\ JZ;FN YI[, K[P H[GF\ VG];\WFG[ ;F{ZFQ8=DF\ 
S], #_4(Z4)!$ C[S8Z HDLGDF\ 5FSG]\ JFJ[TZ YI[, K[P H[DF\ DUO/LG]\ JFJ[TZ 
!*4$54*)* C[S8ZDF\4 S5F;G]\ *4Z)4Z&Z C[S8ZDF\ JFJ[TZ YI[, K[P T[DH 
S9M/G]\ JFJ[TZ )!4*(_ C[S8ZDF\4 XFSEFÒG]\ JFJ[TZ ##4!(( C[S8ZDF\4 
AFHZLG]\ JFJ[TZ !4*#4_)$ C[S8ZDF\ VG[ T,G]\ JFJ[TZ #4_)*)# C[S8Z 
HDLGDF\ JFJ[TZ YI[, K[P 
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 SF[Q8S $P!DF\ NXF"J[, K[ T[ D]HA ;F{YL JW] JFJ[TZ ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ 
54(*4$Z_ C[S8ZDF\4 tIFZ 5KL VG]ÊD[ H}GFU-DF\ $4*#4Z&* C[S8ZDF\4 
VDZ[,LDF\ $4&#4&_) C[S8ZDF\ VG[ EFJGUZ lH<,FDF\ Z4$_4$#5 C[S8Z 
HDLGDF\ JFJ[TZ YI[, K[P 
 SF[Q8S v $P!DF\ NXF"jIF ÝDF6[ ;F{YL JW] DUO/LG]\ JFJ[TZ H}GFU- 
ÔDGUZ lH<,FDF\ #)&!_5 C[S8ZDF\ YI[, K[P HIFZ[ ;F{YL VMK]\ ;]Z[gãGUZ 
lH<,FDF\ Z54)Z_ C[S8Z HDLGDF\ JFJ[TZ YI[, K[P S5F;G]\ JFJ[TZ ;F{YL JW] 
#4&(4$)( C[S8Z lJ:TFZDF\ ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ YI[, K[P HIFZ[ ;F{YL VMK]\ 
S5F;G]\ JFJ[TZ !**_& C[S8Z lJ:TFZDF\ EFJGUZDF\ YI[, K[P T[JL H ZLT[ 
AFHZLG]\ ;F{YL JW] JFJ[TZ *)4*__ C[S8ZDF\ ;]Z[gãGUZDF\ YI[, K[P HIFZ[ ;F{YL 
VMK]\ &*Z( C[S8ZDF\ VDZ[,LDF\ YI[, K[P VG[ T,G]\ ;F{YL JW] JFJ[TZ )54#$Z 
C[S8ZDF\ ;]Z[gãGUZDF\ YI[, K[P ;F{YL VMK]\ Z!___ C[S8ZDF\ H}GFU-DF\ YI[, K[P 
VG[ VgI 5FSMG]\ JFJ[TZ SF[Q8SDF\ NXF"J[, K[P 
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? pt5FNG 
 SF[Q8S G\P SF[Q8S G\P $sZf YL $s5fDF\ S], RFZ lH<,FVMG[ VFJZL ,LWF K[P 
H[DF\ ;F{ZFQ8=DF\ S'lØ VY"T\+G]\ Z[BFlR+ HMJF D/[, K[P ;F{ZFQ8=GF\ S], RFZ 
lH<,FVMDF\ VDZ[,L lH<,M4 EFJGUZ lH<,M4 H}GFU- lH<,M4 VG[ ;]Z[gãGUZ 
lH<,FGM ;DFJ[X YFI K[P 
 RFZ lH<,FVMDF\ 5SJJFDF\ VFJTF TDFD 5FSMGL lJUT HMJF D/[ K[P H[DF\ 
S], RMJL; 5FSMGL ;\5}6" lJUT H[D S[ 5FSGM JFJ[TZ lJ:TFZ4 5FSG]\ S], pt5FNG4 
VG[ 5FSJFZ C[S8Z NL9 pt5FNSTF T5F;JFDF\ VFJ[, K[P VFD 5FSM lJX[GL ;\5}6" 
DFlCTLDF\ lJ:TFZ C[S8ZDF\4 pt5FNG !__ D[8=LS 8GDF\ C[S8Z NL9 pt5FNSTF 
lS,MU|FDDF\ NXF"J[, K[P 
 ;F{ZFQ8=GF RFZ lH<,FVMGL 5FSMGL H]NL H]NL TZFCG[ ;DÒ XSFI V[ DF8[ 
JØ" !))*v)( DF\ lJ:TFZ4 pt5FNG VG[ C[S8ZNL9 pt5FNSTF4 JØ" 
!))(v))DF\ lJ:TFZ4 pt5FNG4 VG[ C[S8Z NL9 pt5FNSTF VG[ K[<,]\ JØ" 
!)))vZ___DF\ lJ:TFZ4 pt5FNG VG[ C[S8ZNL9 pt5FNSTF GL lJUTM NXF"J[, 
K[P 
 5FS JFZ TZFC HMTF\ ;F{ZFQ8=DF\ AFHZL4 H]JFZ4 DSF.P WFgI 5FSMDF\ T]J[Z4 
V0N4 J8F6F K[P BMn VGFHDF\ 3p\4 R6F HMJF D/[, K[P ;F{ZFQ8=DF\ VMKM4 
VlGl`RT VG[ K}8MKJFIF[ JZ;FNDF\ T[,LlAIFGL B[TL D]bI HMJF D/[, K[P S], 
T[,LlAIFGF 5FSMDF\ DUO/L D]bI K[P ;F{ZFQ8=DF\ ALÔ G\AZ[ S5F; VFJ[ K[P S5F; 
pt5FNG !*_ lSPU|F UF\;0LGF VFWFZ[ JHG SZJFDF\ VFJ[, K[P 
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? l;\RF. 
 l;\RF.V[ HDLGGL B[TLSFI" DF8[ V[S DCÀJG]\ V\U U6FI K[P ;F{ZFQ8= 
lJ:TFZDF\ JZ;FN C\D[XF V;DFG VG[ VlGIlDT CMI K[P H[ C\D[XF 5F6LGF 
Ý`GGM ;FDGM SZ[ K[P ;F{ZFQ8=GF\ VD]S EFUDF\ TM 5LJFGF 5F6LGL 56 U\ELZ T\UL 
ÔgI]VFZLvO[A|]VFZL DlCGFYL H X~ Y. ÔI K[P T[YL HDLGGL l;\RF.G]\ 5F6L 
;F{ZFQ8= lJ:TFZ DF8[ DCÀJG]\ K[P NlÙ6 ;F{ZFQ8=GF\ lJ:TFZ H[JF\ S[ H}GFU-4 VDZ[,L 
VG[ EFJGUZGF VD]S lJ:TFZGL l:YlT p¿Z ;F{ZFQ8=GF lH<,FVM H[JF\ S[ 
ÔDGUZ4 ;]Z[gãGUZ4 ZFHSM8 VG[ EFJGUZ lH<,FGM VD]S lJ:TFZ SZTF ;FZL 
K[P K[<,F\ +6 JØ"YL ;F{ZFQ8=DF\ 5LJFGF 5F6LGL SFZDL T\UL HMJF D/[ K[P H[DF\ 
ZFHSM8 lH<,M DMBZ[ K[P 
 SF[Q8S G\P $s&f NXF"J[ K[ S[ ;F{YL JWFZ[ ;ZSFZL S[GF, SLPDLPGF lC;FA[ 
VDZ[,L lH<,FDF\ K[P H[ S], S[GF,GL $*P#$@ K[P HIFZ[ ;F{YL VMKL ;]Z[gãGUZ 
lH<,FDF\ _P&*@ K[P 
 HDLGGL l;\RF.DF\ 8FSFGM p5IMU ;F{ZFQ8=GF A[ lH<,FDF\ YFI K[P H[DF\ 
EFJGUZ lH<,FDF\ S], 8FSFGF ($P!Z@ H[8,F 8FSF K[P HIFZ[ ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ 
!5P((@ H[8,M 8F\SFGM p5IMU YFI K[P ;F{ZFQ8=GF\ ALÔ lH<,FDF\ CH] 8FSFGM 
p5IMU YTM GYLP 
 ;F{ZFQ8=DF\ HDLG l;\RF. DF8[GM D]bI :+MT S}JF K[P SFZ6 S[ ;F{ZFQ8= 
lJ:TFZDF\ V[S[I GNL VFB] JZ; sJØ"f JC[GFZL GYLP H[DF\ S], ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF 
S}JFVMGF EFJGUZDF\ Z_PZ$@ VG[ tIFZ 5KL VG]ÊD[ H}GFU- !*P_#@4 
;]Z[gãGUZ !$P5*@ VG[ ;F{YL K[<,[ VDZ[,L lH<,FDF\ (PZ_@ H[8,F S}JFVM 
VFJ[,F K[P 
 D}/ l;\RF.JF/L HDLGGL HDLG VG[ S], HDLGGL l;\RF.JF/L HDLG 
;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ EFJGUZ lH<,FDF\ !(P&!@ ;F{YL JW] K[P VG[ S], HDLGGL 
l;\RF.JF/L HuIFDF\ ;]Z[gãGUZ lH<,M ;F{YL 5FK/ K[P H[ !ZP*$@ K[P 
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 ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ S], HDLGDF\YL l;\RF. ãFZF 5FSG]\ pt5FNG EFJGUZ 
lH<,FDF\ Z#P#Z@ H[8,]\ K[P HIFZ[ ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ !5@ K[P 
 SF[Q8S G\P $s&fDF\YL V[ 56 TFZ6 SF-L XSFI K[ S[ S}JF V[ HDLGGL 
l;\RF.G]\ D]bI ;FWG ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ K[P S}JFYL 5F6L D/T]\ CMI V[JL HDLG D}/ 
HDLGGL l;\RF. YTL HDLGDF\YL )!P_Z@ K[P VG[ S], HDLGGL l;\RF. YTL 
HDLGDF\YL *&P$!@ K[P !*PZ#@ GL HDLGDF\ 8F\SFGM p5IMU YFI K[P VF l;JFI 
AFSLGF ;FWGMGL p5IMULTF ;FJ VMKL K[P H[ VJU6L XSFI GlC\P 
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? B[TLSFI"GF ;FWGM  
 B[TL SFI"GF\ ;FWGMG]\ B[TLSFI"GF\ lJSF; ;FY[ ;LWM ;\A\W K[P B[TL SFI"GF\ 
;FWGM sVMÔZf GM p5IMU VG[ B[TL SFI" lJEFUGM lJSF; ;FYM;FY YFI K[P 
B[TL SFI"GF\ ;FWGMGM lJSF; B[TLSFI" lJEFUGF\ lJSF;GF ,LW[ YFI K[P VG[ 
B[TLSFI" lJEFUGM lJSF; B[TL SFI"GF\ ;FWGMGF lJSF;GF\ ,LW[ YFI K[P 
 SF[Q8S G\P$s*f NXF"J[ K[ S[ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF AWF H lH<,FVMDF\ ,FS0F\GF 
C/ SZTF ,MB\0GF C/GM JWFZ[DF\ JWFZ[ p5IMU YFI K[P ;]Z[gãGUZ lH<,F l;JFI 
,FS0F\GF C/ SZTF ,MB\0GF\ C/GL ;\bIF JWFZ[ K[P H}GFU-  ZZPZ#@4 EFJGUZ 
!*P##@4 VDZ[,L !&P$Z@4 VG[ K[<,[ ;]Z[gãGUZ $P&5@ K[P 
 ,FS0F\GF C/DF\ EFJGUZ lH<,M DMBZ[ K[ H[DF\ Z*P$_@4 ;]Z[gãGUZDF\ 
!*P*$@4 H}GFU-DF\ !&P(&@4 K[<,[ VDZ[,LDF\ (P)Z@ K[P V[ JFT :5Q8 K[ S[ 
lH<,FGF\ B[TL SFI"GF\ lJSF; DF8[ ,MB\0GF C/ JWFZ[ VG[ ,FS0F\GF\ VMKF\ C/ 
HJFANFZ K[P HIFZ[ ;]Z[gãGUZ lH<,M ,MB\0GF\ C/DF\ ;F{YL K[<,[ K[ VG[ ,FS0F\GF\ 
C/DF\ +LÔ G\AZ[ K[P 
 UF0] V[ 56 VUtIG]\ ;FWG K[P UF0F lJGF B[TL SFI" SZJ]\ ,UEU VXSI 
K[P JWFZFDF\ UF0]\ V[ V[JL RFJL K[P H[GF\YL B[0}T V[S SZTF JWFZ[ SFI" SZL XS[ K[P 
T[YL UF0F JUZ B[TL SFI" VXSI K[P 
 ;F{ZFQ8=DF\ ;F{YL JWFZ[ A/NUF0F WZFJTM lH<,M H}GFU- K[P T[DF\ ;F{ZFQ8=GF\ 
UF0FGF\ sZZP))@f K[P EFJGUZ !&PZ*@4 VDZ[,L !$P!!@ VG[ K[<,[ 
;]Z[gãGUZ *P(!@ ;FY[ K[<,[ K[P 
 SF[Q8S V[ 56 NXF"J[ K[ S[ ;]Z[gãGUZ lH<,M UF0F\GF\ G\AZDF\ K[<,F :YFG[ K[P 
VFG]\ SFZ6 tIF\GF\ B[TLJF0LGM sB[TL l\JSF;f VMKM lJSF; K[P VMKF UF0FG]\ ALH] 
SFZ6 V[ 56 K[ S[ VF lH<,FGL 36L BZL DF8L G p5ÔJL XSFI T[JL K[P 
 X[Z0LGF\ RLRM0FGL ;\bIF tIF\GF X[Z0LGF\ JFJ[TZ lJ:TFZ p5Z lGE"Z CMI 
K[P HDLGGL l;\RF.GL VMKL ;UJ0TF VG[ VMKF\ ÝDF6DF\ JZ;FNGF\ SFZ6[ 
X[Z0LGM 5FS ;F{ZFQ8=DF\ VMKM K[P T[GF SFZ6[ X[Z0LGF\ RLRM0FGL ;\bIF VCÄ VMKL 
K[ VG[ lNJ;[vlNJ;[ 38TL ÔI K[P 
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 VM., V[gÒG VG[ 5\5GL ;\bIF H[ T[ lJ:TFZDF\ 5F6LGL DF+F 5Z 
VFWFlZT CMI K[P JWFZ[ ;\bIFDF\ VM.,vV[gÒG VG[ 5\5 NXF"J[ K[ S[ VF lJ:TFZ 
B[TLSFI"DF\ lJSl;T K[P 
 ;F{YL JWFZ[ VM.,vV[gÒG VG[ 5\5;[8 H}GFU-DF\ HMJF D/[ K[P HDLGGL 
l;\RF.GF\ D]bI VMÔZ VM.,vV[gÒG VG[ 5\5 ;[8 K[P ;F{ZFQ8=DF\ ;F{YL JWFZ[ 
VM.,vV[gÒG H}GFU-DF\ Z_PZ#@ K[ VG[ ;]Z[gãGUZDF\ ;F{YL VMKF *P#_@ K[P 
HIFZ[ lJn]T 5\5GL ;\bIF ;F{YL JWFZ[ H}GFU- $ZPZ)@ K[P VG[ ;F{YL VMKL ;\bIF 
;]Z[gãGUZDF\ $P$_@ K[P 
 B[TLSFI" lJEFUDF\ 8=[S8ZGM p5IMU 56 ACM/F ÝDF6DF\ YFI K[P SFZ6 S[ 
V[ 36F\ AWF\ SFI" SZL XS[ K[P T[YL 8=[S8ZG[ B[TLSFI"G]\ V[S DCÀJGF VMÔZ s;FWGf 
U6JFDF\ VFJ[ K[P VF\S0F\ VG[ ;\XMWG NXF"J[ K[ S[ 8=[S8Z VG[ lJSF;G[ ;LWM ;\A\W 
K[P 
 SF[Q8S NXF"J[ K[ S[ ;F{YL JWFZ[ 8=[S8Z VDZ[,LDF\ Z_P#Z@ 4 H}GFU-DF\ 
!*P55@4 EFJGUZDF\ !5P&&@4 ;]Z[gãGUZDF\ !#P((@ K[P VFGF p5ZYL V[ 
TFZ6 SF-L XSFI S[ H[ lJ:TFZDF\ HDLGGL l;\RF.GL ;UJ0TF ;FZL K[ T[ lJ:TFZDF\ 
8=[S8ZGL ;\bIF 56 JWFZ[ K[P H[ ALÔ lJ:TFZ SZTF JW] HMJF D/[ K[P 
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? B[0F6 38SG]\ JUL"SZ6  
 SF[Q8S G\P$s(f DF\ NXF"jIF ÝDF6[ H]NFvH]NF B[0}TM 5F;[ S[8,M HDLG 
lJ:TFZ K[P T[ 56 NXF"J[, K[P S], #54)54)$# C[S8Z HDLG lJ:TFZ B[0}TM WZFJ[ 
K[P ;F{YL JW] B[0}TMGL ;\bIF H}GFU- lH<,FDF\ Z4#*4$5* H[8,L K[P sH}GFU- 
lH<,FDF\ 5MZA\NZ lH<,FGM ;DFJ[X YI[, K[f ;F{YL VMKF B[0}TM VDZ[,L lH<,FDF\ 
$(4)*) H[8,F K[P ;F{YL JW] HDLG lJ:TFZ ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ *4_*4*)5 
C[S8Z K[P HIFZ[ ;F{YL VMKM lJ:TFZ !4Z)4#$) C[S8Z HDLG VDZ[,L lH<,FDF\ 
K[P VgI lH<,FGL DFlCTL SF[Q8S G\P $s(fDF\ NXF"J[, K[P 
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SF[Q8S v $s)f 
;J["Ù6S'T lH<,FDF\ BFTZGF[ p5IF[U v !)))vZ___ 
ÊD lH<,FVF[GF GFD BFTZGF[ p5IF[U 
lS,F[U|FD 
C[S8ZNL9 
BZLO 5FS DF8[ 
BFTZGF[ p5IF[U 
c___ 8GDF\ 
ZlJ 5FS DF8[ 
BFTZGF[ p5IF[U 
c___ 8GDF\ 
1 2 3 4 5 
1 VDZ[,L 65.5 24.3 11.6 
2 EFJGUZ 68.9 15.5 13.4 
3 H}GFU- 62.5 24.2 17.5 
4 ;]Z[gãGUZ 56.2 20.3 19.7 
 
;\NE" o Centre for monitoring Indian Economy, Page No. 12.13,14,15 Regional 
Economy Gujarat. September 2001. 
BFTZGM p5IMU 
 p5ZMST SF[Q8S $s)fDF\ ;F{ZFQ8=GF lH<,FJFZ BFTZGM p5IMU JØ" 
!)))vZ___ DF\ NXF"J[, K[P VF BFTZGM p5IMU lS,MU|FD C[S8ZNL9 VF5JFDF\ 
VFJ[, K[P SF[Q8SDF\ HM. XSFI K[ S[ D]bItJ[ BZLO5FS VG[ ZJL5FSDF\ BFTZGM 
p5IMU CÔZ 8GDF\ NXF"J[, K[P VCÄ :5Q8 HM. XSFI K[ S[ ZlJ5FS SZTF\ BZLO 
5FSDF\ BFTZGM lJX[Ø p5IMU YFI K[P  
 lH<,FJFZ T5F;LV[ TF EFJGUZ lH<,FDF\ ;F{YL JW] C[S8Z NL9 &(P) 
lS,F[U|FD BFTZGF[ p5IF[U YFI K[ HIFZ[ ;F{YL VF[KF[ 5&PZ lS,F[U|FD BFTZGF[ 
p5IF[U ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ YFI K[P  
 BZLO 5FSDF\ ;F{YL JW] BFTZGF[ p5IF[U VDZ[,L lH<,FDF\ Z$P# 8G 
tIFZ5KL H}GFU-DF\ Z$PZ 8G4 ;]Z[gãGUZDF\ Z_P# 8G VG[ ;F{YL VF[KF[ 
EFJGUZDF\ !5P5 8GGF[ YFI K[P 
 ZlJ5FSDF\ BFTZGF[ p5IF[U ;F{YL JW] ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ !)P* 8G 
tIFZ5KL H}GFU-DF\ !*P5 8G4 EFJGUZDF\ !#P$ 8G VG[ VDZ[,LDF\ ;F{YL 
VF[KF[ p5IF[U !!P& 8G YFI K[P   
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SF[Q8S v $s!_f  
;J["Ù6S'T lH<,FDF\ 5X]WGGL ;\bIF !)((v!))* 
S], 5X]WGGL ;\bIF ÊD lH<,FVF[GF 
GFD JØ" !)(( JØ" !))Z JØ" !))* 
1 2 3 4 5 
1 VDZ[,L 579300 
(12.25) 
692300 
(12.45) 
780118 
(11.16) 
2 EFJGUZ 1018400 
(21.54) 
1149100 
(20.67) 
1366949 
(19.55) 
3 H}GFU- 883400 
(18.68) 
1020500 
(18.35) 
1791518 
(25.63) 
4 ;]Z[gãGUZ  623400 
(13.18) 
682600 
(12.28) 
801237 
(11.46) 
;\NE" o VY"XF:+ VG[ VF\S0FXF:+ lGIFDSGL SR[ZL4 U]HZFT ZFHI UF\WLGUZP 
;\NE" o ;\I]ÉT B[TL lGIFDS slJ:TZ6f4 ZFHSF[8 v !))*P 
? 5X]VMGL ;\bIF 
 SF[Q8S G\P $s!_fDF\ NXF"jIF ÝDF6[ !)(( YL !))* ;]WLDF\ ÊDXo 
;F{ZFQ8=DF\ 5X]WGGL ;\bIFDF\ ;TT JWFZM YTM ZCIM K[P !))* GF ;J[" ÝDF6[ 
5X]5F,G lH<,JFZ HM.V[ TM 5X]VMGL ;\bIFDF\ H}GFU- lH<,M ÝYD ÊD[ VFJ[ K[P 
S[ HIF\ 5X]VMGL S], ;\bIF !*4)!45!( sZ5P&#@f H[8,L K[P ALÔ ÊD[ 
EFJGUZ lH<,M !#4&&4)$) s!)P55@f H[8,L K[P +LÔ ÊD[ ;]Z[ãGUZDF\ 
(4_!4Z#* s!!P$&@f VG[ K[<,[ VDZ[,L lH<,FDF\ *4(_4!!( s!!P!&@f 
H[8,L ;\bIF WZFJ[ K[P JØ"v!)(( JØ" !))Z4 VG[ JØ" !))* VFD S], D]bI 
+6 JØ"G[ wIFGDF\ ,LW[, K[P 
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? DH}ZF[G]\ JUL"SZ6 o 
 p5ZF[ST SF[Q8S G\P $s!!fDF\ ;F{ZFQ8=DF\ VFlY"S ÝJ'l¿ D]HA SFD 
SZGFZFVF[G]\ lH<,FJFZ JUL"SZ6DF JØ" Z__!GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P VCÄ 
;F{ZFQ8=DF\ HIFZ[ DH}ZF[G]\ JUL"SZ6 U|FdI VG[ XC[ZL V[D A[ lJEFUDF\ NXF"J[, K[P 
U|FdI DH}ZF[DF\ JW]DF\ JW] ;\bIF H}GFU-4 EFJGUZ VG[ VDZ[,L lH<,FGF[ ;DFJ[X 
YFI K[P XC[ZL DH}ZF[GL ;\bIFDF\ ÝYD EFJGUZ4 ;]Z[gãGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF[ 
;DFJ[X YFI K[P 
 VFH SF[Q8SDF\ B[0}TF[4 B[TDH}ZF[4 U'CpnF[UDF\ SFD SZGFZF VG[ VgI 
W\WFDF\ SFD SZGFZFVF[GL DH}ZF[GL ;\bIF NXF"J[, K[P 
 B[TLDF\ B[0}T TZLS[ SFD SZGFZFDF\ ÝYD H}GFU-4 VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ 
;]Z[gãGUZ lH<,FGF[ ;DFJ[X YFI K[P B[T DH}ZF[DF\ ;F{YL VF[KL ;\bIF VDZ[,L 
lH<,FDF\ K[P U'C pnF[UDF\ SFD SZGFZFVF[DF\ ;F{YL JW] ;\bIF EFJGUZ lH<,FDF\ 
K[P T[ H ZLT[ VgI W\WFDF\ SFD SZGFZF ;F{YL JW] EFJGUZ lH<,FDF\ K[P  
 
$P# SrK ÝN[X lH<,M 
? V{lTCFl;S DFlCTL o 
  U]HZFTGL p¿Zv5l`RD[ VFJ[,M SrK ÝN[X 5F6LGL VKT DF8[ 
N]QSF/GF\ ÝN[X TZLS[ Ô6LTM K[P U]HZFTGM VF ;F{YL JW] lJ:TFZ WZFJTM lH<,M 
K[P $5___ RMPlSPDLP DF\ 5YZFI[,M ZFHIGM Z#@ lJ:TFZ SrKDF\ K[P EF{UMl,S 
GSXFDF\ H[ Ol,T YFI K[ T[ XaNGM VY" YFI 5F6LYL KJFI[,M ÝN[X VF lJXF/ 
ÝN[XGF\ H]NFvH]NF lJ:TFZMG[ T[GF 5IF"JZ6LI VG[ T[GF\ ;FDFlHS ,Ù6MYL 
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 5}J"YL 5l`RD VG[ p¿ZYL NlÙ6 SrKGM ÝN[X ;}SM E9 VG[ 
ClZIF/LYL KJFI[,M K[P SF/L 8[SZLVM VOF8 VZAL ;D]ã4 ;O[N ÙFZTFI]ÉT DF8LGM 
Z6 ÝN[X VG[ DGMCZ 3F;RFZFGM ÝN[X V[8,[ SrKP VF ÝN[XDF\ lJlJW WD" VG[ 
ÔlTGF\ ,MSM J;JF8 SZJF VFJ[,F CTFP BF; SZLG[ ;ÄW4 DFZJF04 a,]RL:TFG4 
;F{ZFQ8= VG[ VgI ÝN[XDF\YL ,MSM VCÄ J;JF8 SZJF VFJ[,FP SrKGF\ H]GF 
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VY"XF:+L zL N,5TZFD BbBZ GM\W[ K[ T[D D}/E}T ZLT[ SrKDF\ !!_ 7FTLVM 
J:TL CTLP 
? JZ;FN o 
 V5}ZTM JZ;FN V[ SrKG]\ 5Z\5ZFUT EFY] K[P ;Z[ZFX #P5 ;[DL YL 56 
VMKM JZ;FN SrKDF\ JZ;[ K[P JZ;FN VD]S H lJ:TFZDF\ JZ;[ K[P VRFGS VG[ 
EFZ[ 5JG ;FY[ JZ;[ K[ S[ H[G[ 5lZ6FD[ HDLGG]\ EFZ[ WMJF6 YFI K[ VG[ 
E}UE"H/GF\ S]NZTL lZRFH"GL ÝlÊIFGL DF+F 38L ÔI K[P NZ NX JØ"DF\ ;Z[ZFX 
+6 JØ" V[SND N]QSF/GF\4 +6 JØ" VMKF JZ;FNGF\4 +6 JØ" ;FDFgI JZ;FNGF\ 
VG[ V[S JØ" ÝDF6;Z JZ;FNG]\ VFJ[ K[P ;FDFgI ;DH V[JL K[ S[ VMKF VG[ 
VlGIlDT JZ;FNG[ SFZ6[ SrKDF\ 5F6LGL S8MS8L 3[ZL AGL K[P 5Z\T] K[<,F !!_ 
JØ"GF\ V[8,[ S[ !(*( YL !))_ ;]WLGF\ JZ;FNGF\ ÝF%I VF\S0FVMGM .lTCF; 
:5Q8 SZ[ K[ S[ JZ;FNGF\ ÝDF6DF\ K[<,F !!_ JØ"DF\ BF; SM. OZS 50IM GYLP 
5_@ SZTF\ JW] lJ:TFZ Z6ÝN[XGM K[P GFGLvDM8L )* GNL VG[ hZ6F K[P ;Z[ZFX 
DC¿D TF5DFG pGF/FDF\ $5 ;[g8LU|[0 VG[ ,3]TD TF5DFG lXIF/FDF\ Z 
;[g8LU|[0G]\ HMJF D/[ K[P 
? B[TL o 
 SrKDF\ V[S\NZ[ AFHZL4 H]JFZ4 S9M/4 S5F; VG[ DUO/LGM 5FS HMJF D/[ 
K[P ;FDFgI ZLT[ :JT\+TF ;DI[ SrKDF\ H[ B[TLlJØIS lR+ CT]\ T[GL T],GFDF\ Z! 
DL ;NLGF VFZ\EDF\ AC] DM8M OZS HMJF D?IM GYLP !)5( GL T],GFDF\ !))5 DF\ 
AFHZLGF\ JFJ[TZ C[9/GF\ lJ:TFZDF\ Z_@ 38F0M HMJF D?IM CTM4 H]JFZGF\ 
JFJ[TZDF\ !__@ JWFZM HMJF D?IM CTM4 S9M/GF\ JFJ[TZ C[9/GF\ lJ:TFZDF\ #(@ 
JWFZM HMJF D?IM CTMP S5F;GF\ JFJ[TZ C[9/GF\ lJ:TFZDF\ 5(*@ JWFZM HMJF 
D?IM CTMP HIFZ[ DUO/LGF\ JFJ[TZ C[9/ H\UL JWFZM sZ)*_@f HMJF D?IM CTMP 
V[S\NZ[ HDLGGL GLRL pt5FNSTF4 VMKM JZ;FN4 5F6LGL VKT JU[Z[GF\ 5lZ6FD[ 
S], p5HG]\ ÝDF6 VMK]\ ZC[JFG[ SFZ6[ VGFHGF\ ;\NE"DF\ SrK DM8[ EFU[ 5ZFWLG 
HMJF D/[, K[P 
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$P#P!  SrKGL H/;\5l¿ 
 SrKV[ DM8[ EFU[ NlZIF/ ;\5lT WZFJTM lJ:TFZ K[P H[GF\ 5lZ6FD[ SrKDF\ 
ÝF%I DM8F EFUG]\ E]UE"H/ ÙFZTFJF/] K[P DF+ DwIGF\ S[8,FS lJ:TFZDF\ VG[ 
NlZIF/ 58FGF\ S[8,FS lJ:TFZDF\ S[ H[ Z*__ RMPlSPDLP VMKM K[ VG[ S], ÝN[XGM 
!5@ lC:;M WZFJ[ K[P VF ÝN[X 8I}AJ[,JF/F lJ:TFZDF\ 56 T/LI[ NlZIF. 
ÙFZTFG]\ ÝDF6 JWT]\ UI]\ K[P VgI lJ:TFZMDF\ 56 E]UE"H/ KLKZ]\ HMJF D/[ K[P 
V[S\NZ[ H/lJØIS lR+GF\ ;\NE[" SCL XSFI S[ AFZDF;L JC[TL GNL HMJF D/TL 
GYL4 JZ;FN B}A VMKM K[4 AFQ5LEJGG]\ ÝDF6 AC] µ\R]\ K[P H[G[ 5lZ6FD[ ;5F8L 
p5ZGF\ 5F6L ;FWGM JW]G[ JW] VKTJF/F YFI K[P SrKGM DM8F EFUGM ÝN[X 
5LJFGF\ 5F6LGF\ ;\NE[" B}A DIF"lNT E]UE"H/ÙDTF WZFJ[ K[P E]:TZLI ZRGF 
D]HA 56 SrKDF\ S]NZTL ZLT[ 56 D}/ ÝN[X S[ VF;5F;YL lZRFlHÅU GL ;\EFJGF\ 
56 AC] VMKL K[P V[8,[ SrKG[ DF8[ V[S DF+ S]NZTL JZ;FN V[ H DF+ D]bI :+MT 
K[P l;\W GNLGF\ 5F6LGF\ ;\NE[" !)&Z DF\ YI[,F SZFZ D]HA H[,D4 lRGFA VG[ 
l;\W]GF\ H/ 5FlS:TFGG[ OF/JFIF K[P HIFZ[ ZFJL4 lAIFH VG[ ;T,HGF\ H/ 
EFZTG[ OF/JFIF K[P SrKGL 5F6LGL T\ULV[ tIF\GF\ ÒJGÝJFCG[ EFZ[ V;Z SZL 
K[P 
 5F6LGL TLJ| VKT WZFJTM SrKÝN[X DFGJ;\:S'lTGF J;JF8GF\ ;\NE[" ÝF\U 
V{lTCFl;S ;F\:S'lTS SF/YL DCÀJ WZFJ[ K[P !) DL VG[ JL;DL ;NLGM .lTCF; 
JF:TlJS ZLT[ V[JM lGN["X VF5[ K[ S[ SrKGF\ hZ6FVMDF\ JC[T] 5F6L DF6;MG[ 5LJF 
DF8[ IMuI K[ m V[8,]\ H GCÄ pGF/FDF\ 56 T[GL VlT ÙFZTFG[ ,LW[ 5X]G[ DF8[ IMuI 
ZC[T]\ GYLP 5F6LGL JF:TlJSTFG[ 5FZBLG[ ,MSMV[ ÔT[ JZ;MYL VMKF 
JZ;FNGF\ 5F6LG[ Ô/JJFGL 5âlTVM lJS;FJL H[DF\ U|FdI EFØFDF\ H[G[ 
JLZ0F TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[ T[ ;F{YL JW] ;Z/ VG[ ÝRl,T K[P RFZ], 
EZJF0F VG[ lJGI DCFHG[ !))* DF\ !__ UFD0FGF\ SZ[,F ;J["ÙR6 
VeIF;DF\ Z# UFD0FVMDF\ lJZ0FGL ;]lJWF HMJF D/L CTL4 &) H[8,F 
lJZ0FVM HMJF D?IF CTFP H[DFGF V[S56 lJZ0FG]\ SFD ;ZSFZGL ;CFIS[ 
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NFTFVMGL ;CFIYL YIF G CTF\P VF AWF H SFDM U|FD ;lDlTV[ SZ[,F CTFP 
*Z UFD0FVMDF\ S]JFGL ;]lJWF HMJF D/L CTLP S], !$_ S]JFVM 5{SL 5* 
S]JF NFTFVMGL ;CFIYL #_ ;ZSFZGL ;CFIYL VG[ 5# S]JF U|FD ;lDlT 
äFZF YIF CTFP !$_ 5{SLGF\ )$ S]JFVM 5_ JØ" H]GF K[P ) UFD0FVMDF\ JFJ 
HMJF D/[, VG[ !__ 5{SL (* UFD0FVMDF\ !$5 H[8,F T/FJ 56 HMJF 
D?IF CTF H[DF\ 56 $# T/FJ U|FD;lDlT äFZF YIF CTF\P 
 H/;\5lTGL VF ;]lJWFVMGL DFl,SL VG[ Ô/J6L ;\NE[" lJlJWTF\ HMJF 
D/[, K[P ;\5}6" BFGUL SCL XSFI V[JL DF+ JFJ CTL H[ DM8[ EFU[ VDLZvpDZFJ 
S]8]\AM 5}ZTL DIF"lNT CTL HIFZ[ lJZ0FVMGL DFl,SL 5Z:5ZGL ;DH}TLYL ;D]NFI 
DFgI 5âlTYL U|FD ,MSMGL CTLP AWF H UFD0FVMDF\ 5F6LGM p5IMU 5LJFGF\ 
5F6LGF\ C[T]YL YTM CTMP VG[ CH] VFH[ 56 T[ H 5âlT ÝRl,T K[P 
 :JFT\ÈMTZ SrKDF\ BF; SZLG[ U]HZFT ÝN[XGF\ V\UE}T TZLS[ H[G[ N]QSF/GF\ 
ZFCTSFD :J~5[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P T[JF SFDM 56 SrKDF\ YIF CMJFG]\ 
.lTCF;DF\ GM\WFI[,]\ HMJF D/[ K[P !(!# DF\ N[X,5ZG]\ T/FJ4 !(Z5 DF\ 
GFGFvDM8F VG[S S]JFVM VG[ E]HG]\ CDLZ;ZG]\ T/FJ A\WFI[,]\ CMJFGM N:TFJ[H 
;F\50[ K[P !(** DF\ T]GF V\ÔZ ZM0 p5Z T/FJ VG[ S]JFVM A\WFIF CMJFGF\ 
ÎQ8F\TM HMJF D?IF K[P VFJF SFDMG[ .lTCF; CMJF KTF\ VF 5Z\5ZFUT XF656GM 
p5IMU 5FK/YL VMKM YIM CMI T[J]\ HMJF D?I]\ K[P BF; SZLG[ :JT\+TF 5KL 
VFW]lGS EFZTGF\ lGDF"TFVMV[ 5Z\5ZFUT l;\RF. TZO AC]\ H VMK]\ wIFG VF5[,]\ 
HMJF D/[, K[P 
 :JT\+TF 5KL GFGFvDM8F A\WGF SFDM YIF H[GF 5lZ6FD[ Z_ DwID VG[ 
!&Z GFGL l;\RF. IMHGFG]\ SFD YI[,]\ HMJF D/[, K[P S], 5Z(__ C[S8Z HDLGGL 
l;\RF.ÙDTF ;FD[ JF:TJDF\ DF+ !5___ C[S8ZYL 56 VMKL HDLGG]\ SFD YI]\ 
V[8,[ S[ DF+ Z(@ YL VMK]\ SFD YI]\P ÝlT C[S8Z ~FP &___ GF\ V\NFlHT BR" ;FD[ 
~FP !(___ GM BR" HMJF D/[,P 
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 :JT\+TF 5KLGF\ X~VFTGF\ TAÞFDF\ ZFQ8=LI O,S p5Z S]NZTL VFOTLVMG[ 
5lZ6FD[ pt5FNSTFG[ H[ G]SXFG YT]\ VG[ T[GF\ 5lZ6FD[ D'tI]\ VF\S[ H[ ;TT µ\RM 
ZC[TM CTMP T[GF\YL ;OF/F ÔU'T Y.G[ !)&$ 5KL S[gã ;ZSFZ[ ;F{ÝYD JBT 
5LJFGF\ 5F6LGL HJFANFZL ;ZSFZGL CMJFG]\ :JLSFI]"P tIFZYL EFZTDF\ 
U|FdIlJ:TFZDF\ ÔC[Z 5F6L 5]ZJ9FGL jIJ:YFGM ÝFZ\E YIMP 
 SrKDF\ ;5F8L p5ZGF\ 5F6LGL DIF"lNT ÝF%ITF VG[ VMKL ÙDTFG[ wIFGDF\ 
,. E]UE"H/ TZO lJX[Ø wIFG S[gãLT SZJFDF\ VFjI]P V[S ;DI[ HIF\ SMØYL 5F6L 
B[\RJFDF\ VFJT]\ CT]\ tIF\ CJ[ AMZ VG[ 8I}AJ[,GM p5IMU YJF ,FuIMP 
 !)(5 YL )5 GF\ ;DIUF/FDF\ DM8F EFUGF\ SrKGF\ lJ:TFZMDF\ E]UE"H/ 
#_ YL &_ O}8 JW] µ\0F pTZL UIFP DM8F EFUGF\ lJ:TFZM NZ JØ[" ( YL !_ O]8 
;Z[ZFX 5F6L GLR[ pTZTF UIFP E]H VG[ T[GL VF;5F;GF\ ÝN[XDF\ ,MSM $__ O}8 
S[ T[YL JW] p\0FI[YL ,MSM 5F6L B[\RJF ,FuIFP H[D H[D S]JFVM ;]SFTF UIF T[DvT[D 
T/LI[YL 5F6L B[\RJF ;FZ0FGM p5IMU JWFZTF\ UIFP V[S NXSF 5}J[" HIF !_ YL 
!5 CM;" 5FJZGL DM8ZGM p5IMU YTM CTM tIF\ VFH[ #_ YL 5_ CM;"5FJZGL 
DM8ZGM p5IMU YJF ,FuIMP E]UE"H/GF\ ;TT B[\RF6G[ ,LW[ 5F6LGF\ T/ h05YL 
GLR[ HJF ,FuIF K[P V[S ;DI[ DF\0JL GUZ5F,LSFGF\ S]JFVMDF\YL NZ S,FS[ Z ,FB 
l,8Z 5F6L D/T]\ CT]\ VFH[ T[G]\ ÝDF6 38LG[ *5___ l,8Z Y. UI]\ K[P VFJ]\ H 
DM8F EFUGF\ UFD0FVMDF\ 56 HMJF D?I]\ K[P V\ÔZGL GÒS VFJ[,F GFU,5ZGL 
V\NZ V[S NFTFGL ;CFIYL 5LJFGF\ 5F6L DF8[ *5 O}8 µ\0M S]JM UF/JFDF\ VFJL4 
5F6LGL ;]lJWF DF8[ DM8ZGL ;]lJWF D]SJFDF\ VFJL !)*_ DF\ S]JM ;]SFI UIM4 
U]HZFT 5F6L 5]ZJ9F VG[ U8Z lGI\+6 AM0" äFZF #5_ O]8GM 8I}AJ[, SZJFDF\ 
VFjIM 5F.5 Z__ O]8 ;]WLGM GFBJFDF\ VFjIM !)() DF\ 5F6LGF\ T/ Z__ O]8YL 
56 µ\0F pTZL UIF ALHM NFZ !))5 DF\ $5_ O]8GM +LHM SZJFDF\ VFjIMP VFH[ 
T[ 56 lGH"G K[P VFH[ 56 VF UFD 36F JØM"YL S\0,F UF\WLWFD ZM0 ;DL5GF\ H[ 
;\S],M K[ T[DG[ 5F6L 5}~ 5F0[ K[P VF lJ:TFZDF\ ;Z[ZFX NZ JØ[" 5F6LGF\ T/ !5 O}8 
µ\0F ÔI K[P 
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 U|FdI VG[ XC[ZL 5F6L 5]ZJ9FGL l:YlT p¿ZMTZ SY/TL ZCL K[P )$( 5{SL 
*(* UFD0FVM :+MT lJlCG K[P H[ 5{SLGF\ 5)( UFD0FVMG[ H]NLvH]NL IMHGFVM 
C[9/ VFJZL ,[JFDF\ VFjIF K[P N{lGS DFYFNL9 *_ l,8Z 5F6L D/L ZC[ T[ ÝSFZGL 
IMHGFVM DF8[ ~FP ZP5 ,FBGL !_ ,FB ;]WLG]\ U|FDNL9 ZMSF6 SZJFDF\ VFJ[, K[P 
S], D/LG[ U|FdI 5F6L5]ZJ9F ;\NE[" #) SZM0YL JW] ~l5IFG]\ ZMSF6 SZJFDF\ VFjI]\ 
K[P N[XGL ;F{YL lJXF/ SCL XSFI T[JL $ CÔZ lSPDLP ,F\AL 5F.5,F.G äFZF 
5F6L 5]ZJ9FGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJL K[P 5F.5,F.G äFZF 5F6LGL IMHGF lGQO/ 
ÔI tIFZ[ UFD0FVMDF\ 8[\SZ äFZF jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[ K[P 8[\SZ äFZF N{lGS DFYFNL9 
DF+ !$ l,8Z 5F6L ÝF%I AG[ K[P 5F6L 5]ZJ9FGF\ lJ:TZ6GM GF6FSLI AMH ÝlT 
JØ" JWTM ÔI K[P E]H4 DF\0JL4 D]ãF4 ZF5Z H[JF XC[ZL lJ:TFZMDF\ 56 5F6LGL 
VFJL H ZFD 5FZFI6 HMJF D/[ K[P 
 5F6LGL TLJ| VKT WZFJTF VF ÝN[XDF\ D}0LÝWFG VG[ 5F6L ÝR}Z pnMUM 
H lJSF; 5FDTF HMJF D?IF K[P K[<,F NXSFDF\ ;LD[g84 Z;FI64 µÔ" VG[ SM:8LS 
;M0FGF pt5FNGGL NZBF:T TM VFJ[,L K[P HM VF AWF H %,Fg8 X~ SZJFDF\ VFJ[ 
TM 5LJF DF8[ 5F6LGL SM. ;\EFJGF ZC[ T[D GYLP 
 !))! GF ;[g8=, U|Fpg0 JM8Z AM0"GF VC[JF, D]HA SrK lH<,FGF\ ) 
TF,]SF 5{SL $ TF,]SFDF\ U|[hMG ÔC[Z SZJFDF\ VFJ[, K[P V[8,[ S[ VF TF,]SFDF\ 
E]UE"H/ H[ lZRF"H YFI K[ T[DF\YL ÝlT JØ" &5 YL (5@ B[\RJFDF\ VFJ[ K[P V[S 
TF,]SM 0FS" hMGDF\ D]SJFDF\ VFJ[, K[P DF\0JL TF,]SFDF\ lZRFH" YTF E]UE"H/GF\ 
(5 YL !__@ GL JrR[ B[\RJFDF\ VFJ[ K[ HIFZ[ ERFp VG[ V\ÔZ VF AgG[ 
TF,]SFVMDF\ E]UE"H/ H[ lZRFH" YFI K[ T[GF SZTF\ JW] B[\RJFDF\ VFJ[ K[P E]H VG[ 
,B5T VF AgG[ TF,]SFVM jCF.8 hMGDF\ K[ S[ H[JF E]UE"H/ H[8,F ÝDF6DF\ 
lZRFH" YFI K[ T[GF &5@ YL VMK]\ B[\RF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P V+[ GM\WGLI CSLST V[ 
K[ S[ !)($ DF\ SrK lH<,FGF\ AWF H TF,]SFDF\ E]UE"H/GF\ ;\NE[" jCF.8 hMGGL 
5lZl:YlT CTLP 
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 H[DvH[D 5F6LGF\ T/ GLRF HTF ÔI K[ T[D T[D T[GL U]6JTFG[ 56 DF9L 
V;Z Y. K[P ,B5T DF/LIF lJ:TFZGF\ !)$*( S]JFVM NlZIF/ ÙFZTFG[ ,LW[ 
BFZFXJF/] 5F6L WZFJ[ K[P ,B5T T[DH VA0F;F4 DF\0JL4 D]\ãF4 V\ÔZ4 ERFp 
VG[ ZF5ZGF\ S[8,FS EFUMDF\ E]UE"H/DF\ $___ 8LP0LPV[;P (TDS) SFpg8 
VFjIF K[P H[ ;\5}6" ZLT[ 5LJF T[DH 5LITG[ DF8[ H[ 5F6L VIMuI U6FJL XSFIP 
lJ`J VFZMuI ;\:YFGL E,FD6 D]HA 5LJFGF\ 5F6L DF8[ DC¿D ÝDF6 !5__ 
TDS G]\ .rKGLI U6FIP !)(# YL (* GF\ ;DIUF/FDF\ U]HZFT 5F6L5]ZJ0F 
VG[ U8Z lGI\+6 AM0" äFZF SrKGF\ !Z) UFD0FVMG]\ ;J{Ù6 CFY WZJFDF\ VFjI]\ 
CT]\ H[DF !Z@ UFD0FVMDF\ TM O,MZF.04 GF.8=[0 VG[ VgI BGLHMG]\ ÝDF6 
5F6LDF\ 36]\ JWFZ[ HMJF D?I]\ CT]\P VF ÝSFZGF\ 5F6LG[ ,LW[ SL0GL4 O,MZM;L;4 
;F\WFGF ZMUM JU[Z[G]\ ÝDF6 JWT]\ ZCI]\ K[P HIF\ E]UE"H/DF\ ,MCTÀJ JW] CT]\P 
T[JF lJ:TFZDF\ ,MSM DM8F JF;6DF\ 5F6L A[v+6 lNJ; ZFBL D}SLG[ 5KL H T[GM 
p5IMU SZTF\ CTF\ 5LJFG ,FIS G CMI T[JF E]UE"H/GF\ ÝDF6 C[9/GM lJ:TFZ 
!$5__ RMPSLPDLP GM V[8,[ S[ D}/ SrKGM *5@ EFU U6FJL XSFIP S[PALP 
ZFH]V[ !))Z DF\ E]UE"H/GL U]6JTF VG[ B[Tpt5FNGGL U]6JTFGF\ 
VF\TZ;\A\WMG[ T5F;TM V[S VeIF; CFY WIM" CTM H[GF\ NlZIF.ÙFZTFGF\ ÝDF6 
5C[,F E]UE"H/YL 5LIT C[9/GF\ pt5FNGYL V[8,[ S[ !!(!Z C[S8ZDF\ JFJ[TZYL 
B[0}TMG[ YI[,L S], p5HG]\ ÝDF6 ~FP &_5P5) G]\ CT]\ H[ ÙFZTF JWJFYL JFJ[TZ 
C[9/GM lJ:TFZ **_5 C[S8ZGM ZCIM VG[ H[GF 5lZ6FD[ S], p5H Z$_P$5 ,FB 
HMJF D/L CTLP V[8,[ S[ ,UEU JFlØ"S #&5PZ$ ,FB ~FP GL BFn 3F;RFZF DF8[ 
JW] ;FG]S}/ HMJF D/L K[P ,F\AM NlZIFlSGFZM VG[ RlZIF6 C[9/GM ;FZM lJ:TFZ 
CMJFG[ 5lZ6FD[ 5X]v5F,G VG[ NlZIF. jIF5FZG[ DF8[ JW] VG]S]/TF HMJF D/L 
K[P 
 :JT\+TF 5KL BF; SZLG[ K[<,F +6vRFZ NFISFYL SrKGL NlZIF. WZTL 
p5Z S'lØlJØIS 8[SGM,MÒGM VD, X~ YIMP SMØ4 lJZ0F4 S]JF VG[ T/FJDF\ 
8I}AJ[, VFWFlZT VFW]lGS 5F.5 5âlTYL VG[ .,[S8=LS T[DH ;AD;L"A, DM8Z 
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VFWFlZT l5ITGL X~VFT YI[,P GFGFvGFGF 8I}AJ[,GF\ lJ:TFZMG[ SFZ6[ U|FdI4 
XC[ZL4 B[TL S[ pnMU AWF H ,MSM DF8[ 8I}AJ[, H 5F6LGM D]bI :+MT AGL ZCIMP 
E]TSF/DF\ 5LJFGF\ 5F6L TZO AC] H VMK]\ wIFG VF5JFDF\ VFjI]\P E]UE"H/ p5Z 
JW] 50T]\ VJ,\AG YJFYL T[GL lZRFH"ÙDTF SZTF\ 56 JW] 5F6L B[\RJFDF\ VFjI]\ 
H[GL l;lW 5lZDF6FtDS S[ U]6FtDS V;Z H[vT[ lJ:TFZ p5Z HMJF D/LP HDLGGL 
pt5FNSTF\ ÊDXo VMKL YTL U.P 5F6L B[\RJFGL ÝlÊIF JW]G[ JW] BRF"/ VG[ S'lØ 
VY" SFZ6 DF8[ lAGSFI"ÙD AGTL U.P 
 
$P$ H}GFU- lH<,M 
 U]HZFT ZFHIGF\ ;F{ZFQ8= ZFHIDF\ H}GFU- lH<,M NlÙ6v5l`RD lNXFV[ 
VFJ[,M K[P Z_P$$ YL Z!P$$ p¿Z VÙF\X VG[ &)P$_ YL *!P_5 5}J" Z[BF\X 
5Z VF lH<,M VFJ[,M K[P H}GFU-GL 5}J"DF\ VDZ[,L lH<,M4 p¿ZDF\ ÔDGUZ VG[ 
ZFHSM8 lH<,M4 5l`RDDF\ 5MZA\NZ lH<,M VG[ NlÙ6DF\ VZAL ;D]ã VFJ[,M K[P 
TLY"WFD VG[ ULZGF\ VeIFZ6G[ DF8[ Ô6LTM VF lJ:TFZ B[TLGM 5L9 ÝN[X K[P 
 
? E]:TZ o 
 H}GFU- lH<,FG[ T[GL HDLG VG[ DF8LGF\ :J~5[ T[G[ 5F\R lJEFUDF\ JC[\RL 
XSFI o 
!P SF/L DF8L WZFJTM lJ:TFZ v H[DF\ D]bItJ[ H}GFU-4 E[\;F64 
DF/LIFvCF8LGF4 l;FJNZ4 SM0LGFZ4 TF,F,F4 J\Y,L VG[ µGF TF,]SFGM 
;DFJ[X YFI K[P 
ZP Z[RS DF8L lJ:TFZ v DF\UZM04 J[ZFJ/ VG[ ;]+F5F0FGF\ TF,]SFGM VFDF\ 
;DFJ[X YFI K[P 
#P GLRF6JF/M EFU v DF\UZM0GM V\XTo EFU4 DF6FJNZGM V\XTo EFU 
VG[ S[XMN TF,]SFGM VFDF ;DFJ[X YFI K[P 
$P A|[SL; v DF\UZM04 J[ZFJ/4 DF/LIF v CF8LGF VG[ µGF TF,]SFGM NlZIF. 
lJ:TFZ VFDF\ VFJ[ K[P 
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5P ,L,L GF\W[0 v J[ZFJ/ VG[ pGF 5ÎLDF\ VFJ[, O/ã]5 lJ:TFZG[ ,L,L GF3[0 
lJ:TFZ TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF lJ:TFZ ULZGFZGL CFZDF/FYL 
HM0FI[, K[P T[DH VMHT4 pA[/4 CLZ64 ZFJ, DW]J\TL VG[ DrK] GNLGF\ 
58GM lJ:TFZ K[P VF lJ:TFZDF\ R[S0[D VG[ VG]zJ6 T/FJGF\ DM8F SFDM 
YIF CMJFYL VCL l5IT 5]QS/ ÝDF6DF\ K[P 
 
? VFAMCJF o 
 H}GFU- lH<,M NlÙ6 VG[ p¿Z ;F{ZFQ8=GM ÝN[X K[P HIF\ VFAMCJF 
ÝDF6DF\ ;D3FT ZC[ K[P lXIF/FDF\ 9\0LG]\ ÝDF6 YM0]\ JWFZ[ CMI K[P NlZIF. 
lJ:TFZDF\ E[HG]\ ÝDF6 JW] CMI K[P HIF ;Z[ZFX TF5DFG ÔgI]VFZLDF\ !_ 0LU|L 
;[P YL ,. D[ DlCGFDF\ $Z 0LU|L ;[P HMJF D/[ K[P lH<,FDF\ JZ;FN D]bItJ[ H]GYL 
;%8[dAZGF\ ;DI NZDIFG NlÙ6v5l`RDL 5JGM ,FJ[ K[P !))* YL Z___ GF 
JØ"GF\ ;DI NZdIFG ;Z[ZFX *ZZ DLPDLP GM JZ;FN CTM HIFZ[ H}GYL ;%8[dAZ 
Z__Z NZdIFG #)* DLPDLP GM JZ;FN CTM V[8,[ S[ ;FDFgI SZTF\ $(@ JZ;FN 
VMKM CTMP 
 
? J:TL VG[ SFDNFZMG]\ JUL"SZ6 o 
 .P;P Z__! GF\ J:TL U6TZLGF\ VC[JF, ÝDF6[ H}GFU- lH,FGL S], J:TL 
Z$4$(4$Z* K[P H[GF\ U|FdI J:TLG]\ ÝDF6 !*4#*4!_! VG[ XC[ZL J:TLG]\ 
ÝDF6 *4!!4#Z& G]\ K[P lH<,FDF\ ÔlTU]6MTZG]\ ÝDF6 NZ !___ 5]Z]Ø[ )55 
:+LG]\ HMJF D?I]\ K[P H[GF\ U|FdI lJ:TFZDF\ ÔlTU]6MTZ ÝDF6 )&! VG[ XC[ZL 
lJ:TFZDF\ )$_ HMJF D?I]\ K[P TF,]SFJFZ lR+ T5F;TF\ DF6FJNZ TF,]SFGL S], 
J:TL !4Z*4$)$ H[ 5{SL TF,]SFGF\ U|FdI lJ:TFZGL J:TL ($*!) VG[ XC[ZL 
J:TL $Z$*5 GL HMJF D/[, K[P lH<,FGF\ ÔlT U]6MTZGF\ ÝDF6DF\ DF6FJNZG]\ 
ÔlT U]6M¿Z ÝDF6 GLR]\ )$# G]\ HMJF D/[,]\ K[ H[ 5{SL U|FdI lJ:TFZDF\ )5_ VG[ 
XC[ZL lJ:TFZDF\ )Z( G]\ HMJF D/[, K[P J\Y,L TF,]SFGL S], J:TL )*4##$ GL 
HMJF D/[, K[ H[ 5{SL U|FdI J:TL (!4$*# VG[ XC[ZL J:TL !54(&! GL HMJF 
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D/[ K[P ÔlTU]6MTZGF\ ;\NE[" TF,]SFGF\ ÔlTU]6MTZG]\ ÝDF6 )Z! H[DF\ U|FdI 
lJ:TFZDF\ )Z) VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ ((! G]\ HMJF D/[, K[P H}GFU- TF,]SFGL S], 
J:TL #4(_4*&* GL HMJF D/[, K[P H[ 5{SL U|FdI J:TL !4Z(4&Z) VG[ XC[ZL 
J:TL Z45Z4!#( GL HMJF D/[, K[P H}GFU- TF,]SFDF\ ÔlTU]6JTFG]\ ÝDF6 )#$ 
G]\ K[P U|FdI lJ:TFZDF\ ÔlTU]6MTZ )## HMJF D/[, K[ VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ )#5 
HMJF D/[ K[P E[\;F6 TF,]SFDF\ !__@ U|FdI J:TL K[P H[G]\ S], ÝDF6 *$_*( K[ 
VG[ ÔlTU]6MTZ !___ G[ HMJF D/[, K[4 lJ;FJNZ TF,]SFGL S], J:TL 
!4#Z4*)5 GL HMJF D/[, K[P H[ 5{SL U|FdI J:TLG]\ ÝDF6 !4!$4*$* VG[ 
XC[ZL J:TLG]\ ÝDF6 !(_$( G]\ HMJF D/[, K[P TF,]SFDF\ ÔTL U]6MTZ ))Z K[P 
5{SL U|FdIlJ:TFZDF\ !___ K[P XC[ZL lJ:TFZDF\ )$* K[P D[\NZ0F TF,]SFGL S], 
J:TL &&_5( K[ !__@ U|FdIJ:TL WZFJTM VF TF,]SM ÔTL U]6MTZDF\ )5_ G]\ 
ÝDF6 WZFJ[ K[P S[XMN TF,]SFGL S], J:TL !4*&45$& GL K[P U|FdIJ:TLG]\ ÝDF6 
!4!#4Z)# G]\ K[ HIFZ[ XC[ZL J:TLG]\ ÝDF6 &#4Z5# G]\ HMJF D/[ K[P 
ÔTLU]6MTZ V[S\NZ )#& K[P U|FdIlJ:TFZDF\ T[ ÝDF6 )#( VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ 
T[ ÝDF6 )## G]\ K[P DF\UZM0 TF,]SFGL S], J:TL !4()3_#* GL K[P H[ 5{SL 
!4#Z4*!* U|FdIJ:TL4 5&#Z_ XC[ZL J:TL K[P TF,]SFDF\ ÔlTU]6MTZG]\ ÝDF6 
)5_ G]\ HMJF D/[, K[P XC[ZL ÝDF6 ÔlT U]6MTZ )5& VG[ U|FdIlJ:TFZ )$& 
HMJF D/[, K[P 
 DF/LIF TF,]SFGL S], J:TL !4$$4)$( GL K[P H[GF\ U|FdI lJ:TFZGL J:TL 
!4Z#4*5Z VG[ XC[ZL J:TL Z!!)& GL K[P TF,]SFDF\ ÔlTU]6MTZG]\ ÝDF6 )$5 
G]\ K[P XC[ZLlJ:TFZDF\ T[ ÝDF6 )#5 VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ T[ ÝDF6 )$5 HMJF 
D/[ K[P TF,F,F TF,]SFDF\ !__qv U|FDIJ:TL K[P !4Z*4**# S], J:TL K[ VG[ 
ÔULU]6MTZ )$_ K[P J[ZFJ0v5F86 TF,]SFGL J:TL Z4(_!(* GL K[P H[ 5{SL 
U|FdI J:TL !4ZZ4#!( VG[ XC[ZL J:TL !45*4(&) K[P TF,]SFDF\ NZ !___ 
5]Z]Ø[ AC[GMG]\ ÝDF6 V[S\NZ[ )5( G]\ HJF D/[, K[P U|FdIlJ:TFZDF\ T[ ÝDF6 )&$ 
VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ T[ ÝDF6 )5$ G]\ HMJF D?I]\ K[P ;]+F5F0F TF,]SFGL S], J:TL 
!4ZZ4#** GL K[P !__@ U|FdIJ:TL WZFJTF VF lJ:TFZDF\ NZ !___ 5]Z]Ø[ )&! 
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AC[GMG]\ ÝDF6 K[P SM0LGFZ TF,]SFDF\ S], J:TL !4)(4!5! GL K[P H[DF\ U|FdI 
J:TL !4&545$5 GL K[P HIFZ[ XC[ZL J:TL #Z4&)& G]\ TF,]SFDF\ ÔTL U]6MTZG]\ 
ÝDF6 )*# G]\ K[P H[DF\ U|FdI J:TLDF\ )(Z VG[ XC[ZL J:TLDF\ )## G]\ HMJF D/[ 
K[P µGF TF,]SFDF\ S], J:TL #4#_4((_ K[ H[DF\ U|FdIJ:TL Z4*)4&ZZ VG[ 
XC[ZL J:TL 5!4Z&_ K[P TF,]SFDF\ NZ !___ 5]Z]Ø[ )*( AC[GM K[ H[ ÝDF6 
U|FdIlJ:TFZGF\ )($ VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ )$$ G]\ K[P 
 ;DU| lH<,FGL TFZLH SF-TF\ lJ;FJNZ VG[ E[\;F6 AgG[ V[JF TF,]SF K[P 
HIF\ ÔTLU]6MTZ ;F{YL µ\RM HMJF D?IM K[P U|FdI lJ:TFZDF\ 56 VF ÔTL U]6MTZ 
;F{YL µ\RM K[P XC[ZL lJ:TFZDF\ ÔlT U]6MTZ ;F{YL µ\RM DF\UZM/ lJ:TFZDF\ )5) 
VG[ ;F{YL GLRM J\Y,L TF,]SFDF\ (! GM HMJF D/[ K[P U|FdI lJ:TFZDF\ ;F{YL µ\RM 
ÔTLU]6MTZ E[\;F6 VG[ lJ;FJNZDF\ !___ VG[ ;F{YL GLRM ÔTLU]6MTZ ÝDF6 
J\Y,L TF,]SFDF\ )Z) HMJF D/[, K[P 
 ;FÙZTFGF\ ;\NE[" H}GFU- lH<,FDF\ V[S\NZ ;FÙZTFG]\ ÝDF6 &(P#5@ K[P 
H[DF\ U|FdI J:TLDF\ ;FÙZTFG]\ ÝDF6 &$P#! VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ **P)# G]\ 
HMJF D/[,]\] K[P lH<,FDF\ 5]Z]ØMGM ;FÙZTF NZ *)P#* VG[ DlC,FVMGM 5&P)Z 
HMJF D/[, K[P U|FdI lJ:TFZDF\ 5]Z]ØMGM ;FÙZTF NZ *&P5! VG[ AC[GMDF\ 
5!P*5 G]\ HMJF D/[, K[P XC[ZL 5]Z]ØMDF\ ;FÙZTFG]\ ÝDF6 (&P!_ VG[ AC[GMDF\ 
&)P## G]\ HMJF D/[, K[P ;FÙZTFG]\ ;F{YL JW] ÝDF6 H}GFU- lH<,FDF\ H}GFU- 
TF,]SFDF\ *)P!5 G]\ HMJF D?I]\ K[P 5]Z]Ø ;FÙZTFG]\ ÝDF6 56 ;F{YL JW] H}GFU- 
TF,]SFDF\ (&P#$ AC[GMG]\ ;FÙZTFG]\ ÝDF6 56 H}GFU- TF,]SFDF\ *!P55 HMJF 
D/[, K[P ;DU| lH<,FDF\ U|FdI lJ:TFZDF\ ;FÙZTFG]\ ;F{YL JW] ÝDF6 D\NZ0F 
TF,]SFDF\ *!P*# G]\ XC[ZL lJ:TFZDF\ T[ ÝDF6 ;F{YL JW] H}GFU- TF,]SFDF\ 
(#P$*@ G]\ HMJF D/[,]\ U|FDI 5]Z]ØMDF\ ;FÙZTFG]\ ;F{YL JW] ÝDF6 DF6FJNZ 
TF,]SFDF\ (!p)!@ VG[ ;F{YL VMK] s5]Z]ØMDF\ ;FÙZTFG]\f ÝDF6 µGF TF,]SFDF\ 
&&P$! HMJF D/[, K[P U|FdI lJ:TFZDF\ DLC,FVMGF\ lXÙ6GF\ ÝDF6DF\ ;F{YL 
DMBZ[ E[\;F6 TF,]SM &_P#* VG[ ;F{YL VMK]\ µGF TF,]SFDF\ #*PZ! HMJF D/[, 
K[P 
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SF[Q8S v $s!Zf 
SFDNFZF[G]\ JUL"SZ6 
ÊD SFDNFZF[ S], 5]Z]Ø :+L 8SFJFZL 
!P B[0}T 395387 244180 151207 
ZP B[TDH}Z 246638 128066 118572 
63% 
#P U'CpnF[U 13819 9483 4336 19% 
$P VgI 347382 304508 42874 18% 
s;|F[To 5F[%I],[XG 5[5Z G\P!4 UJG"D[g8 VF[O .lg0IF4 .P;P Z__!f 
 p5ZF[ST SF[Q8S ÝDF6[ H}GFU- lH<,FGF\ SFDNFZF[G]\ JUL"SZ6 T5F;TF V[D 
SCL XSFI S[ .P;P Z__!DF\ H}GFU- lH<,FDF\ S], B[0}T SFDNFZF[G]\ ÝDF6 
#)5#(* K[P H[DF\ 5]Z]Ø SFDNFZF[GL ;\bIF Z$$!(_ VG[ :+L SFDNFZF[GL ;\bIF 
!5!Z_* H[8,L K[P H}GFU- lH<,FG\F B[TDH}ZF[G]\ ÝDF6 T5F;LV[ TF[ S], 
B[TDH}ZF[ Z$&&#( K[ H[DF\ 5]Z]Ø B[TDH}ZF[G]\ ÝDF6 !Z(_&& VG[ :+L 
B[TDH}ZF[G]\ ÝDF6 !!(**Z H[8,]\ K[P H}GFU- lH<,FGF\ S], SFDNFZF[DF\YL &#@ 
SFDNFZF[ VF A[ ÝSFZDF\ V[8,[ S[ B[0}T VG[ B[TDH}ZDF\ H VFJL ÔI K[P 
 U'CpnF[UDF\ SFD SZTF S], SFDNFZF[G]\ ÝDF6 !#(!) K[P H[DF\ 5]Z]Ø 
SFDNFZF[G]\ ÝDF6 )$(# VG[ :+L SFDNFZF[G]\ ÝDF6 $##&G]\ K[P 8SFJFZLGL 
ÎlQ8V[ S], SFDNFZF[DF\ !)@ lC:;F[ U'CpnF[UGF\ SFDNFZF[GF[ K[P 
 VgI Ù[+[ SFD SZTF SFDNFZF[G[ T5F;LV[ TF[ S], #$*#(ZG]\ ÝDF6 K[P H[DF\ 
5]Z]Ø SFDNFZF[GL ;\bIF #_$5_( VG[ :+L SFDNFZF[GL ;\bIF $Z(*$ H[8,L K[P 
S], SFDNFZF[DF\ VgI Ù[+[ SFD SZTF\ SFDNFZF[GF[ !(@ lC:;F[ K[ T[D VF56[ SCL 
XSLV[P 
 ;DU| lH<,FGF\ SFDNFZF[GL TFZLB SF-TF B[0}T VG[ B[TDH}ZL SZTF\ 
SFDNFZF[G]\ ;F{YL JW] ÝDF6 K[P tIFZAFN U'CpnF[U Ù[+[ SFD SZTF SFDNFZF[ VG[ 
VgI Ù[+[ SFD SZTF\ SFDNFZF[G]\ ÝDF6 K[P V[8,[ S[ H}GFU- lH<,FDF\ B[TL Ù[+ ;FY[ 
DF[8F EFUGF\ V[8,[ S[ V0WFYL JW] SFDNFZF[ ZF[SFI[,F Ô[JF D/[ K[P 
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? H}GFU- lH<,FG]\ VF\TZDF/B]\ 
!P Z[<J[ o H}GFU- lH<,FG[ ;F{ZFQ8= VG[ VDNFJFN ;FY[ HM0TL Z[<J[,F.G S], 
#&$ lSPDLP GL K[P J[ZFJ/vZFHSM8 A|M0U[.H Z[<J[G]\ SFD !5v!!v)& 
GF\ ZMH X~ YI]\ CT]\P !(5 lSPDLP GL VF Z[<J[,F.GG]\ SFD VMS8MAZ 
Z__# ;]WLDF\ 5}6" YJFGL WFZ6F K[P 
ZP DFU"jIJCFZ o DFU" JFCGjIJCFZGF\ ;\NE"DF\ H}GFU- lH<,FGL S], 
DFU",\AF. $($5 lSPDLP K[P H[ lH<,FGF\ )!# UFD0FVMG[ 5FSF Z:TFYL 
VG[ $)* UFD0FVMG[ SFRF Z:TFGL HM0[ K[P :8[8 CF.J[ !Z&_ lSPDLP GM 
K[P V[;P8LP GL ;]lJWF $_!__ lSPDLP GF\ ~8DF\ )*& UFD0FG[ VFJZL ,[ 
K[P DFU" jIJCFZGF\ ;]WFZFGF\ EFU~5[ K 5}, AGFJFJDF\ VFjIF K[P 
#P TFZv85F, 8[l,OMG o DFR"v#!4 Z___ GF\ V\U[ H}GFU- lH<,FDF\ (*5 
UFD0FG[ VFJZL ,[TL #*$ 5M:8 VMOL; K[P #_ UFD0FVMDF\ CH]56 
5M:8, ;]lJWF GYLP Z_Z TFZ VMOL;M (5_ UFD0FVMG[ VFJZL ,[ K[P 
V[;P8LP0LP GL ;]lJWF lH<,FGF\ TDFD TF,]SFVMDF\ ÝF%I K[P 
$P lH<,FDF\ V[S DF+ S[XMN BF[T V[Z5M8' VFJ[, K[P lH<,FDF\ J[ZFJ/V[ D]bI 
A\NZ K[P HIF\YL NlZIF. Z:T[ DF,;FDFGGL C[ZO[Z SZJFDF\ VFJ[ K[P D]bItJ[ 
SZLG[ ;LD[g84 DUO/L4 VM.,4 S[S4 ;MIFALG4 DFK,LVM JU[Z[ DMS,JFDF\ 
VFJ[ K[P J[ZFJ/ l;JFI DF\UZM04 GJLA\NZ VG[ ZFH5ZF A\NZM VFJ[,F K[P 
5P lJH/L o lH<,FGF\ !_#Z UFD0FVM VG[ !& GUZM 5{SL ()_ UFD0FG[ 
lJH/LSZ6YL VFJZL ,[JFIF K[P lH<,FDF\ ,F.G :8MGGM AC] HyYM HMJF 
D/[ K[P 
&P ;CSFZL D\0/L o lH<,FDF\ !!# H[8,L DFKLDFZLGM ;\3M SZTL ;CSFZL 
D\0/LVM K[P H[DF\ S], ;EF;NMGL ;\bIF !$Z!! K[P NZ JØ[' !__ GJF 
SD"RFZLVMG[ TF,LDAâ SZJFGL ÙDTF K[P 
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? B[TL o 
 !))_v)! GF VC[JF,G[ WIFGD\F ,.V[ TM H}GFU- lH<,FDF\ S], B[0F6 
38SMG]\ ÝDF6 ;Z[ZFX ZP) C[S8ZG]\ YJF ÔI K[P !))&v)* GF\ VC[JF, ÝDF6[ 
S], JFJ[TZ C[9/GF S], lJ:TFZDF\YL l5ITGL ;]lJWF WZFJTM lJ:TFZ Z#PZ@ GM 
!))) GF\ VFS0F D]HA VGFHGF JFJ[TZ C[9/GM lJ:TFZ (_P54___ C[S8Z4 
DUO/LGF JFJ[TZGM lJ:TFZ $#$P!4___ C[S8Z H[8,M4 S5F; C[9/G]\ JFJ[TZ 
lJ:TFZ !*P54___ C[S8Z K[P BFTZGM J5ZFX BZLO l;hGDF\ &)P!4___ 8G 
VG[ ZlJ l;hGDF\ Z$PZ4___ 8GGM K[P 
 
? pnMUM o 
 .P;P Z___ DF\ H}GFU- lH<,FDF\ GFGF pnMUM GF S], 5($* V[SDM HMJF 
D?IF CTFP BGLHG]\ pt5FNG #&$(P*Z YI]\ CT]\P A[\lS\U Ù[+[ DFYFNL9 l05MhL8G]\ 
ÝDF6 DFR"vZ__Z GF\ V\T[ &(!$P_) ~FP H[8,]\ DFYFNL9 lWZF6G]\ ÝDF6 
!*5&P!! G]\ CT]\P lH<,FDF\ lWZF6 YF56GM U]6M¿Z ÝDF6 Z5P**@ HMJF D?I]\ 
K[P Z__! GF\ V\T[ H}GFU- lH<,FDF\ !*(5 ÝFYDLS XF/FVMDF\ $&___ AF/SM 
VeIF; SZTF\ CTF\ VG[ !!Z_ lXÙSM CTFP ! lXÙSNL9 $! lJnFYL"GM U]6M¿Z 
HMJF D?IM CTMP S], DFwIDLS XF/FVM #(# VFJ[,LP Z___ GL ;F,DF\ S], 
ÝFYlDS VFZMuI S[gãM !4__4___ GL J:TLNL9 ZP#* H[8,F VFJ[,F K[P 
 
 H/FXIMDF\ 5F6LGF\ ;\U|CGF\ ;\NE[" l0;[dAZ Z__! VG[ Z__Z G]\ lR+ GLR[ 
D]HA HMJF D/[, K[ o 
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SF[Q8S v $s!#f 
lH<,FGL l;\RF. VG[ 5F6LGL VgI IMHGF  
 
IMHGFG]\ 
GFD 
l0;[dAZ 
Z__! 
l0;[dAZ 
Z__Z 
TOFJTG]\ ÝDF6 8SFJFZL 
C;GF5]Z _P_ _P*( _P*(  
CLZ6vA[ Z*P)_ _P_ Z*P)_ !__ 
DrK] GNL !#P$) &P&& v&P(# -5_P&# 
DW]J\TL 5P($ _P*& v5P_( v(&P)) 
ZFJ, )P$5 !P#( v(P_* v(5P$_ 
lX\UM/F Z)P#Z !_P5& v!(P*& v&#P)( 
l;\RF. IMHGFVM 
V\AFH/ $P5Z !P5Z v#P_ v&&P#* 
W|FO/ &P_Z !P($ v$P!( v&)P$$ 
CLZ6v! !*P)# ZP5# v!5P$_ v(5P() 
Ô\H[;Z $P(5 !P)( vZP(5 v5)P!( 
VMHT lJIZ _P_# v _P_# !__@ 
S], !!)P#5 Z(P! v)!P#$ v*&P5# 
:+MT o DgY,L lZjI] VMO U]HZFT .SMGMDLS (CMIE ÔgI]VFZLvZ__#f 
 
$P5 ;]Z[gãGUZ lH<,M 
 ;]Z[gãGUZ lH<,M ZZP_ YL Z#P!5 p¿Z VÙF\X VG[ &)P$5 YL *!P#_ 
5}J" Z[BF\X JrR[ VFJ[,M K[P 
 ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ ;FDFgI JZ;FN 5_* DLPDLP GF NXF"JL XSFI K[P JØ" 
!))$ DF\ ;F{YL JW] &55P5 DLPDLP JZ;FN GM\WFIM CTM VG[ Z__! DF\ &*! 
DLPDLP JZ;FN GM\WFIM CTMP !))) DF\ ;F{YL VMKM !)5 DLPDLP JZ;FN YIM CTM 
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H]GYL ;%8[dAZ Z__Z NZdIFG #&_ DLPDLP JZ;FN YIM CTM H[ ;FDFgI SZTF\ 
!!$ DLPDLP V[8,[ S[ Z$@ VMKM YIM CTMP 
 
? J:TL 
 ;]Z[gãGUZ lH<,FGL S], J:TL Z__! GL J:TL U6TZL D]HA 
!54!54!$* GL HMJF D/[,L K[P H[ 5{SL U|FdI J:TLG]\ ÝDF6 !!4!Z4$*Z VG[ 
XC[ZL J:TLG]\ ÝDF6 $4_Z4&*5 G]\ GM\WFI[,]\ K[P ÔTLU]6MTZGF\ ;\NE"DF\ lH<,FDF\ 
ÔTLU]6MTZ ÝDF6 )Z# GM\WFI[, K[P H[ 5{SL U|FdI lJ:TFZDF\ NZ CÔZM )Z) 
AC[GM VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ NZ CÔZ[ )_* AC[GM HMJF D/[ K[P 
 
? J:TLG]\ TF,]SF ÝDF6[ 5'YÞZ6 o 
 TF,]SFJFZ 5'YÞZ6 SZTF\4 C/JN TF,]SFDF\ S], J;TL !4$$4#_Z 
GM\WFI[,L K[P H[ 5{SL U|FdI J:TL !4!)4)*) VG[ XC[ZL J:TL Z$4#Z# GL 
GM\WFI[,L K[P C/JN TF,]SFDF\ ;Z[ZFX NZ CÔZ 5]Z]ØMV[ )#_ DlC,FVM GM\WFI[, 
K[ HIFZ[ U|FdI lJ:TFZDF\ T[ ÝDF6 )#! G]\ VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ T[ ÝDF6 )Z& G]\ 
HMJF D?I]\ K[P WF\UW|F TF,]SFGL S], J:TL !4)54_&Z GL GM\WFI[, K[P H[GF\ U|FdI 
J:TLG]\ ÝDF6 !4Z$4$_) VG[ XC[ZLJ:TLG]\ ÝDF6 *_4&5# GM\WFI[,]\ CT]\P 
TF,]SFDF\ ÔlTU]6MTZ )_( GM HMJF D/[, K[P H[ 5{SL U|FdIlJ:TFZDF\ T[ ÝDF6 
)$! VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ T[ ÝDF6 (5Z GM HMJF D/[, K[P NXF/F TF,]SFGL S], 
J:TL !4&)4!_( GL GM\WFI[,L K[P H[DF\ U|FdIJ:TLG]\ ÝDF6 !45(4!(! VG[ 
GUZJ:TLG]\ ÝDF6 !_4)Z* K[P ÔTLU]6MTZ ;DU|C TF,]SFDF\ )ZZ GM HMJF 
D/[, K[P U|FdI lJ:TFZDF\ T[ )Z& VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ (&& GM HMJF D/[, K[P 
,BTZGL S], J:TL &)45$) GL HMJF D/L K[P VF TF,]SFGL ;\5}6" J:TL U|FdI 
J:TL K[P H[DF\ ÔlTU]6MTZG]\ ÝDF6 )Z& K[P J-JF6 TF,]SFDF\ S], J:TLG]\ ÝDF6 
#4!&4ZZ5 G]\ K[ H[ 5{SL U|FdI J:TL )&#)* VG[ XC[ZL J:TL Z4!)4(Z( GL K[P 
J-JF6DF\ ÔlTU]6MTZG]\ ÝDF6 ;Z[ZFX )Z) U|FdIDF\ )#) VG[ XC[ZDF\ )Z5 
HMJF D/[ K[P D}/L TF,]SFDF\ !__@ U|FdI J:TL K[P S], ÝDF6 !4_!4$Z) VG[ 
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ÔTLU]6MTZ )#$ GM K[P RM8L,F TF,]SFGL S], J:TL !4*Z4$ZZ GL K[ H[ 5{SL 
U|FDL6 J:TL !4#545$5 VG[ #&4(** XC[ZL J:TL K[P ÔTL U]6M¿Z V[S\NZ 
)_) K[P U|FdI lJ:TFZDF\ T[ )!Z K[ VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ ()( K[P ;FI,F 
TF,]SFDF\ S], J:TL !4_!4!&( GL K[P !__@ U|FdI J:TL WZFJTF VF TF,]SFDF\ 
ÔTL U]6MTZG]\ ÝDF6 )ZZ HMJF D?I]\ K[P R}0F TF,]SFGL S], J;TL (*4)Z$ GL 
HMJF D/L K[P H[ !__@ U|FdI J:TLGM TF,]SM K[P ÔTLU]6MTZ )#$ K[P ,ÄA0L 
TF,]SFGL S], J:TL !45*4)5( GL K[ H[ 5{SL U\FdI !4!*4()! VG[ XC[ZLJ:TL 
$_4_&* HMJF D/[, K[P ÔTLU]6MTZ V[S\NZ ÝDF6 )#_ G]\ K[ H[ U|FdI lJ:TFZDF\ 
)#Z VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ )Z$ GM\WFI[, K[P 
 lH<,FG]\ V[S\NZ ;FÙZTFG]\ ÝDF6 &ZPZ*@ GM\WFI[, K[P H[DF\ XC[ZL 
lJ:TFZDF\ ;FÙZTFG]\ ÝDF6 **P5#@ VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ ;FÙZTFG]\ 5}DF6 
5&P$* GM\WFI[, K[P U|FdI 5]Z]ØMDF\ ;FÙZTFGM NZ *_P5$@ VG[ U|FdI 
DlC,FVMDF\ $!P$Z@ XC[ZL 5]Z]ØMDF\ (&P!(@ VG[ XC[ZL AC[GMDF\ &(P!!@ 
GM\WFI[, K[P lH<,FDF\ ;F{YL JW] ;FÙZTFG]\ ÝDF6 J-JF6 TF,]SFDF\ *5P$(@ G]\ 
GM\WFI[, K[P U|FdI 5]Z]ØMDF\ ;FÙZTFG]\ ÝDF6 ;F{YL JW] J-JF6 TF,]SFDF\ **P*&@ 
VG[ XC[ZL 5]Z]ØMDF\ 56 ;FÙZTFG]\ ;F{YL JW] ÝDF6 ,ÄA0L TF,]SFDF\ ()P)!@ 
TF,]SF ÝDF6[ DlC,FVMDF\ ;FÙZTFG]\ U|FdI lJ:TFZDF\ ;F{YL JWFZ[ ÝDF6[ J-JF6 
TF,]SF $(P5$4 ;FI,F TF,]SFDF\ ;F{YL VMK] Z)P($ G]\ HMJF D/[, K[P 
 
? B[TLÙ[+ o 
 S'lØÙ[+[ ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ !))! GF\ VF\S D]HA ;Z[ZFX B[0F6 V[SDG]\ 
SN $P) C[S8ZG]\ HMJF D?I]\ CT]\ !))* GF VF\S D]HA lH<,FDF\ S], JFJ[TZ C[9/GM 
lJ:TFZ *!ZPZs___f C[S8Z HMJF D/[,]\ VG[ S], JFJ[TZ C[9/GF\ lJ:TFZ 5{SL 
l;\RF.GL ;]lJWF !*P(@ DF\ HMJF D/[ K[P S'lØÙ[+[ lJlJW 5FS C[9/GF\ JFJ[TZG]\ 
lR+ T5F;JFDF\ VFJ[ TM !))) GF\ VF\S D]HA WFgI 5FSM C[9/GM lJ:TFZ !!#4Z 
s___f C[S8Z DUO/L C[9/GM lJ:TFZ ZZP5 s___f C[S8Z S5F; C[9/GM lJ:TFZ 
#*&P(s___f C[S8Z4 0F\UZ C[9/GM lJ:TFZ _P5s___f C[S8ZGM HMJF D/[,P 
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BFTZGF J5ZFX ;\A\W[ !))) GF\ BZLO 5FSDF\ Z_P# s___f H[8,F 8G4 ZlJ 
5FSDF\ !)P*s___f 8G J5ZFX YI[,MP !))* DF\ C[S8ZNL9 ;Z[ZFX J5ZFX 
#&P! lSPU|FP GM HMJF D?IM CTMP 
 VGFHG]\ S], pt5FNG !))) GF\ VF\S ÝDF6[ )#PZs___f 8G HMJF D?I]\ 
CT]\P !))) GF\ BZLO DF{;DG]\ pt5FNG $*P(s___f 8G YI[,]\ ZlJ DM;DG\ 
pt5FNG $5P$ s___f 8G YI[,]\P 0F\UZG]\ pt5FNG !P_s___f 8G YI[,]\ AFHZFG]\ 
pt5FNG $&P(s___f 8G YI[,]\4 T[,LALIFG]\ pt5FNG 5$P&s___f 8G YI[,]\4 
DUO/LG]\ pt5FNG Z!PZs___f 8G YI[,]\4 V[Z\0FG]\ pt5FNG (P$s___f 8G 
YI[,]\4 S'lØ pt5FNGG[ ÝlT C[S8Z lSPU|FP GF\ ;\NE"DF\ T5F;JFDF\ VFJ[ TM VGFHG]\ 
pt5FNG (Z#4# lSPU|FP 0F\UZG]\ pt5FNG Z___ lSPU|FP4 AFHZFG]\ pt5FNG 
5)(P5 lSPU|FP DUO/LG]\ pt5FNG )$ZPZ V[Z\0FG]\ pt5FNG !(&&P&_ lSPU|FP 
VG[ S5F;G]\ pt5FRNG !($P# lSPU|FP HMJF D?I]\ CT]\P lH<,FDF\ H\U, C[9/GM 
lJ:TFZ !))* GF\ VF\S D]HA $)P& s___f C[S8Z H[8,M CTMP VF{nMlUS Ù[+[ 
;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ !))( GF\ VF\S D]HA S], 5&! RF,] SFZBFGFVM CTF\P H[DF\ 
SFDNFZMGL ;\bIF Z!Z*_ GL CTLP !))) GF\ JØ"DF\ GFGF 5FIFGF\ V[SDMG]\ ÝDF6 
&Z$$ H[8,]\ CT]\P lH<,FDF\ BGLH pt5FNGG]\ ÝDF6 DFR" Z__! GF\ V\T[ !ZP$! 
,FB ~l5IFG]\ YI]\ CT]\P 
 DF/BFSLI Ù[+[ !))) GF\ VF\S D]HA DFR"GL S], ,\AF. #5!! 
lS,MDL8ZGL CTLP Z:TFGL ULRTFG]\ ÝDF6 ÝlT RMZ; lS,MDL8Z _P## G]\ CT]\P 
lH<,FDF\ lJH/LSZ6GL ;]lJWF WZFJTF\ UFD0FVM !))) GF\ VF\S D]HA &$( 
HMJF D?IF CTF\P DFR" Z__Z GF\ V\T[ lH<,FDF\ S], 8[,LOMG HM0F6 &5*_( HMJF 
D?IF\ CTF\P DM8Z JFCGMG]\ ÝDF6 DFR" Z__Z GF\ V\T[ )&P(#s___f H[8,]\ CT]\ 
JFCGGL ULRTF\ ÝlT RMPlSPDLP ) GL HMJF D/L CTLP 
 A[\SÄU Ù[+[ ;DU| lH<,FDF\ DFR" Z__ZGF\ V\T[ S], )! XFBFVM VFJ[,L 
CTLP lH<,FDF\ DFYFNL9 YF56G]\ ÝDF6 Z__Z DFR"GF\ V\T[ $$Z#P!$ ~FP G]\ CT]\ 
HIFZ[ DFYFNL9 lWZF6G]\ ÝDF6 !&$5PZ5 G]\ CT]\ lWZF6 YF56GM U]6M¿Z #*PZ_ 
GM HMJF D?IM CTMP 
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? X{Ùl6S Ù[+ o 
 lH<,FDF\ ÝFYlDS XF/FVMGL ;\bIF Z__! GF\ V\T[ )(5 GL CTLP H[DF\ 
(#___ lJnFYL"VM VeIF; SZTF\ CTF\P ÝFYlDS lXÙSMGL ;\bIF !)#! GL CTLP 
lXÙSNL9 lJnFYL"VMG]\ ÝDF6 $# G]\ HMJF D?I]\ CT]\P DFwIDLS XF/FVMGL ;\bIF 
!5* GL HMJF D/L CTLP lH<,FDF\ lJGIG VG[ JFl6HIGL VF9 H[8,L SM,[HM 
VFJ[,L K[P VF p5ZF\T 5M,L8[SGLS,4 lJ7FG SM,[H4 D[0LS,4 .HG[ZL4 OFD";L4 
OF.G VF8"4 5LP8LP;LP4 ALPV[0P G]\ lXÙ6 VF5TL ;\:YF HMJF D/[ K[P 
 
? VFZMuI o 
 VFZMuI ;\A\W lH<,FDF\ ÝFYlDS VFZMuI ;\A\WL lH<,FDF\ !))) GF\ VF\S 
D]HA !P(5 ,FBGL J:TLV[ ;Z[ZFX V[S ÝFYlDS VFZMuI S[gã VFJ[, K[P 
 
? H/FXIM o sH/;\5l¿f 
 ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ SFIDL UMRZ DF8[GL HDLG !_PZ!@ H[8,L K[P !))( 
GF\ VF\S D]HA ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ (5# H[8,L GC[ZM !!_) H[8,F 8F\SFVM 
)(!*_ H[8,F S]JF VG[ VgI !(*( H[8,F l;\RF.GF\ ;FWGM HMJF D?IF\ CTFP 
B[TL SFI"G ;FWGMGF\ ;\NE[" !))& GF\ ÝF%I VF\S D]HA lH<,FDF\ ,FS0FGF\ Z5#ZZ 
C/4 ,MB\0GF !#*_! C/4 HIFZ[ Z&)(! A/NUF0FVM CTFP X[Z0LGF\ l5,F6 
DF8[GF\ IF\+LS RLRM0FVM ) H[8,F CTF\ VG[ l;\RF.GF C[T] DF8[GF\ VM., V[lH\G 
VG[ 5\5G]\ ÝDF6 Z!!ZZ CT]\ l;\RF. DF8[GF\ 5d5 ;[8 5&$! H[8,F CTFP B[TLGF\ 
C[T] DF8[ J5ZFTF 8=[S8ZGL ;\bIF Z!#_ GL CTLP 
 ;DU| lH<,FDF\ X]gIYL V[S C[S8Z H[8,L HDLG WZJFTF (!$& B[0}TM JrR[ 
5(** C[S8Z HDLG VFJ[,L K[P ! YL Z C[S8Z HDLG WZFJTF\ Z!$!5 B[0}TM 5F;[ 
S], #Z__5 C[S8Z HDLG CTLP Z YL $ C[S8Z HDLG WZFJTF\ ##&*( B[0}TM 5F;[ 
)&$(( C[S8Z HDLG VFJ[,L CTL HIFZ[ $ YL & C[S8Z HDLG WZFJTF\ $5Z!Z 
B[0}TM 5F;[ Z)_$&) C[S8Z HDLG VFJ[,L CTLP !_ YL JWFZ[ C[S8Z HDLG CMI 
T[JF !((5& B[0]TM 5F;[ Z(Z)5& C[S8Z HDLG CTLP lH<,FDF\ S], !Z*#_* 
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B[0}TM 5F;[ *_**)5 C[S8Z HDLG VFJ[,L CTLP lH<,FDF\ !))* GL U6TZL 
ÝDF6[ S], 5X]WG (_!Z#* VFJ[,]\ CT]\P #! DL DFR" Z__! GF\ VF\S D]HA 
;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ V[S DwI:Y ;CSFZL A[\S[ V[S lH<,F ;CSFZL ;\34 Z(5 
ÝFYDLS B[TL lWZF6 D\0/LVM 5F\R GFUZLS ;CSFZL A[\SM4 ;FT BZLN J[RF6 ;\3M4 
&& XZFOL D\0/LVM4 #_& N]W ;CSFZL D\0/LVM Z$# U'C ;CSFZL D\0/L4 Z# 
U|FCS ;CSFZL E\0F/M4 & Dt:IpnMU D\0/LVM !Z( D\H}Z ;CSFZL D\0/LVM #( 
5X]5F,G D\0/LVM4 !* l;\RF. D\0/LVM #$ ;FD]NFlIS B[T D\0/LVM4 5 JFCG 
D\0/LVM4 !Z XFSEFÒ D\0/LVM4 !_ ÝM;[;ÄU D\0/L4 !_ J6SZ D\0/LVM $!) 
VF{nMULS ;CSFZL D\0/L4 Z# lAGlWZF6 ;CSFZL D\0/LVM4 ) DFS["8ÄU ;CSFZL 
D\0/L4 $ RD" pnMU ;CSFZL D\0/L4 $ ;CSFZL S5F; pnMU D\0/L VG[ V[S 
O[0Z[XG ;CTL S], !&)( H[8,F ;\U9GM SFI"ZT K[P 
 lH<,FDF\ Z[<J[GL ,\AF. ##$ lSPDLP A|M0U[.H Z[<J[4 (5 lSPDLP DL8Z 
U[.H Z[<J[ H[GF\ 5Z VG]ÊD[ #_ VG[ !5 Z[<J[ :8[XGM VFJ[,F K[P TFH[TZDF\ 
;]Z[gãGUZ 5L5FJFJ JrR[ A|M0U[.H Z[<J[GF ÝFZ\E TFP !!v5vZ__# YL YIM K[P 
 
$P& ;F{ZFQ8= v SrK ÝN[XGL VFlY"S ;D:IF o 
 ;DU| U]HZFT V[S\NZ[ µ\RL DFYFNL9 VFJS WZFJT]\ ZFHI U6FI K[P 
U]HZFTG]\ VY"T\+ J{lJwI5}6" lJSF;G]\ ÝlTS K[P GF6FSLI VG[ D}0LAÔZGM 
lJSF;56 ;FZF ÝDF6DF\ YIM K[P U]HZFTGF\ lJSF;GF\ H[D pHHJ/ 5F;F K[P T[D 
T[GF\ S[8,FS lR\TFHGS 5F;FVM 56 K[P H[D J{l`JS :TZ[ H[ VFlY"S V;DFGTF 
ÝJT"DFG K[P T[GL T],GFDF\ EFZTDF\ ÝFN[lXS VFlY"S V;DFGTF JW] K[P T[JL H 
ZLT[ V[S\NZ ZFQ8=LI VFlY"S V;DFGTFGF\ ;\NE"DF\ U]HZFTDF\ VF\TZ ÝFN[lXS 
V;DT],FG]\ ÝDF6 36]\ DM8]\ K[P V[S TZO NlÙ6 VG[ DwI U]HZFTGM ÔSHDF/ 
;]J6" 5ÎM K[ TM ALÒ TZO p¿Z U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8= SrK 5KFT 56]\ EMUJ[ K[P 
;F{ZFQ8= VG[ SrK ÝN[XGF\ lJSF;DF\ VF{nMlUS Ù[+G]\ DCÀJ T],GFtDS ZLT[ 36]\ 
VMK]\ K[P VF ÝN[XDF\ GFGFvGFGF pnMUM 36F DM8F ÝDF6DF\ K[P VF pnMUMV[ 
T[DGF\ SF{X<IG[ ,LW[ ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI bIFlT 56 ÝF%T SZL K[P 5Z\T] VF 
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GFGFvGFGF pnMUM :5WF"tDS ÝlTSFZ ÙDTFGF\ VEFJ[ BF; SZLG[ DIF"lNT 
8[SGM,MÒGF\ SFZ6[ ;ZSFZGL VW"NuW" GLlTGF\ SFZ6[ VG[ V[S\NZ J{l`JS ÝJFCMGF\ 
5lZ6FD[ B}A GA/F 50TF ZCIF K[P SrKGL S,FSFZLUZL4 ZFHSM8GM 0Lh, VG[ 
A[ZÄU PnMU4 ÔDGUZGM A|F; pnMU4 ;FJZS]\0,FGM +FHJFTM,FGM pnMU4 DMZAL 
JF\SFG[ZGM G/LIF VG[ :8F.<; pnMU VFH[ ÊDXo T[G]\ AÔZ U}DFJTF ZCIF K[P 
S'lØÙ[+[ p5ZFvp5ZL GA/F JUM" V5}ZTL l;\RF. ;]lJWF DIF"lNT 8[SGM,MÒ 
JU[Z[GF SFZ6[ S'lØ VY"SFZ6 56 0RSF BF. ZCI]\ K[P VFlY"S lJSF;GF\ Ý[ZSA/ 
TZLS[ VFH[ H[6[ RFJL~5 DCÀJ WFZ6 SZ[, K[P T[JF ;[JFÙ[+GM lJSF; CÒ lXX] 
VJ:YFDF\ K[P 
 ;F{ZFQ8=vSrKGF\ V[S\NZ VFlY"S lJSF;G[ ÝFS'lTS ;\;FWG ;\NE[" T5F;TF 
lR+ JW] W}\W/]\ EF;[ K[P U]HZFTDF\ 5F6LGL VKT V\U[G]\ HIFZ[ 56 JZJ]\ lR+ CH] 
SZJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ 5F6L 5]ZJ9FGF\ :+MTG[ HJFANFZ U6JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] 
V[S ALÒ S~5 JF:TlJSTF V[ K[ S[ U]HZFT 5F;[ S[8,FS ptS'Q8 ;FG]S}/ ;\HMUM 
CMJF KTF\ H/;\5lTGF\ ;\NE[" U]HZFTDF\ T[GF\ lJlJW5}6" p5IMU V\U[GL ÔU'TTFGM 
VEFJ 56 HMJF D?IM K[P V[S\NZ U]HZFTDF\ VG[ BF; SZLG[ ;F{ZFQ8=vSrKDF\ H/ 
;\;FWGMGL S8MS8L D}/E}T ZLT[ DFGJLI DIF"NFVMG]\ 5lZ6FD CMI T[J]\ H6FI K[P 
;F{ZFQ8= 5F;[ ;D'â NlZIFlSGFZM K[P 5Z\T] VF lJ:TFZDF\ JWTL HTL BFZFXG[ ,LW[ 
5F6LGL U]6JTF VG[ 5F6L 5]ZJ9F V\U[GL ÝF%ITF V\U[GF\ Ý`GM µEF YIF K[P 
p¿Z ;F{ZFQ8=4 SrK VG[ p¿Z U]HZFTDF\ E]UE"H/GF\ VlGI\+LT J5ZFXG[ ,LW[ 
B}A H DM8F 5FIF p5Z E}T/ GLRF HTF UIF K[P 5F6LYL ;D'â VG[ K,MK, V[JF 
NlÙ6 U]HZFTGF\ ÝNXDF\ 56 JM8Z ,MUÄU VG[ ÙFZTFGF\ Ý`GM µEF YIF K[P 
5F6L 5]ZJ9FGF\ :+MT V\U[ V[S\NZ[ V630 ;\RF,GG[ SFZ6[ BF; SZLG[ 5F6L V\U[GL 
lS\DT VG[ ;A;L0L V\U[GL GLlTYL U]HZFT ZFHIDF\ T[ Ý`G JW] 5[RLNM AgIM K[P 
5F6L 5]ZJ9FGL VlGl`RTTF VG[ DFG V5}6"TFV[ VFlY"S VG[ DFGJLI IF+FG[ 
9LSv9LS WÞM 5CM\RF0IM K[P 
 H/;\5l¿GF\ J5ZFXDF\ ;DFGTFGM TS" ZCIM GYL SZS;ZGM lJJ[S ZCIM 
GYLP T[YL ;DI;ZGF\ JZ;FNGF\ VEFJ[ V5}ZTF 5F6LG[ SFZ6[ S'lØpt5FNGG[ DF9L 
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V;Z Y. K[P 5F6LGL GA/L U]6J¿FG[ SFZ6[ 56 S'lØÙ[+[ pt5FNSTFG[ V;Z Y. 
K[4 V[S\NZ GFUlZS :JF:yIGF\ WMZ6 p5Z V;Z Y. K[4 ALÒ TZO ZFHIGF\ ;LDLT 
;FWGMGL JC[\R6L BF; SZLG[ ;F{ZFQ8= VG[ SrKDF\ 5F6LGL ;]lJWF DF8[ H\UL 
V\NFH5+LI HMUJF.VMG[ SFZ6[ lJSF;GF\ VgI SFIM"G[ WÞM ,FuIM K[P VFH[ 
5F6LGL VKT WZFJTF\ lJ:TFZDF\ 56 µ\RL lS\DT[ 5F6L ÝF%I AgI]\ K[P V[8,[ ALÔ 
VY"DF\ V[S SCL XSFI K[P 5F6LGM W\WM lJS;LT YIM K[P VCÄ ;ZSFZGL S<IF6 
ZFHIGL GLlTGF\ EFU~5[ 5F6L V\U[GL ;A;L0LGL GLlTV[ 56 ;FWGMGF\ Ý`GM 
µEF SIF" K[P ZFHSLI .rKFXlÉTGM VEFJ4 ,MSMGL GLX]<S ;[JF EMUJ8FGL 
GLlT4 V6W0 ;\RF,G JU[Z[GF 5lZ6FD[ lJTLI l:YlT JW] SY/L K[P lJSF;GL 
ÝlÊIFDF\ DIF"lNT VFlY"S ;FWGMGM V;DT],LT p5IMU YJFG[ 5lZ6FD[ Ù[+LI 
Ý`GM 56 µEF YIF K[P VFlY"S lJSF;GL VF lJ8\A6FV[ DFGJLI lJSF;G[ 56 9[; 
5CM\RF0L K[P BF; SZLG[ UFD0FVMDF\ DF+ 5F6LGF\ Ý`G[ DlC,FVMGL l:YlT JW] 
SOM0L AGL K[P VCÄ 5Z\5ZFUT ;FDFlHS DF/BFV[ 56 DCÀJGL E}lDSF EHJL 
K[P S[8,FS V5JFNMG[ AFN SZTF\ 3ZGM TDFD SFI"AMH BF; SZLG[ U|FdI lJ:TFZDF\ 
AC[GM p5Z lJX[Ø CMJFYL T[GL 5ZMÙ V;Z lXÙ6 VG[ VFZMuI p5Z Y. K[P H[GF 
5lZ6FD[ V[S\NZ pt5FNSTFG[ 56 V;Z Y. K[P H/ ;\;FWGGL S8MS8LGF\ 5lZ6FD[ 
µEF YI[,F VFlY"S Ý`GM V[S\NZ ;DTF DF8[ 56 AFWS~5 AgIF K[P VF Ý`GMV[ 
XC[Z VG[ UFD0FG[ VFDG[v;FDG[ ,FjIF\ K[P B[TL VG[ pnMUG[ ;FDv;FDF µEF 
SIF" K[P UZLA VG[ TJ\UZG[ ;FDv;FDF\ µF SIF" K[P ;F{ZFQ8= VG[ SrK ÝN[XDF\ ;FD 
GJF H :J~5GM JU" lJU|C HMJF D?IM K[ HIFZ[ VKT T[GL 5ZFSFQ9FV[ 5CM\R[ tIFZ[ 
;DFHGL U]6J¿FG]\ D}/ :J~5 56 ACFZ VFJ[ K[P H[D ZFQ8=LI SÙFV[ SFJ[ZLGF\ H/ 
lJJFN[ TFDL,GF0]\ VG[ S6F"8SG[ X+] AGFJL NLWF T[JL H ZLT[ ;F{ZFQ8=vSrKDF\ H/ 
lJJFN[ EFNZGF\ 5F6L Ý`G[ H[T5]Z 5\YSGF\ B[0}T VG[ ZFHSM8GF\ GUZHGMG[ 
;FDv;FDF µEF SIF" K[P VFD VFlY"S ;D:IFV[ VB\0LTTFG[ 56 50SFZ SIM" K[P 
T[YL VCÄ S[J/ 8[\SZ VF5JFYL 5F6LGM EF{lTS Ý`G C, YTM GYLP 5Z\T] lJTZ6GL 
V;DFGTF VlJ`JF;GF\ D}/LIF JW] DHA}T SZ[ K[P 
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$P* ÝFN[lXS VY"SFZ6GF\ ;\NE"DF\ :J{lrKS  
 ;\:YFGL VFJxISTF 
 SM.56 ÝN[XGM lJSF; T[GF\ DFGJLI ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS4 ZFHSLI4 VFlY"S 
V[JF VG[SJLW 5lZA/MGL VF\TZlÊIFG]\ 5lZ6FD K[P lJSF;GM .lTCF; VG[SlJW 
TF6FJF6FYL HM0FI[,M K[P U]HZFT ZFHIGL :YF5GF 5}J[" ;F{ZFQ8= VG[ SrK V,U 
ÝF\lTI NZßHM EMUJTF CTFP !)&_ GL ! DL GF\ ZMH läEFØL D]\A. ZFHIDF\YL 
U]HZFTG\F K}8F YJFYL ;F{ZFQ8= VG[ SrKG]\ U]HZFTDF\ lJ,LGLSZ6 YI]\P ÝtIS[ 
ÝN[XG[T[GL VFUJL V{lTCFl;S4 ;F\:S'lTS VM/B CMI K[P ;F{ZFQ8= VG[ SrK 56 
T[JL V,U VM/B WZFJTF\ lJ:TFZM K[P VFD KTF\ V[S\NZ[ ;DU| U]HZFTGL V[S 
;FDFgI TF;LZ ZCL K[ S[ U]HZFT XF\lT5}6" lJSF;G[ h\B[ K[P D}/E}T ZLT[ ;BFJTGL 
J'l¿ 5Z\5ZFUT DCFHG ;\:S'lTGL E[8 K[P J/L ZFQ8=l5TF :JU":Y UF\WLÒGF\ 
J{RFlZS VF\NM,GMGF\ 5lZ6FD[ U]HZFTGL 5Z\5ZFUT TF;LZG[ V[S GJM H VFIFD 
;F\50IM !)Z_ 5KLGF\ ;DIYL U]HZFTDF\ :J{lrKS~5[ ;[JFSLI ÝJ'l¿VMG[ B}A 
jIJl:YT 3F8 VF5JFDF\ VFjIM K[P VFH[ VF56[ H[G[ lAG;ZSFZL ;\U9GGL 
5lZEFØFDF\ D}SLV[ KLV[ T[ ÝJ'l¿GM .lTCF; 36M lGZF/M K[P U]HZFTGF\ ;\NE"DF\ 
JFT SZLV[ TM VCÄ :J{lrKT ;\U9GMG[ ;O/TF VG[ lGQO/TF AgG[GF\ VG]EJM YIF 
K[P 
 X{Ùl6S ;\NE[" lJSF;GL UFYFVMGF\ VJ,MSGDF\ :J{lrKS ÝJ'l¿G[ 
lGCF/JFGM ÝItG SNFR VF`RI"SFZS 56 ,FU[P 5Z\T] V[ lGlJ"JFN CSLST K[ S[ 
U]HZFT V[SDGF\ lJSF;G[ ,FU[ J/U[ K[ tIF\ ;]WL VCÄ :J{lrKS ÝJ'l¿ T[GF\ 
5Z\5ZFUT :J~5DF\ DHA}T D}/LIF :J~5[ HMJF D/[ K[P 
 ;F{ZFQ8= VG[ SrKGM ÝN[X U]HZFTGF\ V\UE}T V[SDM AgIF 5KL V[S\NZ 
lJSF;GM EFU AgIF K[P ÝFYlDS TAÞ[ U]HZFTDF\ UF\WLJFNL lJRFZWFZFGF\ 
ÝEFJG[ ,LW[ lJSF;GL ÝJ'l¿DF\ UF\WLNX"GG[ ;DFlJQ8 SZJFGM ÝItG SZJFDF\ 
VFjIMP BF; SZLG[ BFNL VG[ U|FDMnMUGL ÝJ'l¿4 A]lGIFNL TF,LD4 DlC,F 
S[/J6L4 V:5'xITFGM ÝlTSFZ JU[Z[ :J~5DF\ ;[JFSLI ÝJ'l¿VM äFZF lJSF;G[ J[U 
VF5JFGM ÝItG SZJFDF\ VFjIM 5Z\T] ÊDXo S[8,LS JZJL VFlY"S JF:TlJSTFVMGF\ 
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SFZ6[ lJSF;GF\ T[ VlEUDDF\ AN, SZJFDF\ VFjIMP 5Z\5ZFUT :J~5GF\ UF\WLJFNL 
VlEUD SZTF\ lJSF;GM VF G}TG VlEUD V[S H]NL H lNXF S\0FZGFZM AgIMP 
J:TL lGI\+64 XC[ZLSZ64 h]\505ÎL4 5IF"JZ64 ZMHUFZL JU[Z[ TÀJMG[ 5':9E}lD 
p5Z VFSFZJFGF\ ÝItGMYL 5Z\5ZFUT UF\WLJFNL VlEUD YM0M 50NF 5FK/ ZCL 
UIMP ;\:YFSLI ÝJ'l¿VMG[ VFlY"S TS"GM DHA}T 8[SM ;F50IMP H[ :J{lrKS ;\:YFVM 
;ZSFZL VG]NFG 5Z lGE"Z G ZC[TF VF5A/[ ÝJ'l¿VM DF8[ ÝlTAâ CMI T[DG[ DF8[ 
lJSF; SFIM" D]xS[, AGJF ,FuIFP BF; SZLG[ 5Z\5ZFUT :J~5GF\ UF\WLJFNL 
;\U9GG[ lJSF; DF8[GM BF; SZLG[ VFIMlHT VFlY"S lJSF;GM ;ZSFZL -F\RM 
VÝlTlTSZ ,FuIMP 
 U]HZFTGF\ V[S\NZ lJSF;DF\ ;ZSFZL VG]NFG 5Z lGE"Z :J{lrKS ;\:YFVM 
:JFEFlJS ZLT[ H UTFG]UlTS I\+6FVMGM EMU AGLP VCÄ S[8,FS ;[JFGF\ SD"SF\0M 
RF,] ZCIF\ VG[ ;[JFGM D}/D\+ ÊDXo lJ;ZFTM UIM ÝFZ\lES TAÞ[ :J{lrKS 
;\U9GM BF; SZLG[ UF\WLJFNL ;\U9GM ;XlÉTSZ6GF\ D}/ lJRFZG[ SFIF"lJT SZJF 
DF8[ ;ZSFZG[ ;DÔJJFDF\ lGQO/ ZCIF\ VG[ T[G[ 5lZ6FD[ ;ZSFZL -F\RFGM lJSF; 
YIMP ;CSFZL ÝJ'l¿ H[ T[GF\ D}/ :J~5DF\ ;[JF,ÙL VG[ :JI\E} AGJL HM.V[ T[ 
56 C/J[vC/J[ ;ZSFZL ÝJ'l¿ AGTL U.P lJSF;GM VF ÊD !)*_ 5KL GJF H 
:J~5DF\ HMJF D?IM U]HZFT ;DU| VG[ BF; SZLG[ ;F{ZFQ8= VG[ SrKDF\ lJlJW 
ÝSFZGL VFlY"S lJ8A\6FVMG[ lGJFZJF DF8[ S[J/ ;ZSFZ VFWFlZT lJSF;GL 
EFJGFG[ 50SFZ SZJFDF\ VFjIMP  
 lJlJW ;ZSFZL IMHGFVM ;FWGM VG[ ;¿FVMG]\ AFC]<I WZFJ[ K[ 5Z\T] 
HGÒJG ;FY[GF\ ;\5S"GM T[DF\ :5Q8 VEFJ HMJF D/[ K[PH[DGF\ lJSF; 
DF8[IMHGFVM K[ T[DGL ;FY[ T\+G]\ TFNFtdI GCLJT K[P T\+ 5F;[ JCLJ8GL ÙDTF\ 
VJxI CMI 5Z\T] ;\J[NGFGM :5X[" VMKM CMI tIFZ[ V[ ;ÙDTFGM ,FE V\tIMNIDF\ 
5lZ6DTM GYLP ;[JFSLI ÝJ'l¿VM BF; SZLG[ ZFCT :J~5GL S[ ;BFJTGL 
ÝJ'l¿VM ÝF;\ULS pQDF VJxI VF5[ K[ 5Z\T] T[GFYL ;\5MØLT lJSF; DF8[G]\ 
JFTFJZ6 lGDF"6 YT]\ GYLP ccDFZF DF8[ lJSF;GL IMHGF K[ VG[ T[GL T[DF\ DFZ]\ 56 
ST"jI CMJ]\ HM.V[cc VFJM 5MTLSF56FGM EFJ ;ZSFZL SFI"ÊDYL µEM YTM GYLP 
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TF\+LS HH VG[ JlCJ8 VlWSFZ ÙDTF\ HM ÝlTAâ ;\U9LT SFI"SZM ;FY[ E/[ TM 
lJSF;GM VeI]NI YFIP E|Q8FRFZGF\ D}/DF\ XF;G VG[ ÝÔ JrR[ K}8FK[0F 56 
SFZ6E}T K[P :J{lrKS ;\U9GM HM 5FIFGL ÝJ'l¿DF\ SFIF"gJLT YFI TM HGÔU'TL 
;CH AG[P HIF\ lGZÙZTFG]\ ÝDF6 JW] K[ VG[ T[GF\ 5lZ6FD[ 5KFT ÒJGX{,L 
HMJF D/[ K[P T[JF ÝN[XMDF\ ;XlÉTSZ6 DF8[ ;ZSFZL JlCJ8 SFD VF5L XS[ GCÄP 
SDEFuI[ ,MSXFCL ;DFH WZFJTF\ VF56F\ N[XDF\ R[TGF\ HUFJJFG]\ SFD ZFHSLI 
5ÙMV[ 56 ,UEU GCÄJT SI]Å K[P DT,ÙL R}\86L,ÙL SFI"5âlTV[ ,MSMG[ JW]G[ 
JW] 5ZFJ,\AL VG[ VMXLIF/F AGFjIF K[P JZ;FNGF\ 5F6L p5Z SM. XF;GGM 
VlWSFZ GYL TM T[ JZ;TF\ 5F6LG[ ;\U|C SZLG[ E}T/G[ ÒJTF\ ZFBJFGF\ ÝItGMDF\ 
;ZSFZG]\ VJ,\AG XF DF8[ m :JrKTF VG[ ;\U|CÙDTF\ AgG[ ÎlQ8YL XFØ BF0F 
VFlX"JFN~5 CMI TM T[ DF8[ 56 ;ZSFZL ;CFITF XF DF8[ m HIFZ[ ;\S]lRT VG[ 
:JFY",ÙL ZFHSLI G{T'tJ lJSF;GL D}/ ÝlÊIFG[ AFWS AG[ tIFZ[ TM BF; T[GF\ ;CH 
ÝlTSFZ DF8[ BF; SFI" lJWFIS :J~5G]\ ;\U9G :J{lrKS ;\:YFGF\ SZ[ TM ALH] SM6 
SZ[ m 
 S]NZTL VF5lTVMGM EMU AgIF 5KL DF+ T\+ VFWFlZT HGÒJG J[UJFG 
AGL XS[ m ;CFIGL ;ZJF6L SFIDL ;HTF\ VF5L XS[ m VFJF S[8,FS D}/E}T Ý`GM 
,MSìNIG[ R[TJ\T] SZ[ T[JF ÝItGM SZJF DF8[ ;ZSFZ 5F;[ V5[ÙF ZFBJL jIFHAL 
GYLP Ý`GMGM ÝlTSFZ SM.GF\ SC[JFYL YFI tIFZ[ T[G]\ :J~5 JFD6]\ AGL ÔI K[P 
;XlÉTSZ6 NFGYL SNF5L VFJL XS[ GCÄ T[YL H :J{lrKS ;\U9GMV[ ÝÔSLI 
ÝlTSFZ ÙDTFG[ DHA}T SZJF DF8[ JW] GÞZ :J~5[ ACFZ VFJJFGL H~Z K[P 
,MSMG[ lJ`JF;DF\ ,[JF ;FWGMGM SZS;ZEIM" p5IMU SZJM J\RLTMDF\ gIFI 5}6" 
JC[\R6L SZJL4 :+LXlÉTG]\ UF{ZJ SZJ]\ VG[ VF ;3/L I\+6FVMDF\ 5FZNlX"TF 
ZFBJL VF AW]\ SFD UTFG]\UlTS JCLJ8LT\+ 5F;[ V5[lÙT GYLP T[YL H ;DU| 
U]HZFTDF\ VG[BF; SZLG[ ;F{ZFQ8= VG[ SrK ÝN[XDF\ J\RLTMGF\ lJSF;G[ DF8[ 
JC[\R6LGL ÝlÊIFG[ T\N]Z:T SZJF DF8[ ÝF%I TF\+LS ;[JFVMG]\ lJ:TZ6 SZJF DF8[ 
VG[ T[GF\ äFZF lJS[lgãT lJSF; DF8[ GFUlZS p¿ZNFlItJ lGDF"6 SZJF :J{lrKS 
;\:YFVMGL E}lDSF BF; VFJxIS K[P 
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 lAG;ZSFZL ;\U9GM S[ :J{lrKS ;\U9GM 56 lA,F0LGF\ 8M5GL H[D 
O8TF ZCIF K[P SM.56 ;\U9GGL lGQ9F S[ T[GF\ ;tJG[ E,[ VF56[ 50SFZL V[ 
GCÄ 5Z\T] T[GL U]6JTF\ VG[ ÙDTFG[ TM HMJL H ZCL VGF{5RFlZS ;[JF HIF\ 
;]WL ;\U9LT VG[ lJWFIS :J~5 G 5FD[ tIF\ ;]WL T[GL lJ`JGLITF VG[ 
;FTtI V\U[ :JFEFlJS Ý`GFY" µEM YFIP ÝN[XGF\ lJSF;G[ HIFZ[ V[S RMÞ; 
lNXF;}RG VF5JFG]\ CMI tIFZ[ S[J/ EFJGFYL SFD RF,L XS[ GCÄ H[D V[S 
;ßHG DF6; ;O/ JCLJ8 VF5L XS[ T[J]\ CMT]\ GYLP T[D VFJGFZF lNJ;MDF\ 
lJSF;G[ ÝlTlA\AT SZJF DF8[ S[8,FS ;ßHTFGF\ lGN["XSM S[J/ EFJGFYL 
VFJTF\ GYLP H[ lAG;ZSFZL ;;\U9GM DF+ ;ZSFZL VG]NFG VFWFlZT 
SFDULZL SZ[ K[ T[DG[ lJSF;GL D]bI ÝlÊIFDF\ ;\lDl,T SZL XSFI GCÄP 
H[DG]\ 5MT µßHJ/ K[ H[GL ÙDTF z[Q9 K[ VG[ H[DGL 5F;[ ÝlTAâTF K[ T[JF 
TH7 G{T'tJ WZFJTF\ ;\U9GM ;\5MlØT lJSF;G]\ DFwID AGL XS[ T[D K[P T[YL 
lJSF;GL ÝlÊIFG]\ G{T'tJ HIFZ[ 56 :J{lrKS ;\U9GM VFU/ ZC[JFG]\ CMI 
tIFZ[ VF V\U[G]\ ;\U9GG]\ SF{X<I Ô6J]\ ;DHJ]\ VFJxIS K[4 VFH[ V[S;[, 
.g0:8=LhGF\ ;F{HgIYL lJJ[SFG\N lZ;R" V[g0 8=[lG\U .g:8L8I}8 H[JL ;\:YF S[ 
H[ SM.56 ÝSFZGF\ lJJFN JUZ lGl`RT wI[I DF8[ ÝlTAâ K[ S[ H[ VFUFBFG 
U|FD ;DY"G SFI"ÊD S[ H[GL 5F;[ ÝlTAâTF VG[ ;Dl5"TTFG]\5MT K[ VG[ H[G[ 
TH7TFGL µDNF ;CIMU K[ T[JL ;\:YFVM lJSF;G D}/ ÝlÊIFDF\ 
;O/TF\5}J"S ÝNFG VF5L XS[ T[D K[4 VF56]\ V[ ;NŸEFuI K[ S[ JØM" ;]WL 
H[D6[ JCLJ8G[ ÝÔELD]B SZJFDF\ 5MTFGF\ SF{X<IG[ lJJS5}6" p5IMU SIM" 
K[ VG[ T[DGL V[ JCLJ8L ;FWGFG[ ;\U9GMGF\ lÊIFtDS :J~5DF\ ;\S,G DF8[ 
VFH[ 56 ÝlTAâ VG[ SFI"ZT CMI T[J]\ lJWFIS :J~5 ;[g8Z OMZ ;5M8"GF\ 
GFD[ K[P VGL,EF. XFC H[JF S]X/ SD"IMUL äFZF ;\RF,LT K[ tIFZ[ HM 
ÝÔELD]B SFD SZJ]\ CMI TM µDNF JFTFJZ6 ;F\50L XS[ T[D K[P 
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$P( V[SD VeIF;GL ;\:YFVMGM 5lZRI 
$P(P! VFUFBFG U|FD ;DY"G SFI"ÊD o  
 VFUFBFG U|FD ;DY"G SFI"ÊDGM ÝFZ\E !)($YL YIM VF ;\:YF 
lAG;ZSFZL lJSF; ;\U9G TZLS[ SFI"ZT K[P DFGJ ;\;FWG lJSF; äFZF 
;\;FWGMGL Ô/J6L VG[ T[GM 8SFpÙD p5IMU YFI T[ DF8[ :YFGLS 
;D]NFIMG[ VELÝ[lZT SZLG[ lJSF;GF\ GJF DM0[<; T{IFZ SZJF T[ VF ;\:YFGM 
D]BI p¡[X K[ H[vT[ lJ:TFZGF\ VFlY"S 5IF"JZ6LI VG[ ;FDFlHS ;\NEM"G[ 
wIFGDF\ ,. T[ VG]~5 lJSF;GF\ GJF DM0[<; DF8[GF\ SFI"ÊDM VF ;\:YF 
VD,DF\ D}S[ K[P 
 U|FDL6 ;DFHGF\ ;\5MØLT lJSF;G[ DF8[ ;FDFlHS4 VFlY"S 5IF"JZ6LI 
5lZA/MG]\ ;]U|YG ;FWJF DF8[ V[SDSÙFV[ VG[ ÝN[XSÙFV[ AgG[ :TZGF\ lJWFIS 
VlEUDI]ÉT SFI"ÊDM VF ;\:YF VD,DF\ D}S[ K[P ;\:YFGL ;DU| ÝJ'l¿VMG]\ S[gãlA\N] 
U|FD ;\:YF slJ,[H .g:8L8I]Xg;f K[ H[vT[ UFDGF\ ,MSM lJSF; DF8[GL ÝJ'l¿VM 
;DHTF\ YFI VG[ T[G]\ ;\RF,G SZLG[ lJSF; DF8[GL 5'Q9E}lD T{IFZ SZJF ;XÉT 
YFI T[ SFD VF U|FD ;\:YF YSL YFI K[P lJSF;,ÙL VG[ lJ:TZ6GL ÝJ'l¿VM DF8[ 
U|FdISÙFV[ SFI"SZM ;CEFULNFZLTFG]\ D}<I ;DHTF\ YFI T[ DF8[ ÝMt;FlCT YFI 
VG[ T[ V\U[GLVFJxIS S]X/TF T[DGFDF\ S[/JFI T[ VF ;\:YFGM D]bI C[T] K[P lJSF; 
DF8[GL SM.56 IMHGFVMDF\ T[GF\ ElJQIGF\ ;\RF,G S[ Ô/J6L DF8[ U|FDJF;LVMDF\ 
HJFANFZLGL EFJGFGM lJSF; SZJF ;FWGM ;FY[GM DF,LSL EFJ lGDF"6 YFI T[JF 
C[T]YL VF ;\:YFSLI SFDM X~ YIF K[P ÝtI[S UFDDF\ SFI"ZT V[JL U|FDL6 ;\:YFVM 
T[8,L ;lÊI VG[ HJFANFZ YFI TM ,F\AFUF/[ VFUFBFG U|FD ;DY"G SFI"ÊDGF\ 
;CIMU S[ HM0F6 JUZ 56 ElJQIG[ DF8[ VlWSFZLTF\ S[/JFI T[ ÝSFZG]\ 5MT VF 
ÝJ'l¿VMDF\ 50[,]\ K[P 
 V[SD SÙFV[ VF ;\:YF :YFlGS Ý`GM VG[ 5lZl:YlTGF\ 5lZÝ[1IDF\ SFI"ÊDMG]\ 
VFIMHG SZ[ K[ HIFZ[ lJXF/ O,S 5Z BF; SZLG[ ÝN[X :TZ[ SFI"SZM TF,LDAâ 
YFI VG[ GLlTlJØIS ;DHNFZL WZFJTF\ YFI T[ ÝSFZGF\ SFI"ÊDM VF ;\:YFG]\ D]bI 
V\U K[P 
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 #!v!ZvZ___ ;]WLDF\ VF ;\:YF U]HZFT ZFHIGF\ E~R4 ;]ZT4 GD"NF4 
H}GFU- VG[ ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ SFI"ZT CTLP .P;P Z__Z GF\ V\T[ VF ;\:YFGF\ 
SFI"Ù[+ C[9/ )#( ;FD]NFlIS ;\U9GM #_#&Z ;EF;NM ;FY[GF\ CTFP VF 
;EF;NM 5{SL #(@ :+L ;EF;NM GM\WFI[,F K[P ;FD]NFlIS ;\U9GMGF\ ;\RF,G 
DF8[GF\ BR"DF\ ;\:YFSLI lC:;M 38TM ÔI K[P S], ;\RF,SLI BR" 5{SLGF\ V\NFÒT 
*_@ H[8,L ZSD U|FD ;\:YFVM äFZF µEL SZJFDF\ VFJ[ K[ HIFZ[ AFSLGL #_@ ZSD 
;\:YF äFZF VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 DF/BFSLI ZLT[ VDNFJFNDF\ VF ;\:YFGL ÝFN[lXS SR[ZL SFI"ZT K[ T[ l;JFI 
E~R lH<,FDF\ G{+\UUFD 5F;[ E~R4 ;]ZT4 GD"NF lH<,FGL38S SR[ZL VFJ[,L K[P 
H}GFU- lH<,FGL 38S SR[ZL H}GFU- lH<,FGF\ DF/LIFvCF8LGF TF,]SFDF\ U0]\ UFD 
5F;[ VFJ[, K[P ;]]Z[gãGUZ lH<,FGL VF ÝSFZGL SR[ZL ;FI,F BFT[ VFJ[,L K[P 
 ;\:YFGL ÝJ'l¿VM D]bItJ[ SZLG[ DFGJ ;\;FWG lJSF; VG[ ÝFS'lTS ;\;FWG 
lJSF;G[ wIFGDF\ ZFB[ K[P VF AgG[GF\ ;C Vl:TtJYL VgI lJSF;,ÙL ÝJ'l¿VM 
56 CFY WZJFDF\ VFJ[, K[P 
 DFGJ ;\;FWG lJSF;GM D]bI C[T] U|FdI lJ:TFZDF\ ZC[TF ,MSMGL ;\U9G 
ÙDTF S[/JFI T[ DF8[ VFJxIS ;FWGMGL gIFIL VG[ ;DFG JC[\R6L YFI T[ VF 
lJEFUGM D]bI C[T] K[P VF p5ZF\T ;DFHDF\ ÔTL E[NEFJM VMKF YFI T[ ÝSFZGL 
ÔU'TTF\ S[/JFI T[ DFGJ;\;FWG lJSF;GF\ D]bI 5F;F K[P DFGJ ;\;FWG lJSF; 
VG[ ÝFS'lTS ;\;FWG lJSF;DF\ D]bItJ[ SZLG[ U|FdI D\0/M4 DlC,FVMGL lJSF;DF\ 
lC:;[NFZL VG[ ART T[DH lWZF6 D\0/LVMV[ T[GF\ D]bI 5F;F K[P 
 ÝFS'lTS ;\;FWG lJSF;GF\ SFI"ÊDM ,MSMDF\ 7FGGM ;\RFZ SZ[ 8SFp 
5IF"JZ6LI lJSF; DF8[GL VMKF BR"JF/L 5âlTVM ;DFHDF\ SFI"~5 YFI4 S'lØ 
;[JFVMG]\ lJ:TZ64 HDLG VG[ 5F6LGL Ô/J6L VG[ T[ DF8[ H~Z CMI tIF\ 
AFIMU[; VG[ H\U, ;\5l¿GM lJSF; YFI T[ ÝFS'lTS ;\;FWG lJSF; SFI"ÊDMGF\ 
D]bI V\UM K[P VF AgG[ ÝSFZGF\ SFI"ÊDMG[ 5MØS VG[ DNN~5 T[JF SFI"ÊDM BF; 
SZLG[ GLlT 30TZ4 ;\XMWG VG[ T[GL N[BZ[B VG[ T[ DF8[GL TF,LDGL ÝJ'l¿VM 56 
SFIF"lJ\T K[P 
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 ;\:YFGF\ D]bI SFI"ÊDMG[ GLR[ D]HA NXF"JL XSFI o 
? DFGJ ;\;FWG lJSF; C[9/ o 
 U|FDL6 ;\:YFVM4 GFZL lJSF; ART VG[ lWZF6 D]bItJ[ HMJF D/[ K[P 
? ÝFS'lTS ;\;FWG ;\RF,G C[9/ o 
 H/ ;\;FWG lJSF;4 HDLG VG[ 5F6LGL Ô/J6L4 S'lØlJ:TZ64 lG5H 
38SGM 5]ZJ9M VG[ AÔZLSZ6 S'lØ JGLSZ64 50TZ E}lDGF\ lJSF; DF8[GF\ 
SFI"ÊDM VG[ AFIMU[;GM lJSF; T[GF\ D]bI EFUM K[P 
? VgI ;CFIS ÝJ'l¿VMDF\ o  
 ;\:YFSLI lJSF; VG[ TF,LD4 ;\XMWG VG[ N[BZ[B VG[ GLlTlJØIS 
ÝEFJMGM ;DFJ[X YFI K[P 
? GF6F\ ÝA\W o 
 ;\:YFSLI ÝJ'l¿VMGF\ ;\NE[" I]ZM5LI I]lGIG äFZF !))Z DF\ VF ;\U9GG[ 
ÝFZ\lES NX JØ"G[ DF8[ GF6FSLI ;]lJWF VF5JFDF\ VFJ[, K[P I]ZM5LI I]lGIGGL 
VFlY"S ;CFIG[ AFN SZTF\ ZFHI ;ZSFZ äFZF 56 lGl`RT IMHGFVMGF\ VgJI[ 
ÝFN[lXSTFGF\ WMZ6[ VFlY"S ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T ;\:YF VgI JUM" 
5F;[YL DIF"lNT ;FWGM V[S+ SZ[ K[ VG[ ;\:YF 5MT[ 56 5MTFGF\ ;FWGMGM BR" SZ[ 
K[P .P;P Z___ GF\ JØ"DF\ ;\:YFV[ H[ ZSD BR" SZL CTL T[GL T],GFDF\ Z__Z DF\ 
BR"JFDF\ VFJ[, VG[ OF/JJFDF\ VFJ[, ZSD JW] CTLP Z__Z GF\ #! l0;[dAZGF\ 
V\T[ ;\:YFV[ T[GF\ VFIMlHT V\NFH5+GL ($@ ZSD BR" SZL CTL S[ H[ Z__! GF\ 
V\NFH5+ SZTF\ 5&@ JWFZ[ CTLP Z__Z GF\ JZ;GF\ V\T[ H[ S], (ZP$ DL,LIG ~FP 
GM BR" SZJFDF\ VFjIM T[ 5{SL ~FP *!P* DL,LIG H[8,M BR" SFI"ÊDM 5FK/ 
SZJFDF\ VFjIM JlCJ8L BR"G]\ ÝDF6 ~FP $P)5 DL,LIGG]\ D}0L BR" 5P( DL,LIG 
~l5IF H[8,]\ CT]\P 8SFJFZLGL ÎlQ8V[ JlCJ8 VG[ ;\RF,G 5FK/ &@ H[8,L ZSD 
VG[ D}0LBR" BFT[ *@ OF/JJFDF\ VFjIF CTFP Z__Z GF\ JØ"DF\ I]ZM5LI ;\3GL 
;CFIGM lC:;M 5$@ H[8,M CTM HIFZ[ ;ZSFZL E\0M/GM lC:;M !Z@ H[8,M CTMP 
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EFZTGF\ S[8,FS bIFTGFD ;\U9GM VG[ S[8,FS VF\TZZFQ8=LI ;\U9GM ÝtI[S[ 
,UEU ~FP ! SZM0 H[8,L ;CFI VF5[,L CTLP H[DF\ D]bItJ[ SZLG[ ;Z ZTG 8F8F 
8=:84 ;LPVF.P0LPV[P OM0" OFpg0[XG JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P Z__Z GF\ VUFpGF 
JØ"DF\ GF6F\ ÝA\WDF\ SIFZ[I 56 ,MSM OF/FGL GM\W ,[JFDF\ VFJL GYL HIFZ[ Z__Z 
GF\ V\NFH5+DF\ VFJ[,M K[P lJlJW ÝJ'l¿VM 5FK/ H[ zDGM lC:;M ÝF%T YFI K[ T[ 
VG[ ZMS0 :J~5[ H[ ÝF%T YFI K[ lC;FAGF\ RM50[ GM\WJFDF\ VFJ[, K[P zDGF\ 
IMUNFGG]\ T[GF\ JF:TlJS V5FI[,F ;DIG[ GF6FSLI D}<IDF\ ~5F\TZLT SZLG[ T[GM 
p<,[B SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
? ;\:YFSLI lJSF; VG[ TF,LD o 
 VFUFBFG U|FD ;DY"G SFI"ÊDG]\ S,[JZ Z__Z YL AN,FI]\ K[P Z__! GF\ 
V\lTD TAÞFDF\ JlCJ8L G{T'tJDF\ YI[,F O[ZOFZM p5ZF\T ÔgI]VFZL #!4 Z__Z GF\ 
ZMH VF SFI"ÊD DF8[GL I]ZM5LI I]lGIGGL ;CFIGL NZBF:T NX JØ"GF\ TAÞFDF\ 
OZL 5FKL D\H]Z Y. K[P ElJQIGF\ ;\NE[" U|FDL6 ,MSMGF\ EZ65MØ6G[ wIFGDF\ 
,.G[ GJF H ÝSFZGF\ z[6LAâ SFI"ÊDM ÝDF6DF\ VMKFDF\vVMKF JCLJ8L BR[" 
VD,DF\ D]SJFG]\ GÞL SZJFDF\ VFjI]\ K[P TH7MGL ;[JFGM ,FE D/L ZC[ VG[ 
SZS;ZEIF" JCLJ8YL ;\:YFSLI pDNF C[T]VM l;â YFI T[ DF8[ SFDGL 5lZl:YlTG[ 
VG]~5 J[TG DF/BFDF\ 56 VFJxIS O[ZOFZM SZJFDF\ VFjIF\ K[P U|FdISÙFV[ 
;\Sl,T AC],ÙL VlEUDG[ wIFGDF\ ,.G[ JCLJ8 JW] lJS[lgãT SZJFDF\ VFjIM K[P 
H[vT[ S<;8ZGF\ ÝA\WS VlWSFZLVM CJ[YL SFI"ÊDMGF\ ÝtIÙ VD,LSZ6 DF8[ 
HJFANFZ AGX[P U|FdISÙFV[ lO<0 JS"ZMGL 8LDG[ S'lØ4 ;\XMWG VG[ N[BZ[B4 H/ 
;\;FWG VFIMHG4 JlGSZ6 JU[Z[ DF8[ DFU"NX"S lGQ6F\TMGL DNN 56 D/X[P 
;\:YFSLI SFI"ÊDMGF\ H[ RFJL~5 TÀJM K[ H[JF S[ V[SDSÙFV[ W\WFSLI lJSF;4 
NlZIF. ÙFZTF lGJFZ6 JU[Z[ DF8[ HJFANFZ DwI:Y VlWSFZLVMG[ DNN DF8[ 56 
SD"RFZLVM VF5JFDF\ VFJ[, K[P U|FD ;DY"G SFI"ÊDGL ;[JFVMG[ ElJQIDF\ JW] 
µßHJ/ TS ZC[ VG[ GLlTlJØIS E,FD6MDF\ T[DG]\ ÝlTlGlWtJ ZC[ T[ ÝSFZGF\ 
lJRFZG[ VlED]B SFI"ÊDM V[ 5lZJTL"T DF/BFG]\ D]bI ;]+ ZC[X[P VF DF8[ VtIFZ 
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;]WL TH7MGL BF; ;,FC ,[JFDF\ VFJTL CTL T[GF\ :YFG[ S[8,FS D]bI SFI"ÊDMDF\ 
JCLJ8L 5FS TZLS[ T[JF jIlÉTVMGL lGD6]\S SZJFDF\ VFJL K[P 
 
? TF,LD o 
 ;\:YFSLI ;\U9G ÙDTF VG[ SF{X<IGM ,FE VF ;\:YF S[J/ 5MTFGF SFI"SZM 
S[ 5MTFGF\ SFI"ÊDM DF8[ H DIF"lNT ZFB[, GYLP lJlJW ;\U9GMGL lJG\TL VG[ 
;\:YFSLI ÙDTFGL EFlJ VFIMHGGL H~lZIFTMG[ wIFGDF\ ,. VF ;\:YFV[ V[S 
:JT\+ ;[JF Ù[+M ,F\AFUF/GF\ lG5HS TZLS[ SFD SZ[ T[ C[T]YL X~ SZ[ K[P ;FD]NFlIS 
;\U9GM4 lAG;ZSFZL ;\U9GM4 NFTFv;\:YFVM JU[Z[GF\ SD"RFZLVMG[ TF\+LS4 
;\:YFSLI VG[ ;\RF,SLI ;\:YF :J~5[ ;CFIE}T YJF DF8[ GCL GOM GCL G]SXFGGF\ 
WMZ6[ ;[JFYL"GL H~lZIFTGF\ ;\NE"DF\ jIFHAL X}<S ,.G[ BF; TF,LD VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P 
 VF ;[JF S[gã D]bItJ[ ;\U9GMGF\ SFI"SZMG[ ÙDTF lGDF"6GF\ ;\NE"DF\ GLR[GL 
ZLT[ p5IMUL YFI K[ o 
 
!P ;\:YF äFZF jIJCFZDF\ lXÙ6 D/[ T[ ÝSFZGF TF,LD SFI"ÊDM ;\:YFGF\ 
SD"RFZLVMG[ VG[ ;ZSFZL SD"RFZLVMG[ H[vT[ ;[JFYL" ;\:YFGF\ S[d5; 
p5Z UM9JJFDF\ VFJ[ K[P VF V\U[ ÝtIÙ D],FSFTM VG[ JU" lXÙ6GM 
VlEUD V5GFJJFDF\ VFJ[ K[P 
ZP VMO S[d5; 8=[lG\U TZLS[ VM/BFTM +6YL ;FT lNJ;GM SFI"ÊD 56 
;\:YF äFZF R,FJJFDF\ VFJ[ K[P 
#P ;[JFYL" ;\U9GM äFZF IMHJFDF\ VFJTF\ jIFbIFGM S[ SFI"XF/FVMDF\ 
A.K.R.S.P.(I) GF\ TH7M4 jIFbIFG äFZF DFU"NX"G ;[JF 5}ZL 5F0[ K[P 
$P DM8F :J{lrKS ;\U9GMG[ HIF\ lJXF/ SD"RFZL U6G[ RMÞ; ;\NE"GL 
TF,LDGL VFJxISTF CMI K[ tIF\ A[ YL RFZ DlCGFGF\ ;DIUF/FDF\ 
56 A.K.R.S.P. GF\ TH7M ;[JF VF5[ K[P 
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 .P;P Z__Z GF\ JØ"DF\ ;[JF S[gãGF\ ;\NE[" DCÀJGM jI]CFtDS O[ZOFZ 56 
SZJFDF\ VFjIM K[P E}HDF\ V[S :JT\+ 8=[GÄU V[g0 S[5[;L8L lA<0ÄU I]lG8 µE]\ 
SZJFDF\ VFJ[, K[P SrKGF\ lGJFXS E}S\5 5KLGF\ 5]G"J;GGF\ SFDDF\ N]QSF/U|:T 
lJ:TFZGF\ ;[JFSLI ÝJ'l¿DF\ SFI"ZT GFGF DM8F lAG;ZSFZL ;\U9GG[ JW] ;ÙD 
SZJF DF8[ VF I]lG8 X~ SZJFDF\ VFJ[, K[P SrK GJlGDF"6 VlEIFG VG[ 
lH<,FGF\ JlCJ8LT\+GL lJG\TLYL X~ SZJFDF\ VFJ[, VF ;\U9G DF8[ J0FÝWFGGF\ 
ZFQ8=LI ZFCT GLlWDF\YL BF; E\0M/ OF/JJFDF\ VFJ[ K[P 
 ;FDFgI ;[JF S[gãM äFZF DF+ Z__Z GF\ JØ":DF\ () TF,LD SFI"ÊDMG]\ 
VFIMHG YI]\ CT]\ H[DF\ D]bItJ[ U|FDL6 ;\:YFVMGL ZRGF\ ;CEFULNFZLG]\ VFIMHG4 
JM8ZX[04 JGLSZ64 GFZL ;\J[NGF\ JU[Z[ lJØIMG[ J6L ,.G[ TF,LD SFI"ÊDMG]\ 
VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF JØ"DF\ ;\:YFGL ;CFIYL EFZT ACFZ DMhFAÄS 
BFT[ 56 VF\TZZFQ8=LI TF,LD SFI"ÊD UM9JJFDF\ VFJ[,P 
 SrKDF\ :Y5FI[, ,F\AFUF/FGF\ TF,LDL VG[ ÙDTFGF\ V[SD lGDF"6 äFZF K 
ÝtIÙ D},FSFTM VG[ AFZ TF,LDL SFI"ÊDM D/L S], !( SFI"ÊDMG]\ VFIMHG SZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P H[DF\ 5Z\5ZFUT lJØIM p5ZF\T ;FDFlHS JSF;GF\ 5F;FVM ;\XMWG 
V\U[GF\ VlEUDM4 ;CFI V\U[GL DFU"NX"GGL XZTM JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P 
 VF l;JFI Z__Z GF\ JØ"DF\ VF ;\:YFD\F p5ÊD[ VD,DF\ VFJ[, JM8Z X[0 
;\RF,G E]UE"H/ ;\RF,G lJlJW SFI"ÊDMDF\ BF; SZLG[ ;CEFUL l;\RF.DF\ 
AC[GMG]\ IMUNFG JU[Z[ lJØIMG[ VFJZL ,[TF\ K ;\XMWGM VeIF; 56 CFY WZJFDF\ 
VFjIF CTFP 
 ;\:YF 5MTFGF\ SD"RFZLVMG[ 56 lJlJW ÝSFZGL TF,LD VF5[ K[ H[ GLR[ 
D]HA NXF"JL XSFI o 
!P ;\:YFGF\ TDFD SD"RFZL DF8[ ;\:YFSLI VlED]BTF4 GFZL;\J[NGF VG[ lJSF; 
ÝlÊIF ;\NE[" V[S TF,LD VFJxIS K[P 
ZP ;\:YFGF\ H[ SD"RFZLVM JM8ZX[04 AFIMU[;4 5LJFG]\ 5F6L4 ,[BGvSF{X<I 
JU[Z[ ;\NE[" SFD SZ[ K[P T[DG[ ZFHI VG[ ZFHI ACFZGL ;\:YFVM VG[ 
lAG;ZSFZL ;\U9GDF\ TF,LD VF5JFDF\ VFJ[, DCFZFQ8= ZFHIDF\ GFAF"0GL 
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;CFIYL RF,TF S[8,FS JM8Z X[0GF\ ÝS<5MGL ÝtIÙ D],FSFT4 VG[ ;{âF\TLS 
TF,LD 56 VF5JFDF\ VFJL CTLP 
#P ;\:YFV[ V[S\NZ[ AN,FTF VlEUDG[ wIFGDF\ ,.G[ VlEÝ[Z6F4 E}lDSFYL 
:5Q8TF V\U[GL BF; TF,LD VG[ SFI"XF/FG]\ VFIMHG4 AM0"GF\ TH7 
0FIZ[S8Z VG[ ACFZGF\ TH7 ;,FCSFZGF\ DFU"NX"GYL VFIMHG SI]" CT]\P 
$P ;\RF,SLI ÙDTFGL TF,LD o  ;\:YFGF\ DwID CZM/GF\ $ VlWSFZLVMG[ 
.ZDF\ BFT[GF\ VOLAG MAP DF\ DMS,JFDF\ VFJ[, CTFP 
5P TF,LD SFI"SZM DF8[GL TF,LD o ;\:YFGF\ lO<0 :8FOG[ TF,LDFYL"VMGF\ 
DFU"NX"S TZLS[ ;ßH AGFJJF DF8[ ccpgGlTcc ;\:YF äFZF TF,LD SFI"ÊDMG]\ 
VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
&P G}TG CFN",ÙL TF,LD o ;\:YFGF\ D}/E}T VlEUDDF\ H[ AN, VFjIM K[ T[G[ 
VG]~5 SD"RFZLVMG[ 5]GoTF,LD VF5JFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ D]bItJ[ 
EZ6v5MØ6 VG[ ÝFS'lTS ;\;FWG ;\RF,GGF\ ;\NE[" .ZDF\ sVF6\Nf BFT[ 
TF,LD VF5JFDF\ VFJ[,L V[SD SÙFGF\ ;FC;MGF\ lJSF;GF\ ;\NE[" ;FCl;STF 
VG[ SFZSL"NL lJSF; DF8[GF\ VF\TZZFQ8=LI ;\U9G äFZF TF,LD VF5JFDF\ 
VFJLP JM8ZX[0 5<;GF\ ;\NE["4 H{lJS B[TLGM lJSF;4 S'lØ lGSF;GL ;DH4 
U|FDL6 AÔZ JU[Z[ V\U[GL TF,LD VF5JFDF\ VFJ[,P VF p5ZF\T E]UE"H/ 
VG[ lZJZA[;ÄUGF\ VG];\WFG[ 56 D},FSFT VG[ TF,LDG]\ VFIMHG YI]\ CT]\P 
 ;\:YFGF\ JlZQ9 SD"RFZLDFGF\ 5{SL V[SG[ S[G[0FGL UMV[<O I]lGP BFT[ V[S 
JØ"GF\ BF; VeIF; DF8[ DMS,JFDF\ VFjIF\ VG[ EF{UMl,S DFlCTLGL ÝlJlWVM 
V\U[ lJX[Ø 5lZlRT YJF A[ SD"RFZLVMG[ ÒlGJF BFT[ 56 TF,LD VY[" DMS,JFDF\ 
VFJ[,P 
 !))5YL Z___ ;]WLDF\ WL VFUFBFG ~Z, :5M8" ÝMU|FD .lg0IFV[ $$! 
UFD0FVMDF\ SFD SZ[, K[ H[ 5{SL !&$ E~R lH<,FDF\ Z!) H}GFU- lH<,FGF VG[ 
5( ;]Z[gãGUZ lH<,FGL UFD0FVM K[P WL VFUFBFG ~Z, :5M8" ÝMU|FD .lg0IF 
äFZF E~R lH<,FDF\ Z!) lJ,[H .g:8L8I]84 H}GFU-DF\ !(Z VG[ ;]Z[gãGUZDF\ 
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!_& S], 5_* lJ,[H .g:8L8I]8 éEL SZJFDF\ VFJL K[P H[GL ;eI ;\bIF VG]ÊD[ 
!(_5!4 &))Z4 Z)_$ V[8,[ S[ S], D/LG[ Z*)5Z YFI K[P lJ,[H .g:8L8I]8GL 
E~R lH<,FDF\ S], 5& ,FB &Z CÔZ ~l5IF4 5!(___ ~l5IF H}GFU-DF\ VG[ 
;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ !*4_!4___ ~l5IF V[8,[ S[ S], D/LG[ *(($___ 
~l5IFGL ART K[P T[GL ;FD[ Z___GL ;F,DF\ S], D/LG[ *&_(___ ~l5IFG]\ 
lWZF6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ H[ 5{SL ;F{YL JW] E~R lH<,FDF\ VG[ ;F{YL VMK]\ H}GFU- 
lH<,FDF\ ~FP Z)) ,FBG]\ SZJFDF\ VFJ[,P lJ,[H .g:8L8I]8GF ;EF;NMGL ;\bIFDF\ 
DlC,F ;EF;NMGL ;\bIF (*(5 K[P 
 H,ZFXL lJSF;GF ;\NE"DF\pNJCG l;\RF. IMHGFVM S], D/LG[ !* H[8,L 
VD,DF\ VFJL K[P H[ 5{SLGL #Z IMHGF E~R lH<,FDF\ K[P HIFZ[ ;]Z[gãGUZ 
lH<,FDF\ # VG[ H}GFU- lH<,FDF\ Z K[P R[S0[D Z&_ AGFJJFDF\ VFjIF K[P H[ 5{SL 
!(& H}GFU- lH<,FDF\ &! ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ !# E~R lH<,FDF\ AGFJJFDF\ 
VFjIF K[P VG]zJ6 T/FJM 5) SZJFDF\ VFjIF K[P H[ ;]Z[gãGUZDF\ #( VG[ 
H}GFU-DF\ Z! SZJFDF\ VFjIF K[P S}JF lZRFH"G]\ SFD #)& 5{SL ;]Z[gãGUZ Z$& 
VG[ !5_ H}GFU-DF\ AGFJJFDF\ VFJ[, K[P 50TZ E}lDlJSF; VG[ JGLSZ6GF 
VgJI[ S], Z$4)&_ CÔZ ZM5FG]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFjI]\ K[P H[ 5{SL Z))_ CÔZ 
ZM5FG]\ E~R lH<,FDF\ Z*$)__ ZM5FG]\ H}GFU- lH<,FDF\ !Z#!___ ZM5FG]\ 
;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[,P 
 50TZ E}lDGF lJSF; DF8[GL SFI"ÊD S], #*Z(PZ* C[S8Z HDLG VFJZL 
,[JFI[, K[ H[ 5{SL E~RDF\ #Z)&P$ C[S8Z H}GFU-DF\ !5_P(* C[S8Z VG[ 
;]Z[gãGUZDF\ Z(! C[S8Z HDLG VFJZL ,[JFIM K[P 
 AFIMU[; %,Fg8; *$#_ GFBJFDF\ VFjIF K[P H[ 5{SL !$$( E~R 
lH<,FDF\ 5*Z$ H}GFU- lH<,FDF\ Z5( ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ G\BFIM K[P S'lØ 
lJ:TZ6GF lGNX"G %,M8MP !)(( SZJFDF\ VFjIF H[ 5{SL !_(Z H}GFU- lH<,FDF\ 
5_Z E~R lH<,FDF\ VG[ $_$ ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ SZJFDF\ VFjIF K[P 
 WL VFUFBFG ~Z, :5M8" ÝMU|FD .lg0IF H,;\XFWG lJSF; DF8[ K[<,F +6 
JØ"DF\ !!5*5*___ ~FP BR"JFDF\ VFjIF K[P H[ 5{SL )*$)!___ !))9DF\ 
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(&$___ VG[ !)))DF\ VG[ ~FP )5($___ .P;P Z___DF\ BR"JFDF\ VFjIF 
K[P JM8Z X[0 D[G[HD[g8 5F.5 )Z5&5___ ~FP BR"DF\ VFjIF H[ 5{SL ~FP 
*5Z#(____ ~FP !))(DF\ (5&5___ !)))DF\ VG[ (*&Z___ .P;P 
Z___DF\ BR"JFDF\ VFjIF K[P VgI SFI"ÊDM 5FK/ S], *Z5$____ ~FP BR"JFDF\ 
VFjIFP H[ 5{SL 5$)*#___ ~FP !))(DF\ (_&&___ ~FP !)))DF\ 
)5_!___ ~FP ;G[ Z___DF\ BR"JFDF\ VFjIFP WL VFUFBFG ~Z, :5M8" ÝMU|FD 
.lg0IF ÝMU|FD VG[ JCLJ8 5FK/ YTF S], BRF"VM 5{SL JW]DF\ JW] BR" ;FDFgI 
ZLT[ E~R4 H}GFU- VG[ ;]Z[gãGUZ lH<,F 5FK/ YFI K[P .P;P Z___GF JØ"DF\ 
WL VFUFBFG ~Z, :5M8" ÝMU|FD .lg0IF äFZF ZMHUFZ ,lÙTFGF ;\NE"DF\ S], D/LG[ 
#_!Z$Z ,MSMG[ ZMHUFZLV[ ,UF0JFDF\ VFjIF H[ 5{SL !5$&!& 5]Z]ØM VG[ 
!$#_!$ :+LVMG[ ZMHUFZL VF5[,P 
 S]X/ zlDSMGF ;\NE"DF\ .P;P Z___GF JØ"DF\ *$&$5G[ ZMHUFZL 
VF5JFDF\ VFJLP H[ 5{SL $#((# 5]Z]ØMG[ ZMHUFZL VF5L #_*&Z :+LVMGM 
;DFJ[X YFI K[P 
 GFZLÙDTFGF ;\NE"DF\ WL VFUFBFG ~Z, :5M8" ÝMU|FD .lg0IFV[ lJX[Ø 
wIFG S[lgãT SZ[, K[P E~R4 ;]Z[gãGUZ VG[ H}GFU- lH<,FDF\ GFZLÙDTFGF lJlJW 
SFI"ÊDMG[ jIF5S ÝlT;FN ;F\50IM K[P WL VFUFBFG ~Z, :5M8" ÝMU|FD .lg0IF 
äFZF DlC,F lJSF; D\RGL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P H[G[ ;F{ZFQ8=GF A[ lH<,FVM SZTF 
U]HZFTDF\ JW] VG]DMNG D?I]\ K[P E~R lH<,FDF\ !))5DF\ VF ÝSFZGF Z& DlC,F 
lJSF; D\R CTF H[ JWLG[ Z___DF\ )_ YIF H}GFU- lH<,FDF\ VFJF DlC,F D\RM 
#_DF\YL #& YIF K[ H[ VFU,F JØM" SZTF 38IF ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ !_DF\YL #5 
YIF K[P VFD S], D/LG[ !))5DF\ && DlC,F D\R CTF T[ JWLG[ !&! H[8,F VFH[ 
YIF K[P DlC,F ;EF;NM äFZF S], ARTG]\ ÝDF6 ÔgI]VFZL Z___GF ZMH E~R 
lH<,FG]\ 5)____ ~l5IF H}GFU- lH<,FG]\ Z)((___ ~l5IF ;]Z[gãGUZ 
lH<,FG]\ #_)___ ~l5IF VG[ S], D/LG[ !!)*(___ ~l5IF ART YJF ÔI K[P 
ART VG[ lWZF6 SFI"ÊDM C[9/ E~R lH<,FDF\ S], D/LG[ !!) UFD0FVM VFJZL 
,[JFDF\ VFJ[, K[P H}GFU- lH<,FGF 5_ UFD0FVM VG[ ;]Z[gãGUZ lH<,FGF $_ 
ÝSZ6 v $ o ÝFN[lXS VY"SFZ6 VG[ :J{lrKS ;\:YFVF[ 
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UFDMG[ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, K[P .P;P Z___GF JØ"DF\ E~R lH<,FDF\ lWZF6GF 
,FEFYL"VM $#)Z H}GFU- lH<,FDF\ !)5 VG[ ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ &** HMJF 
D/[ K[P HIFZ[ S], lWZF6GL ZSD .P;P Z___DF\ E~R4 lH<,FDF\ 5$#*___ 
~l5IF ;]Z[gãGUZDF\  !(*Z___ ~l5IF H}GFU-DF\ Z))___ ~l5IF YI[, K[P 
V[8,[ S[ S], D/LG[ *&_(___ ~l5IF K[P lWZF6 D}SJFDF\ VFJ[, K[P J;],FTG]\ 
;Z[ZFX ÝDF6 &(@ HMJF D?I]\ K[P 
 
$P(PZ  zL lJJ[SFG\N lZ;R" V[g0 8=[.lG\U .g:8L8I]8    
             (V.R.T.I.), DF\0JL sSrKf 
? 5}J" E}lDSF o 
 B[TL ÝWFG N[X EFZTGL VFlY"S pgGlTGM 5FIM N[XGF\ UFD0FVM K[P 
UFD0FVMGF lJSF; lJGF ZFQ8=GM lJSF; XSI GYLP N[XGF VFlY"S VG[ ;FDFlHS 
ÒJG WMZ6G[ êR]\ ,FJJ]\ CX[ TM DFGJLGL ÝFYlDS H~lZIFTMGL RLHMGF pNŸEJ 
:YFG V[JF N[XGF UFD0FVMGF lJSF;SFI"G[ VU|TF VF5JL H 50X[P ccUFD0FVM 
8SX[ TM H ;DFH VG[ ZFQ8= 8SX[cc v VF V[S lGlJ"JFN CSLST K[P 5Z\T] N]EF"uI[ 
VFH[ lJSF; ÝlÊIFGF V[S EFU~5[ XC[ZLSZ6 JWT]\ ÔI K[ VG[ UFD0]\ ZF\S AGT]\ 
ÔI K[P VF YJFG]\ SFZ6 :JI\ :5Q8 K[4 VlGIlDT VG[ VMKF JZ;FNG[ SFZ6[ 
JFZ\JFZ 50TF N]QSF/G[ ,LW[ UFD0FVMGL SZM0ZHH] ;DFG S'lØ VG[ 5X]5F,G 
jIJ;FIM EF\UTF ÔI K[4 5lZ6FD[ UFD0FVMGM JU" ZMHUFZLGL XMWDF\ XC[ZM TZO 
J/L ZæM K[4 H[GL ;LWL V;Z XC[ZMDF\ 56 lJ5ZLT ZLT[ 50[ K[P J:TLGL ULRTF4 
ZC[9F6MGM VEFJ4 JWTL DM\3JFZL4 VFZMuI 5Z BTZM VG[ A[ZMHUFZL H[JL 
;D:IFVM VF XC[ZLSZ6G[ VFEFZL K[ VG[ lJSF; ÝlÊIFGF EFU~5[ H YT]\ 
UFD0FVMGF ,MSMG]\ VF :Y/F\TZ JF:TJDF\ ;DU| ZFQ8=GF lJSF;G[ ~\WL ZC[, K[P 
 VFD HMJF H.V[ TM VF 5lZl:YlT JWT[ VMK[ V\X[ ;DU| N[XDF\ jIF5L U. 
K[P 5Z\T] SrK H[JF lJXF/ ;ZCNL lJ:TFZDF\ TM VF ;D:IF T[GF lJSZF/ :J~5[ 
;FD[ VFJL K[P V[S TZO Z6 VG[ ALÒ TZO NlZIFYL 3[ZFI[,F VF ÝN[XDF\ 
ÝSZ6 v $ o ÝFN[lXS VY"SFZ6 VG[ :J{lrKS ;\:YFVF[ 
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J6GMTI[" VJFZGJFZ VFJTF N]QSF/MV[ VF WZTLGF GLZ lGRMJL ,LWF K[4 H[GF 
O/ :J~5[ VF lJ:TFZGF UFD0FVM JW]G[ JW] BF,L Y. ZæF K[P 5Z\T] SrKGF 
UFD0FVMGF ,MSMG]\ VF :Y/F\TZ DF+ VEFJU|:T lJ:TFZGF ,MSMG]\ :JFEFlJS 
:Y/F\TZ U6JFGL E}, SZJF H[JL GYLP SrK ;ZCNL lJ:TFZ CM.4 ZFQ8=GL ;]ZÙF 
;FY[ T[GM ;\A\W K[ VG[ T[YL SrKGF UFD0FVMG[ :JFJ,\AL AGFJJF VlGJFI" K[P 
UFD0FVMGL VFAFNL VG[ ZFQ8=GL VFAFNL HM0FI[,L K[ VG[ N[XGF VY"T\+GM 5FIM 
T[GF UFD0FVM K[ T[JF :JP HIÝSFX GFZFI6GF lJRFZMDF\YL Ý[Z6F ,.G[4 
UFD0FVMGL ;]BFSFZL VG[ VFAFNL JWFZJFGF pDNF wI[I ;FY[ V[S;[, 
.g0:8=LhJF/F zMO 5lZJFZGL UFD0FVMG[ A[9F\ SZJFGL pNFZ EFJGFGF O/ :J~5[ 
VF ;\:YFGM SrKG[ VF\U6[ VFlJEF"J YIM4 H[ SrKGF N]EF"uIG[ ;NŸEFuIDF\ 
5,8FJJFG]\ V[S 5ZD ST"jI AGL Zæ]\ ,FU[ K[P 
 ccDFGJLDF\ ZC[,L ptS'Q8TF pnD äFZF ÔU'T AGL SFIF"lgJT YFI K[cc v 
V[JF D]ãF,[BDF\ zâF WZJTF zL SFlgT;[G zMOGL U|FD lJSF; äFZF ZFQ8= lJSF;DF\ 
IMUNFG VF5JFGL EFJGFGF O/ :J~5[ H]G v !)*5DF\ ccV[S;[, U|FD lJSF; 
S[gãcc GF GFD[ VF HG;[JFGM DCFI7 VFZ\EFIM4 H[ 5FK/YL zL ZFDS'Q6 lDXG 
ZFHSM8GF TtSF,LG VwIÙ 5P5}P :JFDL jIMDFG\NÒGF VFXLJF"NYL TFP 
Z)v5v*( GF X]E lNG[ cczL lJJ[SFG\N lZ;R" V[g0 8=[.lG\U .g:8L8I]8cc GF 
GFD[ SFI"ZT AGLP 
? p¡[XM o 
 ccH~lZIFT V[ lJSF;GL DFTF K[cc v V[ gIFI[ UFD0FVMG[ :JFJ,\AL 
AGFJJFGF D]bI wI[I ;FY[ X~ YI[,F VF ;\:YFGF pNŸ[XM EFZTDF\ VG[ BF; SZLG[ 
SrK ;F{ZFQ8=DF\ SM.56 ÝSFZGF E[NEFJ lJGF ,MSMGF lCTFY[" B[TL4 5X]5F,G4 
5IF"JZ6 ;]WFZ6F4 ZMHUFZL4 5F6L ;\U|C VG[ 5F6L jIJ:YF4 pÔ" ART4 U|FD 
VFZMuI VG[ ;]BFSFZL4 X{Ùl6S VG[ I]JF lJSF; ÝJ'l¿VM lJU[Z[GL ;F\S/L ,[TL 
ÝJ'l¿VM SZJL T[ K[P 
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? ;\:YFGF S[gã o 
 ;\:YFGL U|FDlJSF;GL ÝJ'l¿VMYL JW]G[ JW] ,MSM JFS[O YFI VG[ ,F\A[UF/[ 
VFJF SFI"ÊD V5GFJTF YFI V[JF C[T];Z VF ;\:YF äFZF H~lZIFT D]HA lJlJW 
:Y/MV[ 5[8F XFBFVM X~ SZLG[ ÝJ'l¿VM CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P CF,DF\ VF 
;\:YFGL DF\0JL BFT[GL D]bI SR[ZLGL ;LWL N[BZ[B GLR[ SrKDF\ DF\0JL4 Gl,IF4 
NIF5Z T[DH ;F{ZFQ8=DF\ EFJGUZ D/LG[ $ S[gãM SFI"ZT SZJFDF\ VFjIF K[P 
? ÝJ'l¿VMGL h,S o 
 ;\:YF äFZF WZJFDF\ VFJ[, VG[SlJW C[T],ÙL T[DH ZRGFtDS ÝJ'l¿VM 5Z 
V[S GHZ GFBLV[ TM T[ VF ÝDF6[ K[P 
s!f 5F6L ;\U|C VG[ 5F6L jIJ:YF o 
? H/;\RI SFI"ÊD o 
 ccB[04 BFTZ G[ 5F6L VGFHG[ ,FJ[ TF6Lcc VF plST D]HA B[T 
pt5FNGDF\ 5F6L ÒJFNMZL ;DFG K[ VG[ SrKGF UFD0FVM HIFZ[ S'lØ TYF 
5X]5F,G jIJ;FI VFWFlZT K[ tIFZ[ JZ;FNGF 5F6LGM JW]G[ JW] ;\U|C SZL4 T[GM 
SFI"ÙD p5IMU SZL VCÄGL lJS8 AGTL HTL H/ ;D:IFG[ ;],hFJJF DF8[ ;\:YFV[ 
H/;\U|C IMHGFGF SFI"ÊDMG[ VlU|DTF VF5L K[P VF DCÀJ5}6" IMHGF C[9/ 
H~lZIFTD\N UFD0FVMDF\ ;ZSFZzLGL lJlJW IMHGFVM T[DH NFTFVM VG[ :YFlGS 
,MSMGF ;CSFZYL R[S0[D AF\WSFD VG[ DZFDT4 ZLRFÒÅU 8I]AJ[,4 T/FJ AF\WSFD 
VG[ DZFDT4 B[T T,FJ0L4 5ZSM,[XG 8[gS4 GF,F%,U4 U,L%,U4 S}JF ZLRFÒÅU4 
A\W5F/F4 VF0A\W H[JF SFI"ÊDM CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P TNŸp5ZF\T4 VF IMHGF C[9/ 
5LJFGF 5F6LGL jIJ:YF DF8[GF SFIM" 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P VF ;DU| SFI"ÊD 
ZFQ8=LI SÙFGF lGQ6F\TMGF DFU"NX"G C[9/ RF,L ZæM K[P ;\:YFGL VF SFDULZL HMJF 
VgI ;\:YFVMGF ÝlTlGlWVM TYF lJlJW Ù[+GF VU|6LVM VJFZ GJFZ ~A~ 
D],FSFT[ VFJ[ K[4 H[ VF SFI"ÊDGF ptS'Q8 5lZ6FDMGL O,z]lT K[P  
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?  ;FD]lCS l;\RF. IMHGF o 
 SrKDF\ ,FBM V[SZ DFl,SLGL HDLG lAG J5ZFXL 50L ZC[, K[P SFZ6 S[ 
UZLA B[0}TM B[TL DF8[ 5FIFGL ;]lJWFVM VF5D[/[ éEL SZL XSTF GYLP VFJF 
;\HMUMDF\ 5F\Rv5F\R V[SZ HDLG WZFJTF 5F\R B[0}TMGF ;D}CDF\ Z5 V[SZ HDLG 
DF8[ V[S 8I]AJ[, T{IFZ SZFJL4 5F.5,F.G G\BFJL4 l;\RF.GL ;]lJWFVM 5}ZL 
5F0JFGL IMHGF CFY WZ[, K[P VF HDLGDF\ B[0}TM ;\:YFGL ;,FC D]HA AFUFITL 
5FSMG]\ JFJ[TZ SZ[ K[ VG[ SFIDL WMZ6[ VFÒlJSFG]\ ;FWG éE]\ SZL XS[ K[P 
;FD]lCS l;\RF. IMHGF äFZF B[0}TJU"G[ ;DI;ZGM S[8,M OFINM D/L XS[ T[ 
NXF"JJF VF ;\:YFGF G,LIF S[gã äFZF DL9L 0[DDF\YL 5F.5,F.G DFZOT[ 5F6L 
B[TZM ;]WL ,JLG[ V[S VFNX" ;FD]lCS l;\RF. IMHGF SFI"ZT AGFJJFDF\ VFJL K[ S[ 
H[ B[0}TM DF8[ V[S GD}GF~5 DM0, AGL XSX[P 
? 5F6L jIJ:YF o 
 B[0}TEF.VM CF,DF\ 5MTFGL H}GL 5âlTVM D]HA B[TL SZLG[ 5F6LGM 
p5IMU SZ[ K[P 5Z\T] T[GFYL 5F6LGM B}A H jII YFI K[ VG[ HDLGDF\ BFZFX GF 
Ý`GM éEF YFI K[P T[ lGJFZJF DF8[ l;\RF.GL 85S 5âlTGM p5IMU SZL VMKF 
5F6LG[ JW] lJ:TFZ B[TL SZL4 JW] 5FS pt5FNG D[/JL VF Ý`GMG]\ lGZFSZ6 
SZJFGL lNXFDF\ ;\:YF SFI"ZT K[P  
sZf S'lØ lJSF; o 
? S'lØ ;\XMWG o  
 SrKDF\ JZ;FNGL VlGIlDTTF4 5F6LGL VKT4 HDLG VG[ 5F6LGL BFZFX 
JU[Z[ ;D:IFVM S'lØ lJSF;DF\ VJZMW~5 AG[ K[P SrKGL ;DU| VFAMCJF4 HDLG4 
5F6L JU[Z[ wIFG[ ,. B[TLGL GJL 5âlTVM S[ H[ SrKGF JFTFJZ6DF\ VG]S}/ CMI 
T[ V\U[GF ;\XMWGM VF ;\:YFV[ CFY WZ[,F K[4 H[GF VFWFZ[ VtIFZ ;]WLDF\ VMKF 
5F6LV[ Y. XS[ TYF BFZFX ;CG SZL XS[ T[JF 5FSM H[JF S[ ;}I"D]BL4 ZFI0M4 R6F4 
;MIFALG JU[Z[ ÔTMGL RSF;6L SZL T[ V\U[GL B[T 5âlTVM lJS;FJJFGL SFDULZL 
SZ[, K[P ;FYM;FY VF ;\:YFGL ElUGL ;\:YF ~Z, V[U|M lZ;R" V[g0 0[J,5D[g8 
ÝSZ6 v $ o ÝFN[lXS VY"SFZ6 VG[ :J{lrKS ;\:YFVF[ 
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;M;FI8L4 D]gãF DFZOT DUO/LGL ,UEU $_ ÔTM p5Z T[DH T]J[ZGL Ô5FGL 
ÔT 5Z ;\XMWG SZL B}A H VUtIGF 5lZ6FDM D[/J[, K[ VG[ T[ SrKGF B[0}TMG[ 
36F p5IMUL AG[, K[P  
? B[TLDF\ GJM VlEUD o 
 SrKDF\ AN,FI[,F ;\HMUMDF\ 5Z\5ZFUT B[TLDF\ IMuI J/TZ D/T]\ GYLP 
VFYL ;\:YFV[ GJM H VlEUD V5GFjIM K[4 H[DF\ kT]k]T]GF 5FSMGL VJ[ÒDF\ 
B[0}TMG[ WLD[ WLD[ ,F\AFUF/FGF AFUFITL VG[ VgI 5FSMGL B[TL TZO JF/JF DF8[ 
;\XMWGM4 lGNX"GM DFZOT ÝIF;M SZJFDF\ VFJ[ K[4 5lZ6FD[ ,MSM JW]G[ JW] 
AFUFITL 5FSM H[JF S[ BFZ[S4 RLS]4 NF0D4 AMZ4 GFl/I[Z JU[Z[ TZO J?IF K[ TYF 
VF 5FSM C[9/GM lJ:TFZ lNGÝlTlNG JWTM YFI K[P V[ H ZLT[ ,F\AF UF/FGF 
lAG5Z\5ZFUT 5FSM 5L,]4 ,LD0M4 SZ\H JU[Z[GL B[TL V\U[GL Ô6SFZL B[0}TMG[ 
VF5JFDF\ VFJ[ K[4 VFYL VFJF hF0MG]\ JFJ[TZ JWT]\ ÔI K[ VG[ lAG pt5FNS V[JL 
50TZ HDLGG[ pt5FNS AGFJJFDF\ VFJ[ K[P VFYL 5IF"JZ6DF\ 56 ;]WFZM YFI K[P 
 VF lJ:TFZGM VUtIGM 5FS BFZ[S K[ VG[ SrKGF B[0}TMGL VFlY"S ;D'lâDF\ 
T[GM DCÀJGM OF/M K[P SrKDF\ ,UEU $_ CÔZ 8G H[8,L BFZ[S NZ JØ[" 5[NF YFI 
K[ 5Z\T] VF 5FSGL B[TLDF\ 36F\ Ý`GM ZC[,F K[P T[ N]Z SZJF ;\:YFV[ V[S ;\Sl,T 
SFI"ÊD CFY WZ[, K[4 H[DF\ 5FSGL ÔT ;]WFZ6F4 O/G]\ ÝM;[;ÄU4 .hZFI[,L 5âlT 
V5GFJJL T[DH DFS["8ÄUDF\ 56 DNN~5 YJ]\ JU[Z[ AFATMGM ;DFJ[X YFI K[P VF 
5FSGL ÔT ;]WFZJF DF8[ BF; SZLG[ 8L:I]S<RZGF ZM5FGM S[ZF,FGF SMRLG BFT[YL 
T[DH .hZFI[,DF\YL ,FJLG[ T[G]\ VD]S ÝUlTXL, B[0}TMGF B[TZDF\ JFJ[TZ SZ[, K[4 
T[GF 5lZ6FDM B}A H ÝMt;FCS D?IF\ K[P T[ H ZLT[ BFZ[SDF\YL VgI JFGULVM 
AGFJJF DF8[ ACFZGL ;\:YFVM H[JL S[ EFEF 5ZDF6] ;\XMWG S[gã D]\A.4 D{;]ZGL 
S[gãLI O}0 8[SGM,MÒ ;\:YF4 D]\A. I]lGJl;"8L JU[Z[GF ;CIMUYL V\NFH[ V[S 0hG 
H[8,L JFGULVM BFZ[SDF\YL AGFJJFDF\ VFJ[, K[ VG[ VF Ù[+[ ;FZL V[JL l;lâ 
D[/J[, K[P VFJL JFGULVMGF DFS["8ÄU DF8[GF ÝIF;M RF,] K[P  
ÝSZ6 v $ o ÝFN[lXS VY"SFZ6 VG[ :J{lrKS ;\:YFVF[ 
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 VgI 5FSMDF\ BF; SZLG[ DUO/L V[ VUtIGM T[,LlAIF 5FS K[ T[G[ BFn 
5FS TZLS[ lJS;FJJFGM VF\TZZFQ8=LI SFI"ÊD K[P VF SFI"ÊDDF\ VF ;\:YF 56 
EFULNFZ AG[, K[ VG[ C{ãFAFN l:YT VF\TZZFQ8=LI SÙFGL ;]SL B[TL ;\XMWG 
V\U[GL ;\:YF cc.ÊL;[8cc T[DH ZFQ8=LI DUO/L ;\XMWG S[gã4 H}GFU-GF ;CIMUYL 
VF V\U[GM ÝIMU CFY WZ[, K[P ÝFYlDS TAÞ[ S], $_ ÔTMDF\YL 5 H[8,L ÔTM 
SrKGF JFTFJZ6DF\ B}A H VFXF:5N H6FI[, K[P 
 ;\:YFGM VlEUD 5Z\5ZFUT 5FSMGL VJ[ÒDF\ SrKGF JFTFJZ6G[ VG]~5 
lAG5Z\5ZFUT 5FSM NFB, SZJFGM ZC[, K[4 V[ D]HA D,[lXIFGF JTGL VG[ 
EFZTGF NlÙ6GF lJ:TFZMDF\ ;O/TF5}J"S H[GL B[TL SZJFDF\ VFJ[, K[ T[JF VM., 
5FD S[ H[DF\YL 5FDM,LG T[, D/[ K[ T[ 5FSG[ 56 ;\:YFGF OFD" p5Z NFB, SZJFDF\ 
VFJ[, K[P T[GL VFH ;]WLGL ÝUlT B}A H ;\TMØSFZS H6FI[, K[P 
 VF p5ZF\T .hZFI[, VG[ VFlËSFGL VD]S J'Ù ÔTM H[JL S[ VFZU[lGIF4 
D~,F4 DL9F ,ÄA] JU[Z[ 56 SrKGF JFTFJZ6DF\ pUF0JFDF\ VFJ[, K[ V[ V[ H ZLT[ 
.hZFI[,GF 3F;GL VD]S ÔTM 56 ;O/TF5}J"S pUF0JFDF\ VFJ[, K[P 
 N[XGF NlÙ6 EFUDF\ H]NF H JFTFJZ6DF\ YTF B}A lS\DTL 5FS VM:8=[l,IG 
;FUG[ 56 SrKDF\ ;O/TF5}J"S pUF0L XSFI[, K[P VF 5FSGF hF0G]\ ,FS0]\ B}A H 
lS\DTL U6FI K[ VG[ T[DF\YL êRL ÔTG]\ OlG"RZ AGFJJFDF\ VFJ[ K[P VF hF0 B}A 
BFZFXJF/F 5F6LDF\ 56 pK[ZL XSFI T[J]\ CMJFYL SrK DF8[ JZNFG~5 ;FlAT YI[, 
K[P 
 JT"DFG ;\HMUMDF\ ,MSM VFI]J["N TZO VFSØF"IF K[4 5Z\T] VFI]J["NGL 
OFD";LVMDF\ IMuI U]6J¿FJF/L H0LA]ÎLVM 5}ZTF ÝDF6DF\ p5,aW GYL SFZ6 S[ 
H\U,M S5FTF HTF\ CMJFYL VF ;|MT 5Z DF9L V;Z Y. K[P VFGM HJFA VF{ØWLI 
5FSMGL B[TLDF\ ZC[,M K[P ;\:YFV[ VtIFZ ;]WLDF\ 5_ YL JW] VF{ØWLI JG:5lTGL 
ÔTM SrKGF JFTFJZ6DF\ pUF0JFGF ÝIMUM SZ[, K[ VG[ T[DF\YL ,UEU Z_ H[8,L 
ÔTMGL B[TL ;O/TF5}J"S Y. XSL K[P CJ[ B[0}TMG[ VF SFI"ÊDDF\ ;FD[, SZLG[ 
DM8F5FI[ VF{ØWLI JG:5lTVMG]\ pt5FNG SZJFGF ÝIF;M CFY WZJFDF\ VFJ[, K[P 
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 B[TLGL ;FY[ ;\,uG V[JL VUtIGL ÝJ'l¿ DWDFBL pK[ZGL K[P ;\:YFV[ 
5\ÔADF\YL .8F,LIG ÔTGL DWDFBLGL 5[8LVM D\UFJL T[GM SrKDF\ pK[Z SZ[, K[4 
H[DF\ 5}Z[5}ZL ;O/TF D/L K[ VG[ CJ[ VF DWDFBLGL SM,MGLVMG]\ ;\JW"G B[0}TMGF 
;CIMUYL X~ SZ[, K[4 H[DF\ BFNL AM0" H[JL ;\:YFVM 56 ;CFI~5 YI[ K[P 
DWDFBL pK[ZG[ SFZ6[ B[0}TMG[ 5}ZS VFJS TZLS[ DW TM D/[ H K[ 5Z\T] ;FYM;FY 
DWDFBL 5FSGF O,LGLSZ6 s5M,LG[XGf GL ÝlÊIFDF\ 56 B}A H p5IMUL YFI K[ 
VG[ V[ ZLT[ 5FS pt5FNGDF\ 56 JWFZM YFI K[P 
 H]NF H]NF 5FSM p5Z lJlJW ÝSFZGF VBTZFVM p5ZF\T CF,GF HDFGFG[ 
VG]~5 KFl,I]\ BFTZ4 D}+ VG[ U/lTIF BFTZGM B[TLDF\ p5IMU SZLG[ 5FSMGL 
pt5FNSTF T[DH HDLGGL O/ã]5TF JWFZJFGF ÝIMUM SZL ;\:YF äFZF V[J]\ l;â 
SZJFDF\ VFjI]\ K[ S[ ZF;FIl6S BFTZMGL ;FYM;FY JW]G[ JW] ;[lgãI BFTZM4 H{lJS 
BFTZM4 H]NF H]NF ÝSFZGF BM/ JU[Z[GM ;\T]l,T p5IMU ZJFYL HDLGGL O/ã]5TF 
H/JF. ZC[ K[ VG[ 5FS pt5FNG 56 ;FZ]\ D/[ K[P ;FYM;FY ÝN]Ø6GF Ý`GM 56 
lGJFZL XSFI K[P 
 B[0}TMG[ J{7FlGS DFU"NX"G D/L ZC[ T[ DF8[ ;\:YF lGNX"G OFD" R,FJ[ K[ VG[ 
DFU"NX"G B[0}TMG[ 5]Z]\ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P  
 TNŸp5ZF\T HDLGG]\ ,[J,ÄU4 UMRZ lJSF;4 JGLSZ64 lS;FG G;"ZL4 lSRG 
UF0" ÝMt;FCS SFI"ÊD4 B[0}T ÝJF; H[JF SFI"ÊDM 56 CFY WZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ VF 
ZLT[ S'lØ lJSF;DF\ ;\:YF DCÀJG]\ IMUNFG VF5L ZCL K[P 
s#f 5X]5F,G VG[ 5X] lJSF; o 
 S'lØ 5KLGF ALÔ ÊD[ VFJTF SrKGF UFD0FVMGF jIJ;FIDF\ 5X]5F,G 
jIJ;FIGM ;DFJ[X YFI K[P ;\:YF äFZF VF Ù[+[ YI[, SFDULZL VF ÝDF6[ K[P 
? lGNX"G UF{XF/F o 
 .P;P !))* DF\ zL ;NŸU]~ ;[JF;\34 NM,T5ZYL RFZ ;\SZ UFI ,FJLG[ 
DF\0JL BFT[ lGNX"G UF[XF/FGL X~VFT SZJFDF\ VFJLP :YFlGS JFTFJZ6DF\ ZCLG[ 
JW] N]W VF5TL ;\SZ UFI 5X]5F,SM VG[ B[0}TM V5GFJ[ TM VF jIJ;FI VFlY"S 
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ZLT[ 5UEZ AG[ T[JF C[T]YL X~ SZ[, VF lGNX"G UF{XF/F äFZF 5X]5F,SMG[ H~ZL 
DFU"NX"G VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF UF{XF/FGL ;O/TF HM.G[ SrKGF #__ p5ZF\T 
5lZJFZM ;\SZ UFI V5GFJ[, K[P TNŸp5ZF\T4 ;FZL VF{,FNGF ;F\-YL A], ;lJ"; 56 
VF UF{XF/F I]lG8 äFZF 5]ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P H~Z H6FI[ 5X] ;FZJFZ SFI"ÊDM 
56 CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P 
? S[8,OL0 I]lG8 o 
 HIF\ DFGJ J:TL SZTF\ 56 5X] ;\bIF JWFZ[ K[ T[JF SrK lH<,FDF\ V[S 56 
BF6NF6 AGFJTL DM8L O[S8ZL p5,aW GYL VG[ DM\3F EFJG]\ BF6NF6 ACFZYL 
VFJ[ K[4 H[ VCÄGF 5X]5F,SMG[ VFlY"S ZLT[ 5ZJ0L XS[ T[D GYLP VF ;D:IFGF 
pS[, DF8[ SrKDF\ YTF\ UF\0F AFJ/GL O/LDF\YL 5F{lQ8S VFCFZ AGFJJFG]\ ;\XMWG 
CFY WI]Å VG[ T[ DF8[G]\ GFG]\ I]lG8 .P;P !)*) DF\ X~ SZJFDF\ VFjI]\P ;DI HTF\ 
T[DF\ ;]WFZM SZLG[ VF ÝMH[S8GM jIF5 JW[ T[ C[T];Z 5X]WG DF8[ JW] ;FZ]\ BF6 
AGFJJFGL SFDULZLGF EFU~5[ 3p\G]\ 5ZF/4 DUO/LGF\ OMTZF\4 S5F;GF 9F,LIF4 
RMBFGL OMTZL JU[Z[GF lDz6 äFZF 5F{lQ8S 5X] VFCFZ AGFJJFGL lNXFDF\ SFI" CFY 
WZFI]\P VF ÝS<5MGM ;F{YL DM8M OFINM V[ YIM S[ VCÄGF 5X]VM DF8[ ;:TM4 5F{lQ8S 
VFCFZ ÝF%T YJF p5ZF\T :YFlGS[ ZMHUFZL 5}ZL 5F0JFG]\ V[S DCÀJG]\ ;FWG AGL 
XSI]\P 
? 0[ZL I]lG8 o 
 SrKF 5X]5F,SM VG[ B[0}TMG[ N]WGF 5MØ6ÙD EFJ D/L ZC[ TM H VF 
jIJ;FI 8SL XS[ V[ CSLST wIFG[ ,. VF ;\:YF äFZF .P;P !))5DF\ DF\0JL BFT[ 
V[S DM0[, DLGL 0[ZL I]lG8GL X~VFT SZLG[ `J[TÊF\lTGL ZFC 5Z GJ]\ 5UZ6 DF\0I]\ 
K[P VF I]lG8 äFZF 5X]5F,SMG[ O[8 VFWFlZT jIFHAL EFJ D/TF YIF CMJFYL T[GM 
,FB VF;5F;GF #_ UFDMGF 5Z5 H[8,F ,FEFYL"VM ,. ZæF K[P ;\:YFV[ X~ 
SZ[, VF I]lG8 äFZF ElJQIDF\ N]WGL VgI BFn ;FDU|L  AGFJJFG]\ VFIMHG 
lJRFZ[, K[ S[ H[YL T[GF äFZF JW]G[ JW] 5X]5F,SMG[ VF I]lG8GM ,FE D/L XS[P V+[ 
ÝSZ6 v $ o ÝFN[lXS VY"SFZ6 VG[ :J{lrKS ;\:YFVF[ 
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p<,[BGLI K[ S[ VF I]lG8YL VFSlØ"T Y.G[ 36F\ B[0}TM N]WF/F 5X]VM 5F/JF T{IFZ 
YIF K[4 H[ VF I]lG8GL DM8L O,oz]lT K[P 
? 5X] ;]WFZ6F SFI"ÊD o 
 SrKGF VFlY"S 5F;FDF\ 5X]5F,G jIJ;FIG]\ ÝNFG HMTF\ 5X] ;]WFZ6FGF 
SFI"ÊDG[ VU|TF VF5JL H~ZL K[P VF CSLST ,ÙDF\ ,.G[ ;\:YFG[ EFZT V[U|M 
.g0:8=Lh OFpg0[XG sAF.Of GF ;CIMUYL 5F\R 5X] ;FZJFZ S[gãM X~ SZFJ[, K[ 
H[DF\ ;FZL VM,FNG]\ ALH ,FJLG[ :YFlGS[ VM,FNM ;]WFZJL4 5X]VMGL DFJHT 
V\U[GF VFW]lGS J{7FlGS VlEUDGL ,MSMG[ Ô6SFZL VF5JL T[DH VFZMuI 
V\U[GF SFI"ÊDM CFY WZJF JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P VF S[gãMGL ;O/TF wIFG[ ,. 
SrKDF\ VFJTF JØM"DF\ VFJF JW] !5 S[gãM X~ SZJFG]\ VFIMHG SZ[, K[ S[ H[YL 
;DU| SrK lJ:TFZG[ VF SFI"ÊDDF\ VFJZL XSFIP 
 TNŸp5ZF\T4 3F;RFZF A[\S4 3F; lGNX"G %,M84 UMRZ lJSF; SFI"ÊD4 -MZMG[ 
5LJFGF 5F6LGL jIJ:YF ;F\- lJTZ6 H[JF SFI"ÊDM CFY WZJFDF\ VFJL ZæF K[P 
s$f 5]Go ÝF%I pÔ" ;|MT SFI"ÊD o 
 ÝJT"DFG ;DIDF\ lNGÝlTlNG 3[ZL AGTL pÔ"GL S8MS8L ;FD[ ;}I" XlÉT 
VG[ 5JG XlÉT H[JF VB}8 XF`JT S]NZTL :+MTM äFZF pÔ" D[/JJFGM VF VlEGJ 
SFI"ÊD ;\:YFV[ CFY WZ[, K[P VF SFI"ÊD C[9/ GLR[GL lJUT[ SFDULZL SZJFDF\ 
VFJ[ K[P 
? lGW}"D R},F o 
 5Z\5ZFUT J5ZFTF RL,FRF,] R},FGL HUIFV[ VMKF A/T6YL Z;M. 
5SFJL XSFI VG[ ;FYM;FY VF\BMG]\ ZÙ6 Y. XS[ T[JF lGW}"D R},F UFD0FVMGF 
5lZJFZMDF\ V5GFJTF SZJFG]\ SFI" ;\:YFV[ CFY WZ[, K[P VF SFDULZL äFZF 
H\U,GF lS\DTL ,FS0F\VMGM VG[ 5X]VMGF KF6GM jII YTM V8S[ K[ VG[ 
5IF"JZ6DF\ ;]WFZ6F YFI K[P ;FYM;FY ZF\WGFZ AC[GMG[ VF\BMGF ZMUYL ZÙ6 D/[ 
K[P VF SFI"ÊD C[9/ lGW}"D ;U0LVMG]\ 56 lJTZ6 SZJFDF\ VFJ[, K[P  
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? UMAZ U[; o 
 SrKGF lJXF/ 5X] ;\bIF WZFJTF lJ:TFJZDF\ UMAZ U[; %,Fg8GL pH/L 
XSITFVM K[P U]HZFT V[U|M .g0:8=Lh SM5M"Z[XGGL VFlY"S ;CFI CFY WZFI[, VF 
ÝJ'l¿YL 3Z VF\U6[ H pÔ" ÝF5T SZL XSFI4 VG[ U[; %,Fg8DF\YL GLS/TL ZA0LYL 
;FZ]\ ;[lgãI BFTZ 56 AGFJL XSFIP VF ÝJ'l¿GM ;\:YFV[ BF; SZLG[ VAF0F;F 
H[JF N]U"D lJ:TFZDF\ ;O/ ZLT[ VD, SZLG[ NFB,M A[;F0[, K[P 
 TNŸp5ZF\T4 VF SFI"ÊD C[9/ pÔ" ARTGF ;FWGM H[JF S[ ;M,FZ OFG;4 
;}I"S}SZ JU[Z[GM ÝRFZvÝ;FZ SZLG[ ,MSM T[ V5GFJTF YFI T[JF SFI"ÊDM CFY 
WZJFDF\ VFJ[ K[P 
s5f ZMHUFZ,ÙL TF,LD SFI"ÊD o 
 SrKGF UFD0FVMGF A[ZMHUFZ ,MSMG[ :JDFGE[Z :YFlGS ZMHUFZL D/L ZC[ 
TM UFDF0F\VMG]\ :Y/F\TZ VF5MVF5 V8SL ÔIP GLZGL VKTJF/F VF ÝN[XDF\ 
5Z\5ZFUT C:TS,F SF{X<IG]\ CLZ D}SLG[ S]NZT[ Ô6[ S[ lC;FA ;ZEZ SZL GFbIM 
K[P SrKG lJ`JÝl;â VF C:TS,FVMG[ IMuI TF,LD4 DFU"NX"G VG[ AÔZ VF5LG[ 
SrKGF UFD0FVMGF ,MSMG[ ZMHUFZL 5}ZL 5F0JFGM ÝS<5 VF ;\:YFV[ CFY WZ[, K[P 
VF SFI"ÊDDF\ VF ;\:YFGL lJJ[SFG\N U|FDMnMU ;M;FI8L VG[ z]HG 8=:8GM ;CIMU 
;F\50[, K[P 
s&f H/:+FJ lJ:TFZ lJSF; SFI"ÊD o 
 UFD0FVMGF ;JFÅUL lJSF; DF8[GM VF SFI"ÊD JF:TJDF\ UFD0FVMGF ,MSM 
äFZF H~lZIFTM ,ÙDF\ ZFBLG[4 H/4 HDLG VG[ H\U,GF ;YJFZ[ CFY WZFI[, V[S 
DCÀJFSF\ÙL ÝS<5 K[P ;ZSFZzLGF ;\5}6" VFlY"S ;CIMU äFZF UFD0FVMGL 
SFIF5,8 DF8[ 3MTS AGL XS[ T[JF VF SFI"ÊD C[9/ ;\:YFV[ SrK lH<,FGF !$ 
UFD0FVM4 EFJGUZ lH<,FGF ) UFD0FVM VG[ VDZ[,L lH<,FGF !_ UFD0FVMG[ 
VFJZL ,.G[ 5F\R JØ"GM VF C[T],ÙL ÝS<5 CFY WZ[, K[4 H[GF äFZF ,MSEFULNFZL 
;FD[ U|FD lJSF;G]\ DCÀJ5}6" SFI" Y. Zæ]\ K[P VF SFI"ÊD C[9/ SrK VG[ ;F{ZFQ8=GF 
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lJ:TFZDF\ ;FRF VY"DF\ :JFJ,\AL UFD0FVMG]\ VFNX" DM0[, T{IFZ YX[ T[JL VFXF 
A\WF. K[P 
 V+[ p<,[BGLI K[ S[ VF ;\:YFGF UFD0FGF lJSF;GF VFH ;]WLGF ACM/F 
VG]EJGM ,FE VF C[T],ÙL SFI"ÊDG[ D/L ZæM K[ VG[ lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;L 
äFZF VF ;\:YFG[ VF Ù[+GF U|FD :TZGF D\+LVM TYF VgI SFI"SZMG[ TF,LD 
VF5JFG]\ SFI" 56 ;M\5JFDF\ VFjI]\ K[ VG[ ;\:YF äFZF VF SFI" B}A H 5lZ6FD,ÙL 
ZLT[ R,FJJFDF\ VFJL Zæ]\ K[P 
s*f VFZMuI4 ;]BFSFZL VG[ lXÙ6 o 
 VF SFI"ÊD C[9/ GLR[GL lJUT[ SFDULZL CFY WZJFDF\ VFJL K[P 
? ;]UD XF{RF,I o 
 UFD0FVMGF ,MSMG]\ :JF:yI H/JF. ZC[ TYF 5IF"JZ6 H/JF. ZC[ V[JF 
VFXIYL U]HZFT 5IF"JZ6LI :JrKTF ;\:YFG4 VDNFJFN T[DH 5F6L 5]ZJ9F 
AM0"GF ;CIMUYL UFD0FVMGF 5lZJFZM DF8[ ;]UD XF{RF,I AF\WL VF5JFGL ÝJ'l¿ 
CFY WZJFDF\ VFJ[, K[4 H[G[ U|FD 5lZJFZM äFZF ;FZM ÝlT;FN ;F\50IM K[P VF 
SFI"YL VFZMuI TM H/JFI K[ H 5Z\T] ;FYM ;FY 5IF"JZ6 ;]WFZ6FG]\ SFI" 56 Y. 
XS[ K[P 
? V[daI],g; ;[JF o 
 HIF\ VFZMuIGL ;J,TM GlCJT K[ T[JF VA0F;F H[JF N]U"D lJ:TFZGF 
UFD0FVMDF\ ;DI;ZGL ;FZJFZ G D/JFG[ VEFJ[ NNL"VMG[ 5Z[XFG YJ]\ 50[ K[P 
VF 5lZl:YlTDF\ DNN~5 YJFGF VFXIYL ;\:YFGF G,LIF S[gã 5Z V[S V[daI],g; 
JFCGGL ;[JFVM p5,aW SZJFDF\ VFJL K[4 H[GM ,FE VG[S H~lZIFTD\N NNL"VM 
,. ZæF K[P  
 VF p5ZF\T ;DIF\TZ[ H~Z H6FI[ VFZMuI,ÙL ;FZJFZ S[d5MG]\ VFIMHG 56 
SZJFDF\ VFJ[ K[ TYF VF ÝSFZGL SDULZL SZTL VgI ;\:YFVM H[JL S[ lAN0F 
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;JM"NI 8=:84 HGS<IF6 D[l0S, ;M;FI8L4 V\W V5\U DFGJ S<IF6 ;M;FI8L 
JU[Z[G[ ;CFIE}T YJFDF\ VFJ[ K[P 
? C[T],ÙL lXÙ6 o 
 VFH[ VFD HMJF H.V[ TM lXÙ6GM jIF5 36M JWL UIM K[4 5Z\T] DF+ 
5]:TlSIF 7FGYL 0LU|L VF5JFDF\ .lTzL DFGTF VFHGF lXÙ6YL ZMHUFZLGL 
;D:IFGM pS[, D/TM GYLP TNŸp5ZF\T4 VFJF lXÙ6DF\ ;\:SFZ 30TZ S[ H[ VFHGF 
;DIDF\ B}A H H~ZL K[ T[GM VEFJ HMJF D/[ K[P VFYL VF ;\:YF äFZF ÝJT"DFG 
lXÙ6GL ;FYM;FY jIJ;FI,ÙL lXÙ6 VG[ AF/SM S[ H[ VFJTLSF,GF ZFQ8=GF 
30J{IF K[ T[VMDF\ ;\:SFZ l;\RGGL ÝJ'l¿ CFY WZLG[ lXÙ6Ù[+[ V[S GJL S[0L S\0FZL 
K[P VF DF8[ ;\:YFGF DF\0JL BFT[GF S[d5;DF\ lH<,F 5\RFIT ;\RFl,T ÝFYlDS 
XF/FDF\ ;\:YF TZOYL JWFZFGF lXÙSM D]SJF p5ZF\T 5}ZS lXÙ6GL jIJ:YF SZJF 
p5ZF\T ;\:SFZ 30TZG]\ VlEIFG ;\:YF äFZF p5F0[, K[P 
s(f VgI TF,LD SFI"ÊD o 
? SFI"SZ TF,LD o 
 ;\:YF H[ VG[SlJW ÝJ'l¿VM SZL ZC[, K[ T[GF 5lZ6FDMYL Ý[ZF.G[ VgI 
:J{lrKS ;\:YFVM T[DH lXÙ6 ;\:YFVM TZOYL T[DGF SFI"SZMG[ VJFZGJFZ VF 
;\:YFDF\ H]NF H]NF SFI"ÊDMGL ÝtIÙ TF,LD DF8[ DMS,JFDF\ VFJ[ K[P VF ZLT[ T{IFZ 
YI[, SFI"SZMGM ,FE VgI ;\:YFVMG[ D/TM CM. U|FDlJSF;GL ÝJ'l¿VMG[ J[U 
D/L ZæM K[P  
? I]JF lJSF; VG[ I]JF 30TZ o 
 VFH[ I]JFGM DF8[GL VG[SlJW ÝJ'l¿VM YTL ZCL K[4 5Z\T] VF AWL 
ÝJ'l¿VMYL UFD0FVMGF I]JFGM J\lRT ZCL HTF CMI K[P VFYL UFD0FVMGF I]JFGM 
5MT5MTFGF UFDGF lJSF; SFI" äFZF ;DFH ptSØ"GL SFDULZLDF\ ;FD[, YFI VG[ 
;FYM ;FY 5MTFGM 56 lJSF; ;FWL XS[ T[JF C[T]YL I]JF lXlAZMG]\ VFIMHG ;\:YF 
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äFZF CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P ;\:YFGF VF VlEGJ ÝIMUGL ;FZL ;ZFCGF Y. ZCL 
K[P 
s)f VgI ;\:YFVM ;FY[GF ;CIMU äFZF ;JFÅUL lJSF;GM VlEUD o 
 U|FD lJSF; H[JL lJXF/ ÝJ'l¿ SM. V[SFN A[ ;\:YF 5FZ 5F0L XS[ GlC4 V[ 
JFT :JLSFZLG[ VF ;\:YFV[ VgI :J{lrKS ;\:YFVMGM ;CIMU ,.G[ U|FD lJSF;GF 
5FIFGF SFI"ÊDMG[ JW] O,S p5Z O[,FJJFG]\ AL0]\ h0%I]\ K[P VF C[T];Z ;\:YFGF 
;O/ SFI"ÊDM VgI ;\:YFVM CFY WZ[ T[ DF8[ H~ZL Ô6SFZL TYF SFI"SZMGL ;[JFGM 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF lNXFDF\ JW]G[ JW] ;\:YFVM SFI"ZT AG[ T[ DF8[GF ÝIF;M VF 
;\:YF SZL ZCL K[P zL SrK .SM,MÒ OFpg0[XG4 zL ;CÔG\N ~Z, 0[J,5D[g8 8=:84 
zL VFXF5]ZF OFpg0[XG lJU[Z[ ;\:YFVMG]\ U|FD lJSF; SFI"DF\ 5NF"56 V[ VF lNXFGL 
DCÀJ5}6" SFDULZL U6L XSFIP 
 V+[ BF; p<,[BGLI K[ S[4 UT JØ"DF\ SrKDF\ O}\SFI[,F JFJFhM0FDF\ SrKGF 
D]gãF4 V\ÔZ H[JF AFUFITL lJ:TFZ WZFJTF UFD0FVMGF B[0}TMGF JØM"GL 
HC[DTYL pK[Z[,F AFUFITL J'ÙM WZFXIL Y. HTF\ VF lJ:TFZGF B[0}T 5lZJFZMGL 
V[S DF+ SFIDL VFJSG]\ ;FWG KLGJF. UI]\4 T[JF ;DI[ VF ;\:YFV[ B[0}TMG[ A[9F 
SZJFG]\ AL0]\ h0%I]\ VG[ SrKGL S[8,LS ;lÊI :J{lrKS ;\:YFVMG[ ;F\S/L ,.G[ VF 
DCÀJ5}6" SFI" CFY WI]ÅP X~VFTDF\ G]SXFGLGM ;J[" SZG[ VU|TFÊD[ V[S 5KL V[S 
SFIM" CFY WIF" H[JF S[4 ÝFYlDS ÒJG H~lZIFTGL RLHM 5}ZL 5F0JL4 ZMS0 ;CFI 
VF5JL4 XF/F ZL5[ZÄU4 J'ÙM B;[0JF VG[ éEF SZJF T[DH GJ]\ JFJ[TZ SZFJJ]\4 
DSFG ZL5[ZÄU VG[ AF\WSFD H[JF SFIM" cczL VBL, SrK ;\S8 ZFCT VG[ 5]Go 
J;JF8 VlEIFGcc GF G[Ô GLR[ CFY WZJFDF\ VFjI]\P VF ;\:YFV[ VlEIFGGL VF 
SFDULZLDF\ ;\:YFVMG[ V[S D\R 5Z V[Sl+T SZJFYL DF\0LG[ GF6F\SLI ;CFIGL 
jIJ:YF 5}ZL 5F0JF ;]WLGL ;\5}6" SFDULZLDF\ B}A H RFJL~5 E}lDSF EHJL K[P 
s!_f ,MSÔU'lT VlEIFG o 
 UFD0FVMGF lJSF;DF\ JW]G[ JW] ,MSMG[ ~RL S[/JFI TYF ,MSMG[ VF 5FIFGF 
SFI" ÝtI[ DDtJ ÔU[ T[ DF8[ ;\:YFV[ ,MS ÔU'lTGF SFI"G[ 56 :JLSFZ[, K[P VF 
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SFI"ÊD V\TU"T cclJJ[SU|FDcc GFDGF DFl;SYL U|FD lJSF; VG[ U|FD ;DFH 
30TZGF ;\N[XG[ JW]G[ JW] ,MSM ;]WL 5CM\RF0JFG]\ SFI" CFY WZ[, K[P TNŸp5ZF\T 
U|FD;EFVM4 ãxI zFjI ;WGM VG[ ÝRFZ ;FlCtI äFZF TYF ;\TM DC\TM T[DH 
lJlJW Ù[+GF JSTFVMGF DFwIDYL ,MSMDF\ ÔU'lT ,FJJFG]\ SFI" lGIlDT ZLT[ RF,L 
Zæ]\ K[P 
s!!f U]HZFT .SM,MÒ SlDXG ;FY[ ;CIMU o 
 3;FTL HTL S]NZTL ;\5l¿VMG]\ HTG YFI VG[ 5IF"JZ6 ;]WZ[ V[ C[T]YL 
U]HZFT .SM,MÒ SlDXG äFZF 5ZFXZ s.SM,MÒf ;]WFZ6FGF SFI"ÊDM CFY WZJFDF\ 
VFJ[, K[P BF; SZLG[ AgGL lJ:TFZ S[ HIF\ UF\0F AFJ/G[ SFZ6[ 3Fl;IF HDLGG[ 
5FZFJFZ G]SXFG YI]\ K[ tIF\ .SM,MÒ SlDXGGF ;CIMUYL 5__ V[SZ HDLGDF\ 
;FZL ÔTGF 3F; pUF0JFGM ÝIMU ;O/ YIM K[P SrK lH<,FDF\ VFJF SFDM SZJF 
DF8[ U]HZFT .SM,MÒ SlDXG äFZF VF ;\:YFG[ GM0[, V[Hg;L TZLS[ DFgITF 
VF5JFDF\ VFJ[, K[P  
s!Zf A],MS 5FJZ ÝMH[S8 o 
 CF,GF IF\+LSZ6GF I]UDF\ 5Z\5ZFUT B[TLDF\ J5ZFTF A/NMGM p5IMU 
38IM K[P VFJF SZM0M lAG p5IMUL A/NMGM p5IMU pÔ" 5[NF SZJFDF\ Y. XS[ T[J]\ 
;\XMWG VF ;\:YFGF :YF5S VG[ ZFCAZ zL SF\lT;[G zMOGF DFU"NX"G C[9/ X~ 
SZJFDF\ VFJ[, K[4 H[DF\ VD]S RMÞ; ÝSFZGM ULVZAMÙ T{IFZ SZL A/NGL 
XlÉTG[ SFD[ ,UF0JFYL T[GF äFZF pÔ" pt5gG Y. XS[ K[P T[GFYL lJn]TGF 5\BF4 
ÝSFXGF UM/F4 8[,LlJhG JU[Z[ R,FJJFDF\ ;O/TF ÝF%T Y. K[P VF pÔ"GM ;\U|C 
SZL DM8[ 5FI[ B[TLDF\ p5IMU SZL XSFI T[ V\U[G]\ ;\XMWG SFI" RF,L Zæ]\ K[4 H[DF\ 
;O/TF D?I[ VF N[XDF\ pÔ"Ù[+[ DM8L ÊF\lT ,FJL XSFX[P 
s!#f U\NF 5F6LGM B[TL TYF VgI C[T] DF8[ J5ZFX o 
 EFZTGF UFD0FVM TYF XC[ZMDF\ DM8F ÝDF6DF\ U8ZG]\ U\N] 5F6L V[S 
;D:IF AG[, K[4 T[GF YL VF56[ ;F{ 5lZlRT KLV[P lJN[XMDF\ VF 5F6LG[ IMuI 
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DFJHT VF5L T[GL B[TL T[DH VgI C[T] DF8[ OZLYL p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P 
;\:YFV[ VF lNXFDF\ 56 ÝIMUFtDS WMZ6[ SFDULZL CFY WZ[, K[ VG[ T[GL X~VFT 
;\:YFGL 0[ZL I]lG8G]\ U\N] 5F6L T[DH ;\:YFGL SM,MGLDF\YL GLS/TF 5F6LG[ DFJHT 
VF5L J5ZFXDF\ ,[JFYL SZ[, K[P 0[ZLG]\ 5F6L S[ H[DF\ V\XTo ;FA]G]\ ÝDF6 56 ZC[, 
K[ T[G[ VgI J5ZFXGF 5F6L ;FY[ D[/JL4 T[GL ;FY[ U[; %,Fg8GL ZA0L D[/JJFYL 
T[DF\ ZC[,F ÒJF6]\VMG[ ,L3[ 36F\ O[ZOFZM YFI K[ VG[ VF 5F6L SM.56 ÔTGL 
VF0V;Z JUZ l;\RF.DF\ p5IMUL YFI K[P VF 5F6LGM p5IMU OZLYL 
GFCJFvWMJFGF SFDDF\ Y. XS[ T[ C[T]YL T[DF\ AFIM 8FJZ D}SL 5F6LGL DFJHT 
VF5JFGL SFDULZL 56 CFY WZ[, K[ VG[ VF ZLT[ J5ZFI[,]\ 5F6L OZL J5ZFXDF\ 
,[JFG]\ VFIMHG K[P ;\:YFGM VF SFI"ÊD CF,DF\ ;\XMWG C[9/ K[ VG[ T[GF 5lZ6FDM 
D/TF\ ,F\A[UF/[ XC[ZMGF U\NF 5F6LG[ VF ÔTGL DFJHT VF5L T[GM ;NŸp5IMU Y. 
XSX[P 
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SF[Q8S v $s!$f 
JLPVFZP8LPVF.[P  v ;\:YFSLI  SFI"l;âL  p0TL  GHZ[ 
ÊD ÝUlTGL lJUT ;\bIF ;\U|CÙDTF 
DL,LIG SI]ALS 
OL8 
VFJZL ,[JFI[, 
lJ:TFZ sC[S8Zf 
1 JM8Z;[0 lJSF; IMHGF 
JZNF;L 5F6LGF ;\U|C ;lCT 
   
 !P 0[D 515 733.00 12529.90 
 ZP VFZP8LPJ[<; 111   
 #P B[T T,FJ0L 442 30.90 1130.05 
 $P S}JF lZRFH" 1019  1019 B[0}TM 
 5P GF/F %,UÄU 223 34.70 572.00 
 &P V[D,[SD[g8 103 - 569.14 
 *P T/FJ 5]GoZRGF 20 75.00 320.00 
 (P U,L%,U 43 4 47.00 
 )P HDLG ,[J,ÄU 42 - 74 
 !_P ,]h AM<0 231 - 135.60 
 !!P :8[UZ :8=[gRLh 96481 - 306.90 
 !ZP OL<0 A\0ÄU 432 - 500.32 
 !#P ;MØ BF0F 333 - 333 S]8]\AM 
 !$P S'lØ JGLSZ6 1 - 4 
 !5P B[TZDF\ SFl-IM 53 - 298.00 
 !&P VMJZC[0 8[S; 1 - 13000 ,MSM 
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SF[Q8S v $s!$f RF,]PPPPPP 
ÊD ÝUlTGL lJUT ;\bIF ;\U|CÙDTF 
DL,LIG SI],S 
OL8 
VFJZL ,[JFI[, 
lJ:TFZ sC[S8Zf 
 !*P 5LJFGF 5F6LGL  
 5F.5,F.G 
2 - 1 UFD 
1 CM:5L8, 
 !(P R[S0[D ZL5[ZÄU 1 0.40 4.85 
 !)P VG8=Z 8[gR 7000 - 131.00 
 Z_P A\W5F/F 10 - 20 
2 S'lØ lJØIS ÝJ'l¿    
 !P lSXFG G;"ZL 10 10 UFD 
 ZP DWDFBL pK[Z 426 43 UFD 
 #P A/N UF0F 1 ;DU| UFD 
 $P AFUFIT B[TL 688 *$_ C[S8Z 
 5P 5FS lGNX"G %,M8 145 98.36 C[S8Z 
 &P lSRG UF0"G OL8; 1276 1276 S]8]\AM 
 *P 8LSG]\ JFJ[TZ 72285 208 B[0}TM 
 (P 0:8ÄU DXLG 147 147 S]8]\AM 
 )P JGLSZ6 37344 710 B[0}TM 
 !_P B[0}TMGF ÝJF; 6 229 
 !!P JFJ[TZ DF8[ T/FJ 1 1 UFD 
 !ZP ;FD]NFlIS pNJCG l;\RF. 3 74 S]8]\AM 
 !#P 85S 5âlT 102 166 B[0}TM 
 !$P ;M,ZLR 0[DM:8=[XG %,M8 152 152 B[0}TM 
 !5P ;L<JL 3F; 8 8 UFD 
3 5X] ;\JW"G   
 !P A], CFp; 1 ;DU| UFD 
 ZP RFZF DF8[ A[\S 2 ;DU| UFD 
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SF[Q8S v $s!$f RF,]PPPPPP 
ÊD ÝUlTGL lJUT ;\bIF ;\U|CÙDTF 
DL,LIG SI],S 
OL8 
VFJZL ,[JFI[, 
lJ:TFZ sC[S8Zf 
 #P 0L JMDL"U 52 32466 5X]VM 
 $P Z;LSZ6 Sd5 58 12969 5X]VM 
 5P S[8, S[d5 65 3851 
 &P 3F; lGNX"G %,M8 42 42 B[0}TM 
 *P 5LJGF 5F6LGF T/FJ 7 7 UFD0FVM 
 (P 8FJLh Ê[8; 16 16 UFD0FVM 
 )P RFO S8;" 775 775 B[0}TM 
 !_P A], lJTZ6 1 ;DU| JFD 
 !!P 5X] D[/M 1 15 UFD 
 !ZP -MZJF/F DF8[ S\5Fpg0 CM, 1 ;DU| UFD 
4 VFZMuI DF8[   
 !P U|FD XF{RF,I 3412 3412 S]8]\A 
 ZP XF/F XF{RF,I 71 71 XF/FDF\ 
 #P TtSF, ÝFYlDS ;FZJFZ 2 759 NNL"VM 
 $P D[l0S, S[d5 2 382 NNL"VM 
5 AFIMU[; %,Fg8; 111 111 S]8]\AM 
6 ZMHUFZ J'lâ SFI"ÊD 76 1519 TF,LDYL"VM 
7 JFJFhM0] VG[ WZTL S\5 ZFCT SFD SrK VG[ VMlZ:;F 
8 U|FdI SFI"ÊDM DF8[ TF,LDL 
IMHGF 
26 589 TF,LDFYL"VM 
9 0[ZL lGNX"G 1 31 UFD0FVM 
10 S[8,OL0 I]lG8 1 72545 DFGJ NLG 
11 UF[XF/F 2 UFDDF\ lGNX"G 
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SF[Q8S v $s!$f RF,]PPPPPP 
ÊD ÝUlTGL lJUT ;\bIF ;\U|CÙDTF 
DL,LIG SI],S 
OL8 
VFJZL ,[JFI[, 
lJ:TFZ sC[S8Zf 
12 pÔ" lJSF; SFI"ÊDM   
 !P lGW}D R},F  22128 22128 S]8]\AM 
 ZP OZTF R},F 3063 3063 S]8]\AM 
 #P ;}I" S}SZ 351 351 S]8]\AM 
 $P ;M,FZ 8I}A,F.8 24 24 S]8]\AM 
 5P GFGF Ý[;Z S}SZ 10 10 S]8]\AM 
 &P :8J lJTZ6 67 67 S]8]\AM 
 *P DM8F Ý[;Z S}SZM 3 3 KF+F,IM 
13 XF/FDF\ SMd%I]8;" 97 7 XF/FVM 
14 V[g0MU|FD SF0" 788  
15 JFJFhM0FU|:T D]ãF TF,]SFDF\ 
VFJF; 
52 52 S]8]\AM 
16 .gNLZF VFJF; VG[ ;ZNFZ 
VFJF; IMHGFGF\ VFJF; 
268 268 S]8]\AM 
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;\NE" ;}lR  
!P V[gI]V, Ê[0L8 %,FG v ZFHSF[8 lH<,F[4 :8[8 A[gS VF[O ;F{ZFQ8=4 ZFHSF[8P 
ZP V[gI]V, Ê[0L8 %,FG v ;]Z[gãGUZ lH<,F[4 :8[8 A[gS VF[O ;F{ZFQ8=4 ZFHSF[8P 
#P EZJF0F RFZ], VG[ lJGI DCFHG o 0=ÄSÄU JF[8Z ÊF.;L; .G SrK v V[ 
G[RZ, OLGF[D[GG m .SF[GF[lDS, V[g0 5F[,L8LS, lJS,LP GJ[dAZ #_ YL 
0L;[dAZ Z&4 Z__Z4 5FGF G\AZ $(5) YL $(&* 
$P ;LPV[DPVF.P.P DgY,L .SF[GF[lDS ZLjI]P lZlHIF[G, V[GF,L;L;4 
ÔgI]VFZL Z__# 
5P 58[, 5LP 5LP s!))&f o SrKGL H/ ;D:IF4 :J~54 SFZ6 VG[ lGJFZ6P 
SrK TFZL Vl:DTF4 ÝSFXS SrKlD+4 E}H 
&P 5F[8[g;LI, Ê[0L8 %,FG v H}GFU- lH<,F[4 GFAF0" VF[OL;4 H}GFU- 
*P ;[g;; lZ5F[8"4 5[5Z G\AZ !4 UJG"D[g8 VF[O .lg0IF4 Z__! 
(P ;]NX" VFI\UZ o ZF[, VF[O V[GPHLPVF[P .G W 0[J,F[5D[g8 VF[O U]HZFT4 
.SF[GF[lDS, V[g0 5F[,L8LS, lJS,LP 
)P lJn]T Ô[ØL v S<RZ, SF[g8[S;8 VF[O W 0[J,F[5D[g8 VF[O U]HZFT 
.SF[GF[lDS,L V[g0 5F[,L8LS,L lJS,LP 
!_P J{n lNl,5 s!))&f o 5}6"tJGL ÝIF[UXF/F SrK4 SrK TFZL Vl:DTF4 
ÝSFXS SrKlD+4 E}H 
??? 
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ÝSZ6 v 5 
DF[H6LS'T VeIF;GF[ VC[JF, 
 
 
  5P! ;\:YFSLI SFDULZLG]\ 5'YÞZ6 
  5PZ  ÝFYlDS p¿ZNFTFVMGL lJUTG]\  
   5'YÞZ6 UFD DMH6L lR+  
   5PZP!  SrK lH<,F[  
   5PZPZ  H}GFU- lH<,M 
   5PZP#  ;]Z[gãGUZ lH<,M  
  5P# H/;\RIGF\ SFI"GL U|FDÒJG 5ZGL  
   V;ZM sp¿ZNFTFVMGF[ ÝlT;FNf  
  5P$  ;\:YFSLI D}<IF\SG  
  5P5 H/:+FJ lJSF;GF\ ;\NE"DF\  
   SFDULZLGL T],GF o 
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ÝSZ6 v 5 
DF[H6LS'T VeIF;GF[ VC[JF, 
 
5P! ;\:YFSLI SFDULZLG]\ 5'YÞZ6 
? VFUFBFG U|FD ;DY"G SFI"ÊD o 
 VFUFBFG U|FD ;DY"G äFZF lJlJW ÝSFZGF\ H[ SFI"ÊDM CFY WZJFDF\ VFJ[ 
K[ T[DF\ D]bItJ[ SZLG[ H/;\RF,GG[ ,UTF\ SFI"ÊDMG]\ V[S\NZ lR+ GLR[ D]HA NXF"JL 
XSFI o 
SF[Q8S v 5s!f 
V[PS[PVFZPV[;P5LP GF lJlJW ÝSFZGF H/ ;\RF,G SFI"ÊDF[ 
 
Ê
D 
lJØI !)(5vZ___ 
GL ÝUlT 
Z__! Z__Z !)(5vZ__Z 
S], 
! R[S0[D VG[ l;\RF.GF T/FJ #!) #! Z( #*( 
Z H/ J5ZFXÙDTF V\U[ (_ #_ *)$ ()$ 
# VUFXL p5ZGF\ JZ;FNL 
5F6LGM ;\U|C 
(_! Z(* $)Z !5(_ 
$ 5LJFGF\ 5F6L V\U[GL 
IMHGFVM 
_# __ _Z _5 
5 0\SL Z5Z !!_ Z_( 5*_ 
& VG]\zJ6 T/FJ _* !5 _* Z) 
* HDLG VG[ 5F6LGM ;\U|C Z$*&( C[S8Z !$Z( 
C[S8Z 
*_*P$ 
C[S8Z 
Z&)_#P$ 
C[S8Z 
( ;D}C S]JF Z) !* !_ 5& 
) GC[Z l;\RF. VG[ pNJCG 
l;\RF. 
!0 _* _ #$ 
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 A,K.R.S.P(I) äFZF H/;\RIGF\ YI[,F SFDMG[ +6 lJEFUDF\ JC[\RL XSFIP 
R[S0[D T[DH 5F6LGF\ SFI"ÙDGF\ p5IMU V\U[GF\ SFDM T[ E]UE"H/ ;\RF,GGF\ 
ÝtIÙ SFDM K[ TM VUFXL p5ZGF\ 5F6LGM ;\U|C4 5LJFGF 5F6L4 0\SL4 VG]zJ6 
T/FJGF\ SFDM ÝÔG[ 50TL CF0 DFZL VMKL SZJFGF\ SFDM K[P HIFZ[ HDLG VG[ 
5F6LGL Ô/J6L4 ;D}C S]JF VG[ GC[Z l;\RF.GF\ SFDM jIlÉTUT DF,LSLGF\ 
HDLGGF\ lJSF;GF\ ;\NE"DF\ U6FJL XSFIP 
 p5ZGF SF[Q8SDF\ NXF"J[, lJUTMGF\ VFWFZ[ 5'YÞZ6 SZTF\ GLR[G]\ lR+ :5Q8 
YFI K[P 
!P !)(5 YL RF,L ZC[,L R[S0[DGL SFDULZLDF\ Z__! TYF Z__Z GF\ JØ"GF\ 
D/LG[ S], J'lâ 5)GL V[8,[ S[ !9P$)@ J'lâ YI[, HMJF D/[, K[P Z__Z 
;]WLGF\ SFDMGL ÝlTJØ" ;Z[ZFX ÝDF6 Z!PZ& CT]\ H[ Z__Z ;]WLGF\ !* 
JØ"G]\ ÝlTJØ" ;Z[ZFX ÝDF6 ZZPZ# G]\ YI[, K[P VFD R[S0[DMG[ ,UTF 
SFDMDF\ K[<,F A[ JØ"DF\ 8SFJFZL ÝDF6DF\ VG[ ;Z[ZFX NZDF\ J'lâ YI[, 
HMJF D/[, K[P 
ZP 5F6LGF\ SFI"ÙD p5IMU V\U[GF\ p5SZ6MG]\ VlEIFG K[<,F JØ"DF\ lJX[Ø 
SFIF"lJT YI[, HMJF D/[, K[P !)(5 YL Z__Z ;]WLGF\ SFDMGL T],GFDF\ 
Z__Z ;]WLGF\ SFDMDF\ V[8,[ S[ K[<,F A[ JØ"GF\ SFDMDF\ Z$ GM IYFY" Z&$& 
GM J'lâ NZ HMJF D/[, K[P !)(5 YL Z__Z GF\ JØ" NZdIFG VF SFDG]\ 
ÝlTJØ" ;Z[ZFX ÝDF6 $P&& CT]\ H[ Z__Z ;]WLGF\ !* JØ" NZdIFG ;Z[ZFX 
ÝDF6 JWLG[ 5ZP5( YI[, K[P 
#P CF0DFZL GLJFZJFGF\ EFU~5[ 5F6LGF\ H[ SFDM YIF T[DF\ JZ;FNG]\ 5F6L H[ 
VUFXL p5Z VFJ[ K[ T[GF\ ;\U|C DF8[GL IMHGF\ lJX[Ø wIFG VFSØ"S ZC[, 
K[P !)(5 YL Z__Z ;]WLGF\ VF V\U[ H[ SFDM YIF T[DF\ 5KLGF\ A[ JØ"DF\ 
**) GM JWFZM YIM V[8,[ S[ S], SFDMG]\ ÝDF6 JWLG[ !5_ YI]\P 8SFJFZL 
J'lâNZ )*P## 8SFGM HMJF D/[,4 HIFZ[ 5C[,F 5\NZ JØ"GM JFlØ"S ;Z[ZFX 
ÝSZ6 v $ o ÝFN[lXS VY"SFZ6 VG[ :J{lrKS ;\:YFVF[ 
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ÝDF6 5#P_$ CT]\P H[ JWLG[ !* JØ"GF\ V\T[ ;Z[ZFX )ZP)$ YI[, K[P 
VFD ;Z[ZFX J'lâ NZDF\ 56 JWFZM YI[, K[P 
$P 5LJFGF\ 5F6LG[ ,UTL IMHGFVMGF\ SFDM 5;\N SZ[,F lJ:TFZM ;]WL DIF"lNT 
ZC[,F HMJF D/[,F K[P T[YL VFJF SFDG]\ ÝDF6 ÝYD 5\NZ JØ"G[ V\T[ H[ 
+6G]\ CT]\ T[ 5KLGF\ A[ JØM"DF\ T[DF\ DF+ A[ SFDGM pD[ZM YTF\ S], 5F\R SFDM 
YIF K[P 8SFJFZL J'lâNZ &&P&& GM HMJF D/[, K[P ÝYD !5 JØ"G]\ ;Z[ZFX 
ÝDF6 _PZ 8SF CT]\ H[ JWLG[ !* JØ"GF\ V\T[ _PZ) YI[, K[P 
5P 0\SLGF\ SFDSFHM ÝYD !5 JØ"DF\ Z5Z GF\ YIFP H[ JWLG[ Z__Z GF\ V\T[ 
5*_ YIF V[8,[ S[ K[<,F A[ JØ"DF\ #!( H[8,F 0\SLGF\ SFDM JwIF K[ H[ 
!Z&P!_ 8SFJFZL J'lâNZ NXF"J[ K[P ÝYD !5 JØ"GF\ V\T[ ÝlTJØ" ;Z[ZFX 
SFD !&P GF\ YI[,F H[ JWLG[ !* JØ"GF\ V\T[ ;Z[ZFX ##P5Z YI[, K[P 
&P VG]zJ6 T/FJGL SFDULZLGF\ ;\NE[" 56 K[<,F A[ JØ"DF\ p<,[BGLI SFDM 
YIF CMJFG]\ HMJF D/[ K[P ÝYD !5 JØ"GF\ V\T[ VFJF SFDMG]\ ÝDF6 * G]\ CT]\ 
K[<,F A[ JØ"DF\ ZZ H[8,]\ JwI]\ CT]\ V[8,[ S[ S], Z) YI[,P V[8,[ S[ 8SFJFZL 
J'lâNZ #!$PZ( 8SF HMJF D/[, K[P ÝYD !5 JØ"GF\ V\T[ ÝlTJØ' ;Z[ZFX 
_P$& GL CT]\ H[ !* JØ"GF\ V\T[ JWLG[ ;Z[ZFX !P*_ YI[, K[P 
*P S[8,FS SFDM B[0}TMGL HDLGGL U]6JTF ;]WZ[ VG[ HDLGGM lJSF; YFI T[ 
C[T]YL SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ HDLG TYF 5F6LGL Ô/J6L DF8[GF\ :J~5[ 
ÝYD !5 JØ"DF\ Z$*& SFDM YIF CTFP H[DF\ K[<,F A[ JØ"DF\ Z!#5P$ GM 
JWFZM YI[,M V[8,[ S[ _P& 8SFGM J'lâNZ GM\WFI[,MP ÝYD !5 JØ"DF\ 
;Z[ZFX SFDG]\ ÝDF6 !&5!PZ G]\ CT]\ H[ !* JØ"GF\ V\T[ ÝlTJØ" ;Z[ZFX 
!5(ZP55 G]\ YI[, HMJF D/[,P 
(P ;D}C S]JFGF\ ;\NE[" YI[,F SFDM ÝYD !5 JØ"DF\ DF+ Z) H[8,F CTF\ H[ 
K[<,F A[ JØ"DF\ Z* GM pD[ZM YTF\ 5& H[8,F YI[,P V[8,[ S[ )#P!_ 8SFGL 
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J'lâ HMJF D/[, K[P ÝYD !5 JØ"GF\ V\T[ ;Z[ZFX ÝDF6 !P)# H[8,]\ CT]\ H[ 
JWLG[ !* JØ"GF\ V\T[ #PZ) YI[,P 
)P GC[Z l;\RF. VG[ pNJCG l;\RF.GF\ SFDM ÝYD !5 JØ"DF\ !) YIF CTFP H[ 
K[<,F A[ JØ"DF\ !5 GM JWFZM YTF\ #$ H[8,F YIF V[8,[ S[ A[ JØ"DF\ !5 
H[8,F SFDGM JWFZM YI[,MP 8SFJFZL *(P)$ H[8,M J'lâNZ NXF"J[ K[P 5\NZ 
JØ"GF\ V\T[ ;Z[ZFX ÝDF6 !PZ& G]\ CT]\ H[ JWLG[ !* JØ"GF\ V\T[ A[ G]\ sZf 
YI[, K[P 
  DF+ Z__Z GF\ JØ"G[ T5F;JFDF\ VFJ[ TM Z* UFD0FVMDF\ $5_ 
C[S8Z HDLGDF\ *!_ B[0}TMG[ HDLG VG[ 5F6LGL Ô/J6LG[ ,UTF SFDMGM 
OFINM YI[, K[ HIFZ[ $ ;D]C S]JF VG[ $ R[S0[D 8FZF l;\RF. ÙDTFDF\ 
JWFZM SZJFDF\ VFjIM K[P 5F6LGF\ SFI"ÙD p5IMU V\U[GF\ SFDM Z&& H[8,F 
YIFP !5_ UFD0FVMDF\ Z_$ 0\SLVM GJL GFBJFDF\ VFJTF\ S], Z*$& 
H[8,F 3Z V[SDMG[ OFINM YI[, K[P S[GF, .ZLU[XGGF\ ;\NE[" !)*& H[8,F 
V[SDMG[ S], 5( UFD0FG[ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, H[GF\ YSL H[ 5{SL )&)P** 
C[S8Z HDLGDF\ pGF/F NZdIFG l5ITGL ;]lJWF ÝF%I CTLP ;\RF. IMHGFGF\ 
,FEFYL"VMG]\ ;ZJ{I]\ SF-JFDF\ VFJ[ TM S], IMHGFVM YSL 5 8SF DM8F 
B[0}TM4 #& 8SF DwID B[0}TM VG[ 5) 8SF GFGF\ B[0}TMG[ OFINM YIM CMJFG]\ 
HMJF D/[ K[P 
  ;\:YF äFZF ÙZTF lGJFZ6 ;\NE[" H[ SFDM YIF K[ T[ D]bItJ[ SZLG[ 
BR"DF\ 36L SZS;Z SZGFZF HMJF D?IF K[P 
 Z__! DF\ VFUFBFG U|FD;DY"G äFZF R[S0[D VG[ l;R\F. T/FJGF\ V[S+L; 
s#!f SFDM SZJFDF\ VFjIF\ Z__Z DF\ Z( SFDM SZJFDF\ VFjIF\ VG[ T[ ÎlQ8V[ 
!)(5 YL Z__Z GF\ ;DI NZdIFG S], #*( SFDM SZJFDF\ VFjIF\P 5F6LGF\ SFI"ÙD 
p5IMU V\U[ GJLG p5SZ6MGF\ ;\NE[" Z__Z GF\ ;DIDF\ *)$ SFDM SZJFDF\ VFjIF\ 
V[8,[ S[ !)(5 YL Z__Z DF\ VFJF ()$ SFD YIFP 5F6LGF\ ;\NE[" U|FDL6 
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lJ:TFZDF\ 50TL CF0DFZL lGJFZJF DF8[ VFUFBFG U|FD ;DY"G[ H[ S[8,FS SFI"ÊDM 
CFY WIF" K[ T[GL lJUT VF D]HA K[P 
 VUFXL p5Z JZ;TF JZ;FNGF\ ;\U|CGF\ SFD Z__! DF\ Z(* H[8,F4 Z__Z 
DF\ $)Z H[8,F YIF VG[ S], !5(_ H[8,F YIFP Z__Z DF\ Z_$ 0\SLVMG[ N]Z:Y 
SZJFDF\ VFJL H[GF\ SFZ6[ !5_ UFD0FDF\ Z*$& 3ZG[ OFINM YIMP Z__! GF\ 
JZ;DF\ !5 VG]zJ6 T/FJGF\ SFD SZJFDF\ VFjIF\ Z__Z DF\ * VG]zJ6 
T/FJGF\ SFD YIF VG[ S], Z) H[8,F VG]zD6 T/FJMGF\ SFD YIFP ;CEFUL 
l;\RF. ;\RF,GGF\ ;\NE[" ;\:YF äFZF VF9 GJF UFD0FVMDF\ SFD SZJFDF\ VFjIFP 
VtIFZ ;]WL S], 5_ UFDMDF\ !)*& 3ZMG[ T[GM OFINM YIM K[P BZLO DM;DDF\ 
!&&P( C[S8Z HDLG4 ZlJ DM;DDF\ &$!P&5 C[S8Z HDLG VG[ pGF/]\ ;DI 
NZdIFG )&)P** C[S8ZDF\ l5ITGL ;]lJWF VF ;\:YF YSL ÝF%T Y. CTLP 
 
? VFUFBFG U|FD ;DY"G s;]Z[gãGUZ lJ:TFZf o 
 ;\:YF äFZF ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ H/jIJ:YF ;\NE[" N]QSF/ ZFCTGF\ EFU~5[ 
VG]zJ6 T/FJMGF\ ÒJGM"WFZYL SFDGM ÝFZ\E SZJFDF\ VFjIMP V,AT ;\:YFG]\] 
D]bI HMS B[TLG[ l;\RF.GF\ DNN~5 YFI VG[ E]UE"H/ GJ;FwI YFI T[ ZLTGF\ 
H/;\RIGF\ lJlJW SFDM SZJFGM ZCIM K[P TAÞFJFZ SFDGF\ VG]EJ[ DF+ VF 
ÝSFZGF\ AF\WSFD V[ IMuI pS[, GYL T[ G ;DÔTF\ 5F6LGF\ SFI"ÙD p5IMU V\U[GF\ 
p5SZ6M YSL H/jIJ:YF5G p5Z 56 5}ZT]\ wIFG VF5JFDF\ VFjI]\P 
 ;\:YFV[ 5LJFGF\ 5F6LGL ;D:IFGF\ lGZFSZ6 DF8[ 5\RFITL ZFHGL ;\:YFVM 
;FY[ ;CIMU SZL ;ZSFZGL lJnDFG IMHGFVMG[ GJF H :J~5[ ;FSFZLT SZJF VG[ 
lJS[lgãT 5F6L 5]ZJ9FGL IMHGFGF\ EFU~5[ N]QSF/ H[JL VF5lTDF\ 8[SF~5 CMI T[JF 
SFI"ÊDM DF8[ ÝItGM CFY WIF" VF DF8[ V[SD SÙFV[ ;CEFULNFZLTFYL 
H/jIJ:YF5GGF\ ;\NE[" lJlJW AF\WSFDM VG[ 5âlTVM DF8[ RMÞ; jI]CZRGF\ 30L 
SF-JFDF\ VFJLP 
 ;\:YFGL D]bI lJX[ØTFV[ ZCL K[ S[ ;\:YFV[ U|FD ,MSMG[ EFULNFZL DF8[ 
VlEÝ[lZT SZJF ;D}C ÔUZ6 VY[" lGNX"G4 D},FSFTM VG[ U|FD;EFG]\ TAÞFJFZ 
ÝSZ6 v $ o ÝFN[lXS VY"SFZ6 VG[ :J{lrKS ;\:YFVF[ 
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VFIMHG SI]ÅP ,MSXlÉTGL ÔU'lT HIF\ ACM/F ÝDF6DF\ VlEjIÉT YFI T[JF S[gãM 
p5Z lGNX"G D},FSFTM UM9JJFDF\ VFJL NFPTP EFJGUZ lH<,FGF\ BM5F/F U|FDDF\ 
D},FSFTM UM9JJFDF\ VFJLP K[<,F JØ"DF\ H !& UFD0FVMDF\ Z5 U|FD;EFVM 
IMHJFDF\ VFJLP VF U|FD ;EFVMDF\ lJSF; V\U[GL ÝFYlDS ~5Z[BF VF5JFG]\ SFD 
;\:YFGF\ lGl`RT SFI"SZF[ äFZF YFI VG[ tIFZ 5KL lJlJW ÝS<5MG[ ;FSFZLT SZJF 
DF8[ U|FD lJSF; ;lDlT VG[ VgI U|FDL6 ;\:YFVMGL U|FD;EFDF\YL H ZRGF 
SZJFDF\ VFJ[P 
 ;\:YFV[ U|FdI lJSF;DF\ S[8,LS JF:TlJSTFVMGM VG]EJ SZLG[ ;DFHDF\ 
H[G]\ RMÞ; DCÀJ K[ T[ V[8,[ S[ GFZLXlÉTG[ 56 ÔU'T SZL VFD VF 5âlTG[ SFZ6[ 
Ý`GMGM T,o:5XL" VG]EJ YJFYL AC[GMGM ;CIMU ;LWL ZLT[ ;F\50IMP 
 5LJFGF\ 5F6LGF\ ;\NE"DF\ U|FD 5\RFITG[ ;FY[ ZFBL 5LJFGF 5F6LGL IMHGF\ 
V\U[ RMÞ; ~5Z[BF T{IFZ SZJFDF\ VFJLP G/LIF p5ZYL JZ;TF JZ;FNGF\ 5F6LG[ 
;\U|C SZJFG]\ SFD !))( YL RF,] SZJFDF\ VFJ[,]\ VG[ !))( YL Z__! GF\ JØ"DF\ 
VFJF )_ SFD YIF CTF\P T[GL ;ZBFD6LDF\ Z__ZvZ__Z GF\ JØ"DF\ !&Z GJF 
SFDM YIFP VF SFDMG]\ p<,[BGLI HDF 5F;]\ V[ ZCI]\ S[ ;FJ H lGdG :TZGF\ UZLA 
,MSMG[ ;\:YF äFZF )_@ ;CFI SZJFDF\ VFJLP ;FDFgI ;\HMUMDF\ VF ÝSFZGF\ SFDDF\ 
;A;L0LG]\ DC¿D ÝDF6 *_@ ZFBJFDF\ VFJT]\ CMI K[P E]UE" H/G[ GJ;FwI 
SZJFGF\ ;\NE[" K[<,F JØ"DF\ H !# GJF SFDM SZJFDF\ VFjIF\ 5F\R UFDMDF\ VF 
ÝSFZGF\ !# SFDGM ÝtIÙ OFINM !Z_ 3ZG[ YIMP VF ÝSFZGF\ SFDG]\ ;F{YL 
V;ZSFZS 5lZ6FD ;]Z[gãGUZ lH<,FGF\ GLGFDF\ UFDDF\ HMJFDF\ VFjI]\P HDLGGL 
E[H;\U|C XlÉT JW[ VG[ H/GM 5]ZJ9M H/JFI ZC[ V[ DF8[ S\8]Z A0ÄU S[ HDLG 
;DY, H[JF SFI"ÊDM ;]Z[gãGUZ lH<,FGF\ !Z UFDMDF\ K[<,[ VD,DF\ D}SFIF\ H[GF\ 
YSL !5&P!( C[S8Z HDLGG[ ;LWM OFINM YIMP K[<,F JØ"DF\ V[8,[ S[ Z__Z DF\ 
,MSMGL ÒJGZ[BF ;]ZlÙT ZFBJF H/jIJ:YF5SG VG[ H/GF\ SFI"ÙD p5IMU 
V\U[GF\ 5U,F\VM lJRFZJFDF\ VFjIFP H[GF\ EFU~5[ RFZ UFD0FVMDF\ XFSEFÒ VG[ 
AFUFITL B[TLGF\ ;\NE[" B}A GLRF BR"GL V[SDSÙFGL 85S 5âlTGL IMHGFVM 
VD,DF\ D]SJFDF\ VFJLP 
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? VFUFBFG U|FD ;DY"G sH}GFU- lJ:TFZf o 
 H}GFU- lH<,FDF\ H/jIJ:YF5GGF\ ;\NE[" ÝJT"DFG l:YlTG[ wIFGDF\ ,. 
E]UE"H/ GJ;FwI SZJFGL ;FYM;FY E]UE" H/GF\ JW] 50TF p5IMU p5Z 
lGI\+6 VFJ[ T[ ZLT[ ÙFZTF lGI\+6GF\ SFDMG[ ÝFWFgI VF5JFDF\ VFjI]\P 
 ;\:YFV[ jI]CFtDS ZLT[ VF ;\NE"DF\ Z__ YL JW] ZC[6F\S CMI T[JF 
UFD0FVMGL V\NZ BFZFX V8SFJM H]YGL ZRGF\ SZL ÝFZ\lES TAÞ[ VF ;\NE"DF\ 
5F6L ;lDlT 56 SFI"ZT Y. 5FK/YL VF ;lDlTG[ 56 ;]WFZ[,F :J~5 BFZFX 
V8SFJM ;\S,G ;lDlTDF\ ;\S,LT SZJFDF\ VFJLP 
 ;\:YF 5F;[ TF,LDAâ SFI"SZJU" CMJFYL VG[ ÝUDGXL, G{T'tJ CMJFYL VF 
;\NE"DF\ ;\:YFV[ Ý;FZ6GF\ DFwIDMG[ DC¿D p5IMU SIM"P BF; SZLG[ ,MSG'tI4 
lÝg8 DL0LIF4 lGNX"G D},FSFTM JU[Z[ 5âlTGM jIF5S p5IMU SZJFDF\ VFjIMP 
K[<,F JØ"DF\ H VF6\NGF\ V[S G'tI H]YGF\ ;CIMUDF\ VF lJ:TFZGF\ NX UFD0FDF\ 
,MSG'tIMG]\ VFIMHG YI]\P JWTL HTL BFZFXGL GSFZFtDS V;ZM VF G'tI äFZF 
VlEjIÉT SZJFDF\ VFJ[, H]NFvH]NF UFD0FVMGF\ D/L *__ YL 56 JW] ,MSMV[ 
VF AFATDF\ lJX[Ø ~lR NFBJL EFULNFZL 56 SZL VF ÝSFZGF\ G'tIMGF\ V\T[ ÙFZTF 
lGI\+6 DF8[GL IMHGFVMDF\ ,MSM SFI"ZT AgIF CTFP VF p5ZF\T BFZFX ;\JFNGF\ 
GFDYL +{DF;LS ;DFRFZ 5+S 56 X~ SI]ÅP 
 5LJFGF\ 5F6LGL VKT K[ T[JF lJ:TFZDF\ ;\:YF äFZF K[<,F JØ"DF\ !5 
UFD0FVMDF\ ##_ H[8,F GFGFvDM8F SFDM JZ;FNGF\ 5F6LGF\ ;\U|CGF\ SZLG[ 
5LJFGF\ 5F6LGL S8MS8LG[ C, SZJFDF\ DCÀJGL E}lDSF EHJLP VF p5ZF\T HIF\ 
;\ElJT CT]\ T[JF lJ:TFZMDF\ RMbBF 5LJFGF\ 5F6L V\U[ C[g05\5GL 56 jIJ:YF 
SZJFDF\ VFJL V[S\NZ[ DF+ K[<,F JØ"DF\ H !5 UFD0FDF\ *5& H[8,F\ S]8]\AMG[ VF 
ÝSFZGL IMHGF\YL ,FE YIMP VF l;JFI 5F6LGF\ SZS;Z VG[ SFI"ÙD p5IMUGF\ 
C[T]GL 0=L5 VG[ l:ÝGS,Z IMHGFG[ ;FSFZLT SZJFGM ÝItG YIMP V[S\NZ[ lH<,FGF\ 
*$P!# C[S8Z H[8,F lJ:TFZDF\ DUO/L4 S[/F4 RLS]4 GF/LI[ZL JU[Z[GF\ 5FSMDF\ 0=L5 
jIJ:YFG]\ VFIMHG YI]\P HIFZ[ DF\UZM/ lJ:TFZGL !#$ C[S8Z H[8,L HDLGDF\ 
l:ÝGS,ZGF\ Z5_ ;[8 D]SJFDF\ VFjIFP VF p5ZF\T VG]zJ6 T/FJMG]\ 56 
ÝSZ6 v $ o ÝFN[lXS VY"SFZ6 VG[ :J{lrKS ;\:YFVF[ 
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VFIMHG YI]\P +6 UFD0FVMDF\ 5F6L ;lDlT äFZF lZRFlHÅU ÝJ'l¿GL 5F6LGL 
U]6J¿FGL V;ZM V\U[ lZRFH" 5}J[" VG[ lZRFH" 5KL #_ S]JFG]\ 5F6L GD}GF~5[ 
V[Sl+T SZJFDF\ VFjI]\P 
 ;\:YF äFZF AC] DM8]\ SFD GNLGF\ 58GF\ 5F6LG[ Ô/JJF V\U[G]\ CFY WZJFDF\ 
VFjI]\ K[P .g8ZG[XG, JM8Z D[G[HD[g8 ;\:YF äFZF VG[ VgI 8MRGL ;\:YFVM äFZF 
5F6LGF\ V;DTM,LT p5IMU V\U[ h05YL ;}SF. HTF\ GNLGF\ T8ÝN[XG[ D]bI 
SFZ6~5 U6FJJFDF\ VFJ[ K[P VF ;\NE"DF\ D[3, GNLGF\ T8ÝN[XG[ GLZ\TZ ClZIF/M 
ZFBJF DF8[ RMÞ; ÝSFZGL jI]CZRGF\ 30L SF-JFDF\ VFJL ;\:YF äFZF D[3, GNLGF\ 
T8ÝN[XGF\ +6 UFD0FDF\ 5F6LGM V;DT],LT p5IMU G YFI VG[ ;]lâ" VG[ 
;]U|lYT jIJ:YF5G YFI T[ C[T]YL +6 UFD0FDF\ TF,LD SFI"ÊDMG]\ VFIMHG SZJFDF\ 
VFjI]\P Z_ UFD0FVMDF\ Z_* 5]Z]ØM VG[ (_ DlC,FVM DF8[ K H[8,F JS"XM5 
UM9JJFDF\ VFjIF\P ZFHSM8 lH<,FGF\ ZFH;D0LIF/F VG[ EFJGUZ lH<,FGF\ 
BM5F/F UFDDF\ lGNX"G ;EF IMHJFDF\ VFJLP VF p5ZF\T J{7FlGS ;DH VG[ 
ÔU'LT S[/JFI T[ C[T]YL ZFH:YFGDF\ VZJ+LGF\ T8ÝN[XDF\ VZFJ[,L GNLGF\ 
lJ:TFZDF\ T~6 EFZT ;\3 äFZF CFY WZFI[,L IMHGFGL D},FSFT 56 ,[JFDF\ VFJL 
VF ;\NE"DF\ SZJFDF\ VFJ[,F lJlJW ÝItGM 5{SL UFD0FVMDF\ UM9JJFDF\ VFJ[, 
5NIF+F VG[ BF8,F;EF ;FYL JW] V;ZSFZS ;FlAT Y.P UFD0FVMDF\ VF C[T] 
DF8[ ÔU'TL 8SL ZC[ VG[ ;\S,G H/JFI ZC[ T[ DF8[ S], VF9 H/ ARFJM H]Y 56 
ZRJFDF\ VFJ[,F K[ H[ 5{SLGF\ K DlC,F H/ ARFJM H]Y K[ VG[ A[ U|FD H/ ARFJM 
H]Y K[P VF p5ZF\T E]UE" H/ lZRFH" SZJF DF8[ NX R[S0[D 5F\R UFD0FVMDF\ 
S\8]ZA0ÄU VG[ A[ UFD0FVMDF\ C[g05\5GL 56 SFI"JFCL SZJFDF\ VFJL CTLP 
 
? lJJ[SFG\N ;\XMWG VG[ TF,LD ;\:YF 
 lJJ[SFG\N ;\XMWG VG[ TF,LD ;\:YF äFZF SrK4 EFJGUZ VG[ VDZ[,L +6 
lH<,FDF\ H/;\RI V\U[ H[ SFDULZL CFY WZJFDF\ VFJL K[ T[GL ;\lÙ%T lJUTM 
GLR[GF SF[Q8SDF\ Ý:T]T K[ o  
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!P p5ZG]\ SF[Q8S T5F;TF\ H/;\RIGL SFDULZL ;\NE[" GLR[G]\ lR+ :5Q8 YFI 
K[P S], !!_ UFDM 5{SL SrK lH<,FGF\ 55 UFD0FVM H/:+FJ lJSF; 
SFI"ÊD V\T"UT VFJZL ,[JFI[, HMJF D/[ K[P V[8,[ S[ 5_@ UFD0FVM VF 
SFI"ÊD C[9/ VFJZL ,[JFI[, K[ HIFZ[ EFJGUZ lH,,FGF\ #_ UFD0FVM 
VF SFI"ÊD C[/ VFJZL ,[JFI[,F K[ V[8,[ S[ Z*PZ* 8SF UFD0FVM VFJZL 
,[JFI[,F K[ HIFZ[ VDZ[,L lH<,FGF\ Z5 UFD0FVM ZZP*# 8SF UFD0FVMGM 
;DFJ[X YFI K[P 
ZP VFJZL ,[JFI[, S], lJ:TFZGF\ ;\NE[" &_*$_ C[S8Z lJ:TFZ 5{SL SrK 
lH<,FGM #!4__ C[S8Z lJ:TFZ V[8,[ S[ 5ZP#5 8SF lJ:TFZ VFJZL 
,[JFI[, K[P EFJGUZ lH<,FGM !$4#&_ C[S8Z V[8,[ S[ Z#P&$ 8SF 
lJ:TFZ VFJZL ,[JFI[, K[ VG[ VDZ[,L lH<,FGM !$5(_ C[S8Z V[8,[ S[ 
Z$@ lJ:TFZ VFJZL ,[JFI[, K[P 
#P H/:+FJ lJSF; SFI"ÊD C[/ VFJZL ,[JFI[,F !!_ UFD0FGL S], J:TL 
!4!*4!5 YJF ÔI K[P H[ 5{SL SrK lH<,FGL #&4__5 V[8,[ S[ #_P*Z 
8SF J:TLG[ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, K[ HIFZ[ EFJGUZ lH<,FDF\ #_ 
UFD0FGL S], J:TL $)4(&* V[8,[ S[ $ZP55 8SF J:TLG[ VFJZL ,[JFDF\ 
VFJ[, K[ HIFZ[ VDZ[,L lH<,FGF\ Z5 UFD0FVMGL S], J:TL #!4#!# 
V[8,[ S[ Z&P*Z 8SF J:TLG[ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, K[P 
$P H/:+FJ lJSF; SFI"ÊDGF\ +6 lH<,FGF\ !!_ UFD0FVMDF\ 5X]WGG]\ ÝDF6 
!4_*4)!& G]\ YJF ÔI K[P H[ 5{SL SrKGF\ 55 UFD0FVMDF\ $*!(# V[8,[ 
S[ $#P*Z 8SF 5X]WG VFJ[, K[P EFJGUZ lH<,FGF\ #_ UFD0FVMDF\ 
#&4(_5 V[8,[ S[ #$P!_ 8SF 5X]WGGM ;DFJ[X YFI K[ VG[ VDZ[,L 
lH<,FGF\ Z5 UFD0FVMDF\ Z#)Z( V[8,[ S[ ZZP!* 8SF 5X]WGGM ;DFJ[X 
YFI K[P 
5P H/:+FJ lJSF;GF\ !!_ UFD0FVMDF\ S], ZSD Z&4*)4**4)!& D\H}Z 
SZJFDF\ VFJL CTL H[ 5{SL SrK lH<,FGF\ 55 UFD0FVM DF8[ 
!$4!!4!_4___ V[8,[ S[ 5ZP&5 8SF ZSD D\H}Z SZJFDF\ VFJL CTLP 
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EFJGUZ lH<,FGF\ #_ UFD0FVMDF\ &4#$4$_4___ V[8,[ S[ S], S], 
D\H}Z YI[, ZSDGF\ Z#P&5 8SF ZSD EFJGUZ lH<,F DF8[ D\H}Z SZJFDF\ 
VFJL CTLP HIFZ[ VDZ[,L lH<,F DF8[ Z5 UFD0FVMDF\ &4##4Z_4___ 
V[8,[ S[ Z#P&Z 8SF D\H}Z SZJFDF\ VFJ[,P 
&P +6 JØM" NZdIFG YI[, S], BR" 54&)4)(4)5(P55 H/:+FJ lJSF; 
SFI"ÊD V\TU"T !!_ UFD0FVMDF\ D\H}Z SZJFDF\ VFJ[, ZSD ;FD[ 
!)))vZ__Z NZdIFG YI[, BR" 54&)4)4)5P55 YI[, K[ H[ ZSD 5{SL 
p5ZGF\ +6 JØM" NZdIFG SrK lH<,FGF\ 55 UFD0FVMDF\ 
Z4*_4)#)!ZP55 V[8,[ S[ $*P5# 8SF ZSD BR"JFDF\ VFJ[,P EFJGUZ 
lH<,FGF\ #_ UFD0FVMDF\ BR"JFDF\ VFJ[, ZSDG]\ ÝDF6 !4&!4!&4)Z5 
V[8,[ S[ Z(PZ* 8SF BR"JFDF\ VFJ[,P HIFZ[ VDZ[,L lH<,FGF\ Z5 
UFD0FVMDF\ S], !4#*4((4!Z! V[8,[ S[ Z$P!) 8SF ZSD BR"JFDF\ 
VFJ[,P 
*P H/:+FJ lJSF;GF\ SFI"ÊDMDF\ ÝFZ\EYL YI[, S], BR" !#4)&4&$4!__ 
YI[, K[P H[ 5{SL SrK lH<,FGF\ 55 UFD0FVMDF\ (4Z_45!4)5)P& V[8,[ 
S[ 5P*$ 8SF ZSD BR"JFDF\ VFJLP HIFZ[ VDZ[,L lH<,FGF\ Z5 UFD0FVMDF\ 
Z4)&45Z4*5_ V[8,[ S[ Z!PZ# 8SF ZSD BR"JFDF\ VFJ[, CTLP 
(P JØ"JFZ TFZLH SF-TF HMJF D/[ K[ S[ SrK lH<,FDF\ ;F{YL JW] SFD 
Z__!vZ__Z GF\ JØ"DF\ K[<,F JØ"DF\ ZZ UFD0FVMDF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P 
IYFY" K[<,F JØ"DF\ $_ 8SF SFD YI[, K[P EFJGUZ lH<,FGF\ #_ UFDM 
5{SL !Z UFDMDF\ s$_@f SFD K[<,F JØ"DF\ YI[, K[ HIFZ[ VDZ[,L lH<,FGF\ 
Z5 UFDM 5{SL DF+ 5 UFD0FVMDF\ V[8,[ S[ Z_ 8SF UFD0FVMDF\ K[<,F 
JØ"DF\ SFD YI[, K[P 
)P JØ"JFZ TFZLH SF-TF\ S], !!_ UFDM 5{SL Z__!vZ__ZGF\ JØ"DF\ #) 
UFDMDF\ V[8,[ S[ #5P$5@ UFDMDF\ SFD YI[, K[P T[GF VFU,F JØ[" V[8,[ S[ 
Z___vZ__! GF\ JØ"DF\ #& UFD0FVMDF\ V[8,[ S[ #ZP*Z 8SF UFD0FVMDF\ 
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SFD SZJFDF\ VFJ[, VG[ #5 UFD0FVMDF\ V[8,[ S[ #!P(! UFD0FVMDF\ 
!)))vZ___ GF\ JØ"DF\ SFD YI[,F CTFP 
!_P !)))vZ___ GF\ JØ" NZdIFG lH<,FJFZ SFDGL 8SFJFZL T5F;LV[ TM SrK 
lH<,FDF\ D]bItJ[ )_@ H[8,F SFDM YIF K[ HIFZ[ EFJGUZ VG[ VDZ[,L 
lH<,FDF\ 56 8SFJFZLGL ÎlQ8V[ )_ 8SF SFDM YI[,F K[P 
 
? lJJ[SFG\N ;\XMWG VG[ TF,LD ;\:YFGF VgI SFI"ÊDF[ o 
 ;\:YF äFZF CFY WZJFDF\ VFJTL ;[JFSLI ÝJ'l¿VMGL VFlY"S jIJ:YF 
D]bItJ[ SZLG[ :JSLI E\0M/4 ,MSEFULNFZL4 ;ZSFZL ;CFI4 jIlÉTUT VG[ 
;\:YFSLI ;BFJTM p5Z lGE"I ZC[ K[P 
 ;\:YF äFZF D]bItJ[ H[ ÝJ'l¿VM CFY WZJFDF\ VFJ[ K[ T[G[ GLR[GF lJEFUDF\ 
JC[\RL XSFI o 
!P H/:+FJ lJSF; SFI"ÊD 
ZP S'lØlJSF; SFI"ÊD 
#P 5X];\JW"G 
$P VFZMuI lJØIS SFI"ÊD 
5P ZMHUFZ J'lâ SFI"ÊD 
&P TF,LDL SFI"ÊD 
*P µÔ"lJSF; SFI"ÊD 
(P VFJF; lGDF"6 IMHGF 
)P lXÙ6GF\ SFI"ÊDM 
!_P HGÔU'lTGF SFI"ÊDM 
 
 lJlJW ÝJ'l¿VM 5{SL H/:+FJ lJSF; SFI"ÊD C[9/ H/;\RIG[ :5X"TF\ 
lJlJW SFDM CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P H[GL lJUT GLR[ D]HA NXF"JL XSFI o 
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SF[Q8S v 5s#f 
H/;\RIG[ ,UTF lJlJW SFDF[ 
ÊD SFDGM ÝSFZ ;\bIF ;\U|CÙDTF 
slDl,IG 
3GO}8f 
,FEFYL" 
lJ:TFZ 
sC[S8Zf 
! 0[D &5$ ((#P__ !**__P)_ 
Z 8I}AJ[, lZRFH" !!Z   
# B[T T,FJ0L 5!& 5!PZ_ !$(_P__ 
$ jIlÉTUT S]JF lZRFH" !_!)  !_!) 
sB[0}TMf 
5 GF,F %,UÄU #Z! 5$P*_ &#ZP__ 
& T/FJ 5]G"oU9G Z! *5P$_ #Z$P(5 
* V[dA[SD[g8 !_# v 5&)P!$ 
( U,L %,UÄU $# v $*P__ 
) HDLG ,[J,ÄU $Z v *$P__ 
!_ ,}h AM0"h Z$5 v Z_5P&_ 
!! 8[gRL; !_ZZ5( v #Z)P)_ 
!Z B[TZ A0ÄU $#Z v 5__P#Z 
!# ;M; BF0F ### v ###sS]8]\AMf 
!$ B[TZDF\ SF-IM 5# v Z)(P__ 
!5 VMJZC[0 8[gS ! v !#___ ,MSM 
!& 5LJFGF 5F6L DF8[GL 
5F.5 ,F.G 
Z v V[S UFD 
!* Sg8]Z 8=MgRL; *___ v !#!P__ 
!( ÝM8S[XG Ag0 !_ v Z_P__ 
s:+F[T o lJJ[SFG\N ;\XMWG VG[ TF,LD ;\:YF JFlØ"S VC[JF, Z__ZvZ__#f 
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 SrK lH<,FGL H/;\RIGL Z__ZvZ__# GL lJUTM H/:+FJ lJSF; 
SFI"ÊD C[9/ 0LP5LP5LP IMHGF VgJI[ lH<,FGF\ !_ UFD0FVMDF\ 5___ C[S8Z 
HDLGG[ VFJZL ,[TF SFDM CFY WZJFDF\ VFjIFP VF !_ UFDMGL S], DFGJ J:TL 
!!5$! VG[ VF !_ U|FDMG]\ 5X]WG !**#$ CT]\P K[<,F JØ"DF\ ~FP #__ ,FB 
D\H}ZSZJFDF\ VFjIF CTFP K[<,F JØ"DF\ S], BR" )*$*)!) ~FP VG[ IMHGFGF 
ÝFZ\EYL VFH lNJ; ;]WL YI[, BR" )*&)_$* ~FP YI[,M K[P I.W.D.P. IMHGF\ 
C[9/ ;FT UFDMGF\ 5___ C[S8Z lJ:TFZDF\ SFI"ÊDM VDZ,FDF\ VFjIF\ H[ U|FDMGL 
S], DFGJ J:TL #)$& VG[ S], 5X]WG !!_5$ CT]\P ~FP Z__ ,FB K[<,F JØ" 
DF8[ D\H}Z SZJFDF\ VFJ[,P K[<,F JØ" NZdIFG YI[, BR" 5Z4)&4_$5 ~FP VG[ 
IMHGFGF\ ÝFZ\EYL VFH ;]WL YI[, S], BR" (&$#($* ~FP YJF ÔI K[P 
 ÝS<5MGF\ VD,LSZ6GF\ ;\NE[" Z__ZvZ__# GF\ JØ"DF\ D.P.P. SFI"ÊD 
C[9/ S], *4!(4$_* ~FP BR" SZJFDF\ VFJ[, H[ 5{SL JlCJ8GF\ ;\NE[" 54!4*_Z 
~FP ;FD]NFlIS ;\U9GGF\ ;\NE[" !4()4#$) ~FP VG[ TF,LD ;\A\W !_#5& ~FP 
BR" SZJFDF\ VFJ[, HIFZ[ I.W.D.P. IMHGF\ C[9/ S], BR" $4)_4$&( ~FP YI[, 
K[ H[ 5{SL JlCJ8 5FK/ $4(_4)Z_ ~FP ;FD]NFlIS ;\U9G V\U[ )4!*& TF,LD 
;\NE[" #*Z GM BR" YI[,P HIFZ[ IMHGF\ 5FK/GM S], BR" $4)_4$(( ,FB ~FP 
YI[, K[P 
 U|FdI SÙFV[ SrK lH<,FDF\ 0L;5LP5LP IMHGF C[9/ (&4Z)45!Z ~FP 
HDLG VG[ 5F6LGL Ô/J6L DF8[ BR" YI[, K[ HIFZ[ I.W.D.P. SFI"ÊD C[9/ 
HDLG VG[ 5F6LGL Ô/J6L DF8[ $4(_4545** ~FP BR" SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 lH<,FG]\ lR+ T5F;TF\ S[8,LS AFATMDF\ GLR[G]\lR+ HMJF D/[, K[P 
I.W.D.P. SFI"ÊDG[ TFH[TZGF\ JØM"DF\ WÞM ,FU[, K[P VF SFI"ÊD D}/E}T ZLT[ V[S 
JØ" DM0M D\H}Z SZJFDF\ VFJ[, K[P ÔgI]VFZL Z__! GF\ WZTLS\5G[ SFZ6[ SFI"ÊDGF\ 
VD, p5Z lJ5ZLT V;ZM HJF D/L VF p5ZF\T ÝS<5MGF\ VD,LSZ6 DF8[ H~ZL 
E\0M/GL DIF"NFV[ 56 VF SFI"ÊDGF\ VD,G[ V;Z 5CM\RF0L K[P 
 0LP5LP5LP SFI"ÊDGF\ VD,GF\ ;\NE"DF\ K[<,F JØ"DF\ DF\0JL TF,}SFGF\ 
cCD,Fc UFDDF\ 5F6LGL A[ :8MZ[H 8[gS (45&455Z ~FP YL AGFJJFDF\ VFJ[, K[P 
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VF IMHGF C[9/ S], !_( C[S8ZGF\ #$ S]8]\AMG[ OFINM YI[, K[P DF\0JL TF,]SFGF\ 
cD\H,c UFDDF\ )4#*4!Z& ~FP GF BR[" V[S R[S 0[D AGFJJFDF\ VFJ[, K[P VF 
R[S0[D C[9/ !__ C[S8Z HDLGGF\ Z) B[0}T S]8]\AMG[ ,FE D/[, K[4 HIFZ[ VA0F;F 
TF,]SFGF\ ;]âZM DMTL UFDDF\ 5LJFGF\ 5F6LGF\ C[T]YL T/FJG[ GJ;H"TL SZJF 5FK/ 
!_4$*4!&( !FP GM BR" SZJFDF\ VFJ[, K[ VG[ UFD0FGF\ !Z&) ,MSMG[ ,FE 
YI[, K[P VA0F;F TF,]SFGF\ VFH UFDDF\ 5X] DF8[GF\ U|FdI T/FJG[ 56 GJ;H"TL 
SZJF 5FK/ *45&4___ ~FP GM BR" YI[, H[GM OFINM UFDGF\ AWF H ,MSMG[ YI[, 
HMJF D?IMP T[JL H ZLT[ VA0F;F TF,]SFGF\ VFXF5Z UFDDF\ 5LJFGF\ 5F6LGF\ C[T]YL 
S]JF T/FJG[ GJ;H"TL SZJF 5FK/ Z4&(4Z_$ ~FP BR" SZ[, H[ 5{SL VFBF UFDGF\ 
AWF H ,MSMG[ T[GM OFINM HMJF D/[, K[P 
 ;DU| lH<,FDF\ S], VF JØ"DF\ RFZ TF,]SFGF\ ) UFD0FVMDF\ S], (# SFMD 
5}6" YI[,F K[P !_5 SFDM RF,] K[P VFD !(( SFDM H]NLvH]NL ( V[Hg;LVMGF\ 
;CIMUYL SZJFDF\ VFjIF\ K[ H[ 5{SL DF\0JL TF,]SFDF\ H *# SFDM 5}6" SZJFDF\ 
VFjIF K[ HIFZ[ RF,] !_5 SFDM 5{SL E}H TF,]SFDF\ *$ SFDM HJF D?IF K[P 
 ;\:YFSLI ÝJ'l¿G[ lJlJW VFlY"S DF5GMYL D},JJFDF\ VFJ[ TM V[S\NZ[ ;JFÅ;[ 
lJWFIS 5lZ6FDM HMJF D?IF K[P BF; SZLG[ S'lØ pt5FNG VG[ pt5FNSTFGF\ 
ÝDF6DF\ lJlJW TAÞ[ JWFZM YIM CMJFG]\ HMJF D?I]\ K[P l;\RF.GL ÙDTFDF\ 56 
BF::M JWFZM YI[, HMJF D?IM K[4 5FSGL TZFCDF\ V\XTo O[ZOFZM HMJF D?IM K[P TM 
B[TvDH}ZLGF\ NZDF\ 5 YL * 8SF JWFZM HMJF D?IM K[P ;FDFgI ;\HMUMDF\ VKTGL 
5lZl:YlTDF\ DM8F 5FIF p5Z H[ :Y/F\TZ YT]\ CT]\ T[ ;TT 38T]\ ZCI]\ K[P ALÒ TZO 
V[S\NZ ZMHUFZL VG[ VFJSGF\ ÝDF6DF\ JWFZM YJFYL V[S\NZ ;]BFSFZLGF\ ;FWGGM 
J5ZFX 56 JWTM HTM HMJF D?IM K[P H/;\RIG[ ,UTL lJlJW ÝJ'l¿VMGF\ 
5lZ6FD[ 5X]5F,GGF\ jIJ;FIDF\ p<,[BGLI ÝUTL YI[,L K[P 
 ;\:YFSLI ÝJ'TLVMGL VFlY"S ÝtIÙ V;ZM H[ HMJF D/[, K[ T[GL T],GFDF\ 
lAGVFlY"S V;ZMG]\ ÝDF6 DIF"lNT HMJF D?I]\ K[ H[D S[ lXÙ6 ;\:YFVMDF\ 
CFHZLGF\ ;\NE[" GlCJT TOFJT HMJF D?IM K[ HIFZ[ DlC,FVMGL XFZLlZS 
IFTGFVM VMKL YJF V\U[ AWF H UFDMV[ lJWFIS ÝlT;FN VF5[, K[P 5]Z]ØM 
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DlC,FVMGF\ SFDDF\ ;FY VF5TF\ YIF K[ 5Z\T] ;]WZTL HTL VFlY"S l:YlTGL 
GSFZFtDS VF0V;Z jI;GMGF JWTF HTF\ ÝDF6DF\ :J~5[ HMJF D/[, K[P 5LJFGF\ 
5F6LGL U]6J¿F V\U[ 56 GM\W5F+ O[ZOFZM YI[,F HMJF D?IF K[P T[JL H ZLT[ 
GFUlZSMGF\ V[S\NZ VFZMuI :TZDF\ 56 ;]WFZM HMJF D?IM K[P 
 
5PZ  ÝFYlDS p¿ZNFTFVMGL lJUTG]\ 5'YÞZ6 UFD  
 DMH6L lR+  
5PZP! SrK lH<,F[ o 
 SrK lH<,FGF\ 5F\R UFD UF\WLU|FD4 D\H,4 CD,F4 -MS0F VG[ OFRZLIF 
UFDGF\ NXvNX p¿ZNFTFVMGM ;\5S" ;FWTF\ H[ lR+ Ô6JF D/[, K[ T[ 
SF[Q8Sv5s$fDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[ H[G]\ 5'YÞZ6 GLR[ ÝDF6[ SZL XSFIP 
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!P 5F\R UFDMGF\ AWF H V[8,[ S[ !__@ p¿ZNFTFVMV[ S'lØ pt5FNSTFDF\ 
J'lâHgI O[ZOFZM YI[, NXF"J[, K[P VF O[ZOFZG]\ ÝDF6 NZ[S UFD0FDF\ 
H]N]vH]N] HMJF D/[, K[P H[D S[ UF\WLU|FDDF\ Z)@4 D\H,DF\ Z$@4 CD,FDF\ 
ZZ@4 -MS0FDF\ !*@4 VG[ OFRZLIFDF\ !#@ H[J]\ YJF ÔI K[P 
ZP H/;\RIGL SFDULZLYL l;\RF.ÙDTFDF\ S[JF O[ZOFZ YIF K[ T[ V\U[G]\ lR+ 
NXF"J[ K[ S[ UF\WLU|FDDF\ !_ V[8,[ S[ !__@ p¿ZNFTFVMV[ l;\RF. ÙDTFDF\ 
J'lâHgI O[ZOFZ YIFG]\ NXF"J[, K[4 D\H,DF\ & V[8,[ S[ &_@ p¿ZNFTFVMV[ 
l;\RF.ÙDTFDF\ J'lâHgI O[ZOFZ YIFG]\ NXF"J[, K[ HIFZ[ $s$_@f 
p¿ZNFTFVMV[ S\. H O[ZOFZM l5ITDF\ G YIF CMJFG]\ NXF"jI]\ K[4 CD,FDF\ 
(s(_@f p¿ZNFTFVMV[ J'lâHgI O[ZOFZ YI[, NXF"jI]\ K[P HIFZ[ ZsZ_@f 
p¿ZNFTFVMV[ l5ITDF\ SM. O[ZOFZ G YIM CMJFG]\ NXF"jI]\ K[4 -MS0FDF\ 
&s&_@f p¿ZNFTFVMV[ l5ITDF\ J'lâHgI O[ZOFZ YI[, NXF"J[, K[ HIFZ[ 
$s$_@f p¿ZNFTFVMV[ BF; SM. O[ZOFZ G YIFG]\ H6FjI]\ CT]\4 OFRZLIFDF\ 
&s&_@f p¿ZNFTFVMV[ l;\RF. ÙDTFDF\ JWFZM YI[, H6FjI]\ K[4 HIFZ[ 
$s$_@f p¿ZNFTFVMV[ l5ITDF\ SM. O[ZOFZ G YIM CMJFG]\ H6FjI]\ K[P 
#P H/;\RIGL ÝJ'l¿GL 5FSGL TZFCGF\ ;\NE"DF\ S[JL V;ZM Y. K[ T[ V\U[ 
5}KJFDF\ VFJTF\ 5F\R[I UFDGF\ p¿ZNFTFVMV[ GLR[ ÝDF6[ O[ZFOZ YI[, 
CMJFG]\ NXF"jI]\ K[P UF\WLU|FDDF\ #s#_@f p¿ZNF¿FVMV[ O[ZOFZ YI[, 
NXF"jI]\ K[P HIFZ[ *s*_@f  p¿ZNFTFVMV[ 5FSGL TZFCDF\ O[ZOFZ G YIFG]\ 
NXF"jI]\ K[P D\H,DF\ VG[ CD,F UFDDF\ 56 lR+ VF D]HA H HMJF D/[, K[ 
HIFZ[ -MS0FDF\ !s!_f p¿ZNFTFVMV[ 5FSGL TZFCDF\ J'lâ YI[, CMJFG]\ 
NXF"jI]\ K[P HIFZ[ )s)_@f p¿ZNFTFVMV[ J'lâ G YIFG]\ H6FjI]\ K[4 
OFRZLIF UFDDF\ &s&_@f p¿ZNFTFVMV[ 5FSGL TZFCDF\ SM. O[ZOFZ G 
YIM CMJFG]\ NXF"jI]\ K[P 
$P H/;\RIG[ 5lZ6FD[ AN,FI[,L B[TL 5lZl:YlTDF\ B[TD\H}ZLGF\ NZDF\ 5F\R[I 
UFDGF\ AWF H p¿ZNFTF V[8,[ S[ !__@ p¿ZNFTFVMV[ J'lâHgI O[ZOFZ 
YI[, CMJFG]\ H6FjI]\ CT]\P 
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5P H/;\RIGL ÝJ'l¿GF\ 5lZ6FD[ U|FdI zlDSMGF\ :Y/F\TZGF\ J,6 V\U[ 5}KFDF\ 
VFJTF\ NZ[S UFDDF\ VF ÝDF6[ lR+ HMJF D/[, H[D S[ UF\WLU|FD4 D\H,4 
CD,F UFDGF\ p¿ZNFTFVMV[ :Y/F\TZ V8SL UI[, CMJFG]\ NXF"jI]\ K[ HIFZ[ 
-MS0F UFDDF\ #s#_@f p¿ZNFTF *s*_@f p¿ZNFTFVMV[ :Y/F\TZ V8SL 
UI[, NXF"J[, K[4 OFRZLIF UFDDF\ ZsZ_@f p¿ZNFTFVMV[ :Y/F\TZDF\ 
O[ZOFZ YI[, NXF"jI]\ K[ HIFZ[ (s(_@f p¿ZNFTFVMV[ :Y/F\TZ V8SL UI[, 
H6FjI]\ K[P 
&P H/;\RIG[ 5lZ6FD[ V[S\NZ[ VFlY"S 5lZl:YlTDF\ O[ZOFZ ;]BFSFZLGF\ ;FWGM 
BF; SZLG[ EF{lTS ;FWGMGF\ J5ZFX V\U[ YI[,F O[ZOFZM V\U[ 5}KJFDF\ 
VFJTF\ 5F\R[I UFDGF\ AWF H V[8,[ S[ !__@ p¿ZNFTFVMV[ EF{lTS 
;FWGMGF\ J5ZFXGF\ ÝDF6DF\ J'lâHgI O[ZOFZ YIF CMJFG]\ H6FjI]\ CT]\P 
*P H/;\RIGL SFDULZLYL ZMHUFZLGF\ ÝDF6DF\ YI[,F O[ZOFZ V\U[ Ô6JFDF\ 
VFJTF\ UF\WLU|FDDF\ )s)_@f P¿ZNFTFVMV[ S], ZMHUFZLGF\ lNJ;MDF\ 
JWFZM YI[, CMJFG]\ NXF"jI]\ CT]\P HIFZ[ !s!_@f p¿ZNFTFVMV[ ZMHUFZLGF\ 
ÝDF6DF\ BF; JWFZM G YIM CMJFG]\ NXF"jI]\ CT]\P D\H,DF\ (s(_@f 
p¿ZNFTFVMV[ J'lâHgI O[ZOFZ YI[, NXF"jI]\ CT]\ HIFZ[ ZsZ_@f 
p¿ZNFTFVMV[ SM. O[ZOFZ YI[, G CMJFG]\ NXF"jI]\ CT]\P CD,F UFDDF\ 
*s*_@f p¿ZNFTFVMV[ O[ZOFZ YI[, H6FjI]\ CT]\ HIFZ[ #s#_@f 
p¿ZNFTFVMV[ O[ZOFZ YI[, G CMJFG]\ H6FjI]\ K[P -MS0F UFDDF\ &s&_@f 
p¿ZNFTFVMV[ J'lâHgI O[ZOFZ YI[, CMJFG]\ H6FjI]\ CT]\ HIFZ[ $s$_@f 
p¿ZNFTFVMV[ SM. O[ZOFZ YI[, G CMJFG]\ H6FjI]\P OFRZLIF UFDDF\ 
ZsZ_@f p¿ZNFTFVMV[ ZMHUFZLGF\ ÝDF6DF\ JWFZM YI[, NXF"jIM HIFZ[ 
(s(_@f p¿ZNFTFVMV[ SM. O[ZOFZ G YI[, CMJFG]\ NXF"jI]\ K[P 
(P 5X]5F,G jIJ;FIGF\ ;\NE[" H/;\RIGL SFDULZL V\U[ YI[,F O[ZOFZM V\U[ 
5}KJFDF\ VFJTF\ 5F\R[I UFDDF\ V[S ;ZB]\ lR+ HMJF D/[, K[P 5F\R[I 
UFDGF\ p¿ZNFTFVMG[ 5}KJFDF\ VFJTF\ ( V[8,[ S[ s(_@f p¿ZNFTFVMV[ 
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J'lâHgI O[ZOFZM YI[, NXF"jIF CTF HIFZ[ Z V[8,[ S[ Z_@ p¿ZNFTFVMV[ 
T[DF\ O[ZOFZM G YIF CMJFG]\ NXF"jI]\ CT]\P 
)P SrK lH<,FGF 5F\R[I UFDGF\ p¿ZNFTFVMG[ H/;\RIGL SFDULZLYL 
VFJSDF\ YI[, O[ZOFZM V\U[ 5}KJFDF\ VFJTF\ UF\WLU|FDDF\ !_s!__@f 
p¿ZNFTFVMV[ ;Z[ZFX VFJS JWL CMJFG]\ NXF"jI]\ CT]\ HIFZ[ D\H,4 -MS0F 
VG[ OFRZLIF UFDGF\ )s)_@f p¿ZNFTFVMV[ VFJSDF\ J'lâHgI O[ZOFZM 
YIF CMJFG]\ NXF"jI]\ CT]\P HIFZ[ !s!_@f p¿ZNFTFVMV[ VFJSDF\ BF; 
O[ZOFZ G YIFG]\ NXF"jI]\ CT]\P HIFZ[ CD,F UFDDF\ *s*_@f p¿ZNFTFVMV[ 
VFJS J'lâ Y. CMJFG]\ NXF"jI]\ CT]\ HIFZ[ #s#_@f p¿ZNFTFVMV[ BF; 
O[ZOFZ G YIM CMJFG]\ NXF"jI]\ CT]\P 
!_P H/;\RIGL SFDULZL äFZF ARTDF\ YI[, O[ZOFZ V\U[ Ý`GM 5}KJFDF\ VFJTF\ 
GLR[ ÝDF6[ 5F\R[I UFDDF\ lR+ HMJF D/[,P UF\WLU|FDDF\ 5s5_@f 
p¿ZNFTFVMV[ ART J'lâ YI[, NXF"jI]\ K[ HIFZ[ 5s5_@f p¿ZNFTFVMV[ 
SM. O[ZOFZ YI[, G CMJFG]\ NXF"jI]\ K[P D\H, UFDDF\ #s#_@f 
p¿ZNFTFVMV[ ART J'lâ Y. CMJFG]\ H6FjI]\ K[P HIFZ[ *s*_@f 
p¿ZNFTFVMV[ J'lâ G Y. CMJFG]\ H6FjI]\ K[P CD,F UFDDF\ $s$_@f 
p¿ZNFTFVMV[ ARTJ'lâ YI[, NXF"jI]\ K[P HIFZ[ &s&_@f p¿ZNFTFVMV[ 
ARTDF\ SM. BF; O[ZOFZ G YIM CMJFG]\ NXF"jI]\ CT]\ HIFZ[ -MS0F VG[ 
OFRZLIF UFDGF\ ZsZ_@f p¿ZNFTFVMV[ ARTDF\ J'lâ YI[, H6FjI]\ K[ 
HIFZ[ (s(_@f p¿ZNFTFVMV[ ARTDF\ SM. O[ZOFZ YI[, G CMJFG]\ H6FjI]\ 
K[P 
 
5PZPZ  H}GFU- lH<,M 
 H/;\RIGL SFDULZLYL YI[, V;ZM V\U[ H}GFU- lH<,FGF\ 5F\R UFDM 
TZXÄU0F4 AM0L4 VF\A,U-4 W|FAFJ0 VG[ WF6[HGF\ NXvNX p¿ZNFTFVMGM ;\5S" 
;FWTF\ H[ lR+ Ô6JF D/[, K[ T[ SF[Q8S v 5s5fDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[ H[ 
T5F;TF\ GLR[GL lJUTM :5Q8 YFI K[P 
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!P H}GFU- lH<,FGF\ 5F\R[I UFDGF\ AWF H V[8,[ S[ !__@ p¿ZNFTFVMV[ S'lØ 
pt5FNSTFDF\ J'lâHgI O[ZOFZM YI[, NXF"J[, K[P VF O[ZOFZG]\ ÝDF6 NZ[S 
UFD0FDF\ H]N]vH]N] HMJF D/[, K[P H[D S[ TZXÄU0FDF\ $_@4 AM0LDF\ #&@4 
VF\A,U-DF\ #_@4 W|FAFJ0DF\ #!@ VG[ WF6[HDF\ Z(@ H[J]\ HMJF D/[, 
CT]\P 
ZP H/;\RIGL SFDULZLYL l;\RF.ÙDTFDF\ S[JF O[ZOFZ YIF K[ T[ V\U[G]\ lR+ 
HMTF\ TZXÄU0FDF\ !_s!__@f p¿ZNFTFVMV[ l;\RF.ÙDTFDF\ JWFZM YI[, 
NXF"jIM K[4 AM0LDF\ )s)_@f p¿ZNFTFVMV[ J'lâHgI O[ZOFZ NXF"jIF K[ 
HIFZ[ !s!_@f p¿ZNFTFVMV[ l;\RF. ÙDTFDF\ SM. O[ZOFZ YI[, G CMJFG]\ 
H6FjI]\ K[4 VF\A,U-DF\ s(_@f p¿ZNFTFVMV[ l;\RF.ÙDTFDF\ JWFZM 
YI[, H6FjI]\ CT]\P HIFZ[ ZsZ_@f p¿ZNFTFVMV[ BF; S. JWFZM YI[, GYL 
T[D H6FjI]\ CT]\P W|FAFJ0DF\ *s*_@f p¿ZNFTFVMV[ J'lâHgI O[ZOFZ YI[, 
H6FjI]\ CT]\ HIFZ[ #s#_@f p¿ZNFTFVMV[ BF; SM. O[ZOFZ YI[, GYL T[D 
H6FjI]\ CT]\4 WF6[HDF\ (s(_@f p¿ZNFTFVMV[ l;\RF.ÙDTFDF\ J'lâHgI 
O[ZOFZ YI[, K[ T[D H6FjI]\ HIFZ[ ZsZ_@f p¿ZNFTFVMV[ S\. O[ZOFZ YI[, 
GYL T[D H6FjI]\ CT]\P 
#P H/;\RIGL SFDULZLYL 5FSGL TZFCDF\ O[ZOFZ YI[, K[ T[ V\U[ Ý`G 5}KTF\ 
H}GFU- lH<,FGF\ RFZ UFD TZXÄU0F4 AM0L4 VF\A,U- VG[ W|FAFJ0GF\ 
ZsZ_@f p¿ZNFTFVMV[ 5FSGL TZFCDF\ O[ZOFZ YI[, H6FjI]\ CT]\ HIFZ[ 
(s(_@f p¿ZNFTFVMV[ 5FSGL TZFCDF\ BF; SM. O[ZOFZ YI[, G CMJFG]\ 
NXF"jI]\ CT]\P WF6[H UFDGF\ AWF H V[8,[ S[ !__@ p¿ZNFTFVMV[ 5FSGL 
TZFCDF\ SM. O[ZOFZ YI[, GYL T[D NXF"jI]\ CT]\P 
$P H/;\RIGL SFDULZLYL B[TD\H}ZLGF NZDF\ S[JF O[ZOFZ YIF K[ T[ 5}KTF\ 
5F\R[I UFDGF\ AWF H V[8,[ S[ !__@ p¿ZNFTFVMV[ J'lâHgI O[ZOFZ YI[, 
H6FjI]\ CT]\P 
5P H/;\RIGL SFDULZLYL U|FdI zlDSMGF\ :Y/F\TZGF\ J,6 V\U[ 5}KJFDF\ 
VFJTF\ NZ[S UFDDF\ GLR[ ÝDF6[ lR+ HMJF D/[, K[ H[D S[ TZXÄU0F4 
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W|FAFJ0 VG[ WF6[HGF\ !s!_@f p¿ZNFTFVMV[ :Y/F\TZ V8SL UI[, 
H6FjI]\ CT]\P AM0L VG[ VF\A,U-GF\ ZsZ_@f p¿ZNFTFVMV[ :Y/F\TZ YI[, 
H6FjI]\ K[ HIFZ[ VF AgG[ UFDGF\ (s(_@f p¿ZNFTFVMV[ :Y/F\TZ V8SL 
UIFG]\ NXF"jI]\ K[P 
&P H/;\RIGL 5lZ6FD[ EF{lTS ;FWGMGF\ J5ZFX V\U[ YI[, O[ZOFZ ;\NE[" 
5}KJFDF\ VFJTF\ 5F\R[I UFDGF\ AWF H V[8,[ S[ !__@ p¿ZNFTFVMV[ T[DF\ 
JWFZM YI[, H6FjI]\ K[P 
*P H/;\RIGL ÝJ'l¿YL ZMHUFZLGF\ ÝDF6DF\ YI[,F O[ZOFZ V\U[ 5}KJFDF\ 
VFJTF\ H}GFU- lH<,FGF\ 5F\R[I UFDDF\ VF ÝDF6[ lR+ HMJF D/[, K[P H[D 
S[ TZXÄU0F VG[ VF\A,U- UFDGF\ )s)_@f p¿ZNFTFVMV[ ZMHUFZLGF\ 
ÝDF6DF\ JWFZM YI[, NXF"jI]\ K[ HIFZ[ VF AgG[ UFDGF\ !s!_@f 
p¿ZNFTFVMV[ SM. BF; O[ZOFZ YI[, GYL T[D NXF"jI]\ K[P AM0L UFDGF\ 
(s(_@f p¿ZNFTFVMV[ ZMHUFZLGF\ ÝDF6DF\ J'lâHgI O[ZOFZ YI[, CMJFG]\ 
H6FjI]\ K[ HIFZ[ ZsZ_@f p¿ZNFTFVMV[ SM. O[ZOFZ YI[, G CMI T[D 
NXF"J[, K[P W|FAFJ0GF\ *s*_@f p¿ZNFTFVMV[ ZMHUFZLGF\ ÝDF6DF\ JWFZM 
YI[, K[ T[D H6FjI]\ K[P HIFZ[ #s#_@f p¿ZNFTFVMV[ SM. O[ZOFZ YI[, 
GYL T[D H6FjI]\ K[P WF6[H UFDGF\ &s&_@f p¿ZNFTFVMV[ J'lâHgI 
O[ZOFZ YI[, NXF"jI]\ K[ HIFZ[ $s$_@f p¿ZNFTFVMV[ SM. BF; OZ[OFZ 
YI[, G CMI T[D NXF"jI]\ K[P 
(P 5X]5F,G jIJ;FI ;\NE[" H/;\RIGL SFDULZL V\U[ Ô6JFDF\ VFJTF\ 5F\R[I 
UFDDF\ VF ÝDF6[ lR+ HMJF D/[ K[P TZXÄU0F VG[ VF\A,U-GF\ *s*_@f 
p¿ZNFTFVMV[ 5X]5F,G jIJ;FIDF\ JWFZM YI[, CMJFG]\ NXF"jI]\ CT]\P HIFZ[ 
#s#_@f p¿ZNFTFVMV[ BF; SM. O[ZOFZ YI[, G CMJFG]\ NXF"jI]\ CT]\P AM0L 
UFDGF\ &s&_@f p¿ZNFTFVMV[ J'lâHgI O[ZFOZ YI[, K[ T[D H6FjI]\ CT]\P 
HIFZ[ $s$_@f p¿ZNFTFVMV[ SM. O[ZOFZ G YIF CMJFG]\ H6FjI]\ CT]\P 
W|FAFJ0GF\ )s)_@f p¿ZNFTFVMV[ 5X]5F,G jIJ;FIDF\ J'lâHgI O[ZOFZ 
YI[, H6FjI]\ K[P HIFZ[ !s!_f p¿ZNFTFVMV[ SM. O[ZOFZ G YIM CMJFG]\ 
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NXF"jI]\ K[4 WF6[HDF\ (s(_@f p¿ZNFTFVMV[ J'lâHgI O[ZOFZ YI[, CMJFG]\ 
H6FjI]\ K[ HIFZ[ ZsZ_@f p¿ZNFTFVMV[ SM. O[ZOFZ G YI[, CMJFG]\ H6FjI]\ 
CT]\P 
)P H/;\RIGL SFDULZLYL VFJSDF\ YI[, O[ZOFZ V\U[ 5}KJFDF\ VFJTF VF 
ÝDF6[ lR+ HMJF D/[, TZXÄU0FGF\ AWF H V[8,[ S[ !__@ p¿ZNFTFVMV[ 
VFJSDF\ J'lâHgI O[ZOFZ YI[, NXF"jI]\ K[P AM0LGF\ (s(_@f p¿ZNFTFVMV[ 
VFJSDF\ J'lâHgI O[ZOFZ NXF"jIM K[P HIFZ[ ZsZ_@f p¿ZNFTFVMV[ BF; 
SM. O[ZOFZ YI[, GYL T[D NXF"jI]\ K[P VF\A,U-4 W|FAFJ0 VG[ WF6[H 
UFDGF\ )s)_@f p¿ZNFTFVMV[ ;Z[ZFX VFJSDF\ J'lâHgI O[ZOFZ YI[, 
H6FjI]\ K[ HIFZ[ VF +6[I UFDGF\ !s!_@f p¿ZNFTFVMV[ SM. O[ZOFZ G 
YI[, CMJFG]\ NXF"jI]\ K[P 
!_P ART J'lâ ;\NE[" H/;\RIGL SFDULZL V\U[ 5}KJFDF\ VFJTF\ H}GFU- 
lH<,FGF\ 5F\R[I UFDG]\ VF ÝDF6[ lR+ HMJF D/[, K[P TZXÄU0FGF\ 
!s!_@f p¿ZNFTFVMV[ ARTDF\ J'lâ YI[, K[ T[D NXF"jI]\ K[P HIFZ[ 
)s)_@f p¿ZNFTFVMV[ BF; SM. O[ZOFZ G YI[, NXF"jIM K[P AM0L VG[ 
WF6[HGF\ #s#_@f p¿ZNFTFVMV[ ARTGF\ ÝDF6DF\ JWFZM YI[, K[ T[D 
H6FjI]\ K[ HIFZ[ *s*_@f p¿ZNFTFVMV[ ARTDF\ SM. O[ZOFZ YI[, G 
CMJFG]\ NXF"jI]\ K[P VF\A,U-GF\ ZsZ_@f p¿ZNFTFVMV[ ARTDF\ J'lâHgI 
O[ZOFZ YI[, CMJFG]\ H6FjI]\ CT]\ HIFZ[ (s(_@f p¿ZNFTFVMV[ ARTDF\ 
BF; SM. O[ZOFZ YI[, G CMJFG]\ NXF"jI]\ CT]\P W|FAFJ0 UFDGF\ $s$_@f 
p¿ZNFTFVMV[ ARTDF\ JWFZM YI[, CMJFG]\ H6FjI]\ K[ HIFZ[ &s&_@f 
p¿ZNFTFVMV[ ARTGF\ ÝDF6DF\ BF; SM. O[ZOFZ G YI[, CMJFG]\ H6FjI]\ 
CT]\P 
5PZP#  ;]Z[gãGUZ lH<,M o 
 H/;\RIGL SFDULZLGL VFlY"S V;ZM V\U[ ;]Z[gãGUZ lH<,FGF\ 5F\R UFDM 
WDZF;6F4 WDF,5Z4 ;F\UF6L4 8L8M0F4 GF/LI[ZLGF\ NXvNX p¿ZNFTFVMGM ;\5S" 
;FWTF\ H[ lR+ HMJF D/[, K[ T[ SF[Q8S v 5s&fDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[ H[G]\ 
5'YÞZ6 GLR[ ÝDF6[ SZL XSFI o 
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!P H/;\RIGL SFDULZL ;\NE[" 5F\R[I UFDGF\ AWF H V[8,[ S[ !__@ 
p¿ZNFTFVMV[ S'lØpt5FNSTFDF\ JWFZM YI[, H6FjI]\ K[P VF O[ZOFZG]\ ÝDF6 
NZ[S UFD0FDF\ H]N]vH]N] HMJF D/[ K[P H[D S[ WDZF;6FDF\ Z_@4 WDF,5ZDF\ 
Z!@4 ;F\UF6LDF\ !!@4 8L8M0FDF\ !$@ VG[ GF/LI[ZLDF\ !$@ HMJF D/[ K[P 
ZP l;\RF. ÙDTFDF\ H/;\RIGL SFDULZLYL S[JF O[ZOFZ YIF K[ T[ V\U[G]\ lR+ 
VF D]HA K[P WDZF;6FDF\4 (s(_@f p¿ZNFTFVMV[ l;\RF.ÙDTFDF\ JWFZM 
YI[, NXF"jIM K[ HIFZ[ ZsZ_@f p¿ZNFTFVMV[ T[GF\ SM. BF; O[ZOFZ YI[, 
GYL T[D NXF"jI]\ K[P WDF,5Z UFDGF\ *s*_@f p¿ZNFTFVMV[ J'lâHgI 
O[ZOFZ YI[, NXF"J[, K[ HIFZ[ #s#_@f p¿ZNFTFVMV[ SM. O[ZOFZ l5ITDF\ 
G YI[, CMJFG]\ NXF"jI]\ K[4 ;F\UF6LDF\ &s&_@f p¿ZNFTFVMV[ 
l;\RF.ÙDTFDF\ J'lâHgI O[ZOFZ YI[, H6FjI]\ CT]\ HIFZ[ $s$_@f 
p¿ZNFTFVMV[ S\. O[ZOFZ YI[, GYL T[D H6FjI]\ CT]\P 8L8M0F VG[ GF/LI[ZL 
UFDGF\ $s$_@f p¿ZNFTFVMV[ J'lâHgI O[ZOFZ YI[, NXF"jIM K[ HIFZ[ 
&s&_@f p¿ZNFTFVMV[ l;\RF. ÙDTFDF\ SM. BF; O[ZOFZ YI[, GYL T[D 
H6FjI]\ CT]\P 
#P H/;\RIGL ÝJ'l¿GL 5FSGL TZFCGF\ ;\NE[" S[JL V;ZM Y. K[ T[ V\U[ 
5}KJFDF\ VFJTF VF ÝDF6[ lR+ HMJF D/[, WDZF;6F4 WDF,5Z4 ;F\UF6L 
VG[ 8L8M0F UFDGF\ )s)_@f p¿ZNFTFVMV[ 5FSGL TZFCDF\ J'lâHgI 
O[ZOFZ NXF"jIF CTFP HIFZ[ !s!_@f p¿ZNFTFVMV[ 5FSGL TZFCDF\ SM. 
BF; O[ZOFZ G YI[, CMJFG]\ NXF"jI]\P HIFZ[ GF/LI[ZL UFDGF\ (s(_@f 
p¿ZNFTFVMV[ 5FSGL TZFCDF\ O[ZOFZ YI[, H6FjIM VG[ ZsZ_@f 
p¿ZNFTFVMV[ 5FSGL TZFCDF\ SM. O[ZOFZ YI[, GYL T[D NXF"jI]\P 
$P H/;\RIG[ 5lZ6FD[ AN,FI[,L B[TL 5lZl:YlTDF\ B[TD\H}ZLGF\ 3ZDF\ AWF H 
UFD V[8,[ S[ 5F\R[I UFDGF\ (s(_@f p¿ZNFTFVMV[ J'lâHgI O[ZOFZ YI[, 
H6FjIM CTM HIFZ[ ZsZ_@f p¿ZNFTFVMV[ SM. O[ZOFZ YI[, G CMI T[D 
H6FjI]\ CT]\P 
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5P U|FdIzlDSMGF\ :Y/F\TZ ;\NE"DF\ H/;\RIGL ÝJ'l¿YL S[JL V;Z Y. K[ T[D 
5}KJFDF\ VFJTF VF ÝDF6[ lR+ HMJF D/[, WDZF;6F VG[ WDF,5Z 
UFDGF\ ZsZ_@f p¿ZNFTFVMV[ :Y/F\TZ YI[, NXF"jI]\ K[ HIFZ[ (s(_@f 
p¿ZNFTFVMV[ :Y/F\TZ V8SL UI[, H6FjI]\ CT]\P ;F\UF6L VG[ 8L8M0F 
UFDGF\ #s#_@f p¿ZNFTFVMV[ U|FdI zlDSMG]\ :Y/F\TZ YI[, H6FjI]\ CT]\ 
HIFZ[ *s*_@f p¿ZNFTFVMV[ :Y/F\TZ V8SL UI[, NXF"jI]\ CT]\P GF/LI[ZL 
UFDGF\ 5s5_@f p¿ZNFTFVMV[ :Y/F\TZ YI[, H6FjI]\ CT]\P HIFZ[ 5s5_@f 
p¿ZNFTFVMV[ :Y/F\TZ V8SL UI[, K[ V[D H6FjI]\ CT]\P 
&P H/;\RIG[ 5lZ6FD[ V[S\NZ[ VFlY"S 5lZl:YlTDF\ O[ZOFZ ;]BFSFZLGF\ ;FWGM 
BF; SZLG[ EF{lTS ;FWGMGF\ J5ZFX V\U[ YI[,F O[ZOFZM V\U[ 5}KJFDF\ 
VFJTF\ VF ÝDF6[ lR+ HMJF D/[, WDZF;6F VG[ WDF,5Z UFDGF\ 
(s(_@f p¿ZNFTFVMV[ EF[lTS ;FWGMGF\ 5JZFXDF\ JWFZM YI[, NXF"jIM 
CTM HIFZ[ ZsZ_@f p¿ZNFTFVMV[ J5ZFXDF\ SM. BF; O[ZOFZ YI[, G CMI 
T[D NXF"jI]\ CT]\P ;F\UF6L4 8L8M0F VG[ GF/LI[ZLGF *s*_@f p¿ZNFTFVMV[ 
EF{lTS ;FWGMGF\ 5JZFXDF\ JWFZM YI[, K[ T[D H6FjI]\ CT]\P HIFZ[ #s#_@f 
p¿ZNFTFVMV[ SM. BF; O[ZOFZ YI[, GYL T[D H6FjI]\ CT]\P 
*P H/;\RIGL SFDULZLYL ZMHUFZLGF\ ÝDF6DF\ YI[,F O[ZOFZ V\U[ Ô6JFDF\ 
VFJTF\ WDZF;6F4 WDF,5Z VG[ GF/LI[ZL UFDGF\ $s$_@f p¿ZNFTFVMV[ 
J'lâHgI O[ZOFZ NXF"jIF CTF HIFZ[ &s&_@f p¿ZNFTFVMV[ SM. O[ZOFZ 
YI[, GYL T[D NXF"jI]\ CT]\P ;F\UF6L VG[ 8L8M0F UFDGF\ 5s5_@f 
p¿ZNFTFVMV[ ZMHUFZLGF\ ÝDF6DF\ JWFZM YI[, NXF"jIM CTM HIFZ[ 
5s5_@f p¿ZNFTFVMV[ SM. O[ZOFZ YI[, G CMJFG]\ H6FjI]]\ CT]\P 
(P 5X]5F,G jIJ;FIGF\ ;\NE[" H/;\RIGL SFDULZL V\U[ YI[,F O[ZOFZM V\U[ 
5}KJFDF\ VFJTF\ WDZF;6FDF\ 5s5_@f p¿ZNFTFVMV[ J'lâHgI O[ZOFZM 
YI[,F NXF"jIF CTFP HIFZ[ 5s5_@f p¿ZNFTFVMV[ SM. O[ZOFZ YI[, G CMI 
T[D NXF"jI]\ CT]\P WDF, 5Z VG[ ;F\UF6L UFDDF\ $s$_@f p¿ZNFTFVMV[ 
5X]5F,G jIJ;FIDF\ JWFZM YI[, H6FjI]\ CT]\P HIFZ[ &s&_@f 
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p¿ZNFTFVMV[ BF; SM. O[ZOFZ YI[, G CMJFG]\ H6FjI]\ CT]\P 8L8M0F VG[ 
GF/LI[ZL UFDGF\ #s#_@f p¿ZNFTFVMV[ J'lâHgI O[ZOFZ NXF"jIF CTF\P 
HIFZ[ *s*_@f p¿ZNFTFVMV[ SM. O[ZOFZ YI[, G CMI T[D H6FjI]\ CT]\P 
)P H/;\RIGL ÝJ'l¿YL VFJSDF\ YI[, O[ZOFZM V\U[ Ô6JFDF\ VFJTF\ VF 
ÝDF6[ 5lZl:YlT HMJF D/[, WDZF;6FDF\ &s&_@f p¿ZNFTFVMV[ 
J'lâHgI O[ZOFZ NXF"jIFP HIFZ[ $s$_@f p¿ZNFTFVMV[ VFJS J'lâDF\ BF; 
SM. O[ZOFZ YI[, G CMJFG]\ NXF"jI]\P WDF, 5Z VG[ ;F\UF6L UFDGF\ 
5s5_@f p¿ZNFTFVMV[ VFJSGF\ ÝDF6DF\ JWFZM YI[, NXF"jIM CTMP HIFZ[ 
5s5_@f p¿ZNFTFVMV[ T[DF\ SM. O[ZOFZ YI[, GYL T[D NXF"jI]\ CT]\P 8L8M0F 
UFDGF\ *s*_@f p¿ZNFTFVMV[ J'lâHgI O[ZOFZ YI[, NXF"jIM CTMP HIFZ[ 
#s#_@f p¿ZNFTFVMV[ SM. O[ZOFZ YI[, GYL T[D NXF"jI]\ K[P GF/LI[ZLDF\ 
(s(_@f p¿ZNFTFVMV[ VFJSDF\ ÝDF6DF\ JWFZM YI[, K[ T[D H6FjI]\ CT]\P 
HIFZ[ ZsZ_@f p¿ZNFTFVMV[ T[GF\ SM. BF; O[ZOFZ YI[, GYL T[D H6FjI]\ 
CT]\P 
!_P ARTDF\ YI[, O[ZOFZ V\U[ 5}KJFDF\ VFJTF ;]Z[gãGUZ lH<,FGF\ 5F\R[I 
UFDDF\ ZsZ_@f p¿ZNFTFVMV[ JWFZM YI[, NXF"jIM CTMP HIFZ[ (s(_@f 
p¿ZNFTFVMV[ SM. BF; ARTGF\ ÝDF6DF\ JWFZM YI[, GYL T[D NXF"jI]\ 
CT]\P 
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5P# H/;\RIGF\ SFI"GL U|FDÒJG 5ZGL V;ZM  
 sp¿ZNFTFVMGF[ ÝlT;FNf o 
SF[Q8S v 5s*f 
H/;\RIGF\ SFI"GL U|FDÒJGM 5ZGL V;ZF[G]\ JUL"SZ6 
sp¿ZNFTFVF[GF[ 5|lT;FN v SrK lH<,F[f 
ÊD V;ZGL lJUTM lH<,FG]\ 
GFD 
p¿ZNFTFGL 
;\bIF 
lJnFIS 
s8SFJFZLf 
GSFZFtDS 
! S'lØpt5FNSTFDF\ 
O[ZOFZ 
SrK 5_ 5_s!__@f __s_@f 
Z pt5FNGDF\ ;Z[ZFX 
O[ZOFZ 
SrK 5_ Z!@ v 
# l;\RF. ÙDTF SrK 5_ #&s*Z@f !$sZ(@f 
$ 5FSGL TZFC SrK 5_ !_sZ_@f $_s(_@f 
5 B[T D\H}ZLGF NZDF\ 
O[ZOFZ 
SrK 5_ 5_s!__@f __@s_@f 
& U|FdI zlDSMG]\ 
:Y/F\TZ 
SrK 5_ 5s!_f $5s)_@f 
* EF{lTS ;FWGMGM 
J5ZFX 
SrK 5_ 5_s!__f __s_@f 
( ZMHUFZLGF ÝDF6DF\ 
O[ZOFZ 
SrK 5_ #(s*&@f !ZsZ$@f 
) 5X]5F,G jIJ;FI SrK 5_ $_s(_f !_sZ_@f 
!_ VFJS J'lâ SrK 5_ $$s((@f &s!Z@f 
!! ART J'lâ SrK 5_ !&s#Z@f #$s&(@f 
 Ý:T'T SF[Q8S v 5s*fDF\ lH<,FDF\ 5 UFDGF\ 5_ p¿ZNFTFVMG[ VFlY"S 
V;ZMGF\ ;\NE[" H[ Ý`GM 5}KJFDF\ VFJ[,F T[GF\ ÝF%I p¿ZMGL TFZLH SF-JFDF\ VFJL 
K[ H[G]\ 5'YÞZ6 GLR[ ÝDF6[ NXF"JL XSFI o 
ÝSZ6 v $ o ÝFN[lXS VY"SFZ6 VG[ :J{lrKS ;\:YFVF[ 
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!P ;\5S" SZJFDF\ VFJ[, AWF H p¿ZNFTFVMV[ V[8,[ S[ !__@ p¿ZNFTFVMV[ 
S'lØ pt5FNSTFDF\ H/;\RIGL SFDULZLG[ 5lZ6FD[ J'lâ YJFGM DT NXF"J[, 
K[P VF J'lâG]\ ÝDF6 V,AT UFD0FVMDF\ H]N]vH]N] ZC[, K[P H[G]\ ;Z[ZFX 
Z!@ H[J]\ YJF ÔI K[P 
ZP p¿ZNFTFVMG[ H/;\RIGL SFDULZLYL l5ITGF\ ÝDF6DF\ YTF\ O[ZOFZ V\U[ 
5}KTF #& V[8,[ S[ *Z@ p¿ZNFTFVMV[ lJnFIS V;ZM YI[, H6FjI]\ CT]\ 
!$sZ(@f p¿ZNFTFVMV[ BF; SM. O[ZOFZ G YIFG]\ H6FjI]\ CT]\P 
#P H/;\RIGL ÝJ'l¿GL 5FSGL TZFCGF\ ;\NE"DF\ S[JL V;ZM K[ T[ V\U[ 5}KJFDF\ 
VFJTF\ 5_ 5{SLGF\ !_ p¿ZNFTFVMV[ sZ_@f 5FSGL TZFCDF O[ZOFZ SIM" 
CMJFG]\ VG[ $_s_@f 5FSGL TZFCDF\ O[ZOFZ G SIM" CMJFG]\ H6FjI]\ CT]\P 
$P H/;\RIGL 5lZ6FD[ AN,FI[,L B[TL 5lZl:YlTDF\ B[TD\H}ZLGF\ NZDF\ 
J'lâHgI O[ZOFZ YIFG]\ AWF H p¿ZNFTFVMV[ H6FjI]\ CT]\P 
5P H/;\RIGL ÝJ'l¿GF\ 5lZ6FD[ U|FdI zlDSMGF\ :Y/F\TZGF\J,6 V\U[ 
5}KJFDF\ VFJTF\ DF+ 5 p¿ZNFTFVMV[ s!_@f :Y/F\TZ YI]\ CMJFGM ;\S[T 
VF%IM CTM HIFZ[ $5s)_@f p¿ZNFTFVMV[ :Y/F\TZ V8SL UIFGM ;\S[T 
VF%IM K[P 
&P H/;\RIG[ 5lZ6FD[ V[S\NZ[ VFlY"S 5lZl:YlTDF\ O[ZOFZ ;]BFSFZLGF\ ;FWGM 
BF; SZLG[ EF{lTS ;FWGMGF\ J5ZFX V\U[ YI[,F O[ZOFZ V\U[ 5}KJFDF\ 
VFJTF\ AWF H p¿ZNFTFVMV[ V[8,[ S[ 5_s!__@f p¿ZNFTFVMV[ VF 
J5ZFXG]\ ÝDF6 JwI]\ CMJFG]\ H6FjI]\ CT]\P 
*P H/;\RIGL SFDULZLYL ZMHUFZLGF\ lNJ;MGF\ ÝDF6DF\ YI[,F O[ZOFZ V\U[ 
Ô6JFGM ÝItG SZTF\ 5_ 5{SLGF\ p¿ZNFTFVMV[ s*&@f ZMHUFZLGF\ S], 
lNJ;MGF\ ÝDF6DF\ J'lâHgI O[ZOFZ YI[, CMJFG]\ H6FjI]\ K[ HIFZ[ !ZsZ$@f 
ZMHUFZLDF\ BF; JWFZM G YIF\G]\ H6FjI]\ CT]\P 
(P 5X]5F,GGF\ jIJ;FI ;\NE" YI[,F O[ZOFZ V\U[ 5}KJFDF\ VFJTF\ 5_ 5{SLGF\ 
$_s(_@f p¿ZNFTFVMV[ lJnFIS O[ZOFZ YI[, H6FjI]\ CT]\ HIFZ[ 
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!_sZ_@f p¿ZNFTFVMV[ 5X]5F,GDF\ BF; SM. O[ZOFZ YI[, G H6FjI]\ 
CT]\P 
)P 5_ p¿ZNFTFVMG[ VFJSJ'lâ V\U[ 5}KJFDF\ VFJTF\ T[ 5{SLGF\ $$s((@f 
p¿ZNFTFVMV[ ;Z[ZFX VFJS JWL CMJFGF\ VG[ &s!Z@f VFJSDF\ BF; 
O[ZOFZ G YIFG]\ NXF"jI]\ CT]\P 
!_P ARTJ'lâ V\U[GF\ J,6M lJX[ SrK lH<,FGF\ 5_ 5{SL !&s#Z@f ARTDF\ 
JWFZM YIF CMJFGM lGN["X SIM" CTM HIFZ[ #$s&(@f p¿ZNFTFVMV[ 
ARTGF\ O[ZOFZ V\U[ VG]DMCG VF%I]\ CT]\P 
 
SF[Q8S v 5s(f 
H/;\RIGF\ SFI"GL U|FDÒJGM 5ZGL V;ZF[G]\ JUL"SZ6 
sp¿ZNFTFVF[GF[ 5|lT;FN v H}GFU- lH<,F[f 
ÊD V;ZGL lJUT p¿ZNFTFGL 
;\bIF 
lJnFIS 
s8SFJFZLf 
GSFZFtDS 
! S'lØ pt5FNSTFDF\ O[ZOFZ 5_ 5_s!__@f __s_@f 
Z pt5FNGDF\ ;Z[ZFX O[ZOFZ 5_ ##@ v 
# l;\RF. ÙDTF 5_ $Zs($f (s!&@f 
$ 5FSGL TZFC 5_ (s!&@f $Zs($@f 
5 B[T D\H]ZLGF\ NZDF\ O[ZOFZ 5_ 5_s!__@f __s_@f 
& U|FdI zlDSMG]\ :Y/F\TZ 5_ *s!$@f $#s(&@f 
* EF{lTS ;FWGMGM J5ZFX 5_  __ 
( ZMHUFZLGF\ ÝDF6DF\ O[ZOFZ 5_ #)s*(@f !!sZZ@f 
) 5X]5F,G jIJ;FI 5_ #*s*$@f !#sZ&@f 
!_ VFJS J'lâ 5_ $5s)_@f 5s!_@f 
!! ART J'lâ 5_ !#sZ&@f #*s*$@f 
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 H}GFU- lH<,FGF\ 5_ p¿ZNFTFGM ;\5S" ;FWTF\ H[ lR+ Ô6JF D/[, T[ 
p5ZGF SF[Q8SDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[ T[G]\ 5'YÞZ6 SZTF\ GLR[G]\ lR+ ÝF%T YFI 
K[P 
 
!P 5F\R UFDMGF\ AWF H V[8,[ S[ !__@ p¿ZNFTFVMV[ S'lØGL pt5FNSTFDF\ 
J'lâHgI O[ZOFZM NXF"jIF K[P VF O[ZOFZMG]\ ÝDF6 UFD0FVMDF\ H]N]vH]N] 
HMJF D/[, K[ H[GM ;Z[ZFX VF\S ##@ H[JM YJF ÔI K[P 
ZP H/;\RIGL SFDULZLYL l;\RF. ÙDTFDF\ S[JF O[ZOFZ YIF K[ T[ V\U[G]\ lR+ 
NXF"J[ K[ S[ $Z V[8,[ S[ ($@ p¿ZNFTFVMV[ l;\RF.ÙDTF J'lâHgI O[ZOFZ 
YIFG]\ NXF"jI]\ (s!&@f p¿ZNFTFVMV[ SM. H O[ZOFZM l5ITDF\ G YIF 
CMJFG]\ NXF"jI]\ K[P 
#P 5FSGL TZFCGF\ J,6MDF\ H/;\RIGL SFDULZLDF\ H/;\RIDF\ YI[,F O[ZOFZM 
V\U[ 5}KJFDF\ VFJTF\ 5_ 5{SLGF\ DF+ ( p¿ZNFTFVMV[ V[8,[ S[ !&@ 
p¿ZNFTFVMV[ 5FSGL TZFCDF\ O[ZOFZ YI[,M CMJFG]\ NF"jI]\ CT]\ HIFZ[ 
$Zs($@f p¿ZNFTFVMV[ 5FSGL TZFCDF\ BF; O[ZOFZ G YIM CMJFG]\ NXF"jI]\ 
CT]\P 
$P H/;\RIGL SFDULZLYL AN,FI[,L 5lZl:YlTDF\ B[TD\H}ZLGF\ NZDF\ YI[,F 
O[ZOFZ V\U[ 5}KJFDF\ VFJTF AWF H V[8,[ S[ !__@ p¿ZNFTFVMV[ 
J'lâHgI O[ZOFZ YIF CMJFG]\ NXF"jI]\ CT]\P 
5P AN,FI[,L l:YlTDF\ U|FdI zlDSMGF\ :Y/F\TZGF\ J,6 V\U[ 5}KJFDF\ VFJTF\ 
5_ 5{SLGF\ S[J/ p¿ZNFTFVMV[ :Y/F\TZDF\ O[ZOFZ YIM CMJFG]\ NXF"J[,P 
HIFZ[ $#s(&@f p¿ZNFTFVMV[ :Y/F\TZ VMKL YIF VYJF TM V8SI]\ 
CMJFG]\ NXF"jI]\ K[P 
&P B[TLGF\ J,6MDF\ YI[,F O[ZOFZM V[S\NZ J5ZFXDF\ BF; SZLG[ EF{lTS 
;FWGMGF\ J5ZFXDF\ S[JF O[ZOFZM ,FJ[, K[ T[ V\U[ 5}KJFDF\ VFJTF\ AWF H 
p¿ZNFTFVMV[ V[8,[ S[ !__@ p¿ZNFTFVMV[ EF{lTS J5ZFXGF\ ÝDF6DF\ 
J'lâHgI O[ZOFZM YIF CMJFG]\ H6FjI]\ CT]\P 
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*P H/;\RIGL SFDULZLYL U|FdI Ù[+[ ZMHUFZLGF\ ÝDF6DF\ YI[,F O[ZOFZ V\U[ 
Ô6JFDF\ VFJTF\ 5_ 5{SLGF\ #)s*(@f p¿ZNFTFVMV[ S], ZMHUFZLGF\ 
lNJ;MDF\ JWFZM YI[, NXF"jI]\ CT]\ HIFZ[ !!sZZ@f ZMHUFZLGF\ ÝDF6DF\ 
O[ZOFZ G YIFG]\ NXF"jI]\ CT]\P 
(P 5X]5F,G jIJ;FIGF\ ;\NE[" H/;\RIGL SFDULZL V\U[ YI[,F O[ZOFZM V\U[ 
5_ 5{SL #* V[8,[ S[ *$@ p¿ZNFTFVMV[ J'lâHgI O[ZOFZM NXF"jIF CTF 
HIFZ[ VgI !#sZ&@f p¿ZNFTFVMV[ T[DF\ O[ZOFZ G YIM CMJFG]\ NXF"jI]\ 
CT]\P 
)P H}GFU- lH<,FGF\ p¿ZNFTFVMV[ H/;\RIGL SFDULZLYL VFJSDF\ YI[,F 
O[ZOFZM V\U[ 5}KJFDF\ VFJTF\ $5s)_@f p¿ZNFTFVMV[ VFJSDF\ J'lâHgI 
O[ZOFZM YIF CMJFG]\ NXF"jI]\ CT]\ HIFZ[ 5s!_@f p¿ZNFTFVMV[ VFJSJ'lâDF\ 
BF; O[ZOFZM YI[, G CMJFG]\ NXF"jI]\ CT]\P 
!_P H}GFU- lH<,FGF\ 5_ 5{SLGF\ !#sZ&@f p¿ZNFTFVMV[ ARTGF\ ÝDF6DF\ 
JWFZM YI[, CMJFG]\ NXF"J[, HIFZ[ #*s*$@f p¿ZNFTFVMV[ ARTGF\ 
ÝDF6DF\ BF; O[ZOFZ YI[, G CMJFG]\ H6FjI]\ CT]\P 
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SF[Q8S v 5s)f 
H/;\RIGF\ SFI"GL U|FDÒJGM 5ZGL V;ZF[G]\ JUL"SZ6 
sp¿ZNFTFVF[GF[ 5|lT;FN v ;]Z[gãGUZ lH<,F[f 
ÊD V;ZGL lJUT p¿ZNFTFGL 
;\bIF 
lJnFIS 
s8SFJFZLf 
GSFZFtDS 
! S'lØ pt5FNSTFDF\ O[ZOFZ 5_ 5_s!__@f __s_@f 
Z pt5FNGDF\ ;Z[ZFX O[ZOFZ 5_ !&@ v 
# l;\RF. ÙDTF 5_ Z)s5(@f Z!s$Z@f 
$ 5FSGL TZFC 5_ &s!Z@f $$s((@f 
5 B[T D\H]ZLGF\ NZDF\ O[ZOFZ 5_ $_s(_@f !_sZ_@f 
& U|FdI zlDSMG]\ :Y/F\TZ 5_ !5s#_@f #5s*_@f 
* EF{lTS ;FWGMGM J5ZFX 5_ #(s*&@f !ZsZ$@f 
( ZMHUFZLGF\ ÝDF6DF\ O[ZOFZ 5_ ZZs$$@f Z(s5&@f 
) 5X]5F,G jIJ;FI 5_ !)s#(@f #!s&Z@f 
!_ VFJS J'lâ 5_ #!s&Z@f !)s#(@f 
!! ART J'lâ 5_ !_sZ_@f $_s(_@f 
 
 SF[Q8S v 5s)fDF\ H/;\RIGL SFDULZLG VFlY"S V;ZM V\U[ ;]Z[gãGUZ 
lH<,F V\U[G]\ lR+ ZH] SZJFDF\ VFjI]\ K[ H[ T5F;TF\ GLR[GL lJUTM :5Q8 YFI K[P 
!P ;]Z[gãGUZ lH<,FGF\ AWF H p¿ZNFTFVMV[ H/;\RIGL SFDULZL V\U[ S'lØ 
pt5FNSTFDF\ J'lâHgI O[ZOFZM YI[,F CMJFGM DT NXF"J[, K[ H[G]\ ;Z[ZFX 
ÝDF6 !&@ H[J]\ HJF ÔI K[P 
ZP H/;\RIGL SFDULZLYL l;\RF. ÙDTFDF\ YI[,F O[ZOFZM V\U[ 5}KJFDF\ 
VFJTF Z)s5(@f J'lâHgI O[ZOFZ YI[,F NXF"J[ K[P HIFZ[ Z!s$Z@f V[ 
l;\RF.GF\ ÝDF6DF\ BF; JWFZM G YIM CMJFG]\ NXF"jI]\ K[P 
#P 5FSGL TZFC V\U[ lH<,FGF\ 5_ 5{SL DF+ &s!Z@f p¿ZNFTFVMV[ O[ZOFZ 
YI[, CMJFG]\ V[8,[ S[ $$s((@f V[ SM. H O[ZOFZ G YIM CMJFG]\ NXF"jI]\ K[P 
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$P H/;\RIGL SFDULZLYL AN,FI[,L B[T 5lZl:YlTDF\ B[TD\H}ZLGF\ NZDF\ YTF\ 
O[ZOFZM V\U[ lH<,FGF\ 5_ 5{SL $_s(_@f p¿ZNFTFVMV[ J'lâHgI O[ZOFZ 
YI[, ATFJ[ K[ HIFZ[ !_sZ_@f SM. H O[ZOFZ YI[, G CMJFG]\ H6FJ[, K[P 
5P H/;\RIGL SFDULZLG[ SFZ6[ :Y/F\TZGL DF+FDF\ YI[, V;Z V\U[ 5}KJFDF\ 
VFJTF\ !5s#_@f p¿ZNFTF :Y/F\TZ YI[,]\ CMJFG]\ NXF"J[, K[ HIFZ[ 
#5s*_@f :Y/F\TZ VMK]\ VYJF V8SI]\ CMJFG]\ NXF"J[, K[P 
&P EF{lTS ;FWGMGF\ J5ZFXGL DF+F ;\NE[" 5}KJFDF\ VFJTF\ 5_ 5{SL 
#(s*&@f p¿ZNFTFVMV[ J5ZFXDF\ JWFZM YI[, CMJFG]\ H6FJ[, HIFZ[ 
!ZsZ$@f V[ J5ZFXDF\ BF; JWFZM G YIM CMJFG]\ H6FJ[, K[P 
*P H/;\RIGL SFDULZLYL ZMHUFZLGF\ ÝDF6DF\ BF; SZLG[ SFDGF\ lNJ;M V\U[ 
lH<,FDF\ ZZs$$@f p¿ZNFTFVMV[ J'lâHgI O[ZOFZ YI[, NXF"J[, K[ HIFZ[ 
Z(s5&@f V[ SFDGF\ lNJ;MDF\ O[ZOFZ YI[, G CMJFG]\ NXF"J[,P 
(P 5X]5F,GGF\ jIJ;FI V\U[ ÝUlTSFZS jIJ;FI V\U[ !)s#(@f 
p¿ZNFTFVMV[ J'lâHgI O[ZOFZ YI[, H6FjI]\ CT]\ HIFZ[ #!s&Z@f O[ZOFZ 
G YIFG]\ NXF"jI]\ CT]\P 
)P H/;\RIGL SFDULZLYL VFJSJ'lâDF\ YI[, O[ZOFZ V\U[ 5}KJFDF\ VFJTF\ 
#!s&Z@f p¿ZNFTFVMV[ lJWFIS HIFZ[ !)s#(@f V[ SM. O[ZOFZ G YI[, 
CMJFG]\ NXF"J[, K[P 
!_P ARTMGF\ J,6MDF\ YI[,F O[ZOFZM V\U[ 5}KJFDF\ VFJTF\ DF+ !_sZ_@f 
p¿ZNFTFVMV[ J'lâHgI O[ZOFZM NXF"jIF K[ HIFZ[ $_s(_@f p¿ZNFTFVMV[ 
SM. H O[ZOFZ G YIF CMJFG]\ NXF"J[, K[P 
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SF[Q8S v 5s!_f 
H/;\RIGF\ SFI"GL U|FDÒJGM 5ZGL V;ZF[G]\ JUL"SZ6 
sp¿ZNFTFVF[GF[ 5|lT;FN v ;DU| lR+f 
ÊD V;ZGL lJUT p¿ZNFTFGL 
;\bIF 
lJnFIS 
s8SFJFZLf 
GSFZFtDS 
! S'lØ pt5FNSTFDF\ O[ZOFZ !5_ !5_s!__@f __s_@f 
Z pt5FNGDF\ ;Z[ZFX O[ZOFZ !5_ Z#P##@ v 
# l;\RF. ÙDTF !5_ !_*s*!P##@f $#sZ(P&*@f 
$ 5FSGL TZFC !5_ Z$s!&@f !Z&s($@f 
5 B[T D\H]ZLGF\ NZDF\ O[ZOFZ !5_ !$_s)#P##@f !_s&P&*@f 
& U|FdI zlDSMG]\ :Y/F\TZ !5_ Z*s!(@f !Z#s(Z@f 
* EF{lTS ;FWGMGM J5ZFX !5_ !#(s)Z@f !Zs(@f 
( ZMHUFZLGF\ ÝDF6DF\ O[ZOFZ !5_ ))s&&@f 5!s#$@f 
) 5X]5F,G jIJ;FI !5_ )&s&$@f 5$s#&@f 
!_ VFJS J'lâ !5_ !Z_s(_@f #_sZ_@f 
!! ART J'lâ !5_ #)sZ&@f !!!s*$@f 
 
 DMH6LS'T +6 lH<,FGF\ 5\NZ UFDGF\ !5_ p¿ZNFTFVMV[ D/LG[ H/;\RI 
V\U[GL V;ZGL ;DU|TIF p5ZGF SF[Q8S v 5s!_fDF\ ZH] SZ[, K[P VF SF[Q8S 
p5ZYL ;DU| lR+G]\ 5'YÞZ6 GLR[ ÝDF6[ SZL XSFIP 
!P +6 lH<,FGF\ !5_ V[8,[ S[ AWF H p¿ZNFTFVMV[ H/;\RIYL 
S'lØpt5FNSTF V\U[ lJWFIS ÝlT;FN VF5[, K[ VG[ pt5FNGDF\ ;Z[ZFX 
O[ZOFZGL 8SFJFZL Z#P##@ HMJF D/[, K[ H[ 5{SL H}GFU-DF\ ;F{YL JW] 
s##@f4 SrK Z!@ VG[ ;]Z[gãGUZ !&@ HMJF D/[, K[P 
ZP ;DU|TIF l5ITDF\ YI[,F O[ZOFZ V\U[ !_* p¿ZNFTFVMV[ *!P##@ V[ 
J'lâHgI O[ZOFZ NXF"J[, K[ HIFZ[ $#sZ(P&*@f p¿ZNFTFVMV[ SM. H 
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O[ZOFZ G YI[, CMJFG]\ NXF"J[, K[P lH<,FJFZ H}GFU- lH<,FDF\ ;F{YL JW] 
($@4 SrK *Z@ VG[ ;]Z[gãGUZ 5(@ HMJF D/[ K[P 
#P H/;\RIGL SFDULZL 5FSGL TZFCDF\ O[ZOFZ ,FJ[ K[P T[JL ;DH SZTF\ H]N] 
lR+ HMJF D/[ K[P !5_ 5{SL DF+ Z$s!&@f p¿ZNFTFVMV[ 5FSGL 
TZFCDF\ O[ZOFZ V\U[ lJWFIS ÝlT;FN VF5[, K[ HIFZ[ !Z&s($@f 
p¿ZNFTFVMV[ 5FSGL TZFCDF\ O[ZOFZ G YI[, CMJFG]\ NXF"J[, K[P 
$P B[TD\H}ZLGF\ NZDF\ O[ZOFZ V\U[ !5_ 5{SL !$_s)#P##@f p¿ZNFTFVMV[ 
J'lâHgI O[ZOFZM NXF"J[, K[P HIFZ[ ;]Z[gãGUZGF\ !_s&P&*@f 
p¿ZNFTFVMV[ B[TDH}ZLGF\ NZDF\ O[ZOFZ G YIM CMJFG]\ NXF"J[, K[P 
5P H/;\RIGL SFDULZLYL :Y/F\TZGL DF+FDF\ p<,[BGLI O[ZOFZM HMJF D?IF 
K[P !5_ 5{SL S[J/ Z* p¿ZNFTFVMV[ V[8,[ S[ !(@ p¿ZNFTFVMV[ 
:Y/F\TZ YT]\ CMJFGM DT VF5[, K[ HIFZ[ !Z#s(Z@f p¿ZNFTFVMV[ 
:Y/F\TZ VMK]\ YI[, VYJF V8SI]\ CMJFGM DT NXF"J[ K[P VF ;\NE"DF\ 
:Y/F\TZ RF,] CMJFG]\ ;F{YL JW] ÝDF6 ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ #_@ VG[ VMK] 
ÝDF6 SrK lH<,FDF\ !_@ G]\ HMJF D?I]\ K[P 
&P EF{lTS ;FWGMGF\ J5ZFX ;\NE"DF\ S], 5{SLGF\ !#(s)Z@f p¿ZNFTFVMV[ 
J'lâHgI O[ZOFZM YI[, NXF"jI]\ K[ HIFZ[ !Zs(@f V[ O[ZOFZ G YI[, CMJFG]\ 
NXF"jI]\ K[ H[ V5JFN~5[ ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ HMJF D/[ K[P 
*P H/;\RIGL SFDULZLGL l;lâ V;Z ZMHUFZLGF\ ÝDF6DF\ S[JL ZCL T[ V\U[ 
))s&&@f p¿ZNFTFVMV[ lJWFIS O[ZOFZ YI[, CMJFG]\ H6FjI]\ CT]\ HIFZ[ 
5!s#$@f V[ BF; O[ZOFZM G YIM CMJFG]\ NXF"jI]\P 
(P S], !5_ 5{SLGF\ )& p¿ZNFTFVMV[ &$@ p¿ZNFTFVMV[ 5X]5F,GGF\ 
jIJ;FI YI[, CMJFG]\ NXF"J[, K[ HIFZ[ 5$s#&@f p¿ZNFTFVMV[ BF; 
ÝUlT G Y. CMJFGM DT NXF"J[ K[P H[DF\ VMKFDF\ VMKM O[ZOFZ ;]Z[gãGUZ 
lH<,FDF\ s&Z@f HIFZ[ JW]DF\ JW] O[ZOFZ SrK lH<,FDF\ s(_@f HMJF D/[, 
K[P 
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)P H/;\RIGL SFDULZLYL VFJSGF\ ÝDF6DF\ YI[,F O[ZOFZM V\U[ !5_ 5{SLGF\ 
!Z_s(_@f p¿ZNFTFVMV[ J'lâHgI O[ZOFZM YI[,F CMJFG]\ NXF"J[, K[P 
HIFZ[ #_sZ_@f p¿ZNFTFVMV[ BF; O[ZOFZ YI[, G CMJFG]\ NXF"J[, K[P 
VFJSDF\ ;F{YL JW] O[ZOFZG]\ ÝDF6 H}GFU- lH<,FDF\ s)_@f VG[ 
;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ &Z@ HMJF D/[, CT]\P 
!_P ARTGF\ J,6M V\U[G]\ ;DU|TIF lR+ :5Q8 SZ[ K[ S[ !5_ 5{SL DF+ #) 
V[8,[ S[ Z&@ p¿ZNFTFVMV[ ARTDF\ J'lâHgI O[ZOFZM CMJFG]\ NXF"jI]\ K[P 
HIFZ[ !!! V[8,[ S[ *$@ p¿ZNFTFVMV[ O[ZOFZ G YI[, CMJFG]\ NXF"J[, K[P 
 
5P$  ;\:YFSLI D}<IF\SG o 
 :J{lrKS ;\:YFGL SFDULZLG[ T5F;JFGF\ VlEUD H]NFvH]NF CM. XS[ K[P 
;\:YF äFZF SZJFDF\ VFJTL SFDULZLG[ T[GF D}/E}T C[T]VMGF\ ;\NE"DF\ T5F;L XSFI 
K[P ;\:YFSLI SFDULZLG]\ GF6FSLI ;\NE[" 56 D},IF\SG Y. XS[ K[P SZJFDF\ VFJ[,F 
SFDMG]\ EF{lTS ÝDF6 V[8,[ S[ EF{lTS 5F;FGF\ ;\NE[" 56 D}<IF\SG Y. XS[ K[P 
;FDFgI ZLT[ VlWS'T D}<IF\SG VeIF;MGF\ VF{5RFlZSTFGM VlEUD JW] CMI K[ 
H[D S[ lC;FAGL ãlQ8YL ;\U9GMG[ T[DGL SFDULZLGF\ ;\NE"GF\ V4 A4 S T[JF JU"DF\ 
D]SJFGL V[S DFgI 5âlT K[ TM W\WFSLI 5[-LVMG[ RMÞ; DF5N\0MGF\ ;\NE[" 56 
ÝDF6LT SZJFGL 5âlT lJS;FJJFDF\ VFJL K[P VF DF5N\0MGM D}/ p¡[xI H[vT[ 5[-L 
S[ ;\:YFGL RMÞ; ÝSFZGL VM/B NXF"JJFGM K[P JT"DFG ;DIDF\ W\WFSLI lJ`JDF\ 
5[-LVMG[ S[ ;[JFSLI V[SDMG[ I.S.O.-9000, I.S.O.-14000 H[JF DF5N\0MYL 
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
 :J{lrKS ;\:YFVMGL SFDULZLG[ D},JTL JBT[ RMÞ; EF{lTS DF5N\0M 56 
ÝIMHJFDF\ VFjIF K[ S[ H[GF\ äFZF :J{lrKS ;\:YFGL lJ`J;GLITF VG[ ÙDTF V\U[ 
,MSM ;FZL ZLT[ 5lZlRT YFIP EFZTDF\ ZFQ8=LI SÙFV[ :J{lrKS ;\:YFVMG[ lGl`RT 
WMZ6M ÝDF6[ ;CFI SZJFGF\ p¡[xIYL V[S ;\:YF SFI"ZT K[P SF5F8"GF\ GFD[ 
VM/BFTL VF ;\:YF lJlJW Ù[+DF\ SFI"ZT :J{lrKS ;\U9GMG[ T[DGL 5}J"SF/GL 
SFDULZL VG[ JCLJ8L 5FZNXL"TFG[ wIFGDF\ ,. JBTMvJBT GF6F\SLI E\0M/ 
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VF5[ K[ HIFZ[ HIFZ[ SM.56 :J{lrKS ;\U9G T[GF\ D}/ C[T]VMG[ l;â SZJFDF\ GFD 
p5Z ÔI VYJF TM ,1IF\SLT SFDULZLGF\ ;\NE"DF\ ÔC[Z 5FZNlX"TFGF\ WMZ6M 
Ô/JL XS[ GCÄ tIFZ[ VG[ VYJF T[GF\ D}/ p¿ZNFILtJG[ lGEFJL G XS[ tIFZ[ SF5F8" 
äFZF T[JL ;\:YFVMG[ SF/L IFNLDF\ D}SLG[ T[GL Ýl;lâ SZJFDF\ VFJ[ K[P :J{lrKS 
;\:YFGL SFDULZLG]\ VF VF{5RFlZS ÝlTlA\A VF5[ K[P 
 ;\XMWG VeIF; ;\NE[" HIFZ[ ;\:YFSLI SFDULZLG[ T5F;JFDF\ VFJ[ tIFZ[ 
T[GF\ C[T]VMGL ;];\UTTFVMG[ wIFGDF\ ,[JF p5ZF\T T[GL SFI"lJ:TFZGF\ HG;D]NFIGL 
N]ZMUFDL V;ZMG[ 56 wIFGDF\ ,[JFGL ZC[P 
 Ý:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ D]bItJ[ A[ ;\:YFVMG[ S[gãDF\ ZFBLG[ T[DGL 
SFDULZLGL H[vT[ lJ:TFZDF\ YI[,L V[S\NZ V;ZMG[ T5F;JFGM ÝItG SZJFDF\ 
VFjIM K[P ÝtIÙ D],FSFTM VG[ ;\:YFSLI SFI"SZMGL JFTRLT T[DH ;\:YFGF\ Ýl;lâ 
YI[,F JFlØ"S VC[JF,MG[ wIFGDF\ ,[TF\ GLR[GL AFATM GHZ[ 50[ K[P 
 
!P :YF5GF\ SF/ o 
lJJ[SFG\N lZ;R" VG[ 8=[GÄU .g:8L8I]8GL :YF5GF H]G !)*5 DF\ 
SZJFDF\ VFJL T[ JBTG]\ GFDFSZ6 V[S;[, U|FD lJSF; S[gã T[J]\ VG[ 
Z)q5q*( YL lJJ[SFG\N lZ;R" VG[ 8=[GÄU .g:8L8I}8 TZLS[ T[ SFI"ZT YI]\ K[ 
HIFZ[ VFUFBFG U|FD ;DY"G SFI"ÊD (I) !)($ YL SFI"ZT K[P V.R.T.I. G]\ 
;DU| ;\RF,G SrK lH<,FDF\ DF\0JL BFT[GL D]bI SR[ZLYL YFI K[4 VF 
p5ZF\T SrKDF\ G,LIF4 NIF5Z VG[ ;F{ZFQ8=DF\ EFJGUZDF\ 56 T[ SFI"ZT 
K[P ;\:YFG]\ V[S\NZ SFI"Ù[+ SrK lH<,F p5ZF\T EFJGUZ VG[ VDZ[,LDF\ 
K[P VFUFBFG U|FD ;DY"G SFI"ÊDG]\ ;\RF,G ÝFN[lXS SR[ZL VDNFJFNYL 
YFI K[ HIFZ[ T[GF\ D]bI SFI"Ù[+DF\ E~R4 ;]ZT4 GD"NF lH<,M S[ H[G]\ D]bI 
DYS G{+\UDF\ VFJ[, K[P H}GFU- lH<,M S[ H[G]\ D]bI DYS U\0] BFT[ VFJ[, 
VG[ ;]Z[gãGUZ lH<,FG]\ D]bI DYS ;FI,F BFT[ VFJ[,]\ K[P 
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ZP p¡[xI o 
A'CN ZLT[ AgG[GF\ pN[xIM ;DFG K[P BF; SZLG[ ;\5MXLT U|FdI 
lJSF; V[ D]bI wI[I K[P T[GF V\UE}T TÀJM TZLS[ V.R.T.I. B[TL4 
5X]5F,G4 5IF"JZ6 ;]WFZ6F ZMHUFZL4 5F6L;\U|C VG[ 5F6LjIJ:YF4 
µÔ" ART U|FD VFZMuI VG[ ;]BFSFZL X{Ù6LS VG[ I]JFlJSF;GL ÝJ'l¿ 
JU[Z[G[ VFJZL ,[ K[P HIFZ[ VFUFBFG U|FD ;DY"G D]bItJ[ B[TL lJ:TZ6 
H/ ;\;FWG lJSF; AFIMU[; lJSF; JGLSZ6 H/;\U|C JU[Z[ K[P TÀJTo 
AgG[ ;\:YFVM DFGJ;\;FWG lJSF; äFZF ÝFS'lTS ;\;FWG lJSF; DF8[ 
SFI"ZT K[P 
 
#P SFI" 5âlT o 
VFUFBFG U|FD ;DY"G SFI"ÊDG[ NMZJ6L VF5JF DF8[ R[ZD[GGF\ 
G{T'tJ GLR[ AM0" VMO 0FIZ[S8;" SFI"ZT K[P HIFZ[ RLO V[ShLSI}8LJ AM0" 
VMO 0FIZ[S8;"GF\ lG6"IMG[ wIFGDF\ ,. ;\:YFSLI ;CFIS 8LD VG[ SFI"SZ 
;CFIS 8LDG[ DFU"NX"G VF5[ K[P ;\:YFSLI ;CFIS 8LDDF\ GF6F lJEFU 
DFGJ ;\;FWG SD"RFZL VG[ JCLJ8 ;\XMWG VG[ N[BZ[B JU[Z[ lJEFUM K[P 
HIFZ[ SFI"ÊD ;CFIS 8LDDF\ ;LGLIZ ÝMU|FD V[ShLSI]8LJGL GLR[ DFGJ 
;\;FWGG]\ V[SD H/ VG[ HDLGG]\ V[SD VG[ ÒJlJ7FGG]\ V[SD SFI"ZT K[P 
VCÄ ÝtIÙ VG[ 5ZMÙ AgG[ 5âlTGM JCLJ8 HMJF D/[ K[P 
lJJ[SFG\N lZ;R" VG[ 8=[lG\U .g:8L8I}8DF\ lGIFDSGL GLR[ lJlJW 
SFI"lJEFUGF\ VlWSFZLVM VG[ SFI"SZM SFD SZ[ K[P VCÄ VFUFBFG U|FD 
;DY"GGF SFI"ÊDGL ;ZBFD6LV[ jIJ;FlIS -AGF\ ;\RF,GGL DF+F 36L 
VMKL K[P 
 
$P GF6F\SLI :TM+ o 
  VFUFBFG U|FD ;DY"G SFI"ÊD D]bItJ[ VFUFBFG OFpg0[XG VG[ 
I]ZM5LI ;\3GL Ý[Z6F VG[ GF6F A/YL RF,[ K[P lJlJW TAÞ[ ÝS<5MGF\ 
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;\NE"DF\ V,AT WMZ6 VG];FZ ;ZSFZL ;CFI ;\,uG K[P 5Z\T] DF+ 
;ZSFZL ;CFI VFWFlZT VF ;\U9G GYLP lJJ[SFG\N lZ;R" VG[ 8=[GÄU 
.lg;8L8I}8 V[ TNG ;Z/ EFØFDF\ SCLV[ TM DCFHG 5Z\5ZFGL lG5H K[P 
VFHGF\ AÔZ ;\RF,GGL 5lZEFØFDF\ H[G[ SM5M"Z[8 Ù[+GF\ ;FDFlHS 
p¿ZNFILtJ TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P T[ VF ;\:YFGF\ D}/DF\ K[ V[8,[ S[ 
D}/ SrKGF\ ZFQ8=LI bIFTL 5FD[,F VG[ :JU":Y HIÝSFX GFZFI6GF\ 
lJRFZMYL 5lZ%,FJLT YI[,F\ V[S;[, .g0:8=LhGF\ zMO 5lZJFZ szL ÊF\lT;[G 
zMOf GL pNFZ EFJGFGF\ O, :J~5[ VF ;\:YFGM HgD YIM K[P VF{nMlUS 
U'CM4 X[9zLVM VG[ ;DFHGL GFGLvDM8L ;\:YFVM IYFJSF; GF6FSLI 
;[JFVM VF5[ K[P VF p5ZF\T lJlJW TAÞ[ ÝS<5MGF\ VD,LSZ6DF\ ;ZSFZL 
;CFIGM 56 ;DFJ[X YFI K[P 
 
5P5 H/:+FJ lJSF;GF\ ;\NE"DF\ SFDULZLGL T],GF o 
!P EF{lTS jIF5 o  
  ;\:YFGF\ ;DU| SFI"Ù[+G[ VFJZL ,.G[ T5F;JFDF\ VFJ[ TM 
VFUFBFG U|FD ;DY"G SFI"ÊD äFZF D]bItJ[ H[ SFDM YIF K[ T[GM HDLG VG[ 
5F6LGF\ ;\U|CGF\ ;\NE"DF\ VFJZL ,[JFI[, lJ:TFZ S], !)(5 YL Z__Z GF\ 
;DIUF/F NZdIFGDF\ Z&4)_$P# C[S8ZGM YFI K[P HIFZ[ Z___ YL Z__Z 
GF\ JØ"DF\ !5)54 !$Z( VG[ *_*P$ C[S8ZGL SFDULZLDF\ VFJ ;\NE"DF\ 
!))) YL Z___ ;]WLGL wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P )_*$_ C[S8Z NXF"JL 
XSFIP Z__Z GF\ JØ"GL SFDULZLG[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ TM VFUFBFG U|FD 
;DY"GG]\*_*P$ C[S8Z lJ:TFZDF\ VG[ SrKG]\ 5___ C[S8Z HDLGDF\ SFD 
YI[,]\ HMJF D/[ K[P V,AT lJJ[SFG\N 8=[lG\U .lg;8L8I}8GF\ SFDM ÝtIÙ 
JM8Z X[0GF\ SFDM CMJFYL T[GF\ WMZ6[ ;\NE[" 5__ C[S8Z ÝDF6[ !_ UFD0FDF\ 
5___ C[S8ZDF\ SFD YI[,]\ NXF"JL XSFIP HIFZ[ VFUFBFG U|FD ;DY"GG]\ 
SFD 5Z\5ZFUT ÝtIÙ JM8Z X[0GF\ SFDG]\ GYL T[YL VCÄ HDLGG]\ H[ ÝDF6 
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NXF"JJFDF\ VFJ[ K[ T[ D]bItJ[ HDLG VG[ 5F6LGL ;\U|CÙDTFG[ wIFGDF\ 
ZFBLG[ U6JJFDF\ VFJ[ K[P 
  SFDGF\ EF{lTS ÝDF6G[ AFN SZTF\ J{lJwIGF\ ;\NE[" lJRFZ SZJFDF\ 
VFJ[ TM VFUFBFG U|FD ;DY"G äFZF H/jIJ:YF5GGF\ ;\NE"DF\ S], ) 
ÝSFZGF\ SFDM CFY WZJFDF\ VFjIF K[P HIFZ[ VRTI äFZF GFGFvDM8F !( 
ÝSFZGF\ SFDM CFY WZJFDF\ VFjIF K[P 
  A.K.R.S.P.(I) äFZF CFY WZJFDF\ VFJTF H/jIJ:YFG[ ,UTF 
ÝS<5M D]bItJ[ +6 lJEFU GLR[ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ B[T pt5FSTF 
VG[ VFJSJ'lâGF\ ;\NE[" BFGUL DF,LSLGL HDLGGF\ lJSF;GF EFU~5[ 
HDLG VG[ 5F6LGL Ô/J6LGF\ SFDM H]Y S]JFVM VG[ GC[Z T[DH pNJCG 
l;\RF. IMHGFGF\ SFDM CFY WZJFDF\ VFjIF K[P VF H ;\NE"DF\ E]UE"H/ 
;\NE"DF\ RS0[D VG[ l5IT V\U[GF\ T/FJM VG[ H/;\5l¿GF\ SFI"ÙD p5IMU 
V\U[GL IMHGFVM CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P H/jIJ:YF5GGF\ S[8,FS SFI"ÊDM 
U|FdI lJ:TFZGL BF; SZLG[ DlC,FGL CF0DFZL VMKL SZJF DF8[ CFY 
WZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ KT GLR[GF\ JZ;FNL 5F6LG]\ AF\WSFD4 5LFJGF\ 
5F6LGL S[8,LS IMHGFVM4 C[g05\5 VG[ VG]zJ6 S]JFVMGM ;DFJ[X YFI 
K[P V.R.T.I. D]bItJ[ H/:+FJ lJSF;GF\ ;\NE[" 0[D B[T T,FJ0L T/FJ 
Ò6M"WFZ4 GF6F\ %,UÄU4 B[TZDF\ SF-LIF4 5LFJGF\ 5F6L DF8[GL IMHGFVM 
JU[Z[ CFY WZ[ K[P VF p5ZF\T Sg8], :8[gR VG[ ÝM8[SXGA\0GF\ SFI"ÊDM 56 
CFY WZ[ K[P 
 
ZP H/jIJ:YF5G VG[ ,MSEFULNFZL o 
  +6[I lH<,FVMGF\ UFD0FVMGL D],FSFT ,[TF\ V[J]\ :5Q8 HMJF D?I]\ 
K[ S[ AgG[ ;\:YFVMGM D]/ VlEUD ;XlÉTSZ6 DF8[GM ZCIM K[ V[8,[ S[ VF 
AgG[ ;\:YFVMV[ lJSF;GF\ ;\NE[" ,MSM VF5D[/[ lJRFZTF\ YFI VG[ 5UEZ 
YFI T[ lNXFGF\ lJWFIS ÝItGM CFY WIF" K[P AgG[ ;\:YFVMGL SFI"5âlTDF\ 
V[ JFTGL BF; SF/Ò ,[JFDF\ VFJL K[ S[ Ý`GMGM pS[, ;CFIDF\ GCL 
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:JFJ,\AGDF\ K[ V[8,[ S[ 8}\SFUF/F DF8[ ;CFIGF\ VlEUDG[ :YFG K[ 
5Z\T] ,F\AFUF/[ ,MSM :JI\ ÔU'T YFI T[ lNXFDF\ RMÞ; ÝItGM 
SZJFDF\ VFjIF K[P 
  AKRSP(I) U|FD ;lDlT4 BFZFX ARFJM H]yY T[DH VgI RMÞ; 
;lDlTVMG[ :YFG VF5LG[ T[ äFZF lJSF; SFIM"G[ J[U VF5JFGM ÝItG SZ[, 
K[P VRTI V[ 56 H[ RMÞ; ÝSFZGF\ H/jIJ:YF5GGF\ SFDM SZJFDF\ VFJ[ 
K[ T[GF AF\WSFD4 N[BZ[B VG[ ;\RF,G V\U[ :YFGLS BFT[NFZMGL ;lDlTG[ H 
SFDULZL ;M\5[,L K[P 
  VF ÝlÊIFV[ ;XlÉTSZ6 DF8[ lJS[lgãT lJRFWFZFG[ GJ]\ H A/ VF%I]\ 
K[P VCÄ ;ZSFZGL E}lDSF GCÄJT VYJF TM UF{6 ZCL K[ VG[ 
,MS;\U9GMGL E}lDSF ÝWFG ZCL K[P T[GF\ ÝtIÙ lJWFIS 5lZ6FDM4 
AF\WSFDGM BR"4 AF\WSFDGL U]6JTF VG]SFI" Ô/J6L JU[Z[ ;\NE[" HMJF 
D/[,F K[P D],FSFTM NZdFIG VF V\U[G]\ H[ lR+ HMJF D?I]\ T[DF\GF\ S[8,FSGM 
p<,[B V+[ Ý:T'T K[P 
s!f AKRSP(I) äFZF ;]Z[gãGUZ lH<,FGF\ lGGFDF\ UFDDF\ H[ SFD CFY WZJFDF\ 
VFjI]\ T[GF\ U|FD;EFDF\ p5l:YT !__ YL !5_ H[8,F U|FDHGMGL 
;lÊITFV[ DCÀJGL E}lDSF EHJL CTLP ;\:YFGF\ SFI"SZMGF\ DFU"NX"GYL VF 
UFDGF\ ,MSMV[ VF5 D[/[ 5F6LGF\ ;\U|C DF8[GF\ K AF\WSFDM4 AFZ GF/F 
%,UÄUGF\ SFDM VG[ VgI S[8,FS SFDM DF+ #5 lNJ;GF\ 8}\SFUF/FDF\ 5}6" 
SZ[,F 
sZf 5L5/LIF UFDGL V\NZ 5\RFITGF ÝlTlGlWVMG[ ;FY[ ZFBLG[ U|FDJSF; 
;lDlT ;lÊI AGL CTL S[ H[GF\ 5lZ6FD[ KT p5ZGF\ JZ;FNL 5F6LGF\ 
!!4__4___ GF\ BR"GM (_ SFDM DF+ ~FP #4(_4___ DF\ 5}6" SZJFDF\ 
VFjIFP H[ 5{SL ~FP Z$4___ ,MSMV[ VG[ Z_4___ 5\RFIT[ V[S+ SIF" 
CTF\P 
s#f ,MSMG[ ;FY[ ZFBLG[ H}GFU- lH<,FDF\ D[3, GNLGF\ T8ÝN[XG[ DF8[ Z# H[8,F 
UFDMG[ VFJZL ,[TL !___ ,MSMGL 5NIF+F B}A H IX:JL HMJF D/L CTLP 
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VF 5NIF+FDF\ * JØ"GL p\DZGF\YL DF\0L *5 JØ"GL p\DZGF\ J'âMGL p\DZG]\ 
ÝlTlGlW HMJF D?I]\ CT]\P VÔA VG[ AFAZFYL X~ YI[, VF 5NIF+F CM,L 
0[ S[d5 BFT[YL h}\0 EJFGL D\lNZ 5F;[ H[ GNL VZAL ;D'ãG[ D/[ K[ tIF\ 5}6" 
YI[, CTLP 
s$f ;]Z[gãGUZ lH<,FGF\ ;FI,F TF,}SFGF\ WDZF;6F UFD[ H[ T/FJ T{IFZ 
SZJFDF\ VFJ[, K[ T[GM p5IMU DF+ 5LFJGF\ 5F6LGF\ C[T]YL YFI T[ DF8[ UFD 
,MSMV[ NFBJ[, ÔU'TL B}A V;ZSFZS HMJF D/L K[P VG[ VFH lNJ; ;]WL 
VF lG6"IGF\ p<,\3GGM V[S 56 lC:;M HJF D?IM GYLP 
? S[8,FS VJ,F[SGF[ o 
 VFJL H ZLT[ SrK lH<,FGF\ DF\0JL TF,}SFGF\ UF\WLU|FDDF\ V[S TAÞ[ UFDG]\ 
DM8FEFUG]\ I]JFWG 5F6LGF\ VEFJ[ B[TLGL lGQO/TFG[ SFZ6[ ACFZ RF,L UI[, T[ 
H UFDDF\ VFH[ DM8FEFUGF\ ,MSM 5FKF OIF" K[ T[G]\ D]bI SFZ6 VRTI GF\ DFU"NX"G 
D]HA UFD ,MSMV[ lGDF"6 SZ[, T/FJ K[P lJN[X l:YT NFTFGL ;BFJT l;JFIGL 
JWFZFGL ZSD UFDG[ DF8[ UÔ ACFZGL CTLP 5Z\T] VRTI GL NZdIFGULZLYL A[\S 
5F;[YL ,MG D[/JLG[ VF AF\WSFD 5}6" SZJFDF\ VFjI]\P $_ H[8,F ,FEFYL"VMGL 
;lDlT VF IMHGFG]\ ;\RF,G SZ[ K[ VG[ VFH[ &_@ YL JW] ZSD A[\SG[ 5ZT 56 
SZJFDF\ VFJL K[P 5F6LGF\ lJTZ6 V\U[GF\ lG6"IM 56 ;DFG JC[\R6LGF\ wI[IG[ 
Ô/JL ZFBJFDF\ VFJ[, K[P 
 DF\0JL UFDGF\ D\H, UFDDF\ 56 VRTI GF\ SFI"ÊDMGF\ DFU"NX"GYL H[ 
JZ;FNL 5F6LGF\ ;\U|C DF8[GF\ AF\WSFD SZJFDF\ VFjIF K[P T[GF\ YSL H[ OFINM YIM 
K[ T[G[ Ô/JL ZFBJF DF8[ VG[ ,MSMG[ H[ OFINM YI[, K[ T[GF\ DF8[ ,MSMGL ;lDlT 
;TT SFI"ZT K[P 
 ÝtIÙ D],FSFTMGF\ p5ZGF\ S[8,FS Ô6[,F S[8,FS Ý;\UM p5ZYL V[ :5Q8 
Ol,T YFI K[ S[ 
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s!f AgG[ ;\:YFVMV[ VFW]lGS 8[SGM,MÒG[ ;FY[ ZFBLG[ ,MSMDF\ HMJF D/TF 
5Z\5ZFUT XF656GM 56 p5IMU SIM" K[P 
sZf lJSF;GF\ SFDMGL JF:TlJS HJFANFZL ,MSMGL 5MTFGL K[ T[ lJRFZG[ K[S 
T/LIF ;]WL ,. HJF DF8[ AgG[ ;\:YFVM ÝItGXL, CMJFG]\ HMJF D?I]\ K[P 
s#f ÝF%I ;FWG ;\5lTGM DC¿D SZS;ZEIM" p5IMU YFI VG[ T[GM .Q8¿D 
OFINM YFI T[ V\U[ ,MSXlÉTG[ ÔU'T SZJFDF\ AgG[ ;\:YFVMV[ ;lÊI ÝItGM 
SIF" K[P 
s$f H/jIJ:YF5G V\U[ ,F\AFUF/FGF\ SFIDL pS[,M CFY WZJF DF8[ AgG[ 
;\:YFVMV[ ZFH;TF VG[ ,MS;¿FGM ;DgJI SZJFDF\ DCÀJGL E}lDSF 
EHJL K[P 
s5f ,MSMGL XlÉTDF\ lJ`JF; D]SJFGM VG[ T[G[ VF{5RFlZS~5 VF5JFGM 56 
;]U|lYT ÝIF; AgG ;\;YFVMV[ CFY WZ[, HMJF D/[, K[P V[8,[S[ ÝtI[S 
SFD DF8[ p¿ZNFILtJ GÞL SZJFDF\ AG[ ;\:YFVMV[ H[ SF/Ò ,LWL K[ T[ 
T[GF\ 5lZ6FDMDF\ :5Q8 ÝlTlA\lAT YFI K[P VFD YJFG[ SFZ6[ GFUlZStJGF\ 
30TZGL ÝlÊIF ;CH ;\5gG YI[,L HMJF D/[ K[P 
s&f K[<,F NXSFDF\ ;F{ZFQ8=vSrKDF\ GFGFvDM8F H[ SFDM HMJF D/[ K[ T[DF\ WFlD"S 
;\:YFVMGL ;lÊITF BF; wIFG B[\R[ K[P VF J,6 V,AT VFJSFI" K[ 5Z\T] 
SM.56 ÝSFZGF\ WD" S[ ;\ÝNFIGF\ lJRFZMG[ wIFGDF\ G ,[TF\ S[J/ 
DFGJXlÉTG[ X]â :J~5MDF\ ÔU'T SZJFGM VF AgG[ ;\:YFGM ÝItG lJX[Ø 
wIFG B[\R[ T[JM ZCIM K[P ÝtIÙ D],FSFTMDF\ V[ :5Q8 HMJF D?I]\ K[ S[ ,MSMGL 
zâ[ITFG[ VSA\W ZFBLG[ T[GM ,[XDF+ p5IMU SIF" JUZ S[J/ 
,MSlXÙ6YL lJSF;,ÙL ÎlQ8 S[/JJFGM AgG[ ;\:YFGM VlEUD JF:TJDF\ 
Ý[ZS VG]SZ6LI pNFCZ6 5}Z]\ 5F0[ K[P 
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? BF; TOFJT o 
 AgG[ ;\:YFVM JrR[ D}/E}T pN[xI VG[ lJRFZWFZFDF\ DM8FEFU[ ;FdI CMJF 
KTF\ ;}1D VJ,MSG SZJFYL S[8,FS TOFJTM 56 wIFGDF\ VFJ[ K[P 
s!f ÝJ'l¿VMGF\ :J~5 ;\NE[" VRTI G]\ O,S YM0]\ lJ:TZ[,] HMJF D/[ K[P BF; 
SZLG[ VRTI ;\:YF ,F{SLS lXÙ6GL ÔU'TL DF8[ 56 S[8,FS ÝtIÙ SFI"ÊDM 
SZ[ K[P H[JF S[ lXÙSMGL TF,LD lXlAZ4 ÝSFXG4 X{Ùl6S ÝJF;M4 J{7FlGS 
;FWGMG]\ lJ:TZ6 JU[Z[P VFJF ÝSFZGF\ SFI"ÊDM V,AT AKRSP(I) GF\ 
;\NE"DF\ ÝtIÙ :J~5[ HMJF D?IF GYLP 
sZf ÝFS'lTS ;\;FWG ;\RF,G DF8[ DFGJ ;\;FWG lJSF;GF\ VlEUDG[ J{7FlGS 
VG[ jIJ;FlIS :J~5[ AKRSP(I) äFZF JW] ;]U|lYT :J~5[ VD,DF\ D}SIM 
CMI T[J]\ :5Q8 HMJF D/[, K[P H/:+FJ lJSF;GF\ ;\NE[" ;ÒJ B[TL4 S'lØ 
lJSF;4 U|FDL6 AÔZ VG[ E]UE" H/ ;\A\W[ lZDM8" ;[G;ÄU 8[SGM,MÒ 
JU[Z[ :J~5GF\ TF,LD SFI"ÊDM AKRSP(I) GL BF; lJX[ØTF HMJF D/L K[P 
TF,LD D[/JJF ;\NE[" VG[ ACFZ TF,LDFYL"VMG[ TFR,LD VF5JF ;\A\WMGF\ 
TH7MGL TF,LD V\U[ 56 AKRSP(I) GF BF; ÝSFZGF\ JUM"G]\ VFIMHG 
YFI K[P VF ÝSFZGF\ jIJ;FlIS SF{X<IGF\ ;\NE"GF\ ÝtIÙ TF,LDL SFI"ÊDM 
VRTI DF\ ÝDF6DF\ VMKF HMJF D?IF K[P 
s#f DlC,FVMGL EFULNFZL V\U[ AgG[ ;\:YFVM V,AT ;TS" HMJF D/[, K[P 
5Z\T] VF{5RFZLS :J~5GF\ U\9GM VG[ SFI"ÊDM AKRSP(I) DF\ RMÞ; 
ÝDF6DF\ UM9JJFDF\ VFJ[ K[ HIFZ[ VRTI DF\ DlC,FVM DF8[GF\ RMÞ; 
ÝSFZGF\ VF{5RFlZS U9GM BF; HMJF D?IF GYLP 
 
? pNEJTF Ý`GF[ o 
 ,MSXlÉTG[ T[GF\ X]â :J5DF\ -\-M/JFGM ÝItG AgG[ ;\U9GM SZ[ K[P T[YL 
ÝS<5MGF\ VD,LSZ6DF\ AgG[ ;\U9GMG[ S[8,FS Ý`GMGM ;FDGM SZJM 50[ K[P 
;DFHDF\ ÝJT"DFG ;\:YFSLI H0TF lJSF;,ÙL ÝS<5MDF\ 56 AFWS CMI T[ V\U[ 
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AgG[GF[ ;DFG VG]EJ K[P ;]Z[gãGUZ lH<,FGF\ ;FI,F TF,}SFGF\ S[8,FS UFDMDF\ 
VJFZGJFZGL D},FSFTM VG[ GÒSGF\ UFDMDF\ p<,[BGLI SFDGL Ô6 CMJF KTF\ T[ 
V\U[ lJWFIS ÝlT;FN G D/TM CMJFG]\ AKRSP(I) GF\ SFI"SZMG[ HMJF D?I]\ T[DF\ 
lGZÙZTF\4 V\WzâF D]bItJ[ SFZ6~5 HMJF D?IF K[P TM SrK lH<,FDF\ VRTI G[ 
S[8,FS UFD0FVMDF\ 7FTLUT SM8LÊD V\U[GL H0TFGM 56 VG]EJ YI[,M HMJF 
D?IM K[P AgG[GM V[ VG]EJ K[ S[ X]â :J~5DF\ ,MSlXÙ6 DF8[GM VG]EJ DF+ 
jIJ;FlIS SF{X<IGF\ VlEUDYL ;O/ Y. XS[ T[D GYL V[8,[ S[ jIJ;FlIS SF{X<I 
p5ZF\T ,MSM ;FY[GL ;DZ;TF\ S[/JJF DF8[ WLZH ;CGXL,TF4 D/TFJ0F56]\ H[JF 
G{lTS U]6M 56 H~ZL AGL ZC[ K[P lJSF;GF\ SM. 56 SFI"ÊDG[ ,MSXlÉT äFZF 
;\ÊF\T SZJFGM CMI tIFZ[ jIJ;FlIS SF{X<IGL ,1IF\lÉT VlEUDGL 5âlT DF+ 
RF,L XS[ T[D GYL T[D ;\:YFSLI SFI"SZMGF\ VG]EJM H6FJ[ K[P 
 JCLJ8L ;\RF,GGF\ ;\NE[" AKRSP(I) JW] jIJ;FlIS SF{XI VFWFlZT HMJF 
D/[ K[P JlCJ8L DF/BFGF\ ;\NE"DF\ 56 VF ;\:YF JW] 5lZJT"GXL, HMJF D/[ K[P 
H~Z H6FI tIF\ TH7MGL ;,FC ;[JF ACFZYL 56 ,[JFDF\ VFJ[ K[P VRTI ;\:YFDF\ 
S[J/ JlCJ8L SD"RFZLVMG[ jIJ;FlIS SF{X<I WZFJTF\ SFI"SZM AgG[ HMJF D/[,F 
K[P TH7 ;[JFGM ,FE VRTI 56 D[/J[ K[P AgG[ ;\:YFVM T[DGF\ S', BR"DF\YL 
SD"RFZL JCLJ8 V\U[GM BR" V;ZSFZS ZLT[ lGI\+6DF\ ZFBJFGM ÝItG SZ[ K[ 
V,AT VFD SZTL JBT[ SFI"SZGM DFG;LS pt;FC H/JFI ZC[ T[GL SF/Ò 56 
AgG[ ;\:YFVM 5}ZTF\ ÝDF6DF\ ZFB[ K[ T[J]\ HMJF D?I]\ K[P 
 ;\:YFGF\ :JSLI E\0M/G[ AFN SZTF\ ÝS<5 VFWFlZT ;ZSFZL ;CFI AgG[ 
;\:YFVM D[/J[ K[P VF p5ZF\T lJ`J lJbIFT ;BFJTL 8=:8M H[JF S[ ;Z ZTG 8F8F 
8=:84 OM0" OFpg0[XG JU[Z[GM 56 GF6FSLI ;CIMU D[/JJF DF8[ AgG[ ;\:YFVM 
IMuI 9Z[, K[P 
 D}<IF\SGGF\ ;\NE"DF\ BF; SZLG[ GF6FSLI ÝlÊIFGF\ ;\NE[" Z__Z GF\ JØ"YL 
AKRS(I) ;\:YF V[ T[DGF\ V\NFH5+DF\ ,MSOF/FG[ :JT\+ NXF"JJFGM ÝFZ\E SIM" 
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K[P lC;FAL 5+SMDF\ ,MSM TZOYL D/TL ZMS0 DNN VG[ zDGF\ :J~5GL DNNG]\ 
GF6FSLI D}<I AgG[ V,U NXF"JFGM ÝItG SZJFDF\ VFjIM K[P VRT(I) VF 
ÝSFZGM CÒ ;]WL V,U ,MSOF/M NXF"JTL GYLP 
 AKRSP(I) T[DGF\ lJSF; SFIM"G]\ :JT\+ D},IF\SG 56 SZFJ[ K[P 
.g8ZG[XG, JM8Z D[G[HD[g8 .g:8L8I}84 .g;8L8I}8 VMO ~Z, D[G[HD[g8 VF6\N 
;[g8=, OMZ ;FIg; V[g0 V[gJFID["g8 lN<CL JU[Z[ ;\:YFVMGF\ TH7M äFZF VlWS'T 
D},FSFTM ,.G[ D}<IF\SG VeIF;M 56 CFY WZJFDF\ VFjIF K[P VF ;\NE[" 
VF{5RFlZS D},FSFTLVMGM ÝJFC lJlJW SFDULZLGF\ ;\NE[" VJ,MSG DF8[GM ÝJFC 
VRTI DF\ 56 HMJF D/[ K[P 5Z\T] ;\:YF äFZF :JT\+ D}<IF\SG VeIF; DF8[ lGIlDT 
GÞZ :J~5GF\ ÝItGM ÝDF6DF\ VMKF HMJF D?IF K[P 
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;\NE" ;}lR o  
!P JFlØ"S VC[JF, VFUFBFG U|FD ;DY"G SFI"ÊD sVF.f JØ" Z___ YL 
Z__Z 
ZP JFlØ"S VC[JF, lJJ[SFG\N ZL;R" 8=[lG\U .g:8L8I]84 DF\0JL v SrK JØ" 
!))) YL Z__Z 
 
 
???
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ÝSZ6 v & 
VFS,G 
 
&P! ;DF5G o 
 E]UE"H/ TFlÀJS ZLT[ ;FD]NFlIS ;\5NFGF[ EFU U6JFDF\ VFJ[ K[P 
;FD]NFlIS ;\5NFGF\ V\UF[GL Ô/J6L VG[ T[GF\ ;\RF,G ;\A\W[ CH] VFH[ 56 lJlJW 
DT ÝJT"DFG K[P Ô[ ;FD]NFlIS ;\5NFG[ AFZGF\ ;FWG TZLS[ D]SJFDF\ VFJ[ TF[ 
T[GF\YL µEF YTF\ VFlY"S Ý`GF[ VF[KF lJSl;T N[XF[DF\ BF; SZLG[ U|FdI ÝN[XF[DF\ 
lJX[Ø VS/FJGFZF AG[ K[P T[YL µ<8] VF ;FWGF[GF\ ;\RF,G V\U[ ;\5}6" XF;SLI 
VlEUDGF[ VFU|C ZFBJFDF\ VFJ[ TF[ T[GF\YL ;FWGF[GF\ SZS;Z EIF" VG[ SFI"ÙD 
p5IF[U V\U[GF\ Ý`GF[ DF[8F EFUGF\ N[XF[ VG]EJTF\ ZCIF K[P T[ ;\Ô[UF[DF\ +LÔ Ù[+ 
TZLS[ :J{lrKS ;\:YFVF[GF\ ÝNFZ5GG[ VFUJL ÎlQ8YL Ô[JFDF\ VFJ[ K[P AÔZ T\+GL 
V5}6"TFGF\ Ý`GF[ S[ XF;GGF\ VDIF"N VG[ lAGSFI"ÙDTFGF\ Ý`GF[ :J{lrKS ;\:YFVF[ 
S. ZLT[ N]Z SZL XSX[ m VFJF[ Ý`G CH] VFH[ 56 5}KJFDF\ VFJ[ K[P  
 Ý:T'T ;\XF[WG VeIF;DF\ H[ ;D:IF VeIF; TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, K[ 
T[ V[8,[S[ E]UE"H/ jIJ:YF5GGF\ ;\NE"DF\ :J{lrKS ;\:YFGL SFDULZLG[ T5F;JF 
DF8[GF[ ;DI 5FSL UIF[ K[P :J{lrKS ;\:YFVF[ V[JL S. lJlXQ8TF WZFJ[ K[ VYJF TF[ 
:J{lrKS ;\:YFVF[ 5F;[ V[J]\ SI]\ SF{X<I K[ S[ H[GF\ YSL E]UE"H/ jIJ:YF5GGF\ 
SFI"ÊDF[DF\ T[DG[ JW] ÝlT;FN IX S[ ;O/TF\ D/[ K[P VF Ô[JF4 Ô6JF4 T5F;JFGF\ 
C[T]YL CFY WZJFDF\ VFJ[,F ;\XF[WG VeIF;DF\ H[ lR+ ;F\50[ K[ T[G[ GLR[ ÝDF6[ 
NXF"JL XSFIP  
!P ;FDFgI VlEUD DF[8FEFU[ V[JF[ CF[I K[ S[ H[ ;FWG S[ ;\5lTGL VKT S[ 38 
CF[I T[G[ EF{lTS :J~5[ N]Z SZJFGF[ ÝItG JW] IF[uI CF[I K[P ALÔ VY"DF\ 
SCLV[ TF[ VKTGF\ ;\NE[" 5]ZJ9F ,ÙL VlEUD JW] SFZUT lGJ0[ K[P +6 
lH<,FVF[DF\ UFD0FVF[DF\ ,LW[,L D],FSFT :J{lrKS ;\:YFVF[V[ SZ[,L 
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SFDULZL JU[Z[G[ wIFGDF\ ,.G[ V[J]\ Ô[JF D?I]\ K[ S[ S[J/ VF5L N[JFYL Ý`G 
C, YTF[ GYLP H[D 5]ZJ9FGL VKT V[ Ý`G K[ T[D DF\U V\U[GL ÔU'TL VG[ 
RF[Þ;F.GF[ VEFJ 56 Ý`G K[P H/;\5lTGF\ ;\NE"DF\ BF; SZLG[ VF +6 
ÝN[XF[GF\ ;\NE"DF\ ;ZSFZ[ 5]ZJ9F,ÙL VlEUD TF[ V5GFjIF[ H CTF[ T[ 
V\U[GF J{WFlGS ÝIF;F[ 56 SIF" CTF\P VFD KTF\ ;D:IF lJS8 AGTL HTL 
CTLP T[ ;\NE"DF\ DF+ 5]ZJ9F,ÙL VlEUD G V5GFJTF\ ,F[SÔU'TL4 
,F[SlXÙ6G[ 56 ;FY[ ZFBJFDF\ VFJ[ TF[ T[GF\ 5lZ6FDF[ JW] z[I:SZ Ô[JF 
D/[ K[P 5LJFGF\ 5F6LGL S8F[S8L l;\RF. DF8[GL S8F[S8L JU[Z[GF[ HIF\ TLJ| 
VG]EJ YI[,F[ K[P T[JF lJ:TFZF[DF\ ,F[SXlÉTGL lNXFDF\ H[ ÝItGF[ CFY 
WZJFDF\ VFjIF K[P T[ JW] pt5FNSLI VG[ V;ZSFZS ;FlAT YI[,F K[P 
V[8,[ S[ ;D:IFVF[GF\ lGJFZ6 ;\NE[" DF+ 5]ZJ9F,ÙL VlEUD 5Z 
VFWFZ GCL ZFBTF\ DF\U,ÙL TÀJG[ 56 ;\SF[ZJFGL JW] H~Z K[P 
AKRSP(I) VG[ VRTI GL SFDULZLG]\ 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFJTF\ V[J]\ 
:5Q8 Ô[JF D?I]\ K[ S[ ;D:IFGF\ lGJFZ6 DF8[ VlEUDDF\ D}/E}T 
O[ZOFZGL VFJxISTF K[P  
ZP ;{âF\lTS ZLT[ lJlJW TH7F[ V[JF[ DT WZFJ[ K[ S[ ;FD]NFlIS ;\XF[WGF[GL 
Ô/J6LDF\ ;D}CSFI" BF; V;ZSFZS E}lDSF EHJT]\ GYLP U]HZFTv 
;F{ZFQ8=GF\ SFI"ÊDF[GF\ ÝFYlDS VC[JF,F[ 56 V[J]\ DFGJF Ý[Z[ K[ S[ E]UE"H/ 
;\RF,G ;\NE[" ;D}CSFI"G[ BF; ;O/TF D/L GYLP VF ptS<5GFGF[ D]NF[ 
AGFJLG[ T[ ;\NE"DF\ SrK4 H}GFU- VG[ ;]Z[gãGUZ lH<,FGF\ 5\NZ UFD0FGL 
ÝtIÙ D],FSFT ,.G[ lR+ Ô6JFGF[ ÝItG CFY WZJFDF\ VFjIF[ H[GF\ TFZ6F[ 
V+[ ZH} SZ[,F\ K[P ÝFYlDS D],FSFTF[GF\ VFWFZ[ p¿ZNFTFVF[GF\ lJWFIS 
ÝlT;FNDF\ Ô[JF D/TF[ lJ`JF; ;\:YFSLI :J~5[ CFY WZJFDF\ VFJ[,F 
EF{lTS DF5N\0F[ VF AWF H TÀJF[G[ wIFGDF\ ,[TF V[J] :5Q8 Ol,T YFI K[ S[ 
JT"DFG TAÞ[ E]UE"H/ ;\RF,G ;\NE[" ;F{ZFQ8=vSrK ÝN[XDF ;D}C SFI"G[ 
S[ ÝÔlSI EFULNFZLG[ GF[\W5F+ ;O/TF D/[, K[P 5F6LGF\ 5]ZJ9FGL 
ÝF%ITF4 l;\RF. ;]WFZ6F4 U]6JTFDF\ Ô[JF D/[, ;]WFZ6F\ :5Q8 lGN["X SZ[ 
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K[ S[ VF ÝSFZGF\ ÝItGF[ V[ V[S GJ]\ H 5lZ6FD VF,[bI] K[P jIlÉTUT 
:J~5[ VG[ ;FD]lCS ZLT[ E]UE"H/G[ GJ;FwI SZJF DF8[GF\ ÝItGF[DF\ H[ 
;D}C JW] lJWFIS ZC[, K[ VG[ HIF\ ;D}C 5F[T[ ;lÊI ZC[, K[ tIF\ T[8,F 
ÝDF6DF\ T[G[ ;O/TF D/[, K[P H[ UFD0FV[ ÝFZ\lES TAÞ[ 
;CEFULNFZLTFG[ DF8[ 5C[, SZL CF[I VG[ 5KL SF[. SFZ6F[;Z T[DF\ 5LK[C9 
SZL CF[I tIFZ[ T[ UFD0FDF\ H/ jIJ:YF5GGF[ Ý`G VFH[ 56 J6pS[, ZC[, 
CF[JFG]\ Ô[JF D/[, K[P NFPTP ZFH0F TF,]SF[ DF\0JL HIFZ[ H[ UFD0F\VF[V[ 
;DHNFZL5}J"S ;CEFULNFZLTF DF8[ 5}ZTF[ pt;FC NFBjIF[ K[ VG[ T[ V\U[ 
p¿ZNFlItJGL EFJGFYL SFD SZ[ K[P T[JF UFDF[DF\ H/ S8F[S8L E}TSF/GL 
lAGF AGL U. K[P NFPTP UF\WLU|FD VG[ D\H, v TF,]SF[ DF\0JLP VFD +6[I 
lH<,FVF[GF\ UFD0FVF[G]\ lR+ ;CEFULNFZLTFG[ lJSF;GF\ V[S A/ TZLS[ 
:5Q8 ZLT[ p5;FJ[ K[P T[YL E]UE"H/ ;\RF,G ;\NE[" ;D}CSFI"G[ BF; 
;O/TF\ D/[, GYL T[ ptS<5GF\ ;\5}6"56[ BF[8L 9Z[ K[P  
#P ;FDFgI jIJCFZDF\ lJSF;GF\ SFDF[GL ÝtIÙ HJFANFZL 5]Z]ØF[GL VF,[BJFDF\ 
VFJ[ K[P EFZT H[JF 5]Z]Ø ÝWFG ;DFHDF\ V[J]\ BF; DFGJFDF\ VG[ 
:JLSFZJFDF\ VFJ[ K[ S[ 5]Z]ØF[ lJSF;SFDF[GF\ lG6"ILSZ6GL ÝlÊIFYL X~ SZL 
;\RF,G ;]WLGF\ ÝtI[S TAÞ[ JW] ;lÊI VG[ V;ZSFZS E}lDSF EHJ[ K[P 
V[S V[JF[ 56 TS" JC[TF[ SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ ;D:IFG]\= lGZFSZ6 H[G[ ;D:IF 
VF[KFDF VF[KL :5X[" K[ T[JF JU" äFZF YT]\ CF[I K[P VF AFATG[ ptS<5GF\ 
:J~5[ RSF;JFGF[ ÝItG SZJFDF\ VFjIF[P BF; SZLG[ H/;\U|Ù6GF\ lJlJW 
ÝS<5F[ D]bItJ[ 5]Z]Ø ÝWFG JW] ZCIF K[ VG[ AC[GF[GL E}lDSF AC] H VF[KL 
VF[KL CF[I K[P T[ ptS<5GFG[ 56 RSF;JFGF[ ÝItG SZJFDF\ VFjIF[P +6 
lH<,FGF\ 5\NZ UFD0FGL ÝtIÙ D],FSFTDF\ H[ TFZTdI ÝF%T YFI K[ T[ V[JF[ 
:5Q8 lGN["X SZ[ K[ S[ UFD0FVF[DF\ lJX[Ø CF0DFZL VG]EJGFZ DlC,F JU[" H 
H/;\ZÙ6 VG[ 5C[,  SZL K[P VG[ ;lÊI HJFANFZL lGEFJL K[P BF; 
SZLG[ H/;\XF[WGG[ ,UTF\ SFD V\U[GF[ lG6"I SZJFDF\ zD :J~5[ OF/F[ 
VF5JFDF\ ;\RF,GDF\ VG[ VG]SFI"DF\ AC[GF[GL SFDULZL p<,[BGLI Ô[JF 
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D/L K[P 36F UFD0FVF[DF\ zD SFI"GF[ ;DI GÞL SZJFDF\ H/ ;\ZÙ6GF\ 
lJRFZG[ ,F[SFlED]B SZJFDF\ T[ V\U[GL VFlY"S HJFANFZLGL Ô/J6LDF\ 56 
AC[GF[ RF[Þ; HJFANFZL 5}J"S SFD SZTF ZCIF CF[JFG]\ Ô[JF D?I]\ K[P H]Y 
;EF S[ XC[ZL GF8SF[GF\ DFwIDF[DF\ 56 AC[GF[V[ VJxI GÞZ E}lDSF EHJL 
K[P VFYL H/ ;\ZÙ6GF\ lJlJW ÝS<5F[ 5]Z]Ø ÝWFG JW] K[ VG[ 
AC[GF[GL EFULNFZL VF[KL K[P VF ptS<5GF\ VIYFY" ;FlAT YFI K[P  
$P H/ ;\XF[WGGF\ lJlJW ÝS<5F[DF\ V[S JU" S[J/ J{7FlGS 5âlTGF\ p5IF[UG[ 
H ÝFWFgI VF5[ K[P TF[ ALÔ[ V[S JU" DF+ 5Z\5ZFUT XF656DF\ H lJ`JF; 
D]SJFGF\ J,6GF[ VFU|CL K[P TFH[TZGF\ ÝJFCF[DF\ V[J]\ Ô[JF D?I]\ K[ S[ 
,F[SF[GL XlÉTG[ JW] VFWFZE}T U6L I\+HgI ;CFIG[ VJU6JFDF\ VFJ[ K[P 
;\XF[WG VeIF;DF\ VF D]NFG[ 56 RSF;JFGF[ ÝItG SZJFDF\ VFJ[,P !5 
UFD0FVF[DF\ D],FSFT ,LWF 5KL ,FEFYL"VF[V[ 5F[T[ VF5[,F VlEÝFIF[ VG[ 
;\:YFSLI SFI"SZF[ ;FY[GL JFTRLTDF\YL V[J]\ :5Q8 Ol,T YFI K[ S[ ÝFZ\lES 
TAÞ[ VGF{5RFlZS ;\A\WGF\ :JE} ÝItGF[ lZRFH" V\U[GF\ S[ R[S0[D V\U[GF\ 
YIF T[ T[8,F IX`JL ZCIF GYL µ<8FGF 5FK/YL S[8,FS jIJCF~ Ý`GF[ 
56 T[DF\YL µEF YI[,F K[P ,F[SXlÉTGF[ pt;FC H~Z K[P 5Z\T] VF pt;FCG[ 
J{7FlGS~5 VF5JF DF8[ Ô/JL ZFBJF DF8[ VG[ JWFZJF DF8[4 lGN["Q8 
J{7FlGS 5âlT VG[ I\+;CFI H~ZL K[P HIF\ DF[8F SFDF[ YIF K[ tIF\ H[;LAL 
VG[ A],0F[hZ B}AH p5IF[UL ;FlAT YI[,F K[P TF[ GFGF SFDF[DF\ 56 
OL<8Z[XGGF\ DF[0[, JW],FENFIL H6FIF K[P ;DIXlÉT4 zDXlÉT VG[ 
lJ¿XlÉT XlÉTG[ XSI T[8,L ARFJJFGF C[T]YL ;CEFULNFZLTFGF 
VlEUDYL I\+ ;CFI VFJSFI" H GCL VFJxIS 56 K[P T[D 
DF[8FEFUGF\ U|FDJF;LVF[GF[ VG]EJ H6FJ[ K[P  
  E]UE"H/GF\ ;\RF,G ;\A\W[ +LÒ XlÉT TZLS[ :J{lrKS ;\:YFVF[ 
lG6F"IS E}lDSF EHJL XS[ K[P T[J]\ :5Q856[ VF ;\XF[WG VeIF;DF\YL 
:5Q856[ Ol,T YI[, K[P XF;G ;}+STF"VF[GF[ VlEUD DF[8FEFU[ 
VlWSFZLTFGF[ CF[I K[P T[YL lJlJW ÝS<5F[ ,1IF\S5}lT"GF\ ;\NE[" CFY WZJFDF\ 
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VFJTF\ CF[I K[P BFTFSLI SFDULZLGF\ EFU~5[ SFD WZJFDF\ VFJTF\ 
SFI"ÊDF[DF\ D]bItJ[ T/LIF ;]WL 5CF[\RJF SZTF\ 8F[R p5Z ;FZF N[BFJF[GF[ V[S 
pt;FC CF[I K[P H[GF\ 5lZ6FD[ Ý`GGF\ pS[,DF\ N]Z\N[XLTF4 XF656 VG[ 
WLZHG]\ TÀJ VF[K] CF[I K[P VlWSFZLU6 lGQ9FGF\ EFU :J~5[ HJFANFZL 
;EZ CF[I TF[ 56 5RF; s5_f JØ"GF\ ,F[SXFCLT\+GF\ VG]EJYL CFZ[,F[4 
YFS[,F[4 lG:T[H JU" VF ÝItGDF\ VF[KF[ lJ`JF; WZFJ[ K[P X\SF JW] ZFB[ K[P 
V[8,[ XF;SLI ÝItGF[DF\ AgG[ 5Ù[ DIF"NF CF[I K[P ;ZSFZ XaN ,F[SF[G[ DG 
5ZA|ï H[JF[ EFØ[ K[P H[D ,F[S jIJCFZDF\ EUJFGG[ SF[6 VF[/B[ m T[JF[ 
3F8 lJSF;GF\ ÝItGF[DF\ ;ZSFZ DF8[GF[ K[P ;ZSFZL V[8,[ SF[.G]\ GCÄ VG[ 
DFZ]\ TF[ GCÄ H H[GF\ 5lZ6FD[ ;DFHXF:+LVF[V[ lC:;[NFZLGL ;D:IF S[ 
;FD]NFlIS S~6F\TLSF TZLS[ VF[/BFJ[, K[P T[J]\ lR+ XF;GGF\ ÝItGF[YL 
µE]\ YFI K[P  
  SF[.56 IF[HGFG[ 5F[TLSL U6JF DF8[GF[ RF[Þ; :J~5 ÝItG CFY 
WZJFDF\ VFJ[ TF[ T[GF\ ÝItGF[ XF;SLI ÝItGF[ SZTF\ JW lJWFIS CF[I K[P T[ 
;\NE"DF\ AKRSP(I) S[ VRTI H[JL ;\:YFVF[ ptS'Q8 pNFCZ6 5]Z] 5F0[ K[P 
:J{lrKS ;:YF 5F;[ ÎlQ8J\T G{T'tJ CF[I VG[ S]XFU| A]lâWG CF[I4 lGQ9FJFG 
SFI"SZ JU" CF[I tIFZ[ ÝÔSLI EFULNFZL µEL SZJFG]\ SFD TF[ V;\EJLT TF[ 
GYL H VF AgG[ ;\:YFVF[GF\ SFI" VeIF;GF\ ;\NE[" V[J]\ 56 Ô[JF D?I] S[ V[S 
;\:YFG]\ pNŸUD lA\N] H UFD0]\ K[ T[G]\ Ý[Z6F:+F[T 56 D}/ UFD0F ;FY[ 
Ô[0FI[, K[P T[YL ;\:S'lT ;\NE[" H[G[ JTG 5Z:TLGF\ EFU TZLS[ VF[/BJFDF\ 
VFJ[ K[ T[ VF ;\:YFGF\ jIJCFZDF\ 0U,[G[ 5U,[ Ô[JF D/[ K[P 
lG6"ILSZ64 VFIF[HG4 VD,LSZ64 ;\RF,G N[BZ[B ÝtI[S TAÞFDF\ 
UFD0FGF[ WASFZ :5Q856[ Ô[JF D?IF[ K[P ;\:YF ;FY[ Ô[0FTF TH7F[DF\ 
56 U|FDL6HGF[GL SF[9F;}h DF8[GF[ VFNZ 5F+ VlEUD Ô[JF D?IF[ K[P 
T[GFYL TNŸG H]N]\ H lR+ pNŸUDGF\ ;\NE[" AKRSP(I) G]\ SCL XSFI pDNF 
lJRFZ CF[JF[ T[ V[S JFT K[P 56 T[GF\ VD,LSZ6 DF8[ pDNF :JEFJ4 
JFt;<I VG[ jIJCFZLS56]\ CF[J]\ T[  ALÒ JFT K[P AKRSP(I) GF\ ,F{lSS 
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;\NE[" VF56[ H[G[ ;}+WFZF[ SCLV[ T[JF[ JU" H[AKRSP(I) DF\ ÝtIÙ ZLT[ 
UFD0F ;FY[ ;LWF[ ;\A \W WZFJTF[ GYLP VCÄ T[YL JTG 5Z:TL DF8[GF[ 
bIF, 56 V5[lÙT GYLP 5Z\T] ;D5"6GL EFJGFG[ AF{lâS G{T'tJ YSL 
J{7FlGS :J~5 D}lT"D\T SZJF DF8[GF[ ;]lNW" ÝIF; RF[Þ; Ô[JF D/[ K[ 
S[ H[G]\ 5lZ6FD AKRSP(I) GF\ SFI"ÊDDF\ ÝlTlA\lAT YFI K[P VF 
;\:YFG[ D/TF E\0F[/G[ jIFJ;FlIS -A[ JF5ZJFGF[ VlEUD CF[JF KTF\ 
T[DF\ TYFSlYT DGl:JTF S[ p0FJ56]\ Ô[JF D/[, GYLP  
  VF ÝSFZGL :J{lrKS ;\:YFVF[ pNFT VlEUDYL SFI"ZT YFI tIFZ[ 
VY"XF:+DF\ H[G[ 8=Fgh[SXG SF[:8 SC[JFDF\ VFJ[ K[ T[ VF5F[VF5 VF[K]\ YFI K[P ÝF[P 
SF{lXS AF;] H[JF VY"XF:+LVF[ VG[ ÝlJ6 S],z[Q9 H[JFV[ G{lTS D}<IF[G[ VY"XF:+ 
;FY[ Ô[0LG[ H[ J,6F[ jIÉT SIF" K[ T[G]\ lJWFIS :J~5 VF ÝSFZGF\ ;\:YFSLI 
ÝS<5F[DF\ :5Q8~5[ ÝlTlA\lAT YFI K[P SF[.56 ;D:IFGF\ lGZFSZ6 DF8[ H[D 
pTFJ/ GSFDL K[ T[D ,F\AF ;DI ;]WLGL WLZH 56 GSFDL K[P V,AT lJRFZG[ 
ÒJGDF\ ;\ÊF\T SZJF DF8[GF[ ÝItG VJxI WLZH DF\UL ,[ K[P 5Z\T] V[SJBT lJRFZ 
JC[TF[ YIF 5KL JW] ,F\AF ;DIGL ÝlTÙF ,F[SF[DF\ VlJ`JF; µEF[ SZ[ K[P T\+ 
VCÄIF H lGQO/ UI] K[ VG[ :J{lrKS ;\:YFVF[ VCÄIF ;O/ YI[,L K[P D]bI Ý`G 
,F[SF[G[ -\-F[/JFGF[ K[P V[S SlJzLV[ SC[,]\ S[  
  AF5NFNFGL AF\W[, 0[,L4  
  CF[I V\NZ O/L A\W CJ[,L4 
 UFDGL lR\TF UF[\NZ[ D[,L 
  ;F{ ;}TF K[ ,LD0F C[9 -F[/LIF[ -F,L4 
 VFD SF ,FU[ SF[S TF[ ÔU[4 
  VF56F DF\YL SF[S TF[ ÔU[P 
 AKRSP(I) VG[VRIT  H[JL ;\:YFVF[V[ VF ;FN ;F\E/LG[ ÝtI]TZ :J~5[ 
UFD0FVF[G[ -\-F[/LIF K[ VG[ SCI]\ K[ S[ SF[S TF[ ÔU[ GCL T]\ H ÔU VG[ T[ H lNXFGF\ 
ÝItGF[ CFY WIF" K[P  
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 AgG[ ;\:YFVF[GF\ SFI" ÝN[XGL ÝtIÙ D],FSFTYL p0LG[ VF\B[ J/U[ T[J]\ ALH]\ 
TÀJ T[ lJSF; SFDF[ DF8[GL DlC,F EFULNFZLG]\ K[P lJlJW ÝS<5F[DF\ lJlJW 
TAÞ[ AC[GF[G[ ÝtIÙ ZLT[ Ô[0LG[ ;\:YFVF[V[ H[ T[ lJ:TFZDF\ GFZL 
;XlÉTSZ6GF\ VF\SG[ µ\RF ,FJJFDF\ DCÀJGL E}lDSF EHJL K[P BF; SZLG[ 
AC[GF[GL ÝtIÙ EFULNFZL p5ZF\T H[ T[ UFD0FVF[DF\ H/ ;\RI V\U[ ÔU'TLGF[ 
DFCF[, µEF[ SZJFDF\ VG[ T[G[ Ô/JL ZFBJFDF\ AC[GF[V[ H Tt5ZTF VG[ 
lÊIFXL,TF NXF"JL K[P T[ VF AgG[ ;\:YFGF\ pNFT VlEUDG]\ ÝlTlA\A 5]Z] 5F0[ K[P  
 AgG[ ;\:YFVF[V[ U|FdI lJ:TFZF[DF\ lJSF; SFI"ÊDF[GF[ VD,LSZ6DF\ H[ 5âlT 
V5GFJL T[ lJS[lgãT ,F[SXFCL jIJ:YFG[ 5F[ØS VG[ Ý[ZS AGL ZCL K[P V[S lJRFZ 
DF8[ Ô[ ;CEFULNFZLTF\ lGDF"6 YFI TF[ VF TÀJG[ U]6 TZLS[ ;\ÊF\T SZJFDF\ VFJ[ 
TF[ ,F\AFUF/[ D}<I lGQ9 5Z\5ZF µEL YFIP V,AT AWF H UFD0FDF\ VF ÝSFZG]\ 
;\5}6" lR+ µE] YI[, K[ T[D GYLP  5Z\T] UF\WLU|FD4 D\H,4 CD,F H[JF SrKGF\ 
UFDF[ GFZLI[/L4 5L/LIF4 WDZF;6F4 WDF,5Z H[JF ;]Z[gãGUZ lH<,FGF\ UFD0F 
C/J[vC/J[ VF ÝSFZG]\ JFTFJZ6 VJxI lGDF"6 YT]\ ZCI]\ K[P  
 :J{lrKS ;\;YFGF\ ;FTtI5}6" ;CIF[UGF SFZ6[ ;F{YL DF[8]\ 5lZ6FD DFG; 
5lZJT"GGF\ ;\NE[" Ô[JF D?I]\ K[P ÝFS'lTS ;\XF[WGF[GL ÝFl%T S[ Ô/J6L DF8[ 56 
ÝtI[SGL HJFANFZL K[P T[JL ;DH S[/JFTF\ VFlY"S :J~5[ VG[ zDXlÉTGF\ :J~5[ 
,F[SOF/FG[ HAZF[ ÝlT;FN D?IF[ K[P  
 V[S\NZ[ ;\:YFSLI SFI" Ý6F,L VG[ JCLJ8GL V6L X]â 5FZNXL"TFG[ SFZ6[ 
U|FdIHGF[DF\ H[ lJ`JF;G]\ JFTFJZ6 lGDF"6 YI]\ K[P T[ Ý`GF[GF\ lGZFSZ6 DF8[G]\ 
RF,SA/ AGL ZCI]\ CF[I T[J]\ :5Q8 GHZ[ R0[, K[P U|FdISÙFGF\ SFI"SZF[ VG[ AgG[ 
:J{lrKS ;\:YFVF[GF\ ÝlTlGlWVF[ JrR[ VZHNFZ VG[ VlWSFZL4 ,[6NFZ VG[ N[6NFZ 
T[JF U6TZLI]ÉT ;\A\WF[GL E}lDSF G ZC[TF 5FlZJFlZS ;\A\WF[GL E}lDSF lGDF"6 Y. 
CF[I T[J]\ :5Q8 Ô[JF D?I]\ K[P VF ;FClHS ;\A\WF[G[ SFZ6[ N]lGIJL JlCJ8DF\ Ô[JF 
D/TL SFDGF\ S,FSF[GL U6TZLGF[ VCÄ VEFJ K[P 5Z:5ZGL ;FG]S]/TF VG[ 
ÝS<5GL U\ELZTF\ VF A[ H TÀJF[ ;DIGF\ lGWF"ZS K[P H[GL ;LWL V;Z VFlY"S 
:J~5[ 56 Ô[JF D/[ K[P  
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&PZ ;}RGF[ o 
 E]UE"H/ jIJ:YF5GGF\ ;\NE"DF\ ,F[S EFULNFZLG[ RF,SA/ AGFJL 
AKRSP(I)  VG[VRTI V[ SZ[,]\ SFI" EF[lTS VG[ GF6FSI :J~5[ V,AT B}A H 
GF[\W5F+ Ô[JF D?I]\ K[P pt5FNG4 pt5FNSTF4 ZF[HUFZL4  5F6LGL ÝF%ITF JU[Z[ 
Ý`GF[GF\ ;\NE[" ;\:YFSLI SFDULZL VJxI Ý[ZS VG[ VG]SZ6LI ZCL K[P ;\:YFGL 
SFI"Ý6F,LGF\ SFZ6[ RL,FvRF,] ;\:YFVF[DF\ Ô[JF D/TF\ GF6FSLI N]ZjIJCFZGF\ 
Ý`GF[V[ 56 VCÄ ;N\TZ Ô[JF D?IF GYLP VF AWF HDF 5F;F CF[JF KTF\ ÝFS'lT 
;\;FWG ;\RF,GGF\ ;\NE"DF\ CH] VF AgG[ ;\:YFVF[ 36]\ SFI" SZL XS[ T[D K[P 
UFD0FVF[GL D],FSFTF[ SFI"SZF[ ;FY[GL JFTRLT4 VlWSFZLU6 ;FY[GL A[9SF[DF\YL H[ 
Ô[JF VG[ Ô6JF D/[, K[ T[ ;\NE"DF\ S[8,FS ;}RGF[ H[ ;\XF[WG VeIF;G[ Ý:T]T K[ 
T[ GLR[ ÝDF6[ NXF"JL XSFIP  
!P Ô[ ;XlÉTSZ6GF\ wI[IG[ 5FDJ]\ CF[I4 ÒJGWF[Z6 ÙDTF ;]WFZJL S[ JWFZJL 
CF[I TF[ ;\:YFVF[V[ T[GF\ SFI"GF[ jIF5 EF{UF[l,S VG[ :J~5GF\ ;\NE[" 
JWFZJFGL VFJxISTF K[P BF; SZLG[ VFUFBFG U|FD ;DY"G SFI"ÊD H[ 
lJlJWÙ[+DF\ SFI"ZT K[P T[GF\ JW] V;ZSFZS VG[ lJWFIS 5lZ6FDF[ D[/JJF 
DF8[ lXÙ6GF\ Ù[+G[ 56 VFD[H SZJFGL lJX[Ø VFJxISTF K[P EF{UF[l,S 
;\NE[" AgG[ ;\:YFVF[ T[GF ;FWGF[GL DIF"NFVF[DF\ ZCLG[ 56 lJ:TFZJFGL 
H~lZIFT K[P VFUFBFG U|FD ;DY"G SFI"ÊD ;F{ZFQ8=GF\ H[ AgG[ lH<,FDF\ 
SFI"ZT K[ T[ 5{SL ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ CH] VFH[ 56 lGZÙZTFG]\ ÝDF6 
;F{ZFQ8=GF[ VgI ÝN[XF[GL ;ZBFD6LDF\ 36]\ êR] ZCI]\ K[P T[YL T[ V\U[GL 
jIF5S ÔU'lTGL VFJxISTF K[P  
ZP Ý:T]T ;\XF[WG VeIF;DF\ Ô[JF D?IF D]HA E]UE"H/ jIJ:YF5GGF\ 
;\NE"DF\ U]6JTF\ ;]WFZ6FG[ lJX[Ø VJSFX K[P BF; SZLG[ H/;\ZÙ6GF\ 
jIlÉTUT SFDF[ DF8[GF[ pt;FC JW[ VG[ T[ SFDF[DF\ JW]DF\ JW] J{7FlGS 5âlT 
VD,DF\ VFJ[ T[GF[ ACF[/F[ ÝRFZ SZJFGL lJX[Ø VFJxISTF K[P  
#P AgG[ ;\:YFVF[ GÞZ ÝlTlTHgI SFI"DF\ DFG[ K[P H[ ÝtIÙ D],FSFTF[YL 
ÝlTlA\lAT 56 YFI K[P 5Z\T] VF ÝSFZGL SFDULZLGF\ lJWFIS 5F;FVF[G]\ 
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;\5}6" N:TFJ[ÒSZ6 VG[ Ý;Z6 VFJxIS K[P BF; SZLG[ E]UE"H/ 
jIJ:YF5GGF\ lJlJW ÝSFZGF\ SFDF[ T[ SFDF[ DF8[ U|FdIHGF[GF[ pt;FC4 
DlC,FVF[GL NF[ZJ6L VG[ EFULNFZL4 H/;\RIGF YI[,F ÝtIÙ ,FE JU[Z[G[  
;F\S/LG[ T[G]\ ;]U|YLT :J~5DF\ N:TFJ[ÒSZ6 YJ]\ Ô[.V[P AgG[ ;\:YFVF[ 
V,AT JFlØ"S VC[JF,F[ jIJl:YT ZLT[ Ýl;â SZ[ K[ S[ H[DF\ VFJxIS lJUTF[ 
56 VFJZL ,[JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] AgG[ ;\:YFVF[ :JT\+ ZLT[ VYJF TF[ 
;lCIFZL ZLT[ ,F[SDFG;DF\ V\lST YFI T[ ÝSFZGL lJl0IF[ S[;[8; lGDF"6 SZ[ 
VG[ VF S[;[8; VgI+ IF[uI ;DIDF\ ATFJJFDF\ VFJ[ T[ BF; H~ZL K[P 
.gOZD[XG 8[SGF[,F[ÒGF\ VF I]UDF\ ÎxI zFjI DFwIDF[GF[ p5IF[U VF 
ÝSFZGL pHHJ/ SFDULZLG[ VlEjIÉT SZJF BF; VFJxIS K[P  
$P AgG[ ;\:YFVF[ V[ E]UE"H/ ;\RIGF ;\NE[" DC¿D V;ZSFZS SFDULZL SZL 
CF[JFG]\ H6FI K[P 5Z\T] H[D 5F6LGF[ ;\U|C H~ZL K[ T[D 5F6LGF\ J5ZFXDF\ 
SZS;ZGL BF; VFJxISTF K[P UFD0FDF\ S[ XC[ZDF\ 5Z\5ZFUT ÒJGX{,LG[ 
SFZ6[ 5F6LG]\ V[S\NZ DCÀJ CF[JF KTF\ 5F6LGF\ N]ZjIIGL VFNTYL 
DF[8FEFUGF[ ;DFH D]ST GYL VF JF:TlJSTFG[ wIFGDF\ ,. GFGF\v GFGF 
H]YF[DF\ BF; SZLG[ DlC,VF[ F;Y[ A[9S SZLG[ J5ZFX V\U[GL JW] V;ZSFZS 
VG[ SZS;Z EZL 5âlT S[/JJF V\U[ BF; ÝItGF[ SZJF H~ZL K[P V[8,[ S[ 
H[D H/;\U|C DF8[ jIF5S O,S p5Z ÝItGF[ CFY WZJFDF\ VFjIF K[ T[JF H 
ÝSFZGF\ ÝItGF[ E]UE"H/GF\ VG[ 5LJFGF\ 5F6L V\U[GF J5ZFXDF\ ÔU'TL 
,FJJF DF8[ BF; H~ZL K[P  
5P E]UE"H/ jIJ:YF5GGF\ ;\NE"DF\ H[D ÝtIÙ 5lZ6FD,ÙL SFI"ÊDF[ 
VF5JFDF\ VFjIF K[ T[D T[GL ;FYF[v;FY 5ZF[Ù :J~5[ H/;\RI DF8[ 
p5IF[UL YFI T[JF SFDF[ CFY WZJF DF8[ jIF5S ÔU'TLGL VFJxISTF K[P 
BF; SZLG[ XF[Ø BF0F H[JF  ÝIF[UF[G[ JW]DF\ JW] 3ZF[DF\ V;ZSFZS ZLT[ 
VD,L AGFJJF DF8[ BF; ÝIF;F[ H~ZL K[P ÝtIÙ D],FSFTDF\ VG[ 
VC[JF,F[DF\ XF[Ø BF0FGL SFDULZL V\U[ BF; pt;FC5}6" ÝlT;FN CF[I T[J]\ 
VF[K]\ Ô[JF D/[ K[P  
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&P AgG[ ;\:YFVF[ DF/BFSLI ZLT[ ÝUlTXL, lR+ WZFJ[ K[P 5Z\T] :J{lrKS 
;\:YFVF[DF\ DFGJ D}0LSZ6GF[ YTF ZC[,F ÝItGF[ JW] lJS;FJJFGL 
VFJxISTF K[P VF ;\NE["DF\ :J{lrKS ;\:YFVF[ ÝF\TLI WF[Z6[ D]ST 
VFNFGvÝNFG DF8[ V[S OF[ZD µE] SZJFDF\ VFJ[ V G[ VF OF[ZD ;\;YF ;FY[ 
ÝtIÙ Ô[0FI[,F GYL 56 ÎlQ8J\T G{T'tJ WZFJ[ K[P VYJF TF[ SFI"GF[ 
VGF{5RFlZS :J~5GF[ ACF[/F[ VG]EJ WZFJ[ K[P T[JF ;FY[GL UF[Q9L SZLG[ 
DFGJ D}0LSZ6GF\ 5F;FG[ JW] ;Z/ VG[ ;]U|YLT :J~5[ VD,DF\ D]SJF 
DF8[GF[ ÝItG YJF[ Ô[.V[P  
&P# EFlJ ;\XF[WG DF8[ VJSFX o 
 Ý:T]T ;\XF[WG VeIF;DF\ DF+ +6 lH<,FVF[ VG[ A[ :J{lrKS ;\:YFVF[GF\ 
SFI"G[ EF{lTS :J~5[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P T[YL :JFEFlJS H GLlTlJØIS 
VD,LSZ6 ;\NE[" VF ;\XF[WG VeIF; D]bI VFWFZ~5 AGL XS[ GCÄP VFH 
5âlTGF\ VeIF;F[ VgI lH<,FVF[ VG[ SFI"ZT :J{lrKS ;\:YFVF[G[  wIFGDF\ ,.G[ 
SZL XSFIP VF ;\:YFVF[GF\ VF lJ:TFZGL SFDULZLG[ 56 JW] ;}1D :J~5[ RSF;L 
XSFIP BF; SZLG[ H[D ;\XF[WG VeIF; H[D E]UE"H/ jIJ:YF5GGF\ Ý`GG[ 
wIFGDF\ ,.G[ SZJFDF\ VFJ[, K[ T[JF H VgI Ý`GF[ NFPTP JGLSZ6GF\ SFI"ÊDF[4 
B[T lJSF;GF\ SFI"ÊDF[ VgI lJSF;,ÙL SFI"ÊDF[G[ 56 VF 5âlTYL RSF;L XSFIP 
AgG[ ;\:YFVF[GF\ SFI"GL 5âlTGF\ ;\NE[" BF; SZLG[ T[GF DFGJ ;\XF[WG ;\RF,GGF 
;\NE[" 56 5}ZTF\ ÝDF6DF\ ;\XF[WG VeIF; CFY WZJFG[ lJ5], VJSFX K[P  
???
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8. VD|LTF Z[UDLvcVZ[GF 8DL"GM,MÒ V[g0 ,[g0 :Ê[5 VMO a,] UM0 WL !Z 
:8MSCM\U JM8Z ;Ä5MÒIDc4 5a,LX0 .G .SMGMDLS V[g0 5a,LS JLS,L 
O[A|]VFZLv!4 Z__Z 5FGF G\Pv$#$ YL $#& 
 
9. VGL,EF. XFC4 cS[5[;L8L lA<0ÄU OMZ 5F8L";L5[8Z .ZLU[XG D[G[HD[g8 
5a,LX0 .G WL C[g0 VMO W 5L5,c4 0[J,M5D[g84 ;5M8" ;[g8ZvZ__!4 5FGF 
G\PvZ$Z YL Z55 
 
10. VGL,EF. XFC4 c,L8D; 8[:8 WL JF. V[g0 CFp VMO 5L5<; 
SMg8=LaI]XGcv5a,LX0 cc.G WL C[g0; VMO 5L5,cc v Z__! 5FGF G\Pv!_* 
YL !!! 
 
11. VlDTF XFC4 c.SMGMDLS V[g0 5M,L8LS, lJS,Lc ;%8[dAZvZ__!4 5FGF 
G\Pv#$_5 
 
12. zL VGL, IFNJ4 lJlNXF ,F.O ,F.G4 c5a,LX0 .G D[SÄU JM8Z V[JZLA0L 
lAhG[Xc 5FGF G\P Z( YL Z) 
 
13. VG]ZFWF S]DFZ4 cJM8Z ;%,FI :SLD; .G lJNE"c4 5a,LX0 .G .SMGMDLS,L 
V[g0 5M,L8LS, lJS,L4 GJ[dAZ !& Z__Z 5FGF G\Pv$&_# YL $&_5 
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14. VlG, VU|JF, VG[ ;]lGTF GFZFI6 v 0F.\U V[g;LIg8 lJh0D l;8LHg; 
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19. EFZäFZ lJHI[ cXaN J[Wc H]Gv!))*4 5FGF G\Pv&! YL &#  
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0L;[dAZ Z&4 Z__Z4 5FGF G\AZ $(5) YL $(&* 
 
22. RF," JFA|FdA|ÄU4 ÝDM8ÄU Z[.G JM8Z I]8L,F.h[XG .G I]ZLRÄUF I]UFg0Fc4 
5a,Lx0 .G 8[gY .g8ZG[XG, Z[.G JM8Z S[RD[g8 ;L:8D SMgOZg; D[gCFD 
HD"GL ;%8[dAZvZ__!4 5FGF G\Pv!!_ 
 
23. RF~, EZJF0F VG[ lJGI DCFHG4c l0gSÄU JM8Z SF.;L; .G SRK V[ 
G[RZ, OL,MD[GG4c 5a,LX0 .G .SMGMDLS V[g0 5M,L8LS, lJS,L4 GJ[dAZ 
#_4Z__Z 5FGF G\P $(5) YL $&& 
 
24. ;LPV[DPVF.P.P DgY,L .SF[GF[lDS ZLjI]P lZlHIF[G, V[GF,L;L;4 ÔgI]VFZL 
Z__# 
 
25. W|]J4 GFZFI64 XF:+L VG[ 58GFIS4 JF[8Z;[0 D[G[HD[g84 Ý;FZ6 VG[ DFlCTL 
lJEFU4 VF.P ;LP V[P VFZP4 GJL lN<CL4 5FGF G\AZ ! YL * 
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26. zL W|]JGFZFI6 XF:+L VG[ 58GFIS4 ccJM8Z ZM0 D[G[HD[g8cc DFlCTL VG[ 
Ý;FZ6 D\+F,I EFZT ;ZSFZ !))*4 5FGF G\P !Z( 
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29. 0FpG 8] VY"  
30. U]HZFT H,NLXF v Z_!_4 U]HZFT :8[8 0=ÄSÄU JF[8Z .gO|F:8=SRZ äFZF 
ÝSFlXT4 l0;[dAZ v Z___ 
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84. zL lZBJNF; XFC4 cXaN J[Wc4 V[lÝ,vZ___4 5FGF G\Pv$)  
85. 0F¶P VFZPÒP58[,4 clZ5M8" VMG V[OLXLIg8 I]h VMO JM8Z .G U]HZFT 
V[U|LS<RZv!))( 
 
86. zL ZFD:JFDL VIZ4 c.SMGMDLS V[g0 5MJ"8L lJS,L $ D[4 Z__Z 5FGF 
G\Pv!*_! 
 
87. zL ZFD :JFDL VIZ4 c.SMGMDLS V[g0 5M,L8LS, lJS,Lc DFR" Z__!4 5FGF 
G\Pv!!!5 YL !!Z# 
 
88. ZMI, A|Fg0Lh H:8 .SMGMDLS .g:8L8I]XG; 8] lO,M;MOL jI]CcP  
89. lZRF0" DCF5F+4 cÔ\A]JF V[ U|LG DFIZS[Zc 5a,Lx0 .G D[SÄU JM8Z V[JZLA0L 
lAhG[X4 5FGF G\P !_* YL !!Z 
 
90. VFZPJLP;ÄU c0=M8 Z__Z ,[XA,G"c4 5a,LX0 .G 0FpG 8] VY"v ;%8[dAZ 
#_4 Z__Z 5FGF G\Pv$$ 
 
91. Z\HG 5F\0F4 cGM DFZ lGU,[8c4 5a,LX0 .G 0=M8 8] Z__Z ,[XG ,G" 5a,LX0 
.G 0FpG 8] VY" v ;%8[PZ__Z4 5FGF G\Pv$$ 
 
92. ZFS[X VU|JF,4 cDF.g; V[g0 JM8Zc4 5a,LX0 .G 0FpG 8] VY" 
;%8[dAZvZ__Z4 5FGF G\Pv$$ 
 
93. ZFS[X VU|JF,4 cl0JF.G ÝM8[SXGc4 5a,LX0 .G 0FpG 8] VY"4 
VMS8MAZv#! Z__Z4 5FGF G\Pv$$ 
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94. zL ~\U[ VG[ zL ,F[Z[4 cc.g:8L8I}XG, .:I]hcc 5a,LX0 .G SMDG ÝM5,L" 
lZ;M;L"h V[g0 WL ~Z, 5}JZ .G ;C;CFZF4 VFO|LSF4 5FGF G\Pv(( YL )! 
 
95. ;:8[G[A, :8[gW[GÄU 5F8"GZXL5 v ,[;g; ,G" .G JF[8Z ;[S8Z JS"XF[5 
ÝF[;L0Äu; v V[lÝ, Z54Z&4 Z___ 
 
96. V[;P V[GP lDzF v z[TF lDzF ccU]0 UJG"g;4 5L5<;c v 5F8L";L5[XG V[g0 
V[GPÒPVF[hP v SlGQS 5a,LX;"4 GJL lN<CL 
 
97. zL XFDÒEF. V\8F/F4 cXaN J[Wc H]G !))*4 5FGF G\P ! YL Z_  
98. zL ;TLX R\ã4 c;[DLGFZ VMG .ZLU[XG JM8Z D[G[HD[g84c JM8Z D[G[HD[g8 
OMZDv!))#4 5FGF G\Pv&*! 
 
99. zL ;]Z[gã X}Z4 IMHGF VMUQ8v!))*  
100. V[;PV[IFG S,F.D4 cSMdI]GL8L Z[.GJM8Z CFJ[";8ÄU :8=SR;" OMZ N,LT 
C[A|L8=[.0; 5a,LX0 .G 8[gY .g8ZG[XG, Z[.GJM8Z S[RD[g8 ;L:8D SMgOZg; 
D[gCFD HD"GL ;%8[dAZvZ__! 5FGF G\Pv#_( 
 
101. c:5[lXI, lZ5M8" UM 8]\ ZFHSM8c4 5a,LX0 .G 0FpG 8]\ VY"4 l0;[dAZv#!4 
Z__Z 5FGF G\PvZ! VG[ ZZ 
 
102. l;TFSFgTF X[9L c:8[.S CM<0Z 5F8L";L5L8[XG .G ,MS, ,[J, %,FGÄU V[g0 
0[J,M5D[g8c4 5a,LX0 .G S]~Ù[+ ÔgI]VFZLvZ__# 5FGF G\PvZ& YL Z( 
 
103. ;MD[X S]DFZ4 cD[Y0h OMZ SMdI]GL8Lh 5F8L";L5[XG V[ Sd5,L8 UF.0 
OMZÝ[S8LXGZ4 lJ:TFZ 5a,LS[XG gI] lN<CLvZ__Z 
 
104. zL,\SF J[ZFI8Lh VMO JM8Z CFJ[";8ÄU cVFZPALPV[;P VIF"A\W]4 5a,LX0 .G 
D[SÄU JM8Z V[JZLA0L lAhG[Xc 5FGF G\P 5( YL &! 
 
105. ;F{DL+F D]BÒ" VG[ VGLTF D]BÒ" SJMg8L8[8LJ V[g0 SJM,L8[8LJ .dÝ]JD[g8 
.G U|Fpg0 JM8Z AFI VF8L"OLXI, lZRFH"c 5FGF G\P #5 YL #)4 5a,LX0 .G 
8[Y .g8ZG[XG, Z[.G JM8Z S[RD[g8 ;L:8D; SMgOZg; D[gCFD HD"GL4 
;%8[dAZ !_ YL !$vZ__! 
 
106. ;]WLZ[gNZ XDF" cJM8Z X[0 .G W gI] DL,[GLIDc 5a,LX0 .G 8[gY .g8ZG[XG, 
Z[.GJM8Z S[RD[g8 ;L:8D SMgOZg; D[gCFD HD"GL 5FGF G\Pv#!_ 
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107. ;[g;; lZ5F[8"4 5[5Z G\AZ !4 UJG"D[g8 VF[O .lg0IF4 Z__!  
108. ;]NX" VFI\UZ o ZF[, VF[O V[GPHLPVF[P .G W 0[J,F[5D[g8 VF[O U]HZFT4 
.SF[GF[lDS, V[g0 5F[,L8LS, lJS,LP 
 
109. T]ØFZ XFC4 A],[l8G VMO G[RZ, lZ;M;" OMZD  
110. 8=[0LXg; 8] Z[;SI]\c 5a,LX0 .G D[SÄU JM8Z V[JZLA0L lAhG[X4 5FGF G\P !0 
YL Z! 
 
111. T[H; BDFZ4 ccEFuI 5,8FJTF\ 5F86GF\ B[0}Tcc H/;F\S/ JØ"v!4 V\Sv$4 
H]G Z__Z4 5FGF G\Pv& 
 
112. JLP 5LP l;\U v Sg;[%8 VF[O JF[8Z D[G[HD[g84 ;[lDGFZ VF[G .ZLU[XG JF[8Z 
D[G[HD[g8GF JF[<I]DDF\ ÝSFlXT v ÝSFXS JF[8Z D[G[HD[g8 OF[ZD4 W .g:8L8I]8 
VF[O V[lgHGLI;"4 VDNFJFN4 5FGF G\AZ #P 
 
113. JLP ALP 58[, VG[ ALP ALP SZ\HUF4 JF[8Z ZL;F[;L"; V[0DLGL:8=[XG .G 
.g0LIF4 ;[lDGFZ VF[G .ZLU[XG JF[8Z D[G[HD[g8GF JF[<I]DDF\ ÝSFlXT v 
ÝSFXS JF[8Z D[G[HD[g8 OF[ZD4 W .g:8L8I]8 VF[O V[lgHGLI;"4 VDNFJFN4 
5FGF G\AZ $Z YL $5P 
 
114. zL JF0[ ,MS, lZJZ lZ;M;" D[G[HD[g8 5FGFG\P !(( YL Z!&  
115. JM8Z JS"; .G .g0LIF ;M5FG HMØL4 ;[g8=, OMZ ;FIg; V[g0 .gJFIZgD[g8 
gI] lN<CL4 5a,LX0 .G D[SÄU JM8Z V[JZLA0L ALhG[X4 5FGF G\P ( YL ) 
 
116. lJN[C p5FwIFI4 cJM8Z D[G[HD[g8 V[g0 lJ,[H U|]%; ZM, VMO ,Mc4 5a,LX0 
.G .SMGMDLS V[g0 5M,L8LS, lJS,L l0;[dAZv*4Z__Z4 5FGF G\Pv$)_* 
YL $)!Z 
 
117. JM8Z AFI 5F8"GZXL5c4 .SMGMDLS; 8F.d;vZ( O[A|]VFZL Z__#  
118. zL J{S]\9 Z[0L4 cJlSÅU 5[5Z .g:8L8I}8 VMO ;MxI, V[g0 .SMGMDLS R[.H 
cA[\u,MZv!)(( 
 
119. zL JLP U\UFWZ4 clZRÄh VMO ZFI, ;LDFc4 5a,LX0 .G D[SÄU JM8Z 
V[JZLA0L lAhG[X 5FGF G\P ## YL #) 
 
120. cJM8Z JM; O[g0LS DMZCFc4 0FpG 8] VY"4 0L;[dAZv!54 Z__Z 5FGF G\Pv$_  
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121. J<0" JM8Z4 JM<I]DDF\YL ÝF%I lJUT  
122. lJn]T Ô[ØL v S<RZ, SF[g8[S;8 VF[O W 0[J,F[5D[g8 VF[O U]HZFT 
.SF[GF[lDS,L V[g0 5F[,L8LS,L lJS,LP 
 
123. J{n lNl,5 s!))&f o 5}6"tJGL ÝIF[UXF/F SrK4 SrK TFZL Vl:DTF4 ÝSFXS 
SrKlD+4 E}H 
 
124. IH]J["N v !(q#&  
125. 0F¶P IMU[gã V,U4 IMHGF VMUQ8v!))*  
126. zL JFIS VG[ BFG5ZF\4 cXaN J[Wc4 H]Gv!))* 5FGF G\Pv!&4!*  
VC[JF, o 
!P JFlØ"S VC[JF, VFUFBFG U|FD ;DY"G SFI"ÊD sVF.f JØ" Z___ YL Z__Z 
ZP JFlØ"S VC[JF, lJJ[SFG\N ZL;R" 8=[lG\U .g:8L8I]84 DF\0JL v SrK JØ" !))) YL 
Z__Z 
 
???
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5lZlXQ8 v ! 
V[S;L,[Z[8[0 ~Z, JM8Z ;%,FI ÝMU|FD 
sGF6F\SLI ÝUlT ~FP SZM0DF\f 
 
JØ" EFZT ;ZSFZGL ZSD ZFHIGM lC:;M 
1997-98 1299.91 1676.99 
1998-99 1600.64 1897.07 
1999-2000 1714.41 2471.77 
2000-2001 1896.55 2696.33 
2001-2002 1700.29 2152.00 
U|FdI lJSF; D\+F,I EFZT ;ZSFZ JFlØ"S VC[JF, sZ__!v_Z 5FGF G\P !$5f 
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5lZlXQ8 v Z 
U|FdI 5F6L 5}ZJ9F V\U[GF Z___v_! TYF Z__!v_ZGF GF6F\SLI VC[JF, 
sV[f GF6F\SLI l;lâ sSZM0 ~l5IFDF\f 
JØ" ,FEFYL" 
;\U9GM 
S[gã TYF 
ZFHI S], 
OF/J6L 
S[gã TYF 
ZFHI S], 
K}8L YI[, 
ZSD 
S], ÝF%I 
E\0M/ 
BR" 8SFJFZL 
2000-01 374.92 4659.32 4327.57 4702.49 4019.17 85.47 
2001-02 318.95 4636.37 3334.15 3653.10 2286.48 62.59 
sALf ÝWFGD\+L U|FDMwI IMHGF s~FP SZM0DF\f 
JØ" ,FEFYL" 
;\U9GM 
S[gã TYF 
ZFHI S], 
OF/J6L 
S[gã TYF 
ZFHI S], 
K}8L YI[, 
ZSD 
S], ÝF%I 
E\0M/ 
BR" 8SFJFZL 
2000-01 - 562.56 513.15 513.15 325.82 83.49 
2001-02 187.33 635.46 458.49 645.43 171.66 26.28 
s;Lf EF{lTS N[BFJ 
S], NZ JØ" 
GCL VFJZL 
,[JFI[,F 
V\XTo VFJZL 
,[JFI[,F 
S], 
U|FdI 
XF/FVM 
2000-01 6655 61963 68618 11879 
2001-02 1834 26293 28127 11220 
sU|FdI lJSF; D\+F,I EFZT ;ZSFZ JFlØ"S VC[JF, sZ__!v_Zf 5FGF G\P !5$f 
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5lZlXQ8 v # 
E}UE" H/ lJSF;GL TF,]SFJFZ S1FF 
NZ[S TF,]SFGL S[8[UZL G\AZDF\ 
1984 1991 1997 ÊD TF,]SM 
;O[N U|[ 3[ZF[ VlTJ5ZFX 1FFZI]ST ;O[N U|[ 3[ZF[ VlTJ5ZFX 1FFZI]ST ;O[N U|[ 3[ZF[ VlTJ5ZFX 1FFZI]ST 
1 VDNFJFN 6 0 0 0 0 2 0 0 4 0 2 0 2 3 0 
2 VDZ[,L 7 2 1 0 0 9 0 0 1 0 9 0 0 1 0 
3 AGF;SF\9F 11 0 0 0 0 5 2 1 3 0 1 1 2 4 3 
4 J0MNZF 12 0 0 0 0 11 0 1 0 0 10 1 0 1 0 
5 EFJGUZ 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 10 2 0 0 0 
6 E~R 11 0 0 0 0 9 0 1 1 0 6 2 0 3 0 
7 J,;F0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 7 1 0 0 0 
8 0F\U 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
9 UF\WLGUZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
10 HFDGUZ 9 1 0 0 0 8 2 0 0 0 7 3 0 0 0 
11 H}GFU- 9 4 0 2 0 8 4 2 1 0 3 8 2 2 0 
12 B[0F 10 0 0 0 0 6 1 2 1 0 4 4 0 2 0 
13 SrK 9 0 0 0 0 2 4 1 2 0 2 3 0 4 0 
14 5\RDCF, 11 0 0 0 0 8 3 0 0 0 10 1 0 0 0 
15 ZFHSM8 8 4 1 0 0 10 2 0 0 1 5 7 0 0 1 
16 ;FAZSF\9F 10 0 0 0 0 5 3 1 1 0 1 6 2 1 0 
17 ;]ZT 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0 
18 ;]Z[gãGUZ 8 0 0 0 1 4 4 0 0 1 4 4 0 0 1 
19 DC[;F6F 6 2 0 3 0 0 0 1 10 0 0 0 0 9 2 
 U]HZFT :8[8 162 13 1 6 1 121 26 10 24 2 95 43 8 31 7 
s;|F[To GD"NF H/;\;FWG VG[ 5F6L 5]ZJ9F lJEFU4 U]HZFT ;ZSFZ4 !)(&4 !))Z4 !))(f 
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5lZlXQ8 v $ 
3ZJ5ZFX VG[ VF{nF[lUS J5ZFX DF8[ 5F6LGL DF\U VG[ HG ;\bIF 
 
J:TL sDL,LIg;DF\f 5F6LGL DF\U sDL,LIg; SI]ALS DL8ZqJQF"f 
3Z J5ZFX JQF" U|FdI XC[ZL S], U|FdI XC[ZL S], VF{nF[lUS S], 
1951 11.872 4.428 16.300 191.67 303.33 495.00 74.25 569.25 
1961 15.320 5.313 20.633 239.49 391.43 630.92 94.64 725.56 
1971 19.201 7.497 26.697 345.48 490.58 836.07 125.41 961.48 
1981 23.484 10.602 34.086 499.59 600.02 1099.55 164.93 1264.48 
1991 27.064 14.246 41.310 684.80 694.47 1376.27 206.44 1582.71 
2001 29.769 16.717 46.486 760.60 857.24 1614.84 242.23 1857.07 
2011 32.449 19.225 51.674 829.07 982.40 1811.47 271.72 2083.19 
2021 35.044 21.532 56.576 895.37 1100.28 1995.66 299.35 2295.01 
2025 36.166 22.566 58.732 924.04 1153.123 2077.16 311.57 2388.74 
;|F[To Population Characteristics, 1991, Directorate of Economics and Statistics, Government of Gujarat,  
 Tahal Committee Report, 1997 
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SF[Q8S v !s#f 
EFZTDF\ E}UE" H/;\;FWG VG[ l;\RF. 1FDTF sDL,LIG C[S8Z DL8Z q JQF"f 
S|D 
G\AZ 
ZFHI q 
S[gN|XFl;T 
5|N[X 
S], 5]GoJ5ZFX 
IF[uI E}UE" 
H/;\;FWG  
3Z J5ZFX 
VF{nF[lUS 
VG[ VgI 
J5ZFX 
DF8[GL 
HF[UJF.  
GJL XZTF[GF 
;\NE[" l;\RF. 
DF8[ 5|F%I 
E}UE" 
H/;\;FWG 
GJL XZTF[GF 
;\NE[" l;\RF. 
DF8[ J5ZFX 
IF[uI E}UE" 
H/;\;FWG 
5|F[Z[8FGF 
VFWFZ[ 
V\NFHLT 
;DU| 0=FO8 
RF[bBF[ 
0=FO8 
RF[bBL 
XZTF[GF ;\NE[" 
ElJQIGF 
p5IF[U DF8[ 
AR[,]\ E}UE" 
H/;\;FWG 
E}UE" H/ 
lJSF;GL 
S1FF 
s@f 
;Z[ZFX EFZLT 
0[<8F 
sDL,LIGf 
lJSF;G[ DF8[ 
J5ZFX IF[uI 
l;\RF. 1FDTF 
sDL,LIG 
C[S8Zf 
! Z # $ 5 & * ( ) !_ !! !Z 
1 VF\W|ÝN[X 3.52916 0.52938 2.09978 2.69981 1.01318 0.70922 2.29056 23.64 0.047-1.472 3.96000 
2 V~6FR, 
5|N[X 
0.14385 0.02158 0.12227 0.11005 - - 0.12227 - - 0.01800 
3 VF;FD 2.47192 0.37079 2.10113 1.89102 0.13455 0.09418 2.00695 4.48 1.283 0.90000 
4 lACFZ 3.35213 0.50282 2.84931 2.56439 0.78108 0.54676 2.30255 19.19 0.40-0.65 4.94763 
5 UF[JF 0.02182 0.00327 0.01865 0.01670 0.00210 0.00164 0.01701 8.30 0.570 0.02020 
6 U]HZFT 2.03767 0.30565 1.73202 1.55881 1.02431 0.70702 1.01500 41.45 0.45-0.714 2.75590 
7 ClZIF6F 0.85276 0.12792 0.72484 0.65236 0.86853 0.60798 0.11686 83.88 0.385-0.8 1.46170 
8 lCDFR, 
5|N[X 
0.03660 0.00731 0.02929 0.02637 0.00757 0.00530 0.02300 18.10 0.385 0.00850 
9 HdD] VG[ 
SxDLZ 
0.044257 0.06639 0.37618 0.33858 0.00713 0.00500 0.37118 1.33 0.385-0.6 0.70795 
10 S6F"8S 1.61857 0.24279 1.37578 1.23821 0.61443 0.43010 0.94568 31.26 0.18-0.74 2.57281 
11 S[ZF,F 0.79003 0.13135 0.65868 0.59281 0.14374 0.10062 0.55806 15.28 0.53-0.88 0.87925 
12 DwI 5|N[X 5.08892 0.76332 4.32560 3.89298 1.01866 0.71312 3.61249 16.49 0.400 9.73249 
13 DCFZFQ8= 3.78673 1.23972 2.54701 2.29231 1.10576 0.77403 1.77298 30.39 0.43-1.281 3.65197 
14 D6L5]Z 0.31540 0.04730 0.26810 0.24129 - - 0.26810 - 0.650 0.36900 
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SF[Q8S v !! RF,]PPPPPPPPPP 
 
! Z # $ 5 & * ( ) !_ !! !Z 
15 D[3F,I 0.05397 0.00810 0.04587 0.04128 0.00260 0.00182 0.04405 - 0.650 0.06351 
16 DLhF[ZFD - - - - - - - - - - 
17 GFIF,[g0 0.07240 0.01090 0.06150 0.05535 - - 0.06150 - - - 
18 VF[lZ:;F 2.00014 0.30002 1.70012 1.53009 0.20447 0.14313 1055699 8.42 0.34-0.44 4.20258 
19 5\HFA 1.86550 0.18652 1.67898 1.51109 2.25109 1.57576 0.10322 93.85 0.518 2.91715 
20 ZFH:YFG 1.27076 0.19945 1.07131 0.96418 0.77483 0.54238 0.52893 50.63 0.457-0.6 1.77783 
21 l;ÞLD - - - - - - - - - - 
22 TF,LDGF0] 2.63912 0.39586 2.24326 2.01892 1.93683 1.35578 0.88748 60.44 0.37-0.93 2.83205 
23 +L5]ZF 0.06634 0.00995 0.05639 0.05076 0.02692 0.01885 0.03754 33.43 0.630 0.08056 
24 pTZ 5|N[X 8.38210 1.25743 7.12467 6.41233 3.83364 2.68354 4044113 37.67 0.20-0.50 16.79896 
25 J[:8 A[\UF, 2.30923 0.34642 1.96281 1.76653 0.67794 0.47452 1.48826 24.18 0.33-0.75 3.31794 
 S], sZFHIf 43.14769 7.07414 36.07355 32.46621 16.42936 11.50055 24.57300 31.88 - 64.04513 
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SF[Q8S v !! RF,]PPPPPPPPPP 
 
S[gã XFl;T 5|N[X o 
! Z # $ 5 & * ( ) !_ !! !Z 
1 VF\NFDFG 
VG[ 
lGSF[AFZ 
8F5] 
-- - - - - - - - - - 
2 R\NLU- 0.002968 - - - 0.00351 0.002454 0.000512 - - - 
3 NFNZ VG[ 
GUZ CJ[,L 
0.004220 0.000633 0.003587 - 0.00065 0.000457 0.003130 12.74 0.640 0.00504 
4 NDG VG[ 
NLJ 
0.001300 0.000200 0.001100 0.00099 0.00129 0.000900 0.000200 - - - 
5 lN<CL 0.029154 0.017832  - 0.01684 0.011800 - - - - 
6 ,1FäL5 0.000243   - 0.00022 0.000155 0.000088 63.79 - - 
7 5F[\0[RZL 0.0002877 0.000432 0.002445 0.00220 0.00085 0.000595 0.001850 24.34 - - 
Total S], sS[gã 
XFl;T 
5|N[X  
0.040760 0.019197 0.007132 0.00642 0.02336 0.016362 24.57878 - - 0.00504 
Grand Total 43.18850 7.093337 36.08062 32.4726
4 
16.45272 11.516912 24.57878 31.20 - 64.05017 
;|F[T o India 2001, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, New Delhi 
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SF[Q8S v !s5f 
E}UE" H/ lJSF;GL S1FF  
lJSF;GL S1FF 8SFJFZLDF\ RF[bBL 8SFJFZL O[ZOFZ S1FF ÊD TF,]SM 
1984 1991 1997 1984-91 1991-97 1984-97 1984 1991 1997 
1 VDNFJFN 23.12 87.01 92.63 276.34 6.46 300.65 jCF.8 0FS" 0FS" 
2 VDZ[,L 57.22 50.78 71.03 -11.31 39.96 24.13 jCF.8 jCF.8 U[| 
3 AGF;SF\9F 33.07 89.74 111.49 171.36 24.24 237.13 jCF.8 0FS" VM. 
4 J0MNZF 14.51 52.26 63.90 260.17 22.27 340.39 jCF.8 jCF.8 jCF.8 
5 EFJGUZ 37.06 43.16 62.98 16.46 45.92 69.94 jCF.8 jCF.8 jCF.8 
6 E~R 9.73 39.32 59.61 304.11 51.60 512.64 jCF.8 jCF.8 jCF.8 
7 J,;F0 14.02 30.78 45.45 119.54 47.66 224.18 jCF.8 jCF.8 jCF.8 
8 0F\U 0.70 0.28 1.03 -60.00 267.86 47.14 jCF.8 jCF.8 jCF.8 
9 UF\WLGUZ 30.44 83.25 146.04 173.49 75.42 379.76 jCF.8 U[| VM. 
10 HFDGUZ 44.37 42.62 57.44 -3.94 34.77 29.46 jCF.8 jCF.8 jCF.8 
11 H}GFU- 47.64 62.79 77.59 31.80 23.57 62.87 jCF.8 jCF.8 U[| 
12 B[0F 15.84 53.33 72.80 236.68 36.51 359.60 jCF.8 jCF.8 U[| 
13 SrK 28.88 55.20 85.96 91.14 55.72 197.65 jCF.8 jCF.8 U[| 
14 5\RDCF, 16.40 45.52 45.85 177.56 0.72 179.57 jCF.8 jCF.8 jCF.8 
15 ZFHSM8 55.23 50.74 69.57 -8.13 37.11 25.96 jCF.8 jCF.8 jCF.8 
16 ;FAZSF\9F 43.47 70.99 88.75 63.31 25.02 104.16 jCF.8 U[| U[| 
17 ;]ZT 9.75 21.72 32.00 122.77 47.33 228.21 jCF.8 jCF.8 jCF.8 
18 ;]Z[gãGUZ 37.41 54.63 70.54 46.03 29.12 88.56 jCF.8 jCF.8 U[| 
19 DC[;F6F 65.80 193.59 164.65 194.21 -14.95 150.23 U[| 0FS" VM. 
 U]HZFT :8[8 30.81 58.40 75.57 89.55 29.40 145.28 jCF.8 jCF.8 U[| 
s;|F[To GD"NF H/;\;FXG VG[ 5F6L 5]ZJ9F lJEFU4 U]HZFT ;ZSFZ4 !)(&4 !))Z4 !))(f 
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8[A, G\P $sZf 
VDZ[,L lH<,F[ slJ:TFZ c__ C[S8ZDF\f     spt5FNG c__ D[8=LS 8Gf sC[S8ZNL9 pt5FNG lSPU|Ff 
JQF" !))*v)( JQF" !))(v)) JQF" !)))vZ___ ÊD 5FS 
lJ:TFZ pt5FNG C[S8Z NL9 
pt5FNG 
lJ:TFZ pt5FNG C[S8Z NL9 
pt5FNG 
lJ:TFZ pt5FNG C[S8Z NL9 
pt5FNG 
1 RF[BF - - - 1 1 - 1 1 1913 
2 AFHZL 464 978 2108 486 955 1953 450 477 1060 
3 H]JFZ 193 75 389 207 37 179 83 6 72 
4 DSF. 47 77 1647 40 69 1705 51 66 89 
5 WFgI 5FS 877 1623 1851 993 1810 1823 641 689 1075 
6 T]J[ZNF/ 11 8 749 13 12 951 10 8 812 
7 D9 5 - 525 5 1 278 23 4 168 
8 V0N 24 10 484 21 14 659 20 6 294 
9 J8F6F 67 36 537 69 44 638 65 21 323 
10 BFn VGFH 751 1145 526 799 1095 1370 617 538 872 
11 3p 173 493 2850 256 748 2922 78 167 2141 
12 R6F 25 16 67 30 17 568 19 9 450 
13 A8[8F - - - - - - - - - 
14 DZRF\ 4 2 600 3 3 800 2 1 500 
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15 DUO/L 2896 2445 844 2796 3190 1141 2772 846 311 
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8[A, G\P $sZf RF,]PPPPPPP 
JQF" !))*v)( JQF" !))(v)) JQF" !)))vZ___ ÊD 5FS 
lJ:TFZ pt5FNG C[S8Z NL9 
pt5FNG 
lJ:TFZ pt5FNG C[S8Z NL9 
pt5FNG 
lJ:TFZ pt5FNG C[S8Z NL9 
pt5FNG 
16 T, 321 158 494 320 162 506 339 72 213 
17 V[Z\0F 15 34 2309 14 38 2754 21 39 1861 
18 ZFI 15 15 1012 14 19 1390 9 8 940 
19 T[,LlAIF\ 3247 2652 817 3145 3409 1084 3091 965 312 
20 S5F; 797 2282 487 901 3719 702 935 1245 226 
21 Ò~ 20 8 410 11 5 469 6 3 473 
22 0]\UZL 17 599 35610 26 760 29450 6 131 20980 
23 ,;6 13 88 6644 16 114 7038 8 35 4314 
24 S[/F\ - - - - - - - - - 
25 .;AU], 6 5 759 2 1 728 1 - 389 
;\NE" o lH<,FJFZ lJ:TFZ4 pt5FNG VG[ C[S8ZNL9 pt5FNG 5FSF[ v U]HZFT ZFHI 
 lGIFDS zL4 B[TL4 U]HZFT ZFHI v S'lQF EJG UF\WLGUZP 
GM\W o S5F;G]\ pt5FNG !*_ lSP U|FP c__c UF;\0LDF\ s!))*v)( YL !)))vZ___f 
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8[A, G\P $s#f 
EFJGUZ lH<,F[  slJ:TFZ c__ C[S8ZDF\f     spt5FNG c__ D[8=LS 8Gf      sC[S8ZNL9 pt5FNG lSPU|Ff 
JQF" !))*v)( JQF" !))(v)) JQF" !)))vZ___ 
ÊD 5FS 
lJ:TFZ pt5FNG 
C[S8Z NL9 
pt5FNG 
lJ:TFZ pt5FNG 
C[S8Z NL9 
pt5FNG 
lJ:TFZ pt5FNG 
C[S8Z NL9 
pt5FNG 
1 RF[BF - - - - - - 1 2 1913 
2 AFHZL 1055 2144 2032 1001 1803 1801 976 673 690 
3 H]JFZ 514 129 251 123 101 824 26 1 44 
4 DSF. 41 67 1647 50 85 1705 51 66 1289 
5 WFgI 5FS 1716 2580 1503 1428 2557 1791 1122 850 758 
6 T]J[ZNF/ 23 17 749 20 19 951 20 17 812 
7 D9 22 9 430 24 7 278 23 4 168 
8 V0N 31 21 665 33 22 682 35 3 91 
9 J8F6F 129 87 674 136 90 662 140 35 250 
10 BFn VGFH 1721 2413 1402 1310 2078 1586 1192 773 648 
11 3p 105 238 2267 254 568 2236 68 108 1588 
12 R6F 12 10 804 62 42 682 16 3 176 
13 A8[8F - - - - - - - - - 
14 DZRF\ 6 4 700 2 1 625 3 3 850 
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15 DUO/L 1684 1663 988 1647 1924 1168 1482 623 420 
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8[A, G\P $s#f RF,]PPPPPPP 
JQF" !))*v)( JQF" !))(v)) JQF" !)))vZ___ 
ÊD 5FS 
lJ:TFZ pt5FNG 
C[S8Z NL9 
pt5FNG 
lJ:TFZ pt5FNG 
C[S8Z NL9 
pt5FNG 
lJ:TFZ pt5FNG 
C[S8Z NL9 
pt5FNG 
16 T, 534 301 565 516 198 385 520 74 143 
17 V[Z\0F 4 10 2309 9 24 2754 14 25 1861 
18 ZFI 9 9 1012 12 17 1390 7 6 940 
19 T[,LlAIF\ 2231 1983 889 2184 2163 990 2023 728 360 
20 S5F; 1785 5026 479 1956 4162 362 2153 2368 187 
21 Ò~ 12 5 423 14 7 505 5 2 341 
22 0]\UZL 92 2108 22929 251 5734 22896 103 2181 21208 
23 ,;6 3 12 6644 8 56 7038 2 10 5140 
24 S[/F\ 3 233 86783 3 216 72185 2 76 48365 
25 .;AU], - - - - - - - - - 
;\NE" o lH<,FJFZ lJ:TFZ4 pt5FNG VG[ C[S8ZNL9 pt5FNG 5FSM v U]HZFT ZFHI lGIFDSzL4 B[TL4 U]HZFT ZFHI v S'lQF EJG4 UF\WLGUZ 
 s!))*v)( YL !)))vZ___f 
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8[A, G\P $s$f 
H}GFU- lH<,F[slJ:TFZ c__ C[S8ZDF\f     spt5FNG c__ D[8=LS 8Gf   sC[S8ZNL9 pt5FNG lSPU|Ff\ 
JQF" !))*v)( JQF" !))(v)) JQF" !)))vZ___ ÊD 5FS 
lJ:TFZ pt5FNG C[S8Z NL9 
pt5FNG 
lJ:TFZ pt5FNG C[S8Z NL9 
pt5FNG 
lJ:TFZ pt5FNG C[S8Z NL9 
pt5FNG 
1 RF[BF 1 2 1874 - - - - - - 
2 AFHZL 1115 1314 1178 780 490 620 440 253 575 
3 H]JFZ 47 51 1085 105 78 743 126 65 516 
4 DSF. 7 12 1647 2 4 1705 2 3 1289 
5 WFgI 5FS 1025 3104 3028 1144 3452 3017 690 1200 1739 
6 T]J[ZNF/ 31 23 749 33 32 951 43 35 812 
7 D9 - - - - - - - - - 
8 V0N 45 38 846 49 48 991 39 10 266 
9 J8F6F 120 86 717 132 115 871 117 51 436 
10 BFn VGFH 430 714 1660 508 901 1774 479 586 1223 
11 3p 657 2391 3639 691 2586 3744 209 595 2844 
12 R6F 158 177 1120 206 105 1478 14 10 774 
13 A8[8F - - - - - - - - - 
14 DZRF\ 2 3 1250 1 1 950 2 2 825 
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15 DUO/L 4317 7891 1849 4387 8661 1974 4341 2858 658 
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8[A, G\P $s$f RF,]PPPPPPP 
JQF" !))*v)( JQF" !))(v)) JQF" !)))vZ___ ÊD 5FS 
lJ:TFZ pt5FNG C[S8Z NL9 
pt5FNG 
lJ:TFZ pt5FNG C[S8Z NL9 
pt5FNG 
lJ:TFZ pt5FNG C[S8Z NL9 
pt5FNG 
16 T, 54 44 819 47 38 802 32 17 474 
17 V[Z\0F 55 200 3663 5056 153 2754 58 108 1861 
18 ZFI 62 63 1012 194 269 1390 118 112 940 
19 T[,LlAIF\ 4434 8233 1857 4493 8856 1971 4436 2985 673 
20 S5F; 325 1053 551 222 947 726 175 397 386 
21 Ò~ 23 11 481 12 6 444 7 2 327 
22 0]\UZL 35 1157 32640 98 3101 31647 22 584 26893 
23 ,;6 68 422 6219 99 666 6700 45 206 4598 
24 S[/F\ 3 174 57569 4 295 72185 3 220 62478 
25 .;AU], 16 12 759 6 4 728 2 1 389 
sGM\W o S5F;G]\ :t5FNG !*_ lSPU|FP c__ UF\;0LDF\f 
;\NE" o lH<,FJFZ lJ:TFZ4 pt5FNG VG[ C[S8ZNL9 pt5FNG 5FSM v U]HZFT ZFHI lGIFDSzL4 B[TL4 U]HZFT ZFHI S'lQF EJG4  
 UF\WLGUZPs!))*v)( YL !)))vZ___f 
sGM\W o H}GFU- lH<,FDF\ 5MZA\NZ lH<,FGM ;DFJ[X YI[, K[Pf 
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8[A, G\P $s5f 
;]Z[gãGUZ lH<,F[   slJ:TFZ c__ C[S8ZDF\f    spt5FNG c__ D[8=LS 8Gf     sC[S8ZNL9 pt5FNG lSPU|Ff 
JQF" !))*v)( JQF" !))(v)) JQF" !)))vZ___ ÊD 5FS 
lJ:TFZ pt5FNG C[S8Z NL9 
pt5FNG 
lJ:TFZ pt5FNG C[S8Z NL9 
pt5FNG 
lJ:TFZ pt5FNG C[S8Z NL9 
pt5FNG 
1 RF[BF 6 12 1874 1 3 2009 5 10 1913 
2 AFHZL 862 1036 1202 753 997 1324 782 468 598 
3 H]JFZ 1 1 854 - - - - - - 
4 DSF. - - - - - - - - - 
5 WFgI 5FS 1094 1517 1387 960 1349 1405 977 865 885 
6 T]J[ZNF/ 2 2 749 4 4 951 4 3 812 
7 D9 62 31 896 54 23 422 40 5 122 
8 V0N 1 1 814 1 1 682 - - - 
9 J8F6F 107 52 486 116 56 483 88 14 359 
10 BFn VGFH 972 1094 1126 877 1008 1210 868 478 551 
11 3p 225 468 2080 206 359 1694 190 387 2037 
12 R6F 63 30 473 55 26 478 74 67 900 
13 A8[8F - - - - - - - - - 
14 DZRF\ 11 15 1400 3 5 1800 4 5 1300 
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15 DUO/L 278 361 1308 240 343 1429 225 212 942 
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8[A, G\P $s5f RF,]PPPPPPPPPPPP 
JQF" !))*v)( JQF" !))(v)) JQF" !)))vZ___ ÊD 5FS 
lJ:TFZ pt5FNG C[S8Z NL9 
pt5FNG 
lJ:TFZ pt5FNG C[S8Z NL9 
pt5FNG 
lJ:TFZ pt5FNG C[S8Z NL9 
pt5FNG 
16 T, 629 344 548 708 335 438 833 243 291 
17 V[Z\0F 36 83 2309 12 34 2754 45 54 1861 
18 ZFI 5 5 1012 4 6 1390 6 7 940 
19 T[,LlAIF\ 946 793 838 964 718 745 1111 546 491 
20 S5F; 3982 7000 299 4090 7755 322 3766 4084 184 
21 Ò~ 191 119 622 198 105 534 246 96 392 
22 0]\UZL 2 59 32414 4 118 29450 15 342 23053 
23 ,;6 1 4 6644 - - - - - - 
24 S[/F\ - - - - - - - - - 
25 .;AU], 17 13 759 15 13 881 5 3 626 
;\NE" o lH<,FJFZ lJ:TFZ4 pt5FNG VG[ C[S8ZNL9 pt5FNG 5FSM v U]HZFT ZFHI lGIFDSzL4 B[TL4 U]HZFT ZFHI S'lQF EJG4  
 UF\WLGUZPs!))*v)( YL !)))vZ___f 
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8[A, G\P $s&f 
;J["1F6S'T lH<,FGF l;\RF.GF ;FWGF[ v !))*v)( 
ÊD 
lH<,FVF[GF 
GFD 
;ZSFZL 
S[GF, 
sGC[Zf 
8F\SFVF[ S}JFVF[ VgI l5IT 
lJ:TFZ 
GC[ZYL HDLGGL 
l;\RF.JF/F[ 
lJ:TFZ 
SFIN[;ZGF[ 
l;\RF. 
lJ:TFZ 
S], 
l;\RF.JF/F[ 
lJ:TFZ 
l;\RF.JF/F 
S], lJ:TFZ 
GL 8SFJFZL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 VDZ[,L 60397 
(47.34) 
- 55301 
(8.20) 
- 115698 
(14.26) 
9013 
(12.73) 
106685 
(14.41) 
134711 
(14.14) 
19.91 
2 EFJGUZ 16833 
(13.19) 
5874 
(84.12) 
136461 
(20.24) 
- 159168 
(19.62) 
5016 
(7.08) 
154152 
(20.82) 
164184 
(18.61) 
23.32 
# H}GFU- 7487 
(5.87) 
- 114771 
(17.03) 
- 122258 
(15.07) 
12291 
(17.36) 
109967 
(14.85) 
134549 
(15.25) 
19.19 
$ ;]Z[gãGUZ 853 
(0.67) 
1109 
(15.88) 
98170 
(14.57) 
1878 
(100.00) 
102010 
(12.57) 
10392 
(14.68) 
91618 
(12.37) 
112402 
(12.74) 
15.00 
;\NE" o lH<,FVF[GL VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL sJQF" !))*v)(fP 
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8[A, G\P $s*f 
;J["1F6S'T lH<,FGF B[TL SFI"GF\ ;FWGF[ v !))5 v )& 
C/ X[Z0L l5,F6GF\ RLRF[0FVF[ ÊD lH<,FVF[GF 
GFD ,FS0F\GF ,MB\0GF 
A/N 
UF0F\VF[ IF\l+S A/N 
l;\RF.GF C[T] 
DF8[GF VF[., 
V[gÒG VG[ 5\5 
l;\RF. DF8[ GF 
.,[S8=LS 5\5;[8 
B[TLGF C[T] 
DF8[ J5ZFTF 
S], 8[=S8Z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 VDZ[,L 12726 
(8.92) 
48367 
(16.42) 
48755 
(14.11) 
41 
(8.07) 
- 37503 
(12.91) 
15826 
(12.36) 
3118 
(20.32) 
2 EFJGUZ 39123 
(27.40) 
51072 
(17.33) 
56217 
(16.27) 
66 
(13.00) 
325 
(25.51) 
49745 
(17.13) 
16116 
(12.58) 
2402 
(15.66) 
# H}GFU- 24059 
(16.86) 
65499 
(22.23) 
79461 
(22.99) 
85 
(16.43) 
253 
(19.86) 
58814 
(20.23) 
54152 
(42.29) 
2692 
(17.55) 
$ ;]Z[gãGUZ 25322 
(17.74) 
13701 
(4.65) 
26981 
(7.81) 
09 
(1.77) 
183 
(14.36) 
21222 
 (7.30) 
5641 
(4.40) 
2130 
(13.88) 
 ;\NE" o lH<,FVF[GL VF\S0FlSI DFlCTL 5ZYL sJQF" !))5v)&fP 
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8[A, G\P $s(f 
;J["1F6S'T lH<,FGF B[0F6 38SG]\ JUL"SZ6 v !))*v)( 
              sC[S8Z NL9 lJ:TFZf 
_ YL ! C[S8Z ! YL Z C[S8Z Z YL $ C[S8Z $ YL !_ C[S8Z !_ YL JWFZ[ CS[8Z S], S], ÊD lH<,FVF[GF 
GFD B[0}TF[ lJ:TFZ B[0]TF[ lJ:TFZ B[0]TF[ lJ:TFZ B[0}TF[ lJ:TFZ B[0}TF[ lJ:TFZ B[0}TF[ lJ:TFZ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 VDZ[,L 6750 7424 13814 16981 13817 35402 13084 52552 1514 16990 48979 129349 
2 EFJGUZ 30991 22053 62398 92691 57881 161658 42331 253842 7060 123165 200661 653409 
# H}GFU- 46068 31501 79991 117631 63222 177637 43594 257279 4662 92240 237457 676288 
$ ;]Z[gãGUZ 8146 5877 21415 32005 33678 96488 45212 290469 18856 282956 127307 707795 
;\NE" o lH<,FVF[GL VF\S0FSLI DFlCTL !))*v)( 
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SF[Q8S v $s!!f 
;J["1F6S'T lH<,FGF DH}ZF[G]\ JUL"SZ6 JQF" Z__! 
ÊD lH<,FVF[ U|FdI XC[ZL S], B[0}TF[ B[TvDH}ZF[ U'CpnF[UDF\ SFD 
SZGFZF 
VgI W\WFDF\ SFD 
SZGFZF 
1 VDZ[,L 499451 101341 600792 232293 150452 10438 207609 
2 EFJGUZ 646124 298182 944306 213753 210942 42295 477316 
3 H}GFU- 785269 217957 1003226 395387 246638 13819 347382 
4 ;]Z[gãGUZ 520371 127043 647414 193037 209392 13304 271681 
 ;\NE" o EFZTGL J:TL U6TZL Z__! 5[P # 8[A, G\P ! 
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SF[Q8S v 5sZf 
H/:+FJ lJSF; SFI"ÊD !))) YL Z__Z 
ÊD lH<,M VFJZL 
,[JFI[, 
UFD0FVM 
lJ:TFZ 
C[S8ZDF\ 
DFGJJ:TL 5X]WG D\H}Z YI[, ZSD JQF" NZdIFG YI[, 
BR" 
5|FZ\EYL YI[, 
BR" 
! SrK 55 31800  36005 47183 141110000 27093912.55 82051959.6 
Z EFJGUZ 30 14360  49867 36805 63440000 16116925 27959391 
# VDZ[,L 25 14580  31313 23928 63320000 13788121 29652750 
$ S], 110 60740  117185 107916 267977916 56998958.55 139664100 
 
;|F[T o JLPVFZP8LPVF.P JFlQF"S VC[JF,
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        SF[Q8S v 5s$f 
     5|FYlDS p¿ZNFTFVF[GL lJUTF[G]\ 5'YÞSZ6 v SrK lH<,F[ 
 
UFDG]\ GFD 
UF\WLU|FD D\H, CD,F -MS0F OFRZLIF 
ÊD V;ZGL lJUTM 
p¿
ZNFTF 
lJnFIS 
GSFZFtDS 
p¿
ZNFTF 
lJnFIS 
GSFZFtDS 
p¿
ZNFTF 
lJnFIS 
GSFZFtDS 
p¿
ZNFTF 
lJnFIS 
GSFZFtDS 
p¿
ZNFTF 
lJnFIS 
GSFZFtDS 
! S'lQF pt5FNSTFDF\ 
O[ZOFZ 
!_ !_ 
s!__@
f 
__ 
s_@f 
!
_ 
!_ 
s!__
@f 
__ 
s_@f 
!_ !_ 
s!__
@f 
__ 
s_@f 
!
_ 
!_ 
s!__
@f 
__ 
s_@f 
!_ !_ 
s!__@
f 
__ 
s_@f 
Z pt5FNGDF\ ;Z[ZFX 
O[ZOFZ 
10 29% - 1
0 
24% - 10 22% - 10 17% - 10 13% - 
# l;\RF. 1FDTF 10 10 
(100%) 
00 
(0%) 
1
0 
6 
(60%) 
4 
(40%) 
10 8 
(80%) 
2 
(20%) 
10 6 
(60%) 
4 
(40%) 
10 6 
(60%) 
4 
(40%) 
$ 5FSGL TZFC 10 3 
(30%) 
7 
(70%) 
1
0 
3 
(30%) 
7 
(70%) 
10 3 
(30%) 
7 
(70%) 
10 1 
(10%) 
9 
(90%) 
10 00 
(0%) 
10 
(100%
) 
5 B[T DH}ZLGF\ NZDF\ 
O[ZOFZ 
10 10 
(100%) 
00 
(0%) 
1
0 
10 
(100%
) 
00 
(0%) 
10 10 
(100%
) 
00 
(0%) 
10 10 
(100%
) 
00 
(0%) 
10 10 
(100%) 
00 
(0%) 
& U|FdI zlDSMG]\ :Y/F\TZ 10 00 
(0%) 
10 
(100
%) 
1
0 
00 
(0%) 
10 
(100%
) 
10 00 
(0%) 
10 
(100%
) 
10 3 
(30%) 
7 
(70%) 
10 2 
(20%) 
8 
(80%) 
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* EF{lTS ;FWGMGM 
J5ZFX 
10 10 
(100%) 
00 
(0%) 
1
0 
10 
(100%
) 
00 
(0%) 
10 10 
(100%
) 
00 
(0%) 
10 10 
(100%
) 
00 
(0%) 
10 10 
(100%) 
00 
(0%) 
( ZMHUFZLGF\ 5|DF6DF\ 
O[ZOFZ 
10 9 
(90%) 
1 
(10%) 
1
0 
8 
(80%) 
2 
(20%) 
10 7 
(70%) 
3 
(30%) 
10 6 
(60%) 
4 
(40%) 
10 2 
(20%) 
8 
(80%) 
) 5X]5F,G jIJ;FI 10 8 
(80%) 
2 
(20%) 
1
0 
8 
(80%) 
2 
(20%) 
10 8 
(80%) 
2 
(20%) 
10 8 
(80%) 
2 
(20%) 
10 8 
(80%) 
2 
(20%) 
!_ VFJS J'lâ 10 10 
(100%) 
00 
(0%) 
1
0 
9 
(90%) 
1 
(10%) 
10 7 
(70%) 
3 
(30%) 
10 9 
(90%) 
1 
(10%) 
10 9 
(90%) 
1 
(10%) 
!! ART J'lâ 10 5 
(50%) 
5 
(50%) 
1
0 
3 
(30%) 
7 
(70%) 
10 4 
(40%) 
6 
(60%) 
10 2 
(20%) 
8 
(80%) 
10 2 
(20%) 
8 
(80%) 
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SF[Q8S v 5s5f 
5|FYlDS p¿ZNFTFVF[GL lJUTF[G]\ 5'YÞSZ6 v H]GFU- Ò<,M 
 
UFDG]\ GFD 
TZXL\U0F AM0L VF\A,U- W|FAFJ0 WF6[H 
ÊD V;ZGL lJUTM 
p¿
ZNFTF 
lJnFIS 
GSFZFtDS 
p¿
ZNFTF 
lJnFIS 
GSFZFtDS 
p¿
ZNFTF 
lJnFIS 
GSFZFtDS 
p¿
ZNFTF 
lJnFIS 
GSFZFtDS 
p¿
ZNFTF 
lJnFIS 
GSFZFtDS 
! 
S'lQF pt5FNSTFDF\ 
O[ZOFZ !_ !_s!__
@f 
__s_
@f 
!
_ 
!_s!__
@f 
__s_@f !
_ 
!_s!__
@f 
__s_@f !_ !_s!__
@f 
__s_@
f 
!_ !_s!__
@f 
__s_@f 
Z 
pt5FNGDF\ 
;Z[ZFX O[ZOFZ 10 40% - 1
0 
36% - 1
0 
30% - 10 31% - 10 28% - 
# l;\RF. 1FDTF 10 10(100
%) 
00(0%
) 
1
0 
9(90%) 1(10%) 1
0 
8(80%) 2(20%) 10 7(70%) 3(30%) 10 8(80%) 2(20%) 
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$ 5FSGL TZFC 10 2(20%) 8(80%
) 
1
0 
2(20%) 8(80%) 1
0 
2(20%) 8(80%) 10 2(20%) 8(80%) 10 00(0%) 10(100%) 
5 
B[T DH}ZLGF\ 
NZDF\ O[ZOFZ 10 10(100
%) 
00(0%
) 
1
0 
10(100
%) 
00(0%) 1
0 
10(100
%) 
00(0%) 10 10(100
%) 
00(0%) 10 10(100
%) 
00(0%) 
& 
U|FdI zlDSMG]\ 
:Y/F\TZ 10 1(10%) 9(90%
) 
1
0 
2(20%) 8(80%) 1
0 
2(20%) 8(80%) 10 1(10%) 9(90%) 10 1(10%) 00(0%) 
* 
EF{lTS ;FWGMGM 
J5ZFX 10 10(100
%) 
00(0%
) 
1
0 
10(100
%) 
00(0%) 1
0 
10(100
%) 
00(0%) 10 10100%
) 
00(0%) 10 10(100
%) 
00(0%) 
( 
ZMHUFZLGF\ 
5|DF6DF\ O[ZOFZ 10 9(90%) 1(10%
) 
1
0 
8(80%) 2(20%) 1
0 
9(90%) 1(10%) 10 7(70%) 3(30%) 10 6(60%) 4(40%) 
) 5X]5F,G 
jIJ;FI 
10 7(70%) 3(30%
) 
1
0 
6(60%) 4(40%) 1
0 
7(70%) 3(30%) 10 9(90%) 1(10%) 10 8(80%) 2(20%) 
!_ VFJS J'lâ 10 10(100
%) 
00(0%
) 
1
0 
8(80%) 2(20%) 1
0 
9(90%) 1(10%) 10 9(90%) 1(10%) 10 9(90%) 1(10%) 
!! ART J'lâ 10 1(10%) 9(90%
) 
1
0 
3(30%) 7(70%) 1
0 
2(20%) 8(80%) 10 4(40%) 6(60%) 10 3(30%) 7(70%) 
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SF[Q8S v 5s&f 
5|FYlDS p¿ZNFTFVF[GL lJUTF[G]\ 5'YÞSZ6 v ;]Z[gãGUZ Ò<,M 
 
UFDG]\ GFD 
WDZF;6F WDF,5Z ;F\UF6L 8L8F[0F GFl/I[ZL 
Ê
D 
V;ZGL lJUTM 
p¿
ZNFTF 
lJnFIS 
GSFZFtDS 
p¿
ZNFTF 
lJnFIS 
GSFZFtDS 
p¿
ZNFTF 
lJnFIS 
GSFZFtDS 
p¿
ZNFTF 
lJnFIS 
GSFZFtDS 
p¿
ZNFTF
lJnFIS 
GSFZFtDS 
! 
S'lQF pt5FNSTFDF\ 
O[ZOFZ !_ !_s!__
@f 
__s_@f !_ !_s!__
@f 
__s_
@f 
!_ !_s!__
@f 
__s_@
f 
!_ !_s!__@
f 
__s_@
f 
!_ !_s!__
@f 
__s_@
f 
Z 
pt5FNGDF\ 
;Z[ZFX O[ZOFZ 10 20% - 10 21% - 10 11% - 10 14% - 10 14% - 
# l;\RF. 1FDTF 10 8(80%) 2(20%) 10 7(70%) 3(30%
) 
10 6(60%) 4(40%) 10 4(40%) 6(60%) 10 4(40%) 6(60%) 
$ 5FSGL TZFC 10 1(10%) 9(90%) 10 1(10%) 9(90% 10 1(10%) 9(90%) 10 1(10%) 9(90%) 10 2(20%) 8(80%) 
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) 
5 
B[T DH}ZLGF\ 
NZDF\ O[ZOFZ 10 8(80%) 2(20%) 10 8(80%) 2(20%
) 
10 8(80%) 2(20%) 10 8(80%) 2(20%) 10 8(80%) 2(20%) 
& 
U|FdI zlDSMG]\ 
:Y/F\TZ 10 2(20%) 8(80%) 10 2(20%) 8(80%
) 
10 3(30%) 7(70%) 10 3(30%) 7(70%) 10 5(50%) 5(50%) 
* 
EF{lTS ;FWGMGM 
J5ZFX 10 8(80%) 2(20%) 10 8(80%) 2(20%
) 
10 7(70%) 3(30%) 10 7(70%) 3(30%) 10 7(70%) 3(30%) 
( 
ZMHUFZLGF\ 
5|DF6DF\ O[ZOFZ 10 4(40%) 6(60%) 10 4(40%) 6(60%
) 
10 5(50%) 5(50%) 10 5(50%) 5(50%) 10 4(40%) 6(60%) 
) 5X]5F,G 
jIJ;FI 
10 5(50%) 5(50%) 10 4(40%) 6(60%
) 
10 4(400%) 6(60%) 10 3(30%) 7(70%) 10 3(30%) 7(70%) 
!
_ 
VFJS J'lâ 10 6(60%) 4(40%) 10 5(50%) 5(50%
) 
10 5(50%) 5(50%) 10 7(70%) 3(30%) 10 8(80%) 2(20%) 
!
! 
ART J'lâ 10 2(20%) 8(80%) 10 2(20%) 8(80%
) 
10 2(20%) 2(20%) 10 2(20%) 8(80%) 10 2(20%) 8(80%) 
 
